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 ملخص البحث
 منهج تعليم اللغة العربية. 0202خزيمة. 
 )دراسة حاالت يف معهد النقاية سومنب ومعهد دار العلوم باميكاسان(
 
مزاياه ونقصانو يف معهد هتدف ىذه الدراسة إىل معرفة منهج تعليم اللغة العربية، تطبيقو، 
النقاية سومنب ومعهد دار العلوم باميكاسان. باستخدام منهج البحث الكيفي والوصفي على 
مدخل دراسة احلالة فوجدت الباحثة االختالفات من حيث االجتاىات يف تعليم اللغة العربية 
ساىم منهج تعليم ( ي1وإجنازات الطالب اللغوية يف ذلك ادلعهدين، ونتائج الدراسة كما يلي: 
اللغة العربية يف ذلك ادلعهدين وظيفيًا كالدليل والوسيلة وادلعيار دلعرفة جناح التعليم، متكامل 
العناصر من األىداف واحملتويات واألنشطة التعليمية والتقومي. ويتم ىذه العناصر األربعة 
اخلاص يف تطبيق  ( ىناك التطوير للمنهج2للمنهج وفقًا الحتياجات الطالب ومستوياهتم، 
( 3منهج تعليم اللغة العربية يتالئم مع االجتاىات يف تعليم اللغة العربية يف ذلك ادلعهدين، 
يتمثل منهج تعليم اللغة العربية يف ذلك ادلعهدين من ناحية ادلزايا وىو ادلنهج ادلصمم وفقاً 
والنقصان يف منهج  الحتياجات الطالب ومستوى قدراهتم بتعليم ادلهارات اللغوية متوازنا.
تعليم اللغة العربية مبعهد النقاية سومنب ىو عدم التطوير يف الطرائق التعليمية وتطبيق البيئة 
اللغوية، أما النقصان يف منهج تعليم اللغة العربية مبعهد دار العلوم باميكاسان ىو عدم 
 التخطيط التعليمي من ادلقررات الدراسية يف عملية التعليم تطويرياً.
 
 منهج تعليم اللغة العربية، تطبيق ادلنهج، دراسة احلالة.: الكلمات األساسية
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Abstrak 
Khozaimah. 2020. Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab 
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Annuqayah Sumenep dan Pondok Pesantren 
Dar al-Ulum Pamekasan) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kurikulum pembelajaran bahasa Arab, 
implementasi serta kelebihan dan kekurangannya  di Pondok Pesantren 
Annuqayah Sumenep dan Pondok Pesantren Dar al-Ulum Pamekasan. Dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi 
kasus, dari dua pondok tersebut peneliti menemukan perbedaan dari segi orientasi 
pembelajaran bahasa Arab dan prestasi santri di bidang bahasa Arab. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kurikulum pembelajaran bahasa Arab di dua 
Pondok Pesantren tersebut secara fungsional berperan sebagai pedoman, 
instrumen, dan tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran, dengan 
memenuhi unsur-unsur kurikulum yaitu tujuan, isi/bahan ajar, kegiatan 
pembelajaran dan evaluasi. Keempat unsur tersebut disusun sesuai kebutuhan dan 
tingkatan siswa. 2) Dalam implementasi kurikulum terdapat pengembangkan 
kurikulum khusus sesuai dengan orientasi pembelajaran bahasa Arab di dua 
pondok pesantren tersebut. 3) Kelebihan dari kurikulum pembelajaran bahasa 
Arab di dua pondok pesantren tersebut adalah bahwa kurikulum tersebut sama-
sama dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa serta 
mengajarkan empat keterampilan berbahasa secara seimbang. Adapun kekurangan 
dari kurikulum pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Annuqayah 
Sumenep adalah kurangnya pengembangan metode pembelajaran serta penerapan 
lingkungan bahasa, sedangkan kekurangan dari kurikulum pembelajaran bahasa 
Arab di Pondok Pesantren Dar al-Ulum Pamekasan adalah tidak adanya 
perencanaan pembelajaran berupa pengembangan silabus bahasa Arab. 
 
Kata kunci: kurikulum pembelajaran bahasa Arab, implementasi kurikulum, 
studi kasus. 
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Abstract 
Khozaimah. 2020. Curriculum of Arabic Language Learning  
(A Case Study in Pesantren Annuqayah Sumenep and Pesantren Dar al-Ulum 
Pamekasan) 
 
This research aims to portray the curriculum of Arabic language learning to 
improve language skills. It focused on the implementation, strength and weakness 
of learning process. Taking  place at Pesantren Annuqayah Sumenep and 
Pesantren Dar al-Ulum Pamekasan, it used qualitative-descriptive research 
method through a case study. There are differences in the sense of Arabic 
language learning orientation and students' achievement of each.  The research 
found that: 1) Curriculum on those two pesantrens serve as guidance, instrument, 
and barometer to measure learning success by fulfilling curriculum aspects 
namely aim, materials, learning activities and evaluation designed to fit with 
students’ need and level. 2) There is improvement of special curriculum based on 
Arabic language learning orientation in those two pesantren. 3) The strengths of 
learning process are mainly about the design of curriculum which is based on 
student’s both ability level and need and the teaching of four language skills 
equally. However, the weakness of Annuqayah’s curriculum is the lack of 
learning method improvement and creation of language milieu. Meanwhile, those 
in Dar al-Ulum is the absence of learning plan through syllabus development. 
 
Keywords: Curriculum of Arabic Language Learning, curriculum 
implementation, case study. 
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 محتويات البحث
 
 
 
  أ ............................................................... صفحة املوضوع
 ب  ...................................................................... شعار
 ج  ......................................................................إهداء
 د  ................................................................. لبةاإقرار الط
 ه  .............................................................. توصية املشرف
 و ........................................................... اعتماد جلنة املناقشة
 ز .................................................... صفحة االتفاق على النشر
 ح  ..................................................... ملخص البحث بالعربية
 ط ..................................................ملخص البحث باإلندونيسية
 ي  ................................................... ملخص البحث باإلجنليزي
 ك  ............................................................. حمتويات البحث
 س  .............................................................. قائمة اجلداول
 1  ...................................................... مقدمةالباب األول: 
 1 .......................................................... خلفية البحث - أ
 4 ................................................. مشكلة البحث وحدوده - ب
 6 .......................................................... أسئلة البحث - ج
 6 ......................................................... أهداف البحث - د
 6 ........................................................... أمهية البحث - ه
 7 ......................................................... سابقة اتدراس - و
 11 .................................................. مصطلحات البحث - ز
  11 .............................................  يالباب الثاني: اإلطار النظر 
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 31 .................................... غة العربيةلتعليم ال منهجالمبحث األول: 
 31 .........................................................املنهجتعريف  - أ
 31 ............................................. املنهج عناصرمكونات أو  - ب
 15 ......................................................... أسس املنهج - ج
 77 ......................................... تعليم اللغة العربيةمناهج أنواع  - د
 48 ......................................... المبحث الثاني: تعليم اللغة العربية
 48 ........................................................ مفهوم التعليم - أ
 48 ..................................... تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا - ب
 47 ..................................... أمهية تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية - ج
 44 ................................. أربع مهارات لغوية يف تعليم اللغة العربية - د
 301 ............................................ المبحث الرابع: دراسة الحالة
 301 ............................................... احلالةمفهوم دراسة  - أ
 308 .............................................. أهداف دراسة احلالة - ب
 301 ...................................... خطوات أسلوب دراسة احلالة - ج
 301 ............................. إجيابيات وسلبيات أسلوب دراسة احلالة - د
 307 ........................................... البحث يةالباب الثالث: منهج
 307 .............................................. مدخل البحث ونوعه - أ
 307 .................................................. خطوات البحث - ب
 304 .............................................. جمتمع البحث وعينته - ج
 304 ................................................... ياناتمصادر الب - د
 305 ............................................... أدوات مجع البيانات - ه
 333 ..................................... وتفسريها طريقة حتليل البيانات - و
 331 ................................... نتائج الدراسة ومناقشتهاالباب الرابع: 
  النقاية بة اللغة العربية مبعهديف شع تعليم اللغة العربية منهج: ألولالمبحث ا
 331 ...... العلوم بانيوأنيار باميكاسان مبعهد دار كز اللغة العربيةومر  لوبنجسا سومنب
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 تعليم‌اللغة‌العربية‌يف‌شعبة‌اللغة‌العربية‌منهج -‌أ
‌‌111..............................‌سومنبللبنات‌مبعهد‌النقاية‌‌لوبنجسا‌
 تعليم‌اللغة‌العربية‌يف‌مركز‌اللغة‌العربية‌منهج -‌ب
‌‌121...............................‌العلوم‌بانيوأنيار‌باميكاسان‌مبعهد‌دار
‌بة‌اللغة‌العربية‌مبعهديف‌شع‌تعليم‌اللغة‌العربية‌منهجتطبيق‌:‌نيالمبحث الثا
‌‌‌111العلوم‌بانيوأنيار‌باميكاسان‌دار‌مبعهد‌مركز‌اللغة‌العربيةو‌‌سومنب‌لوبنجسا‌النقاية
 ‌تعليم‌اللغة‌العربية‌منهجتطبيق‌ -‌أ
‌‌111.............‌سومنبللبنات‌مبعهد‌النقاية‌لوبنجسا‌‌يف‌شعبة‌اللغة‌العربية
 تعليم‌اللغة‌العربية‌‌منهجتطبيق‌ -‌ب
‌‌022..............‌العلوم‌بانيوأنيار‌باميكاسان‌مبعهد‌دار‌يف‌مركز‌اللغة‌العربية
‌بة‌اللغةتعليم‌اللغة‌العربية‌يف‌شع‌منهجاملزايا‌والنقصان‌يف‌:‌ثالثالمبحث ال
‌العلوم‌دار‌مبعهد‌مركز‌اللغة‌العربيةو‌‌سومنب‌لوبنجسا‌العربية‌مبعهد‌النقاية
‌‌012......................................................‌بانيوأنيار‌باميكاسان
 تعليم‌اللغة‌العربية‌منهج‌املزايا‌والنقصان‌يف‌ -‌أ
‌‌012.............‌سومنبللبنات‌‌لوبنجسا‌يف‌شعبة‌اللغة‌العربية‌مبعهد‌النقاية
 تعليم‌اللغة‌العربيةمنهج‌يف‌املزايا‌والنقصان‌ -‌ب
‌‌011..............‌العلوم‌بانيوأنيار‌باميكاسان‌مبعهد‌دار‌يف‌مركز‌اللغة‌العربية
 002 .......................................... الباب الخامس: خاتمة البحث
 ‌002.........................................................‌اخلالصة -‌أ
 ‌002.......................................................‌االقرتاحات -‌ب
 002 ................................................ المراجعالمصادر و قائمة 
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 لباب األولا
 مقدمة
 خلفية البحث - أ
ا١تعهد ىو أقدـ مؤسسة تربوية يف ببلدنا إندكنيسيا، عّرؼ مزمل القمر كما  
ليم العلـو اإلسبلمية، كلو رم بأف ا١تعهد مكاف التعليم الذم يركز على تعاكتابو أشع
كيف إندكنيسيا مصطلح ا١تعهد مشهور باسم  ٔليسكن فيو طلبة العلم.السكن 
البسنًتين بأنو ا١تؤسسة الًتبوية التقليدية  Dhofier، عّرؼ ضفَت Pesantren"البسنًتين" 
اإلسبلمية لدراسة التعاليم كا١تبادئ اإلسبلمية كفهمها ك٦تارستها باىتماـ األخبلؽ 
  ٕاإلسبلمية كدليل على السلوؾ اليومي يف حياة اجملتمع.
بعض الباحثُت التارٮتيُت الًتبويُت أف كجود ا١تعهد أك البسنًتين يف  رأل
إندكنيسيا استوحى من ا١تؤسسة الًتبوية "ُكّتاب"، كىي ا١تؤسسة الًتبوية يف عصر الدكلة 
األموية، اليت تقـو يف أكؿ نشأهتا تعليم الكتابة كالقراءة بنظاـ اٟتلقة، كىذا كقوؿ 
عّلقت َحنوف أسرحة على ىذا الرأم أنو شبيو برأم  كقد ٖمهيمُت كما كتابو عثماف.
القائل بأف ا١تعهد يف إندكنيسيا ُمّتبع من ا١تؤسسة الًتبوية اإلسبلمية يف الشرؽ األكسط 
 ٗكىي األزىر يف القاىرة.
تنقسم ا١تعاىد يف إندكنيسيا إُف قسمُت باختبلؼ أ٪تاط نظاـ تعليمها كىي 
ا١تعاىد السلفية تركز عملية  .كىذا كما شرحو ضفَت ا١تعاىد السلفية كا١تعاىد العصرية،
كيركز منهج اللغة العربية على إتقاف  ٘التعليم كالتعلم على مطالعة الكتب الًتاثية،
القواعد اللغوية من النحو كالصرؼ كالببلغة، كالكتب ا١تستخدمة ىي أمثلة تصريفية، 
الًتاثية األخرل. كخصائص جركمية، ألفية، قواعد اإلعبلؿ، عمريطي كالكتب اللغوية 
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 Hasyim Asy‟ari dan Ammar Zainuddin, تعليم اللغة العربية يف ا١تعهد السلفي كا١تعهد اٟتديث ٪تاذجا" " , Jurnal Izdihãr, 
Vol. 1 No. 2 (Desember, 2112), 161. 
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( الًتكيز على إتقاف ٔتعليم اللغة العربية يف ا١تعاىد السلفية أك التقليدية ىي: ) منهج
( اليهتم بتطور ٕالقواعد اللغوية الذم يتم تنفيذه لفهم نصوص الكتب الًتاثية )
االعتماد  (ٖا١تتغَتة كغياب ا١تمارسة اللغوية يف احملادثة اليومية ) ا١تفردات اٞتديدة أك
لكن ا١تزايا من ىذه ا٠تصائص ىي القدرة القوية  ٙعلى ا١تفردات من الكتب الًتاثية قط.
على ترٚتة النصوص العربية كالفهم يف العلـو الدينية عميقان بسبب عملية ٖتليل اللغة 
 شاملةن.
ًتكز عملية التعليم كالتعلم على مطالعة الكتب اٟتديثة فكأما ا١تعاىد العصرية 
تعليم اللغة العربية يف  منهجكخصائص  ٚا ا١تدارس العامة أك ا١تدارس اٟتكومية.كفيه
( الًتكيز على إتقاف ٔا١تعاىد العصرية كقوؿ ٤تمد طاىر حبيب كما كتابو حبييب ىي: )
( يتطلب على ٖ( الًتكيز على تطور ا١تفردات ا١تعاصرة )ٕا١تفردات كاالتصاؿ هبا )
( الًتكيز على فهم التواصل أك احملادثة بدالن من ٗمية )٦تارسة اللغة يف احملادثة اليو 
 ٛ( اليهتم بالقواعد اللغوية من النحو كالصرؼ جدان.٘االنضباط ١تعٌت النص )
كىناؾ أيضا ا١تعاىد اندماجان بُت نظاـ ا١تعهد السلفي كالعصرم، يتجو تعليم 
كالببلغة باىتماـ أيضان  اللغة العربية فيها على تعليم القواعد اللغوية مثل النحو كالصرؼ
إُف تعليم ا١تهارات اللغوية من االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة متوازنان. كأىداؼ 
منهج تعليم اللغة العربية فيها يندمج بُت أىداؼ إتقاف اللغة العربية فعاالن كسلبيان، 
 كالقدرة على قراءة الكتب الًتاثية كا١تعاصرة.
العلـو بانيوأنيار بباميكاساف كبل٫تا  منب كمعهد دارمعهد النقاية لوبنجسا بسو 
من ا١تعاىد يف مادكرا الذاف اند٣تا نظاـ ا١تعهد السلفي كالعصرم خاصة يف أ٪تاط تعليم 
اللغة العربية ٗتطيطو كتطبيقو. ىذاف ا١تعهداف تزكيد الطلبة با١تهارات اللغوية االتصالية 
 من ىذين ا١تعهدين   Outputsك٥ترجاتكتزكيدىم أيضا باستيعاب القواعد اللغوية. 
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 Burhan Yusuf Habibi, “Integrasi Kurikulum Bahasa Arab Pesantren Tradisional dan Modern di 
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نافشة تقدر على ا١تتعليمها كتعلمها ك  اللغة العربية٣تاؿ ىي الطلبة بالكفاءة اٞتيدة يف 
 كالوطٍت بل الدكِف.  يف ا١تستول احمللي
حصل على كثَت من اإل٧تازات اللغوية طبلُب معهد النقاية لوبنجسا سومنب 
 ٜقة قراءة الكتب كالشعر كا٠تطابة باللغة العربية،يف مساب ا١تستول الوطٍتمنها بطل يف 
باللغة العربية يف  كا١تناظرةككذلك يف مسابقة معرض نظاـ األلفية كإلقاء القصة كالغناء 
العلـو بانيوأنيار باميكاساف  بينما َف ٭تصل طبلب معهد دار ٓٔمستول الوطٍت كاحمللي
بطل  كىئتثل ىذه الكثرة، كلكن أكثرىم يواصلوف إُف اإل٧تازات اللغوية يف ٣تاؿ آخر 
جزءان( باللغة العربية يف مستول دائرة جاكل الشرقية  ٖٓيف مسابقة تفسَت القرآف )
 .الببلدعلى ا١تنحة الدراسية إُف اٞتامعة اإلسبلمية خارج ، كأكثرىم ٭تصلوف ٔٔكالوطٍت
اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية ٖتتاج تعليمها إُف ا١تنهج اٞتيد، ألنو أداة من 
 Curriculum ١تنهجاألدكات ا١تهمة يف ٧تاح تعليم ما. كذلك كما شرحو طُعيمة أف ا
 أنو ذلك كالسبب يف .صلبها يكن َف إف التعليمية، العملية عناصر من أساسي عنصر
 أف يكتسبو من ٬تب كما معلومات، من للطالب يقدـ أف ينبغي ١تا شامبل تصورا يقدـ
 يًتجم بالفعل ا١تنهج أف كما كإتاىات قيم من لديو ينمي أف ٯتكن كما مهارات
 أفراده بالطريقة يبٍت أف للمجتمع تيسر اليت ا٠تطوات كيقًتح للًتبية، العامة األىداؼ
التبلميذ ٔتجموعة من الفرص كا١تنهج ىو خطة يتم عن طريقها تزكيد  ٕٔ.يريدىا اليت
التعليمية اليت تعمل على ٖتقيق أىداؼ عامة عريضة مرتبطة بأىداؼ خاصة مفصلة يف 
فا١تنهج إذف خطة، كللخطة مكونات، كمكونات  ٖٔمنطقة تعليمية أك مدرسة معينة.
 ا١تنهج األربعة ىي األىداؼ، احملتول، الطرائق كالتقوًن.
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ٖتت  ٕ٘ٔٓالبحث العلمي سنة جملاؿ منها ىناؾ الدراسات السابقة يف ىذا ا
ا١توضوع "تطبيق منهج تعليم اللغة العربية )دراسة اٟتالة يف كلية الًتبية بقسم تعليم اللغة 
العربية ّتامعة تولو٧تاكونج اإلسبلمية اٟتكومية(" الذم قد كتبتو نورياين، كالبحث 
يف تعليم اللغة  ٖٕٔٓبدراسة اٟتالة ٖتت ا١توضوع "تطبيق منهج  ٕ٘ٔٓالعلمي سنة 
رسالة ا١تاجستَت سنة العربية با١تدرسة اإلبتدائية" الذم قد كتبتو أزكيا ٤تـر البنتاين، ك 
منهج تعليم اللغة العربية يف ٖتت ا١توضوع "كصفية ٖتليلية كتقوٯتية بدراسة  ٜٕٔٓ
 ٕٙٔٓرسالة ا١تاجستَت سنة ٤تمد حنفي، ك ها معهد دار الرٛتن اإلسبلمي" اليت قد ْتث
ٔتدرسة كلية ا١تعلمُت تعليم اللغة العربية الدراسي يف نهج ا١تٖتت ا١توضوع "اٟتالة بدراسة 
كا١تعلمات اإلسبلمية يف معهد نور اٟتكيم كديرم لومبوؾ الغربية" اليت قد ْتثها 
  اللومساجي.
ىذه الدراسة الباحثة قامت فالدراسات السابقة هبذه الدراسة، اختلفت ك 
حوؿ منهج تعليم اللغة العربية يف معهدم السلفي العصرم  Case Studyالة حبدراسة 
(Semi modern.)  ،منهج  معرفةأرادت الباحثة بناء على ما سبق من خلفية البحث
ىذين ا١تعهدين من خبلؿ األىداؼ كاحملتويات كالطرائق يف  كتطبيقوتعليم اللغة العربية 
كمدل مطابقو بإتاىات تعليم اللغة العربية يف ، ا١تستخدمة كالوسائل التعليمية كالتقوًن
ىذين ا١تعهدين كمدل مبلئمتو مع احتياجات الطبلب اللغوية كميو٢تم كمواىبهم 
)دراسة تعليم اللغة العربية  منهج" ٖتت ا١توضوع بالبحثقامت الباحثة  كداكافعهم.
( الذم جاء ىذا العلوم باميكاسان في معهد النقاية سومنب ومعهد دارحاالت 
ْتيث تطبيقو، مزاياه كنقصانو، هبذين ا١تعهدين،  تعليم اللغة العربية منهج١تعرفة البحث 
ا١تنهج األخرل ك ٖتسُت النقصاف يف  اإلسبلمية ٯتكن تطبيق ىذه ا١تزايا يف ا١تعاىد
 كتطبيقو.
 
 مشكلة البحث وحدوده - ب
النقاية بلب معهد كبعدما الحظت الباحثة من خبلؿ اال٧تازات اللغوية لدل ط
كجدت الباحثة ا١تشكلة الرئيسية يف ىذا البحث  العلـو باميكاساف سومنب كمعهد دار
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عملية  يتجوكىي أف ىذين ا١تعهدين ٢تما االٕتاىات ا١تختلفة يف تعليم اللغة العربية. 
تعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية سومنب على تزكيد الطبلب 
هارات اللغوية االتصالية كتزكيدىم بالقواعد اللغوية كتدريبهم على اال٧تازات اللغوية با١ت
أما عملية تعليم اللغة العربية يف ا١تستول احمللي كالوطٍت كالدكِف. ٔتشاركة ا١تسابقات يف 
على تزكيد الطبلب با١تهارات  يتجوالعلـو باميكاساف  مركز اللغة العربية ٔتعهد دار
اللغة العربية خاصة كلكن يركز بعض عملية تعليمها على إتقاف لغوية أيضان كالقواعد ال
مواصلة على ، ألف خر٬تُت ىذا ا١تعهد يتجهوف يف الكفاية االتصالية كالكفاية الثقافية
دراساهتم إُف الشرؽ األكسط، مثبلن إُف جامعة األزىر يف القاىرة، كجامعة األحقاؼ يف 
 .با١تدينة ا١تنورةاباف، كاٞتامعة اإلسبلمية ي
يف  كتطبيقوتعليم اللغة العربية منهج أرادت الباحثة معرفة فكمن ىذا االختبلؼ 
هج أك ىناؾ منهج خاص تزكيد ىناؾ االختبلؼ يف أسس بناء ا١تن ىذين ا١تعهدين، ىل
ركزت الباحثة يف ىذا البحث الطبلب لنيل اال٧تازات اللغوية كاٞتائزات يف ا١تسابقات. 
 ، كىي:يتعلق با١توضوع كا١تكاف كالزمافبتحديد ما 
 اٟتدكد ا١توضوعية (ٔ
كتطبيقو من  منهج تعليم اللغة العربية يتحدد موضوع ىذا البحث يف
 يف عملية تعليم اللغة العربيةحيث األىداؼ التعليمية كاحملتويات كالطرائق كالتقوًن 
كيف سومنب للبنات لوبنجسا عهد النقاية اللغة العربية ٔت شعبةيف  لمستول ا١تتقدـل
 . لعلـو بانيوأنيار باميكاسافا دارمركز اللغة العربية ٔتعهد 
 اٟتدكد الزمانية (ٕ
-ٜٕٔٓاٟتدكد الزمانية إلجراء ىذا البحث العلمي يف السنة الدراسية 
 ميبلدية. ٕٕٓٓ
 اٟتدكد ا١تكانية (ٖ
معهد النقاية يف شعبة اللغة العربية ب يف ا١تستول ا١تتقدـ ٬ُترل ىذا البحث
 معهد داريف  ركز اللغة العربيةٔت كا١تستول ا١تتقدـسومنب للبنات بدائرة لوبنجسا 
 .العلـو بانيوأنيار باميكاساف
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 أسئلة البحث - ج
 الباحثة أسئلة البحث ما يلي: قدمتف بناء على ما سبق من خلفية البحث،
سومنب لوبنجسا للبنات يف معهد النقاية  تعليم اللغة العربيةمنهج كيف  -ٔ
 ؟ العلـو بانيوأنيار باميكاساف داركمعهد 
 لوبنجسا للبناتتعليم اللغة العربية يف معهد النقاية تطبيق منهج كيف  -ٕ
 ؟ العلـو بانيوأنيار باميكاساف سومنب كمعهد دار
معهد النقاية كتطبيقو يف تعليم اللغة العربية  منهجما ىي ا١تزايا كالنقصاف يف  -ٖ
 ـو بانيوأنيار باميكاساف؟العل سومنب كمعهد دار لوبنجسا للبنات
 
 أىداف البحث - د
 الباحثة من األىداؼ كما يلي: أرادت٦تا 
سومنب كمعهد لوبنجسا للبنات يف معهد النقاية  تعليم اللغة العربيةمنهج معرفة  -ٔ
 . العلـو بانيوأنيار باميكاساف دار
سومنب  لوبنجسا للبناتتعليم اللغة العربية يف معهد النقاية تطبيق منهج معرفة  -ٕ
 . العلـو بانيوأنيار باميكاساف كمعهد دار
لوبنجسا عهد النقاية كتطبيقو ٔتتعليم اللغة العربية  منهج يف معرفة ا١تزايا كالنقصاف -ٖ
 .العلـو بانيوأنيار باميكاساف سومنب كمعهد دار للبنات
 
 أىمية البحث - ه
 :، منها من الناحية النظرية كالتطبيقية لكتابة ىذا البحث أ٫تيتاف
 أىمية نظرية -ٔ
 تعليم اللغة العربية.الدراسية لمسا٫تة الباحثة يف دراسة ا١تناىج  ( أ
 تعليم اللغة العربية.منهج زيادة ا١تعرفة يف دراسة ا١تنهج الًتبوم خاصة يف  ( ب
 أىمية تطبيقية -ٕ
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سوؼ يكوف ىذا البحث للباحثة زيادة ا١تعرفة من خبلؿ مقدار ، ةللباحث ( أ
و، كمبلئمتو بنظرية منهج تعليم اللغة العربية منهج تعليم اللغة العربية كأنواع
 اٟتديثة.
تعليم اللغة منهج ا١تساعدة على بعض ا١تدرسُت يف تطبيق للمدرسُت،  ( ب
كيف اختيار احملتول كالطريقة كالوسيلة كالتقوًن ا١تناسبة ٔتستول العربية 
 الطبلب. 
 ، يكوف تشجيعا للطبلب كزيادة للرغبة يف تعلم اللغة العربيةللطبلب ( ج
 كتعليمها.
ك مركز اللغة  اللغة العربية سوؼ يكوف معرفة، خربة كتقوٯتا لشعبةللمعهد،  ( د
العربية يف ا١تعهد ٨تو تطور مناىج تعليم اللغة العربية يف ٣تاؿ األىداؼ 
 كاحملتول كالطريقة كالوسيلة كالتقوًن.
للجامعة، يكوف للجامعة زيادة ا١تراجع كمداخلة يف ٗتزين العلـو خاصة يف  ( ق
 تعليم اللغة العربية من حيث مناىجها كتطورىا.
 
 الدراسات السابقة - و
ليس ىذا البحث ْتثا أساسيا كلكنو قد ْتث الباحثوف قبلو، كمن البحوث اليت 
منها: البحث أجراه نورياين ٖتت العنواف ، كتتعلق هبذا البحث أجرىا الباحثوف من قبل
"Implementasi Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab (Studi Kasus di Fak. 
Tarbiyah Jurusan PBA IAIN Tulungagung) البحث العلمي يف ٣تلة "
TA’ALLUM, Vol. 3, No. 2, November 2115 باستخداـ منهج البحث النوعي ،
كالوصفي يهدؼ ىذا البحث ١تعرفة مفهـو تطبيق ا١تنهج، كمعرفة تطبيق منهج تعليم 
اللغة العربية يف كلية الًتبية بقسم تعليم اللغة العربية ّتامعة تولو٧تاكونج اإلسبلمية 
ة يف كلية ( يتطلب تطبيق منهج تعليم اللغة العربئاٟتكومية بنتائج البحث كما يلي: 
الًتبية بقسم تعليم اللغة العربية ّتامعة تولو٧تاكونج اإلسبلمية اٟتكومية على جودة 
٤تتول ا١تنهج كفقان ١تتطلبات العصر كا١تعلمُت الذين لديهم الكفاءة كااللتزاـ يف تطبيق 
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ة ( ستقـو عملية تعليم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية ّتامعٕا١تنهج كتطويره، 
تولو٧تاكونج اإلسبلمية اٟتكومية اليت يقـو هبا ا١تعلموف كالطبلب بتقييم مدل فعالية 
( ٬تب على قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة تولو٧تاكونج اإلسبلمية اٟتكومية ٖا١تنهج، 
 تقوًن على تطبيق ا١تنهج.
 Implementasi Kurikulumالبحث أجراىا أزكيا ٤تـر البنتاين ٖتت ا١توضوع "
2113 pada Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah ىذا البحث ،"
 MI Pembangunan UINىو ْتث نوعي ٔتنهج دراسة حاالت يف ا١تدرسة اإلبتدائية "
Jakarta" كا١تدرسة اإلبتدائية اٟتكومية "MIN Cempaka Putih كىو البحث العلمي ،"
 ,(Arabiyât: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaran, 2, (2يف ٣تلة 
، يهدؼ ىذا البحث إُف اٟتصوؿ على بيانات كمعلومات حوؿ تطبيق منهج 2115
تطبيق منهج من ناحية التنفيذ كمشكبلتو، كنتائج البحث يدؿ على أف  ٖٕٔٓ
" MI Pembangunan UIN Jakartaيف تعليم اللغة العربية با١تدرسة اإلبتدائية " ٖٕٔٓ
" قد مت تنفيذ معظمها كفقان MIN Cempaka Putihاإلبتدائية اٟتكومية "كا١تدرسة 
 Teacherللمعايَت، أما ا١تشكبلت يف تطبيقو ىي التزاؿ عملية التعليم تركز على ا١تعلم )
centered.) 
 Implementasiكالبحث أجراىا إيكا حسن ا٠تا٘تة بعنواف البحث "
Kurikulum Bahasa Arab (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Al Mukmin dan 
Madrasah Aliyah Al Falah Sukoharjo Kelas X Tahun Pelajaran 
ـ، باستخداـ  ْٕٚٔٓتث تكميلي يف جامعة ٤تمدية سوراكرتا عاـ  "،(2116/2111
منهج البحث النوعي كالوصفي يهدؼ ىذا البحث ليبحث كيصف عن إعداد منهج 
هج تعليم اللغة العربية للصف العاشر كتقوٯتو يف كمعلمي اللغة العربية، كتطبيق من
ا١تدرسة الثانوية اإلسبلمية "ا١تؤمن" كا١تدرسة الثانوية اإلسبلمية "الفبلح" سوكوحرجو. 
كنتائج ىذا البحث ىي: مراحل تطبيق منهج تعليم اللغة العربية يف ا١تدرسة الثانوية 
لفبلح" ىي: إعداد ا١تنهج كمعلمي اإلسبلمية "ا١تؤمن" كا١تدرسة الثانوية اإلسبلمية "ا
اللغة العربية بإجراء ا١تؤ٘تر ١تعلم مادة التعليم، مث إعداد التخطيط التعليمي، كيقـو 
باألنشطة التعليمية باستخداـ الطرائق التعليمية ا١تناسبة، ككذلك يقـو بالتقوًن شفويا 
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يت الٯتكن قياسها من ككتابيا كا١تبلحظة كالقياس على ا١تواقف ١تعرفة نتائج التعليم ال
 خبلؿ االختبارات الشفوية كاالختبارات الكتابية.
 Prosiding Pertemuan Ilmiahالبحث العلمي أجراه نور ا٢تادم )
Internasional Bahasa Arab, 2113 بعنواف البحث "منهج تعليم اللغة العربية يف )
اإلسبلمي باميكاساف مادكرا البسنًتينات التقليدية ٕتربة معهد دار العلـو بانيوأنيار 
)دراسو كصفية("، يستخدـ ىذا البحث مدخل البحث النوعي كالوصفي بأىداؼ 
البحث ١تعرفة تارٮتية تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية يف معهد دار العلـو 
اإلسبلمي بانيوأنيار باميكاساف كلوصف ما ىو منهج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة 
لعربية يف معهد دار العلـو اإلسبلمي بانيوأنيار باميكاساف. كنتائج ىذا البحث يدؿ ا
على أف معهد دار العلـو اإلسبلمي بانيوأنيار باميكاساف ىو ا١تعهد التقليدم يندمج 
بُت النظاـ القدًن كا١تنهج اٟتديث يف تعليم اللغة العربية. كيستخدـ معهد دار العلـو 
باميكاساف يف تصميم منهج تعليم اللغة العربية منهج ا١تواقف  اإلسبلمي بانيوأنيار
(syllabus situational.كتطبيق بيئة اللغة العربية ببناء مسكن خاص ،) 
كالبحث ٖتت ا١توضوع "مهنية مدرس اللغة العربية )دراسة حالة على كفاءة 
مهنية يف مدرسة نور ا٢تدل ا١تتوسطة اإلسبلمية سيدايت سيدكىارجو(" أجراه العارؼ 
ـ،  ٜٕٔٓباهلل، ْتث علمي يف جامعة سونن أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية سورابايا عاـ 
اءة مهنية مدرس اللغة العربية يف مدرسة ىذا البحث ىو ْتث نوعي كيهدؼ ١تعرفة كف
نور ا٢تدل ا١تتوسطة اإلسبلمية سيدايت سيدكىارجو كمعرفة ا١تشكبلت كحلها. كتشَت 
نتائج ىذا البحث إُف أف الكفاءة ا١تهنية ١تدرسي اللغة العربية يف مدرسة نور ا٢تدل 
من ا١تؤشرات. ا١تتوسطة اإلسبلمية سيدايت سيدكىارجو جيدة جدان ألهنا حققت العديد 
كا١تشاكل اليت ٖتدث ىي اٟتد األدىن من استخداـ تكنولوجيا ا١تعلومات كاسًتاتيجيات 
التعلم كالطبلب األساسيُت. يف حُت أف اٟتل ٯتكن يف ٖتديد ا١تسؤكليات كمعلمُت 
كدكرات تدريبية كالتعاكف مع مدرسي القرآف كتضمُت مدرسي اللغة العربية يف ٥تتلف 
 عمل خارج ا١تدرسة. الندكات ككرش ال
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كالبحث أجراه اللومساجي ٖتت ا١توضوع "ا١تنهج الدراسي يف تعليم اللغة 
العربية ٔتدرسة كلية ا١تعلمُت كا١تعلمات اإلسبلمية يف معهد نور اٟتكيم كديرم لومبوؾ 
الغربية )دراسة حالة("، ْتث تكميلي يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية 
ـ. إستخداـ ىذا البحث منهج البحث النوعي  ٕٙٔٓعاـ اٟتكومية ٔتاالنج 
كالوصفي. أىداؼ ىذا البحث لوصف ا١تنهج يف كلية ا١تعلمُت كا١تعلمات اإلسبلمية يف 
( األىداؼ يف ٔمعهد نور اٟتكيم كديرم لومبوؾ الغربية. أما نتائج ىذا البحث ىي: 
علمُت كا١تعلمات ا١تنهج الدراسي على مستول كحدة التعليم يف مدرسة كلية ا١ت
اإلسبلمية يف معهد نور اٟتكيم كديرم لومبوؾ الغربية قد أحسن ألف ما عّلمو قد اتبع 
إُف ا١تنهج الدراسي كزارة الشؤكف الدينية كا١تنهج الدراسي كزارة التعليم العاِف، لذلك 
( ٤تتول ا١تنهج الدراسي مناسب ٔتا ٕىذا ا١تعهد قد استخداـ ا١تنهج الدراسي نفسو، 
( يستخدـ ا١تعلم ثبلثة طرائق يف عملية تعليم اللغة ٖدمها كزارة السؤكف الدينية، ق
 ( يركز التقوًن على كفاءة الطبلب فقط.ٗالعربية، 
كالبحث أجراه أٛتد حذيفي ٖتت ا١توضوع "منهج تعليم الغة العرية على 
راسة مقارة("، ا١تستول اإلبتدائي يف معهد اإلصبلح المو٧تاف كمعهد ا١تنورة المو٧تاف )د
ـ. منهج ْٜٕٔٓتث تكميلي يف جامعة سونن أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية سورابايا عاـ 
البحث يف ىذا البحث ىو ْتث كصفي با١تدخل الكيفي، يهدؼ ىذا البحث ١تعرفة 
ا١تنهج الدراسي ا١تتبع يف تعليم اللغة العربية يف ا١تعهدين، كمعرفة كيفية تطبيق ا١تنهج 
كعيوبو، كمعرفة ما ىي من النقد كاالقًتاحات لئلصبلح كاالستفادة  الدراسي مزاياه
ا١تطلوب إحداثها من تلك ا١تزايا كالعيوب ا١توجودة من حيث مقارنة ا١تنهج بُت 
ا١تعهدين. كتشَت نتائج ىذا البحث إُف أف ىناؾ التشابة كاالختبلؼ يف عناصر ا١تنهج. 
على ا١تستول اإلبتدائي يف ا١تعهدين، كأ٫تها التشابو يكوف يف أىداؼ تعليم اللغة العربية 
ٖتقيق الطبلب يف استيعاب عناصر اللغة الثبلثة كىي األصوات كا١تفردات كالًتاكيب أك 
القواعد، كاستيعاب ا١تهارات اللغوية األربعة، كطريقة التدريس كالوسائل التعليمية 
تويات ا١تدركسة، ا١تستخدمة كإجراء تقوًن التعليم. كأما االختبلؼ فيكوف يف احمل
فاحملتويات ا١تدركسة يف تعليم اللغة العربية على ا١تستول اإلبتدائي يف معهد ا١تنورة 
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المو٧تاف ىي ٚتيع الدركس ا١توجودة يف الكتاب كعددىا ٜتسة كعشركف موضوعان، 
فأما احملتويات ا١تدركسة يف تعليم اللغة العربية على ا١تستول اإلبتدائي يف معهد 
 مو٧تاف ىي سبعة عشر موضوعان.  اإلصبلح ال
 
ٮتتلف ىذا البحث عن ٚتيع البحوث السابقة، أف تركيز ىذا البحث على 
كمدل مطابقو باحتياجات الطبلب اللغوية كمستول هج تعليم اللغة العربية كتطبيقو من
ٕتاىات تعليم اللغة العربية يف ب كمواىبهم كاميوؿ الطبلقدراهتم، كمدل مبلئمتو مع 
شعبة اللغة حصل طبلُب حىت لنقاية سومنب كمعهد دار العلـو باميكاساف معهد ا
معهد دار العلـو يف  مركز اللغة العربيةطبلب ك  معهد النقاية سومنبيف  العربية
كما قد سبق ذكرت الباحثة يف خلفية ٧تازات اللغوية  على كثَت من االباميكاساف 
 ا١توضوغ.و االختبلؼ من جهة تركيز البحث، كىذه ىى أكج
ىي نوع منهج  بُت ىذا البحث كتلك الدراسات السابقةأما أكجو التشابو 
على الوصفي الكيفي ك  أف نوع منهج البحث يف ىذا البحث ىو البحثالبحث. 
 باحثة التشابو بُت ىذا البحث كإحدلكجدت المدخل دراسة حاالت، ككذلك 
العلـو  عهد دارالعربية ٔتمركز اللغة الدراسات السابقة يف مكاف الدراسة كىو يف 
 بانيوأنيار باميكاساف.
 
 مصطلحات البحث - ز
خطة يتم عن طريقها تزكيد التبلميذ ٔتجموعة من الفرص التعليمية اليت  ا١تنهج: -ٔ
تعمل على ٖتقيق أىداؼ عامة عريضة مرتبطة بأىداؼ خاصة مفصلة يف منطقة 
األربعة ىي كونات ا١تنهج كللخطة مكونات، كم ٗٔتعليمية أك مدرسة معينة.
 الطرائق كالتقوًن.األىداؼ كاحملتول ك 
                                                           
14
 .ٕٛـ(،  ٕٗٓٓ)القاىرة: دراالفكر العريب، تقوٯتها -تطويرىا-تعليم اللغة العربية، إعدادىارشدم أٛتد طعيمة،   
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كالتعليم ٔتعناه  ٘ٔ: مصدر من عّلم يعّلم تعليما، جعلو يعلمها.تعليم -ٕ
االصطبلحي ىو ايصاؿ ا١تعلم العلم كا١تعركؼ إُف أذىاف التبلميذ بطريقة 
لم فيقصد بو نقل ا١تعلومات من ا١تعلم إُف ا١تتعلم، ا١تعلم اإل٬تايب إُف ا١تتع ٙٔقوية.
كقاؿ طعيمة بصدد ىذا  ٚٔا١تتلقي، الذم ليس لو إال أف يتقبل ما يلقيو ا١تعلم.
اليت يكتسب ا١تتعلم  restructuringأف التعليم ىو عملية إعادة بناء ا٠تربة 
كالتعليم أمشل كأكسع من  ٛٔبواسطتها ا١تعرفة كا١تهارات كاالٕتاىات كالقيم.
التعليم سواء أكاف مقصودا أـ غَت التدريس ألنو يطلق على كل عملية يقع فيها 
مقصود ٥تططة أك غَت ٥تططة تتم يف داخل ا١تدرسة أك غَت ا١تدرسة كيقـو هبا 
  ٜٔا١تعلم أك غَته بقصد مساعدة الفرد على التعلم كاكتساب ا٠تربات.
الة: دراسة مظهر ما من مظاىر السلوؾ ببعض العمق كا٠تربه الذاتية اٟتدراسة  -ٖ
يق ٚتع بيانات كيفية كصفية تفصيلية عن ذلك الشخص للفرد كيتم ذلك عن طر 
أك ىي عبارة عن ٖتليل دقيق  ٕٓباستخداـ ا١تقابلة كا١تبلحظة أك كليهما معان،
للموقف العاـ للفرد كبياف األسباب اليت دعت إُف الدراسة كأف تكوف لديو 
مشكلة عاجلة كالبحث عن أسباب عدـ التكيف اليت أدت إُف حدكث ا١تشكلة 
 كمن حيث القياـ بتحليل ا١تعلومات عن الفرد كالبيئة.
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 .ٕٙ٘(، ٜٚٛٔ)بَتكت: دار ا١تشرؽ، ا١تنجد يف اللغة   
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18
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري
 
 تعليم اللغة العربية منهجالمبحث األول: 
مت تطوير اللغة العربية يف ببلدنا إندكنيسيا حواِف أربعة عشر قرنان، كقد يتم تعليم اللغة 
 ٕٔالعربية يف إندكنيسيا على نطاؽ كاسع يف ا١تدارس اٟتكومية كا١تعاىد اإلسبلمية حىت اآلف.
ت ا١تختلفة يف كل مؤسسة تربوية، تعليم اللغة العربية يف ببلدنا إندكنيسيا لو األىداؼ كاالٕتاىا
، فا١تنهج أمر مهم يف عملية التعليم كالتعلم، ليمية إرتباطان كثيقان مع ا١تنهجكترتبط األىداؼ التع
 . كىو عنصر أساسي يف الًتبية
ا١تعاىد اإلسبلمية يف إندكنيسا كأقدـ ا١تؤسسة الًتبوية كا١تراكز لدراسة التعاليم كا١تبادئ 
ائص قوية يف ٣تاؿ تعليم اللغة العربية. بدأت ا١تعاىد اإلسبلمية خاصة يف اإلسبلمية ٢تا خص
إندكنيسيا حديثان يف تطوير تعليم اللغة العربية بتصميم ا١تناىج الدراسية جّديان يف عملية 
تعليمها، كيف ىذه اٟتالة ا١تعاىد ذك صبلحية يف ٖتديد األىداؼ التعليمية كاحملتوايات كالطرائق 
 ًن يف عملية تعليم اللغة العربية. ككذلك التقو 
يف إندكنيسيا  اإلسبلمية كا١تدارس اٟتكومية العامة أما تعليم اللغة العربية يف ا١تدارس
 العربية اللغة تعليم منهج فتتبع ا١تنهج الذم كضعتو اٟتكومة أك كزارة الشؤكف الدينية، كتطور
و كى مناىج ٜتسة إُف العصر ىذا كينقسم .ٖٕٔٓ حيت  ٜٗٙٔ منذ ندكنيسياإ  مدارس يف
، منهج عاـ ٜٜٗٔ عاـ منهج ،ٜٗٛٔ، منهج عاـ ٜٗٚٔ، منهج عاـ ٜٗٙٔ عاـ منهج
أك منهج كحدة الدراسة  ٕٙٓٓ عاـ منهج، KBK الكفاءة أسس على منهج أك ٕٗٓٓ
KTSP كٮتصص ىذا ا١تنهج من الناحية األىداؼ أك احملتول.ٖٕٔٓ، مث منهج عاـ .ٕٕ  
                                                           
21
 Kamal Yusuf, “The Relationship Between Language Attitudes and Self-Concept and Arabic 
Writing and Speaking Ability Among University Students in Indonesia” (Dissertation - Leipzig: 
Universität Leipzig, 2111), 23. 
22
 Fathi Hidayah, “Mi‟yār Jaudah Ta‟līm Al-Lughah Al-„Arabiyyah Fī Al-Madrasah Al-
Thānawiyah Fī Indūnīsiyā „Alā Usus Mi‟Yār ACTFL,” Al Mi’yar, Vol. 2, No. 2 (2113): 131, 
https://doi.org/http://dx.doi.org/11935331/am.v2i291219 
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 Oldالدراسية يف إندكنيسيا منذ استقبلؿ إندكنيسيا من النظاـ القدًن )مت تغيَت ا١تناىج 
Order( حىت النظاـ اٞتديد )New Order كمراجعتها عدة مرات، كتغيَتات تلك ا١تناىج )
مؤثرة للغاية على مواد اللغة العربية كإحدل العناصر يف ا١تنهج. كالواقع أف تطوير تعليم اللغة 
عاليان من ا١تستول اإلبتدائي أك ا١تدرسة اإلبتدائية إُف ا١تستول األعلى من  العربية َف يبد إكتفاءا
  ٖٕالًتبية.
، يتم تعليم اللغة العربية بنظرية الفركع أم ٜٗٛٔ، ٜٗٚٔ، ٜٗٙٔيف منهج عاـ 
حىت  ٜٜٗٔتصبح العناصر اللغوية كا١تهارات اللغوية مادة تعليمية منفصلة، أما منهج عاـ 
ناصر اللغة كا١تهارات اللغوية بنظرية الوحدة، أم تعليم اللغة على قد يتم تعليم ع ٕٗٓٓ
ا١تدخل  ٕٗٓٓيستخدـ منهج عاـ  ٕٗموضوع كاحد كتوجيهها إلتقاف أربع مهارات لغوية.
كيف منهج  ٕ٘.ٕٙٓٓاالتصاِف على أساس الكفاءة يف تعليم اللغة العربية، ككذلك يف منهج 
سة يعٍت: أكالن، تنمية كفاءة االتصاؿ باللغة العربية فتهدؼ مادة اللغة العربية يف ا١تدر  ٖٕٔٓ
لغوية: استماع، كبلـ، قراءة ككتابة. ثانيان، درس اللغة العربية فويان ككتابيان يف أربع مهارات ش
لتعلم علم الدينية اإلسبلمية. ثالثان، درس اللغة العربية ليس يدرس لغتها فقط بل ثقافتها 
 ٕٙمعان.
غة العربية يف ا١تعاىد يهتم حاليان بالكفاءات اليت ٬تب أف تصميم مناىج تعليم الل
٭تققها الطبلب كغَت الناطقُت بالعربية كىذه كقوؿ الفوزاف، كىي الكفاءة اللغوية، كالكفاءة 
كيستخدـ بعض ا١تعاىد اإلسبلمية من ا١تعاىد التقليدية أك  ٕٚاالتصالية، كالكفاءة الثقافية.
ناىج تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا كمنهج النحوم، العصرية يف إندكنيسيا نوع من م
 كمنهج ا١تواقف كغَت٫تا.
                                                           
23
 Yusuf, “The Relationship,” 22. 
24
 Abdul Wahab Rosyidi, “Menengok Kembali Kurikulum Bahasa Arab Dan Pembelajarannya,” 
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 Hidayah, “Mi‟yār,” 132. 
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كجود منهج تعليم اللغة العربية يف ا١تعاىد اإلسبلمية بتحديد األىداؼ التعليمية 
كاالٕتاىات الواضحة يدؿ على جّدية ا١تعاىد كا١تؤسسة الًتبوية اإلسبلمية يف تربية الطبلب 
 ءة اللغوية خاصة يف اللغة العربية كيتمكنوا من التنافس يف ا١تستول الدكِف. كتزكيدىم بالكفا
 
 تعريف المنهجأوال: 
 المنهج في اللغة -1
َهاُج. كأهنج  ]نهج[ َهُج كا١تِنػْ الطريق، استباف كصار هنجان كاضحان بّينان. قاؿ يزيد بن ا٠تذاؽ العبدم: كلقد النَػْهُج: الطريق الواضح، ككذلك ا١تَنػْ
أضاء لك الطريق كأهنجْت سبل ا١تسالك كا٢تدل تعدم أم تُعُت كتقوِّم. 
نَػَهْجُتُو لك. كنَػَهْجُت الطريق، إذا أبنتو كأكضحتو. يقاؿ: اعمل على ما 
كنَػَهْجُت الطريق أيضان، إذا سلكتو. كفبلف َيْستَػْنِهُج سبيل فبلف، أم يسلك 
َهُج.  مسلكو. كالنَػَهُج بالتحريك: البهر كتتابع النَػَفس. كقد هنََِج بالكسر يَػنػْ
يقاؿ: فبلف ينَهج يف النفس فما أدرم ما اَنْػَهَجُو. كيف اٟتديث أنو رأل رجبلن 
من السمن كيلهث. كأهنجت الّدابة: سرُت عليها حىت انْػبَػَهَرْت ينَهُج، أم يربو 
ىذا ىو معٌت ا١تنهج يف اللغة، كقد كرد لفظ ا١تنهج يف القرآف الكرًن يف لفظ 
منهاج ا١تشتق من ا١تنهج. كىو منهاج النبوة فإذا قمنا ّتمع لفظي ا١تنهج أعبله 
١تعادلة التالية: منهج + كا١تنهاج ٨تصل على ا١تنهجية الفكرية الشاملة كما يف ا
 ٕٛمنهاج = منهجية.
كيقوؿ طعيمة بصدد ىذا أف األصل الثبلثي لكلمة منهج ىو "هنج" 
كيقاؿ هنج ٤تمد األمر "هنجنا" أم أبانو كأكضحو، "كهنج الطريق" سلكو. 
كالنهج "بسكوف ا٢تاء" أم الطريق الواضح "كطلب النهج" أم سلك الطريق 
طريق كاضح ينبغي أف يسلكو الًتبويوف لتحقيق كا١تنهج إذف خطة ل ٜٕالواضح.
 أىدافهم.
                                                           
 .ٛـ(،  ٕ٘ٔٓ)شبكة األلوكة، أسس كموجهات بناء ا١تنهج اٞتامعي ا١تؤصل ٤تاسن إدريس ا٢تادم،   ٕٛ
 .ٜ٘ـ(،  ٜٜٛٔ)الرباط: تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا، مناىجو كأساليبو رشدم أٛتد طعيمة،   ٜٕ
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يقاؿ طريق هنج: بُت كاضح، كطرؽ هنجو، كسبيل منهج كقد جاء قولو 
(. كاهنج الطريق: كضح ٛٗتعاُف:"لكل جعلنا منكم شرعة كمنهاجا")ا١تائدة:
كاستباف كصار هنجا كاضحا بينا، كا١تنهاج: الطريق الواضح، كهنجت الطريق: 
كضحتو، يقاؿ اعمل على ما هنجتو لك، كهنجت الطريق سلكتو، ابنتو، كأ
كفبلف يستنهج سبيل فبلف، أم يسلك مسلكو. كاستنهج الطريق صار 
 ٖٓهنجان.
أك ما  curriculumكا١تنهج الطريق الواضح كيقابلو يف اللغات األجنبية 
ٯتاثلها، كىي مشتقة من أصل التيٍت معناه )ميداف السابق( كعليو فاف أفضل 
ما يعرؼ بو منهاج التعلم: ىو الطريق الذم يسلكو ا١تعلم كا١تتعلم أك ا١تضمار 
الذم ٬ترياف فيو بغية الوصوؿ إُف األىداؼ ا١تنشودة، أل لو إتبعا ىذا ا١تنهج  
 ٖٔألىداؼ.كما ٬تب إتباعو فإهنما ٭تققاف تلك ا
 
 المنهج في االصطالح -2
ا١تنهج ىو ٣تموعة ا٠تربات أك ا١تعلومات كا١تهارات كالعادات 
كاالٕتاىات اليت حصل عليها الفرد كاكتسبها بنفسو يف ا١تدرسة اليت ٖتكم 
 ٕٖسلوكو يف البيئة.
كرأل الباحثوف الًتبويوف أف ا١تنهج خطة يتم عن طريقها تزكيد التبلميذ 
التعليمية اليت تعمل على ٖتقيق أىداؼ عامة عريضة ٔتجموعة من الفرص 
 ٖٖمرتبطة بأىداؼ خاصة مفصلة يف منطقة تعليمية أك مدرسة معينة.
ثبلثة  Carter V. Goodأما تعريف ا١تنهج يف قاموس الًتبية كارتر جود 
  ٖٗتعريفات كىي:
                                                           
 .ٕٔ، ١تناىجا، اٞتبورم  ٖٓ
 .ٕٔ، السابق ا١ترجع  ٖٔ
 .ٕٔ، السابق ا١ترجع  ٕٖ
 .ٕٛ، تعليم اللغة العربيةطعيمة،   ٖٖ
 .ٜٕـ(،  ٜٜٔٔ)القاىرة: دارا١تعارؼ، ا١تنهج كعناصره إبراىيم بسيوين عمَتة،   ٖٗ
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٣تموعة من ا١تقررات، أك ا١تواد الدراسية اليت تلـز للتخرج، أك  -ٔ
درجة علمية يف ميداف رئيس من ميادين الدراسة، مثل  اٟتصوؿ على
 منهج ا١تواد االجتماعية، أك منهج الرياضيات.
خطة عامة شاملة للمواد اليت ينبغي أف يدرسها التلميذ با١تدرسة  -ٕ
 ليحصل على درجة علمية )شهادة( تؤىلو للعمل ٔتهنة أك حرفة.
توجيو ا١تدرسة ٣تموعة من ا١تقررات كا٠تربات يكتسبها التلميذ ٖتت  -ٖ
 أك الكلية.
 
يعرؼ بأنو ٚتيع ا٠تربات اليت يكتسبها  ٖٜٓٔأصبح ا١تنهج منذ عاـ  
ا١تتعلم ٖتت توجيو ا١تدرسة، كظل ىذا التعريف قائمان دكف ٖتد ٞتيل كامل. 
بأنو الربنامج الكلي  ٖٜٙٔا١تنهج عاـ  Harold Ruggفقد عرؼ ىاركلدرج 
ة للًتبية هبا، كأنو كل ما يعملو التبلميذ للعمل ا١تدرسى كأنو الوسيلة األساسي
كمعلموىم، كهبذا فا١تنهج من كجهة نظر "رج" لو كجهاف: أحد٫تا يتألف من 
األنشطة كا١تهاـ اليت تؤدم، كالثاين يتألف من ا١تواد اليت تتم هبا ىذه األنشطة 
 ٖ٘كا١تهاـ.
 ٖٜ٘ٔا١تنهج عاـ  Caswell and Campellكعرؼ كازكيل ككامبل 
بأنو ٚتيع ا٠تربات اليت يكتسبها األطفاؿ ٖتت توجيو معلميهم. ككذلك عرؼ 
بأنو اجملموع  ٜٗ٘ٔا١تنهج عاـ  Saylor and Alexanderسايلور كالكسندر 
الكلي ٞتهود ا١تدرسة يف تعليم أبنائها سواء داخل الفصل، أك يف ا١تلعب، أك 
 خارج ا١تدرسة.
بأنو كل ما  ٜٙ٘ٔا١تنهج عاـ  Ralph W. Tylerكعرؼ رالف تايلور 
يتعلمو التبلميذ، كتقـو ا١تدرسة بالتخطيط لو كتوجيهو لبلوغ أىدافها الًتبوية. 
ا١تنهج يف دائرة معارؼ البحث  Kearney and Cookكعرؼ أيضان كارين ككوؾ 
( بأنو كل ا٠تربات اليت يكتسبها ا١تتعلم ٖتت توجيو ٜٓٙٔالًتبوم )طبعة عاـ 
                                                           
 .ٖٚ السابق، ا١ترجع  ٖ٘
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على نفس الدرب يف تعريفو  Harold Albertyرسة. كيسَت ىاركلد الربيت ا١تد
بأنو كل النشاطات اليت تقدمها ا١تدرسة لتبلميذىا، كأنو  ٕٜٙٔللمنهج عاـ 
هبذه النشاطات ترجو ا١تدرسة ٖتقيق تغيَتات يف سلوؾ تبلميذىا يف ضوء 
 ٖٙفلسفتها كأىدافها.
دًن كاآلخر حديث، كاف فهناؾ الفرؽ بُت مفهومُت للمنهج أحد٫تا ق
الذم يقدـ للطبلب يف مادة  syllabusيقصد با١تنهج قدٯتنا ا١تقرر الدراسي 
 ٖٛكقد عرؼ ا١تنهج القدًن أك التقليدم تعريفات عديدة منها: ٖٚمعينة.
اليت يقـو ا١تتخصصوف  Subjectsىو ٣تموعة ا١تواد الدراسية  -ٔ
بإعدادىا، أك تأليفها، كيقـو ا١تعلموف بتنفيذىا، أك تدريسها، 
 كيسعى الطبلب إُف تعلمها أك دراستها.
ىو ٣تموعة ا١تواد الدراسية، أك ا١تقررات البلزمة لتأىيل الطلبة يف  -ٕ
٣تاؿ دراسي معُت مثل منهج الرياضيات، كمنهج اللغات، كمنهج 
، كغَت   ىا.الًتبية كالعلـو
ىو ا١تعلومات كاٟتقائق كا١تفاىيم ا١تختلفة اليت تريد ا١تدرسة إكساهبا  -ٖ
للمتعلمُت لغرض إعدادىم للحياة، كتنمية قدراهتم عن طريق إ١تامهم 
 ٓتربات اآلخرين، كاالستفادة منها.
 
يطلق عليو ا١تفهـو القدًن أك التقليدم من ا١تصطلحات كالذم يشَت 
اد الدراسية أك ا١تقررات أك ا١تعلومات كاٟتقائق إُف أف ا١تنهج عبارة عن ا١تو 
كا١تفاىيم اليت تعمل ا١تدرسة على إكساهبا للتبلميذ، كقد أدل ىذا ا١تفهـو إُف 
إ٫تاؿ معظم جوانب العملية التعليمية؛ كلذلك كجهت إليو الكثَت من 
                                                           
 .ٖٛ ،السابق ا١ترجع  ٖٙ
 .ٕٕٔ ،ا١ترجع، طعيمة  ٖٚ
 .ٕٗ-ٖٕـ(،  ٜٕٓٓ)عماف: دارا١تناىج، ا١تناىج اٟتديثة كطرائق التدريس ٤تسن علي عطية،   ٖٛ
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كبكل أسف فإف ىذا ا١تفهـو القدًن للمنهج مازاؿ -االنتقادات، كرغم لك
 ٜٖحىت اآلف رغم أف مفهـو اإلنتاج قد تغَت تغَتان جوىريان.مستخدمان 
إف ا١تفهـو اٟتديث للمنهج يتضمن ألواف النشاط ٚتيعها اليت يقـو هبا 
ا١تتعلموف ٖتت إشراؼ ا١تدرسة كتوجيهها سواء أكاف داخل الصف الدراسي أـ 
كالبيئة خارجو، فا١تدرسة تعد ا١تتعلمُت موقفان تعليميان يشمل ا١تتعلم كا١تدرس 
 ٓٗكقافة اجملتمع.
كيعرؼ ا١تنهج اٟتديث بأنو ٣تموع ا٠تربات الًتبوية كاالجتماعية 
كالثقافية كالرياضية كالفنية كالعلمية اليت ٗتططها ا١تدرسة كهتيئها ١تتعلميها ليقوموا 
بتعلمها داخل ا١تدرسة أك خارجها هبدؼ اكساهبم أ٪تاطا من السلوؾ كتعديل 
ك تغيَتىا ٨تو االٕتاه ا١ترغوب فيو من طريق ٦تارسة أ٪تاط أخر من السلوؾ أ
ا١تتعلمُت ٚتيع األنشطة البلزمة كا١تصاحبة لتعلم تلك ا٠تربات اليت تساعدىم 
 ٔٗيف إ٘تاـ ٪توىم.
 كقد عرؼ ا١تنهج اٟتديث تعريفات عديدة منها:
٣تموع ا٠تربات ا١تخططة اليت توفرىا ا١تدرسة ١تساعدة تبلميذىا على  -ٔ
 ٕٗت التعليمية بأفضل ماتستطيعو قدراهتم.ٖتقيق النتاجا
ٚتيع ا٠تربات التعليمية للتبلميذ اليت يتم ٗتطيطها كاإلشراؼ على  -ٕ
 تنفيذىا من جانب ا١تدرسة لتحقيق أىداؼ الًتبوية.
أكجو النشاط ا١تقصودة اليت ٘تد من مسئولية ا١تدرسة خارج نطاؽ  -ٖ
 الدراسة حىت تقابل حاجات الفرد االجتماعية كالنفسية.
٣تموع ا٠تربات كأكجو النشاط اليت تقدمها ا١تدرسة ٖتت إشرافها  -ٗ
للتبلميذ بقصد احتكاكهم هبذه ا٠تربات كتفاعلهم معها، كمن نتائج 
ىذا االحتكاؾ كالتفاعل ٭تدث تعلم أك تعديل يف سلوكهم كيؤدل إُف 
                                                           
 .ٖٕـ(،  ٕٚٓٓ)دارالكلمة، مهارات كتطبيقات( -العناصر-علم مناىج الًتبية )األسسفؤاد ٤تمد موسى،   ٜٖ
 .ٕ٘، ا١تناىج، اٞتبورم  ٓٗ
 .ٕ٘ السابق، ا١ترجع  ٔٗ
 .ٖٓ ،ا١تناىجعطية،   ٕٗ
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ٖتقيق النمو الشامل ا١تتكامل الذم ىو ا٢تدؼ األٝتى للًتبية )تعريف 
 ٤تمد عزت عبد ا١توجود(. ا١تنهج عند
تنظيم معُت ١تقررات دراسية حسب ىدفها مثل مناىج اإلعداد  -٘
 للجامعة كمناىج اإلعداد للحياة كالعمل.
 ا٠تربات اليت يدرسها الطبلب داخل ا١تدرسة كخارجها. -ٙ
ٚتيع ما تقدمو ا١تدرسة إُف تبلميذىا ٖتقيقان لرسالتها الكربل يف بناء  -ٚ
٤تددة كخطة علمية سليمة ٔتا يساعد على البشر ككفق أىداؼ تربوية 
 ٖٖٗتقيق ٪توىم الشامل جسميان كعقليان كنفسيان كاجتماعيان كركحيان.
٣تموع ا١تعلومات كاٟتقائق كا١تفاىيم كاألفكار اليت يدرسها ا١تعلم يف  -ٛ
صورة مواد دراسية موزعة على فصوؿ أك سنوات الدراسة كمراحلها 
ركفة، كىذا كما عرفو إبراىيم مدكنة يف شكل كتب مدرسية ٤تددة مع
 ٗٗيوسف.
 
يطلق عليو ا١تفهـو اٟتديث كإُف غَت ذلك من ا١تصطلحات، كالذم 
يشَت إُف أف ا١تنهج ىو ٣تموع ا٠تربات الًتبوية اليت هتيئوىا ا١تدرسة للتبلميذ 
بقصد مساعدهتم على النمو الشامل، أم النمو يف ٚتيع اٞتوانب )العقلية، 
كاالجتماعية، كاٞتسمية، كالنفسية، كالفنية( ٪توا يؤدم إُف تعديل كالثقافية، 
 ٘ٗسلوكهم يعمل على ٖتقيق األىداؼ الًتبوية ا١تنشودة.
كعلى الرغم من أف ىذا التعريف للمنهج بصورتو اٟتديثة أكثر داللة 
منو بصورتو القدٯتة أك التقليدية. حيث أشار أف ا١تنهج ٣تموعة من ا٠تربات 
 تعٍت تفاعل التلميذ يف ا١تواقف التعليمية، إال أف األىداؼ الًتبوية الًتبوية اليت
                                                           
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ، ا١ترجع، طعيمة  ٖٗ
 .ٕ٘(، ٕٕٔٓ)دسوؽ: دارالعلم كاإلٯتاف، ا١ترشد ا١تعاصر إُف أحدث طرائق التدريس كفق معايَت ا١تناىج الدكلية نعماف عبد السميع متوِف،   ٗٗ
 .ٖٔـ(،  ٕٕٓٓ)ا١تناىج )مفهومها، أسسها، عناصرىا، تنظيماهتا( فؤاد ٤تمد موسى،   ٘ٗ
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ا١تنشودة اليت ينادم ىذا ا١تفهـو بتحقيقها ٗتتلف من فرد إُف فرد كمن ٣تتمع 
 ٙٗإُف آخر.
كيستطرد القاموس يف اٟتديث عن ا١تنهج، فيشَت إُف أف ا١تنهج ٯتكن 
يدرسها التلميذ، كالنشاطات أف يعٍت ما ىو مقصود ٥تطط لو كا١تقررات اليت 
اليت يقـو هبا، بتوجيو كٗتطيط من ا١تدرسة كا٠تربات اليت يرجى أف يكتسبها،  
كما أف ا١تنهج ٯتكن أف يعٍت بو ما ٖتقق فعبلن ٦تا تقدـ، كليس ما يرجى أك 
 ٚٗيتوقع.
رأل ٤تمد السيد علي أف ا١تنهج الدراسي ىو منظومة فرعية من 
عة عناصر مرتبطة تبادليان كمتكاملة كظيفيان، كتسَت منظومة التعليم تتضمن ٣تمو 
كفق خطة عامة شاملة يتم عن طريقها تزكيد الطبلب ٔتجموعة من الفرص 
التعليمية التعلمية اليت من شأهنا ٖتقيق النمو الشامل ا١تتكامل للمتعلم الذم 
 ٛٗىو ا٢تدؼ األٝتى كالغاية األعم للمنظومة التعليمية.
ماذكره أف ا١تنهج الدراسي ليس ىو الربنامج كزاد السيد علي على 
أك ا٠تطة  Course، كليس ىو ا١تقرر الدراسي Scholastic Programالدراسي 
كليس ىو احملتول  Subject-Matterأك ا١تادة الدراسية  Syllabusالدراسية 
ككل  ٜٗ.Text Bookككذلك ليس ىو الكتاب ا١تدرسي  Contentالدراسي 
 ىذا ليس مفهومان سليمان أك صحيحان عن ا١تنهج الدراسي.
ىناؾ فرؽ بُت مفهومي ا١تنهج كا٠تطة الدراسية؛ فا١تنهج ترٚتة لكلمة 
curriculum  كا٠تطة ترٚتة لكلمةsyllabus كىناؾ كثَت من ا٠تلط بُت ىذين ،
ة ا١تفهومُت على الرغم من االختبلفات بينهما. فا٠تطة الدراسية تعٍت كمي
ا١تعلومات اليت ينقلها ا١تعلم إُف تبلميذه يف مادة دراسية خبلؿ العاـ الدراسي، 
فهي تسجل مضموف التدريس الذم يقدـ للمتعلم. بينما ا١تنهج يعٍت أساسان 
                                                           
 .ٕٖ، ا١ترجع السابق  ٙٗ
 .ٖٓ، ا١تنهج كعناصرهعمَتة،   ٚٗ
 .ٕٓـ(،  ٕٓٔٓ)عماف: دارا١تسَتة، ات كتطبيقات حديثة يف ا١تناىج كطرؽ التدريس إتاى٤تمد السيد علي،   ٛٗ
 .ٕٓ-ٜٔ،  ا١ترجع السابق  ٜٗ
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بالطريقة كالنشاط معان فهو يتكوف من توجيهات تربوية يقصد هبا تقدًن نصائح 
 ٓ٘مهارتو بنجاح. كمقًتحات كمعلومات تساعد ا١تعلم على تنفيذ
كا٢تدؼ من ا٠تطة ىو التمكن من اٟتقائق، بينما ا٢تدؼ من ا١تنهج 
ىو اكتساب العادات كاالٕتاىات اليت ستحدد سلوؾ األطفاؿ كألواف النشاط 
 اليت يقوموف هبا يف ا١تستقبل.
ا١تنهج بأنو أكجو النشاط ا١تقصودة اليت ٘تد  schofflerيعرؼ شوفلر 
رج نطاؽ الدراسة حىت تقابل حاجات الفرد من مسئولية ا١تدرسة خا
 ٔ٘االجتماعية كالنفسية.
كيعرفو الدمرداش سرحاف بأف ا١تنهج ىو ٣تموعة ا٠تربات الًتبوية 
الثقافية كاالجتماعية كالرياضية كالفنية اليت هتيؤىا ا١تدرسة للتبلميذ داخل 
ي، حدكدىا أك  خارجها بقصد مساعدهتم على النمو الشامل يف ٚتيع النواح
 ٕ٘كتعديل سلوكهم طبقان ألىدافها الًتبوية.
كيعرفو أيضان ٭تِت ىنداـ بأنو ا٠تربات الًتبوية اليت تتيحها ا١تدرسة 
للتبلميذ داخل حدكدىا أك خارجها بغية مساعدهتم على ٪تو شخصياهتم يف 
 ٖ٘جوانبها ا١تعتددة ٪توان يستق مع األىداؼ التعليمية.
يعٍت ٚتاع ا٠تربات اليت هتيأ  كعلى كّل فا١تنهج ٔتفهومو اٟتديث
للمتعلم كاليت تستهدؼ مساعدتو على النمو الشامل ا١تتكامل لكي يكوف 
 أكثر قدرة على التكيف مع ذاتو كمع اآلخرين.
الذم نقًتحو للمنهج يف  operational definitionكالتعريف اإلجرائى 
عربية كلغة ثانية ٣تاؿ تعليم اللغة العربية كلغة ثانية ىو يقصد ٔتنهج تعليم ال
تنطيم معُت يتم عن طريقو تزكيد الطبلب ٔتجموعة من ا٠تربات ا١تعرفية 
cognitive  كالوجدانيةaffective  كالنفس اٟتركيةpsychomotor  اليت ٘تكنهم
                                                           
 .ٗٗـ(،  ٕٓٓٓ)األسكندرية: منشأة ا١تعارؼ، ا١تناىج ا١تعاصرة فوزم طو إبراىيم كرجب أٛتد الكلزه،   ٓ٘
 .ٙٗ، ا١ترجع السابق  ٔ٘
 .ٙٗ، ا١ترجع السابق  ٕ٘
 .ٙٗ ،ا١ترجع السابق  ٖ٘
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من االتصاؿ باللغة العربية اليت ٗتتلف عن لغاهتم ك٘تكنهم من فهم ثقافتها 
١تعهد التعليمي أك خارجو كذلك ٖتت ك٦تارسة أكجو النشاط البلزمة داخل ا
 ٗ٘إشراؼ ا١تعهد.
 كيتميز ىذا التعريف فيما يلي:
أخذه ٔتبدأ التنظيم، كالنظر إُف ا١تنهج على أنو ينظم فيو تسليم ٔتبدأ  -ٔ
 التخطيط كاعتبار ا١تنهج تنظيمان فرعيان لتنظيم أكرب.
التعريف ٘تييزه بُت مفهـو ا١تنهج كعناصر ا١تنهج. فا١تنهج يف ضوء ىذا  -ٕ
ليس ىو ا٠تربات، ألف ا٠تربات ىي احملتول. كا١تنهج ليس األىداؼ كما 
أنو ليس الطريقة كليس التقوًن أيضان. فهذ عناصر ا١تنهج كمكوناتو 
 كال٘تثل، كىي منفردة مفهـو ا١تنهج.
نظرتو الشاملة إُف العملية التعليمية. فتعليم اللغة العربية يف ضوء ىذا  -ٖ
لى تزكيد الطبلب ٔتجموعة من اٟتقائق كا١تعلومات ا١تنهج ليس قاصران ع
 حوؿ العربية كإ٪تا ىو أيضان ٘تكينهم من اكتساب مهارهتا.
ٖتديد لوظيفة اللغة بأهنا ٖتقيق االتصالبُت الناس كىو ىنا ٮتتلف عن  -ٗ
 ا١تناىج اليت ٖتدد كظيفة اللغة يف قراءة الًتاث.  
ىنا أم معهد علمي يضع ٖتديده ٞتهة ا١تسئولية يف تعليم اللغة. كىي  -٘
 ا٠تطة كيشرؼ على تنفيذىا سواء داخل جدراف ا١تعهد أك خارجو.
 
  عناصر المنهجثانيا: 
للمنهج أنو يتكوف من ٣تموعة من العناصر ا١ترتبطة فيما بينها ارتباطان عضويان 
 Ralph Tylerيؤثر كا منها يف اآلخر كيتأثر بو، كىذه العناصر قد حددىا رالف تالَت 
 ٘٘يف أربعة تساؤالت ىي:
 ما األىدؼ الًتبوية اليت ينبغي أف تسعى ا١تدرسة إُف ٖتقيقها؟ -ٔ
                                                           
 .ٕ٘ٔ، ا١ترجع،  طعيمة  ٗ٘
 .ٕٓ ،إتاىاتعلي،   ٘٘
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 ماا٠تربات الًتبوية ا١تمكن توفَتىا لتحقيق ىذه األىداؼ؟ -ٕ
 كيف ٯتكن تنظيم ىذه ا٠تربات الًتبوية حىت تكوف فّعالة؟ -ٖ
 كيف ٯتكن معرفة ما إذا كانت األىداؼ قد ٖتققت؟ -ٗ
 ٙ٘نتباه إُف عناصر ا١تنهج األربعة كىي:كىذه التساؤالت توجو اال
: اليت ينبغي ٖتديدىا أك كصوغها لتتناسب مع حاجات objectivesاألىداف  -ٔ
الطبلب كقدراهتم كاىتماماهتم من جهة، كمطالب اجملتمع كحاجاتو من جهة 
 أخرل.
: الذم يتضمن ٣تموعة اٟتقائق كا١تفاىيم كالتعميمات اليت contentالمحتوى  -ٕ
الطبلب هبا، ككذا االٕتاىات كالقيم اليت يراد تنميتها لديهم كأخَتان يرجي تزكيد 
ا١تهارات اليت يراد إكساهبم إياىا، هبدؼ ٖتقيق النمو الشامل ا١تتكامل ٢تم يف 
 ضوء األىداؼ الًتبوية ا١تتفق عليها.
: اليت ينبغي أف instruction & learning activitiesنشاطات التعليم والتعلم  -ٖ
لطبلب داخل ا١تدرسة أك خارجها ٖتت إشراؼ معلمهم، بقصد تسهيل ٯتر هبا ا
 عملية التعلم كٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة.
: الذم من خبللو يتم التأكد من مدل ٖتقيق األىداؼ evaluationالتقويم  -ٗ
 ا١توضوعة منذ البداية للمنهج ا١تدرسي ذاتو.
راسية ا١تنفصلة لذلك مّر القوؿ إف عناصر ا١تنهج التقليدم تتحدد با١تواد الد
فإف العناية فيو تتوجو ٨تو ا١تادة الدراسية كإتقاهنا بوصفها ا٢تدؼ األٝتى للعملية 
التعليمية من جهة نظر الفلسفة الًتبوية اليت يقـو عليها ا١تنهج التقليدم. كإف ا١تنهج 
التقليدم يعد من متخصصُت يف فركع ا١تعرفة يقسموف ما يدرسو الطلبة على مواد 
سية تنظم موضوعاهتا على أساس منطق ا١تادة، أك على أساس الًتتيب الزمٍت درا
 ٚ٘للمعلومات، أك على كفق التدرج من السهل إُف الصعب.
                                                           
 .ٕٔ-ٕٓ ،ا١ترجع السابق ٙ٘ 
 .ٖٙ ا١تناىج،عطية،   ٚ٘
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ٕ٘ 
 
أما ا١تنهج اٟتديث فيختلف يف عناصره كطريقة إعداده فعناصره ىي أربعة 
 عناصر رئيسة تتمثل باآليت:
 األىداؼ. -
 احملتول. -
 كالوسائل التعليمية.األنشطة كطرائق التدريس  -
 التقوًن كأساليبو. -
يبلحظ أف ىذه العناصر تتداخل مع بعضها لتكوف ا١تنهج ٔتفهومو اٟتديث 
 كفيما يأيت من ىذا الفصل تفصيل لكل من ىذه العناصر.
 
 األىداف (1
٘تثل األىداؼ التعليمية ١تنهج تعليم اللغة العربية حجر الزاكية كنقطة 
ىي اليت ٖتدد ٤تتول ا١تنهج كمستواه لغويان  البداية للمنهج، من حيث أهنا
كثقافيان، كٖتدد أنسب طرائق التدريس كالوسائل كاألنشطة ا١تعينة، كما أهنا ٘تثل 
نقطة النهاية من حيث أهنا ٖتدد مستول التقوًن ككسائلو كأساليبو، كخطة تطوير 
 ٛ٘ا١تنهج كتعديلو.
 مفهوم األىداف - أ
كوف لو أىداؼ كاضحة إف أم برنامج تعليمي فعاؿ البد أف ي
كاألىداؼ ىي صماـ األمن كىي أكُف مدخبلت العملية  ،ك٤تددة ا١تعاَف
يقصد با٢تدؼ لغة: الغاية، كيف اجملاؿ الًتبوم نقصد با٢تدؼ  التعليمية.
الوصف ا١توضوعي الدقيق ألشكاؿ التغَت ا١تطلوب إحداثها يف سلوؾ 
ًتبوم ىو كصف ا٢تدؼ ال ٜ٘الطالب بعد مركره ٓتربة تعليمية معينة.
                                                           
 .ٕٓٔ(، ٕٙٓٓ)إيسيسكو: تعليم اللغة اتصاليا بُت ا١تناىج كاالسًتاتيجيات رشدم أٛتد طعيمة ك٤تمود كامل الناقة،   ٛ٘
 .ٕٚٔـ(، ٕٓٔٓ)القاىرة: دارالفكر العريب،  اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلا١ترجع يف مناىج تعليم علي أٛتد مدكور كآخركف،   ٜ٘
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ٕٙ 
 
للسلوؾ ا١تتوقع من ا١تتعلم نتيجة الحتكاكو ببعض اٟتقائق كا١تعايَت 
  ٓٙكالقيم اإل٢تية الثابتة كا٠تربات الًتبوية ا١تتغَتة كتفاعلو معها.
ا٢تدؼ ىو كصف للتغَت ا١تتوقع حدكثو يف يرل إبراىيم أف 
اقف سلوؾ ا١تتعلم نتيجة لتزكيده با٠تربات التعليمية كتفاعلو مع ا١تو 
ا٢تدؼ كالسلوؾ ٫تا كجهاف كزاد على ما ذكره أف التعليمية احملددة. 
لعملة كاحدة، فا٢تدؼ مرتبط بالسلوؾ كلكنهما متبلزماف، فالسلوؾ 
يتبع ا٢تدؼ، كاألىداؼ ىي ا١تدخبلت كالسلوؾ ٥ترجات ىذه 
 ٔٙالعملية.
كيقوؿ ٤تسن علي عطية بصدد ىذا أف ا٢تدؼ اصطبلحان يعٍت 
ى الًتبية إليها، كيعرؼ بأنو استبصار مسبق ١تا ستكوف الغاية اليت تسع
عليو النهاية ا١تمكنة يف ضوء الظركؼ كا١تعطيات ا١تتاحة. كأىداؼ 
ا١تنهج ٕتيب عن التسائل: ١تاذا نتعلم؟ أك ١تاذا ندرس ا١تنهج؟ كىي 
تتدرج من العاـ الشامل الذم ٭تتاج ٖتقيقو إُف سنوات كمراحل دراسية 
 ٕٙلذم ٯتكن ٖتقيقو يف درس كاحد.إُف ا٠تاص الضيق ا
كما كتابو جابر عبد اٟتميد جابر كآخركف   magerكقوؿ ميجر 
إف ا٢تدؼ ىو إيصاؿ ما نقصد إليو، كذلك بصياغة تصف التغَت 
ا١تطلوب لدل ا١تتعلم صياغة تبُت ما الذم سيكوف عليو ا١تتعلم حُت 
يكوف قد أمت بنجاح عملية التعلم. إنو كصف لنمط السلوؾ أك األداء 
 ٖٙالذم نريد أف يقدر ا١تتعلم على بيانو.
 ٗٙكذكر اٞتيبورم يف كتابو عرؼ ا٢تدؼ تعريفات عديدة منها:
                                                           
 .ٔٚٔ، ا١ترجع السابق  ٓٙ
 .ٓٓٔ ا١تناىج ا١تعاصرة،إبراىيم،   ٔٙ
 .ٗٙ ،ا١تناىجعطية،   ٕٙ
 .ٕٚٔ،  ا١ترجع يف مناىج  ،مدكور  ٖٙ
 .ٜٙ ،ا١تناىج اٞتبورم ،   ٗٙ
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عرؼ توؽ بأنو: عبارة لغوية تصف رغبة يف إحداث تغَت متوقع يف  -
 سلوؾ ا١تتعلم القابل للقياس كا١تمكن ٖتقيقو كمبلحظتو. 
عرؼ عبيد بأنو: كصف األدكات كالسلوؾ ا١تتداخل لتنظيم أفكار  -
 علم ا١تعلم.العلم حوؿ ما سيتعلمو الطلبة ككيف ي
عرؼ قطامي بأنو: صياغة لغوية لوصف سلوؾ معُت ٯتكن  -
مبلحظتو كقياسو كيكوف ا١تتعلم قادران على أداءه يف هناية النشاط 
التعليمي التعلمي كتوضح أنواع النتاجات التعليمية ا١تتوقعة من 
خبلؿ التدريس كاألدكات احملددة اليت يكتسبها الطلبة من خبلؿ 
 ة.إجراءات التعليمي
عرؼ شرب كآخركف بأنو: عبارات تصف التغَتات أك النتائج ا١ترغوبة  -
أك ا١ترتقبة لدل ا١تتعلم من خبلؿ دراسة برنامج تربوم معُت كقد 
تكوف ىذه ا١تتغَتات أك النواتج يف صورة إضافة ١تا لدل ا١تنعلمُت 
من معارؼ أك تطوير أساليب تفكَتىم أك أدائهم ١تهارات َف 
دائها أك االنتفاع ٔتستول أدائهم ٢تا أك يكونوا قادرين على أ
 إكساهبم ميوال كإتاىات إُف أقصى ما تسمح بو قدراهتم. 
لؤلىداؼ الًتبوية تقسيمات من حيث الشكل كمن حيث 
ا١تضموف. أما من حيث الشكل فهي تنقسم إُف أىداؼ عامة كأىداؼ 
 خاصة، كىي:
 أىداف عامة  -1
توقع من فا٢تدؼ العاـ ىو كصف للتغَت السلوكي ا١ت
ا١تتعلم نتيجة الحتكاكو كتفاعلو مع مضمونات كخربات منهجية 
كيقصد ىنا ما ينبغي تزكيد التبلميذ بو من  ٘ٙكاسعة كمتنوعة.
كقولنا:  ٙٙمعارؼ كمعلومات، كتنميتو عندىم من قيم كإتاىات.
                                                           
 .ٖٚٔ، ا١ترجع يف مناىج، مدكور  ٘ٙ
 .ٓ٘ـ(، ٜٜٛٔ)القاىرة: دارالفكر العريب، مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي رشدم أٛتد طعيمة،   ٙٙ
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إف ا٢تدؼ من تعليم اللغة العربية ىو إكساب ا١تتعلم القدرة على 
يل كبلمان ككتابةن، كىذا ىدؼ عاـ كٯتكن التعبَت الواضح اٞتم
 ٖتقيقو من خبلؿ دراسة مناىج اللغة العربية ا١تختلفة.
 أىداف خاصة -2
األىداؼ ا٠تاصة فهي تلك اليت تصاغ يف بداية كحدة 
 ٚٙدراسية أك يف بداية درس معُت أك موضوع من ا١توضوعات.
كيقصد ىنا ما ينبغي ٖتقيقو عند التبلميذ من ٪تو يف ا١تعلومات 
كا١تهارات كالقدرات اللغوية يف هناية كل حلقة من حلقات التعليم 
كىذا النوع من األىداؼ ىو الذم ٯتكن كصفو بأنو ٛٙاألساسي. 
"ىدؼ إجرائي" كمن أىم صفات ا٢تدؼ أنو ٯتكن مبلحظتو، 
 كٯتكن قياسو.
من حيث ا١تضموف، فلقد صنف   أما تقسيم األىداؼ
 بنجامُت بلـو ىذا النوع من األىداؼ إُف ثبلثة أنواع، كىي:
 األىداف المعرفية -1
فمستويات اٞتانب ا١تعريف ىي: التذكر، الفهم، كالتطبيق، 
كالتحليل، كالًتكيب، كيسمى أحيانان بالقياس كالتقوًن، كىو أعلى 
  ٜٙمستويات اجملاؿ ا١تعريف.
 ةالوجداني األىداف -2
كىذه تتعلق باٞتانب العقدم كالشعورم، كاإلٯتاف باهلل كرسولو، 
كاإلٯتاف بأ٫تية تنفيذ منهج اهلل يف اٟتياة، كاإلقتناع باٟتقائق كا١تعايَت 
كالقيم اإل٢تية الثابتة، ككل مشاعر اٟتب كالتقدير كا١تيوؿ كاالٕتاىات، 
ىداؼ كيشيع ىذا النوع من األ ٓٚكالتذكؽ األديب كاٞتماِف... إٍف.
                                                           
 .ٖٚٔ، ا١ترجع يف مناىج، مدكور  ٚٙ
 .ٓ٘، سمناىج تدريطعيمة،   ٛٙ
 . ٜٓٔـ(،  ٜٜٚٔ)القاىرة: مكتبة كىبة، ا١تنهج يف اللغة العربية علي إٝتاعيل ٤تمد،   ٜٙ
 .٘ٚٔ، ا١ترجع يف مناىج، مدكور  ٓٚ
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الوجدانية عمومان يف دراسة القرآف كالسنة، كعلـو التشريع، كعلـو اآلدب 
 كالفنوف كاللغات كاإلنسانيات عمومان.
 األىداف الحركية -3
تتعلق بكل أنواع السلوؾ اٟتركي كا١تهارم ابتداء من البسيط غَت 
اإلرادم كسماع صوت، أك طرفة عُت، إُف ا١تهارة اٟتركية مثل االستماع، 
كالكبلـ، كالقراءة، كالكتابة، إُف قيادة السيارات كالطائرات كاألقمار 
كتشيع ىذه األىداؼ بصفة عامة يف كل التطبيقات  ٔٚالصناعية.
العلمية للفكر اإلنساين، كتشيع بصفة خاصة يف مناىج الًتبية الرياضية، 
 كاالقتصاد ا١تنزِف، كتعليم اللغات، كالتدريب ا١تهٍت، كالتجارب....إٍف.
كيتفق بلـو ك كراثوؿ مع دافيز يف كضع ثبلثة مستويات لصياغة 
 ٕٚاألىداؼ ىي:
أىداؼ ٣تردة عامة، كىي أىداؼ عريضة تساعد على ٗتطيط  (ٔ
 اإلطار العاـ للمادة كا١توضوعات اليت ٯتكن أف تدرس.
أىداؼ خاصة كىي تتضمن ٖتليبلن لؤلىداؼ العامة اجملردة،  (ٕ
 لوحدة أك موضوع ما.كتساعد على بناء ا٠تطوط العريضة 
أىداؼ إجرائية كىي ٕتسيد إجرائي، كيساعد ٥تطط ا١تنهج على  (ٖ
 ٖتليل ا١تادة التعليمية بالتفصيل.
 
ينبغي أف تتضمن أىداؼ منهج تعليم اللغة العربية لغَت 
 ٖٚالناطقُت هبا عدة مستويات من األىداؼ، كىي:
 أىداؼ عامة للمنهج، كمن أمثلة ىذه األىداؼ: ( أ
العربية الفصيحة ا١تستعملة؛ أم االستماع الواعي يف فهم اللغة  -
 مواقف اٟتياة العامة.
                                                           
 .ٙٚٔ ا١ترجع السابق،  ٔٚ
 .ٖٓٔ ا١تناىج ا١تعاصرة،إبراىيم،   ٕٚ
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ ،اتعليم اللغة اتصالي، طعيمة  ٖٚ
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 التحدث باللغة العربية كسيلة اتصاؿ مباشر كتعبَتان عن النفس. -
 قراءة اللغة العربية بيسر، كإدراؾ للمعاين كالتفاعل معها. -
الكتابة باللغة العربية تعبَتان عن مواقف كظيفية، كتعبَتان ذاتيان  -
 س.عن النف
أىداؼ عامة لكل مهارة من مهارات اللغة األربع، كىي االستماع  ( ب
كالتحدث كالقراءة كالكتابة، حيث ينبغي على كاضع ا١تنهج أف 
 ٭تدد أىدافان عامة لتعليم كل مهارة من ىذه ا١تهارات.
أىداؼ خاصة: كىي األىداؼ السلوكية ا١تبتغاة، أك اليت نسعى إُف  ( ج
 مهارات اللغة األربع. ٖتقيقها من تعليم كل مهارة من
أىداؼ خاصة با١تستويات: فلدينا يف تعليم اللغة العربية لغَت  ( د
الناطقُت هبا ثبلثة مستويات ىي ا١تستول اإلبتدائي، كا١تستول 
ا١تتوسط، كا١تستول ا١تتقدـ، كىنا ينبغي أف نضع أىدافان خاصة 
لكل مهارة من مهارات اللغة األربع، كذلك لكل مستول من 
تعليم اللغة فتصبح لدينا أىداؼ خاصة سلوكية لتعليم مستويات 
االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة يف ا١تستول اإلبتدائي كمثلها 
 للمتوسط، كمثلها للمتقدـ.
يبقى أف نشَت إُف األىداؼ السلوكية ا١تتصلة با١توقف التعليمي  ( ق
داخل حجرة الدراسة أك ماشاهبها، حيث يقـو ا١تعلم بتحديد 
ؼ التعليمية لكل درس يدركو الطبلب، كيسعى ىو إُف األىدا
 ٖتقيقو بالتدريس كما يسعى إُف قياسو مع هناية كل درس.
 
كىذا ٪تاذج لبعض األىداؼ العامة لكل من االستماع كالكبلـ 
كالقراءة كالكتابة، مث ٪تاذج لبعض األىداؼ ا٠تاصة ٢تذه ا١تهارات األربع 
 اللغة.يف ا١تستويات الثبلثة لتعلم 
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 ٗٚ االستماع ( أ
مثاؿ ألىدؼ عامة: التعرؼ على األصوات العربية ك٘تييز ما  -
بينها من اختبلفات صوتية ذات داللة عندما تستخدـ يف 
 اٟتديث العادم كبنطق سليم.
 مثاؿ ألىداؼ خاصة:  -
ا١تستول ا١تبتدئ: ربط صوت بعض الكلمات بدالالهتا  (ٔ
 كمعانيها.
 القصَتة كا١تألوفة. : فهم بعض األخبارا١تستول ا١تتوسط (ٕ
 : متابعة نشرة األخبار كإعادة حكايتها.ا١تستول ا١تتقدـ (ٖ
 
 ٘ٚ الكالم ( ب
: أف ينطق ا١تتعلم أصوات اللغة العربية، مثاؿ ألىداؼ عامة -
 كأف يؤدم أنواع التنغيم كالنرب بطريقة مقبولة من أبناء اللغة.
 مثاؿ ألىداؼ خاصة:  -
نطقان صحيحان ا١تستول ا١تبتدئ: أف ينطق اللغة العربية  (ٔ
 كبطريقة مقبولة.
: أف يطلب األشياء من اآلخرين، ا١تستول ا١تتوسط (ٕ
 كيستجيب لطلبهم يف عبارات كاضحة.
ا١تستول ا١تتقدـ: أف يتحدث عن شيء استهواه من  (ٖ
 الثقافة العربية اإلسبلمية.
 
 ٙٚالقراءة  ( ج
                                                           
 .ٖٕٔ ا١ترجع السابق،  ٗٚ
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ ا١ترجع السابق،  ٘ٚ
 .ٕٗٔ ا١ترجع السابق،  ٙٚ
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مثاؿ ألىداؼ عامة: أف يقرأ الطالب اللغة العربية من اليمُت  -
 بشكل سهل كمريح.إُف اليسار 
 مثاؿ ألىداؼ خاصة:  -
 ا١تستول ا١تبتدئ: أف يتعرؼ على شكل اٟتركؼ العربية. (ٔ
: أف يتوقف يف القراءة اٞتهرية عند ا١تستول ا١تتوسط (ٕ
 عبلمات الًتقيم بتنغيم يعرب عن ا١تعٌت.
: أف يفهم األفكار الرئيسية كالتفصيلية ا١تستول ا١تتقدـ (ٖ
 فيما يقرأ.
 
 ٚٚ الكتابة ( د
ألىداؼ عامة: أف يكتب الكلمات العربية ْتركؼ مثاؿ  -
 منفصلة كحركؼ متصلة.
 مثاؿ ألىداؼ خاصة: -
ا١تستول ا١تبتدئ : أف يكتب اٟتركؼ العربية من اليمُت  (ٔ
 إُف اليسار.
ا١تستول ا١تتوسط : أف يكتب بطاقات الدعوات  (ٕ
 كالتهاين.
ا١تستول ا١تتقدـ : أف يكتب موضوعا مقاليان حوؿ فكرة  (ٖ
 عنها. يود التعبَت
 
كزاد سامي الدّىاف عن األىداؼ ا٠تاصة ٬تب أف يوفر منهج 
 ٛٚاللغة العربية للتلميذ يف هناية ا١ترحلة االعدادية ما يأيت:
                                                           
 .ٕ٘ٔ ا١ترجع السابق،  ٚٚ
 .ٚٚ-ٙٚـ(، ٖٜٙٔ)دمشق: مكتبة أطلس، ا١ترجع يف تدريس اللغة العربية للمدارس اإلعدادية كالثانوية سامي الدّىاف،   ٛٚ
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االنطبلؽ يف التعبَت الشفوم مع سبلمة العبارة كصحتها بقدر  (ٔ
 االمكاف.
القراءة السريعة مع فهم ا١تقركء كالقدرة على ا١تناقشة كاٟتكم يف  (ٕ
 ة.صورة مبسط
الشغف بالقراءة الواسعة ا١تتنوعة كمطالعة الكتب األدبية بوجو  (ٖ
 خاص.
االتصاؿ بالًتاث األديب العريب القدًن عن طريق اختيار نصوص  (ٗ
 أدبية مناسبة.
تنمية الذكؽ األديب يف الطالب عن طريق اختيار نصوص جيدة  (٘
 كشرحها شرحان أدبيان.
كاضحة منظمة الكتابة يف أسلوب سليم يعرّب عن معاف كأفكار  (ٙ
 معركضة عرضان حسنان.
الكتابة ٓتّط كاضح حسن مع مراعاة القواعد االمبلئية كعبلمات  (ٚ
 الًتقيم.
 
 معايير األىداف - ب
كسواء أكانت األىداؼ عامة أك خاصة فإهنا ٬تب أف تتوافر 
 ٜٚفيها ا١تعايَت التالية:
الوضوح: ٬تب أف تكوف األىداؼ العامة كا٠تاصة للمنهج ٤تددة  (ٔ
كاضحان، ْتيث ال يكوف ىناؾ اختبلؼ يف تفسَتىا، كمن ٖتديدان 
 مث يف اختيار ا٠تربات أك احملتويات اليت تتحقق من خبل٢تا.
الشموؿ: كإذا كاف الشموؿ يعٍت كل جوانب النشاط اإلنساين:  (ٕ
ا١تعريف كالوجداين كاٟتركي، فإنو يشمل أيضان كل جوانب النفس 
 ية.اإلنسانية: العقلية، كالوجدانية، كاٞتسم
                                                           
 .ٜٚٔ-ٙٚٔ، ا١ترجع يف مناىج، مدكور  ٜٚ
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التكامل: إف تكامل أىداؼ منهج الًتبية يف التصور اإلسبلمي،  (ٖ
 يعتمد على أساسُت ٫تا:
تكامل جوانب النفس اإلنسانية: فاألىداؼ ٬تب أال تركز  -ٔ
على العقل دكف اٞتسم أك الشعور كالوجداف أك العكس، 
 فإف ذلك ٭تدث ا٠تلل كعدـ التوازف يف النفس.
كىذا يتطلب أف تكوف تكامل جوانب ا١تعرفة اإلنسانية:  -ٕ
أىداؼ منهج الًتبية يف اإلسبلـ مشتملة على اٞتانب 
ا١تعريف يف ا٠تربة اإلسبلمية، كعلى اٞتانب الوجداين، كعلى 
اٞتانب اٟتركي. إف إغفاؿ أم جانب من ىذه اٞتوانب يف 
أىداؼ ا١تنهج يؤدم إُف إغفاؿ احملتول، كا٠تربات ا٠تاصة 
 بو.
 ٓٛوف قابلة للقياس كالتقوًن.إمكانية القياس، يعٍت أف تك (ٗ
إمكانية التحقق، أم أف تكوف ٦تكنة التحقق كال يقع ٖتقيقها  (٘
 خارج حدكد اإلمكانيات ا١تتاحة كالوقت احملدد.
 االتصاؿ بالواقع، أم ٬تب أف ترتبط ٔتتطلبات اٟتياة. (ٙ
االتصاؿ ْتاجات ا١تتعلمُت كقدراهتم كاستنادىا إُف أسس نفسية  (ٚ
 سليمة.
 ذات معٌت للمتعلمُت، كتسهم يف تعديل سلوكهم.أف توفر خربات  (ٛ
أف ترتبط باألىداؼ العامة للًتبية كترتبط باألىداؼ ا٠تاصة بكل  (ٜ
 مادة.
أف تتماشى كنوعية ا١تؤسسة التعليمية، كا١ترحلة التعليمية اليت  (ٓٔ
 كضعت من أجلها.
                                                           
 .ٓٚ-ٜٙ ،ا١تناىج اٟتديثةعطية،   ٓٛ
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االستناد إُف فلسفة سليمة، ٔتعٌت أف ا٢تدؼ الًتبوم البد  (ٔٔ
أف تربوية سليمة مت التثبت من جدكاىا. ك  أف يستند إُف فلسفة
 ٔٛيكوف األىداؼ الًتبوية متمشية مع فلسفة اجملتمع.
أف تراعي يف ٖتديدىا لؤلىداؼ الًتبوية طبيعة العبلقة بُت  (ٕٔ
 ا١تؤسسة الًتبوية كالبيئة اليت توجد فيها.
أف تكوف أىداؼ تدريس كل مادة دراسة مًتابطة مع  (ٖٔ
كالبلحقة، كتدريس اللغة العربية يف أىداؼ تدريس ا١تادة السابقة 
ا١ترحلة ا١تتوسطة ٬تب أف تكوف مًتابطة مع أىداؼ تدريس اللغة 
 ٕٛالعربية يف ا١ترحلة اإلبتدائية من جهة كاإلعدادية من جهة أخرل.
أف تكوف أىداؼ تركيز على سلوؾ التلميذ ال على سلوؾ  (ٗٔ
 ٖٛا١تعلم.
 
 أىمية األىداف - ج
ة التعليمية لعدة أمور لعل من كترجع أ٫تية األىداؼ يف العملي
 أ٫تها:
 أهنا تساعد على كضوح الغاية كتوجيو اٞتهود كتنسيقها. (ٔ
الطرائق التدريسية ا١تبلئمة كالوسائل ك أهنا تساعد على اختيار احملتول  (ٕ
كأسلوب تقوًن العملية  التعليمية ا١تساعدة الكتساب ا٠تربات
 ٗٛالتعليمية بأسرىا.
التعليمية اليت يكوف نتيجتها ٖتديد أهنا تساعد على رسم ا٠تطط  (ٖ
 ٘ٛالطريق الصحيح كيف اختيار ا٠تربات الًتبوية ا١تناسبة.
                                                           
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ ا١تناىج ا١تعاصرة،إبراىيم،   ٔٛ
 .ٙٚ-٘ٚ، ا١تناىجاٞتبورم ،   ٕٛ
 .ٜٔ(، ٕٕٔٓ)الرياض: دارالزىراء، االٕتاىات اٟتديثة يف تدريس اللغة العربية األسس كالتطبيقات ىدل ٤تمد إماـ صاٌف ك٤تمد عبد العزيز الربعي،   ٖٛ
 .ٖٓٔ ا١تناىج ا١تعاصرة،إبراىيم،   ٗٛ
 .ٓٚ، ا١تناىجاٞتبورم ،   ٘ٛ
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أهنا تساعد على تقوًن مدل فاعلية ا١تؤسسة الًتبوية، إذ إف للتقوًن  (ٗ
 كظائف ثبلثا ىي التشخيص، كالعبلج كالوقاية.
توجو عمليات التفاعل كا١تمارسات اليت ٖتدث داخل اٟتصة الوجهة  (٘
 ٙٛيحة.الصح
تتيح للمعلم الفرصة للحكم على مدل فهم كاستيعاب التبلميذ  (ٙ
 للخربات اٞتديدة.
باألىداؼ يسًتشد مقومو ا١تناىج للحكم على مدل فعاليتها  (ٚ
  ٚٛ.كاختيار األسلوب ا١تبلئم
 تستند عملية التطوير.أهنا  (ٛ
 
 مصادر اشتقاق األىداف - د
 ٛٛكمصادر اشتقاؽ األىداؼ التعليمية ىي:
 كالًتبية كمصدر لؤلىداؼ. فلسفة اجملتمع (ٔ
 دراسة ا١تتعلم )التلميذ( كمصدر لتحديد األىداؼ. (ٕ
 اٟتياة كالبيئة احمللية كمصدر لتحديد األىداؼ الًتبوية. (ٖ
 .ا١تادة الدراسية كمصدر لؤلىداؼ (ٗ
 سيكولوجية التعلم كأحد مصادر اشتقاؽ األىداؼ الًتبوية. (٘
 ٜٛطبيعة الفرد كحاجتو كاىتمامتو. (ٙ
 ٜٓكاجملتمع كحاجات اٟتياة ا١تعاصرة.حاجات ا١تتعلمُت  (ٚ
 االشًتاؽ ا١تستقبلي كالًتاث الثقايف. (ٛ
 
                                                           
 .ٛٔ، تاالٕتاىا، صاٌف  ٙٛ
 .ٚٙ-ٙٙ، ا١تناىجعطية،   ٚٛ
 .ٙٔٔ-ٙٓٔ ا١تناىج ا١تعاصرة،إبراىيم،   ٛٛ
 .ٛٛ، ا١تنهج كعناصرهعمَتة،   ٜٛ
 .٘ٚ-ٕٚ، ا١تناىجاٞتبورم ،   ٜٓ
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 المحتوى (2
 مفهوم المحتوى - أ
العنصر الثاين من العناصر اليت يتشكل منها ا١تنهج ىو احملتول، 
كيعد العنصر األساس الذم يتوقف عليو إُف حد كبَت ٖتقيق أىداؼ 
ك٤تتول ا١تنهج يف ضوء ا١تنهج، كتصمم لو طرائق التدريس، كأنشطتو. 
ا١تفهـو اٟتديث يشتمل على ا١تعارؼ كا٠تربات ا١تباشرة كغَت ا١تباشرة اليت 
يقع عليها اختيار مصممى ا١تنهج كينظموهنا على ٨تو معُت فهو يشتمل 
على اٟتقائق كا١تفاىيم كا١تبادئ كالقوانُت كالنظريات اليت يكتسبها ا١تتعلم 
 ٜٔبشكل مباشر أك غَت مباشر.
د باحملتول ٣تموع ا٠تربات الًتبوية كاٟتقائق كا١تعلومات كيقص
اليت يرجى تزكيد الطبلب هبا، ككذلك االٕتاىات كالقيم اليت يراد تنميتها 
عندىم. كأخَتان ا١تهارات اٟتركية اليت يراد إكساهبم إياىا، هبدؼ ٖتقيق 
 ٕٜالنمو الشامل ا١تتكامل ٢تم يف ضوء األىداؼ ا١تقررة يف ا١تنهج.
ؿ أٛتد مدكور كآخركف بصدد ىذا أف احملتول ىو منظومة كيقو 
من اٟتقائق كا٠تربات كالقيم كاالٕتاىات كا١تهارات ا١تعرفية كالنفسية 
كاالجتماعية كاللغوية اليت يزكد هبا الدارسوف هبدؼ تعلمهم إياىا كٖتقيق 
 ٖٜالنمو الشامل ا١تتكامل ٢تم يف ضوء األىداؼ ا١تقررة يف ا١تنهج.
 اتول يف منهج تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبيقصد باحمل
٣تموعة ا١تواقف التعليمية ذات ا١تضموف اللغوم كالثقايف كاالتصاِف 
ا١تقدمة للطالب، كأيضان األنشطة اللغوية كالثقافية كاالتصالية اليت تسهم 
كلكي  ٜٗيف تعلم اللغة عن طريق ٦تارسة الطالب ٢تا كمعايشتو ١تضموهنا.
ا احملتول بشكل سليم، البد من معايَت الختيار احملتول اللغوم ٩تتار ىذ
                                                           
 .ٗٛ ا١تناىج،عطية،   ٜٔ
 .ٖٔ ،األسس العامةطعيمة،   ٕٜ
 .ٕٕٚ، ا١ترجع يف مناىج، مدكور  ٖٜ
 .ٕ٘ٔتعليم اللغة اتصاليا، ، طعيمة  ٜٗ
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بشكل يستجيب لطبيعة اللغة العربية كخصائصها، كأيضان يستجيب 
 لطبيعة الدارس كسنو كمستواه كأغراضو كدكافعو.
 
 معايير اختيار المحتوى - ب
قدـ ا٠ترباء ٣تموعة من ا١تعايَت اليت ٯتكن أف ٮتتار يف ضوئها 
إال أننا نؤثر  األخذ ٔتعايَت نيكوالس الختيار احملتول؛ إذ ٤تتول ا١تنهج، 
إهنا أكثر صلة بربامج تعليم اللغة الثانية كمن مث أكثر التصاقان ٔتجاؿ 
 تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل.
 ٜ٘يذكر نيكوالس ٣تموعة من ا١تعايَت كىي:
يعترب احملتول صادقان عندما يكوف كاقعياِّ : validityمعيار الصدق -ٔ
كأصيبلن كصحيحان علمياِّ، َفضبلن عن ٘تشيو مع األىداؼ 
 يتكوف منها إف ا١توضوعات كأكجو النشاط اليتا١توضوعية. 
، حقيقنا كصادقنا عن أىداؼ ا١تنهج  تعبَتنااحملتول البد أف تعرب
لي ٖتصيل اختيار ا١تادة الدراسية ْتيث تساعد ع فيجب
 ٜٙاألىداؼ العامة كا٠تاصة.
: يعترب احملتول مهمان عندما يكوف  significanceمعيار األىمية  -ٕ
ذا قيمة يف حياة الطالب، مع تغطية اٞتوانب ا١تختلفة من 
ميادين ا١تعرفة كالقيم كا١تهارات مهتماِّ بتنمية ا١تهارات العقلية، 
 .كأساليب تنظيم ا١تعرفة كتنمية االٕتاىات اإل٬تابية لديو
: يكوف احملتول متمشيان interestsمعيار الميول واالىتمامات  -ٖ
مع اىتمامات الطبلب عندما ٮتتار على أساس من دراسة ىذه 
االىتمامات كا١تيوؿ فيعطيها األكلوية دكف التضحية بالطبع ٔتا 
 يعترب مهماِّ ٢تم.
                                                           
 .ٕٕٚ، ا١ترجع يف مناىج، مدكور  ٜ٘
 .ٛٗٔ ا١تناىج ا١تعاصرة،إبراىيم،   ٜٙ
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: يكوف احملتول قاببلن learn abilityمعيار القابلية للتعليم  -ٗ
عندما يراعي قدرات الطبلب، كيكوف متمشيان مع الفركؽ للتعلم 
 الفردية بينهم، مراعيان ١تبادئ التدرج يف عرض ا١تادة التعليمية.
: يكوف احملتول جيدان عندما universalityمعيار العالمية  -٘
يشمل أ٪تاطان من التعليم التعًتؼ باٟتدكد اٞتغرافية بُت البشر، 
احمللية للمجتمع ينبغي أف يربط كبقدر ما يعكس احملتول الصيغة 
 الطالب بالعاَف ا١تعاصر من حولو.
 
  طرق اختيار المحتوى - ج
ىناؾ عدة أساليب ٯتكن لواضع ا١تنهج اتباعها عند اختيار 
احملتول، كفيما يلي أكثر األساليب شيوعان يف اختيار ٤تتول مادة اللغة 
 ٜٚالعربية للناطقُت بلغات أخرل:
للمعلم أف يسًتشد ٔتناىج تعليم : ٯتكن المناىج األخرى -ٔ
اللغات الثانية مثل اإل٧تليزية كلغة ثانية أك كلغة أجنبية. كيف 
ضوء ىذه ا١تناىج يستطيع أف ينتقي احملتول اللغوم يف منهجو، 
مع األخذ يف االعتبار التفاكت بُت طبيعة اللغتُت  )العربية أك 
 اإل٧تليزية( كظركؼ ا١تناىج.
كن للمعلم أف يسًتشد برراء ا٠ترباء : ٯتexpertsرأي الخبير  -ٕ
سواء أكانوا متخصصُت يف تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل 
أك كانوا معلمُت أك لغويُت أك تربويُت أك من كانت لو صلة 
 كثيقة با١تيداف.
: كيقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حوؿ surveyالمسح  -ٖ
 غوم.خصائص الدارسُت كتعرؼ ما يناسبهم من ٤تتول الل
                                                           
 .ٖٕٓ-ٜٕٕ، ا١ترجع يف مناىج، مدكور  ٜٚ
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: كيقصد بذلك ٖتليل ا١تواقف اليت ٭تتاج analysisالتحليل  -ٗ
الطالب فيها لبلتصاؿ بالعربية. كأف ندرس مواقف اٟتديث 
الشفهي أك مواقف الكتابة بالعربية أك ندرس ا١تواقف الوظيفية 
ٖتليل و ا١تناسبة للربامج التخصصية )العربية ألغراض خاصة(.
م، كاألنشطة اللغوية اليت دكافع الدارسُت كرغباهتم كأغراضه
 ٜٛيودكف اال٩تراط فيها بعد تعلمهم العربية.
 
 معايير تنظيم المحتوى - د
لتنظيم احملتول سائدة  tylerمازالت ا١تعايَت اليت اقًتحها تالَت 
 ٜٜبُت خرباء إعداد ا١تناىج. كتتلخص ىذه ا١تعايَت يف ثبلثة ىي:
الرأسية بُت : كيقصد بذلك العبلقة continuityاالستمرارية  -ٔ
خربات ا١تنهج، ْتيث تؤدم كل خربة إُف إحداث أثر معُت عند 
الطالب تدعمو ا٠تربة التالية. ففي تعليم مهارة النطق كالكبلـ 
مثبلن تتدرج ا١تهارات حىت تصل بالدارس يف هناية ا١تنهج إُف 
 اٟتديث بطبلقة.
: كيقصد بذلك بناء ا٠تربات فوؽ بعضها sequenceالتتابع  -ٕ
فبل تقدـ خربة لغوية إال يف ضوء ماسبقها، مث هتِتء  البعض.
ىذه ا٠تربة الطالب بعد ذلك ٠تربة تالية. أم أف يكوف ىناؾ 
تسلسل يف عرض ا١تهارات كأف تستفيد كل منها ٦تا سبقها 
 كتؤدم ١تا يلحقها.
كيقصد بذلك العبلقة األفقية بُت : integrationالتكامل  -ٖ
ل. فتدريس النطق كالكبلـ ا٠تربات حيث يكمل كل منها األخر 
                                                           
 .ٕٙٔ ،تعليم اللغة اتصاليا، طعيمة  ٜٛ
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ، ا١ترجع يف مناىج، مدكور  ٜٜ
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الينفصل عن تدريس مهارات االستماع، كالينفصل ىذاف عن 
 تدريس القراءة.
عن معايَت للتنظيم الفعاؿ حملتول كزاد عمَتة على ما ذكر تالَت 
، ىو ا١تعيار الذم يتعلق ٔتاذا Scope المجال أو النطاق كىي ا١تنهج
مادة معينة فماذا  نعلم، كما سيشملو ا١تنهج، كإذا كاف اٟتديث عن
يضمن فيها، ما ىي األفكار الرئيسة اليت تضمن احملتول؟. نطاؽ ا١تنهج 
يتناكلو اتساعو كعمقو، كاجملاالت اليت يتضمنها، كمدل التعمق يف ىذه 
اجملاالت، كما ينبغي على كل التبلميذ تعلمو، كما ٯتكن أف يتعلمو بعض 
ب أف يضمن منهج التبلميذ كال يتعلمو البعض اآلخر، كما ال ٬ت
 ٓٓٔا١تدرسة.
 
 النشاطات والطرائق والوسائل التعليمية  (3
 النشاطات التعليمية - أ
 النشاطات التعليمية مفهوم -1
العنصر الثالث من عناصر ا١تنهج اٟتديث األنشطة التعليمية 
كأساليب التدريس، فهي تشتمل على اٞتهود العقلية كالبدنية اليت يقـو 
أك االثنُت معان من أجل ٖتقيق أىداؼ ا١تنهج، هبا ا١تتعلموف، أك ا١تعلموف 
كٖتقيق النمو الشامل ا١تتكامل للمتعلم كقد ٘تارس ىذه األنشطة داخل 
ا١تدرسة أك خارجها كلكن بإشراؼ منها. كىذا يعٍت أف لؤلنشطة اليت 
يتضمنها ا١تنهج مضمونان كخطة موضوعة ٘تارس األنشطة يف ضوئها، 
 ٔٓٔكأىدافان يتم السعي لتحقيقها.
إف أ٫تية األنشطة التعليمية التعلمية يف ا١تنهج ٘تكن يف دكرىا 
كأثرىا يف تشكيل خربات ا١تتعلمُت، كتعديل سلوكهم كتربيتهم لذلك فإف 
                                                           
 .ٕ٘ٔ، ا١تنهج كعناصرهعمَتة،   ٓٓٔ
 .ٓٓٔ، ا١تناىج اٟتديثةعطية،   ٔٓٔ
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نشاطات التعليم كالتعلم تعد القلب النابض يف ا١تنهج، كلكي تؤدم 
دكرىا بفعالية ك٧تاح البد أف تكوف مرتبطة بأىداؼ ا١تنهج أما طرائق 
ريس كأساليبها فسيأيت اٟتديث عنها كعن دكرىا يف ٖتقيق أىداؼ التد
 ٕٓٔا١تنهج الحقان.
 
 معايير اختيار األنشطة التعليمية -2
للدكر الذم تؤديو األنشطة التعليمية يف ٖتقيق أىداؼ ا١تنهج، 
كإثراء ٤تتول التعليم البد من أف يتم اختيارىا بدقة كأف ٗتضع ١تعايَت 
رتبط بأىداؼ ا١تنهج، كتنفذ ٔتوجب خطة ٤تددة، كتوضع ٢تا أىداؼ ت
مدركسة ْتيث تصب نواتج ا١تركر هبا يف أىداؼ التعلم اليت يتم السعي 
إليها كمن ا١تعايَت اليت ٬تب مراعاهتا عند اختيار األنشطة التعليمية ما 
 ٖٓٔيأيت:
 صلتها بطبيعة ٤تتول ا١تادة التعليمية. -ٔ
 ما يثرم ا١توضوع.صلتها با١توضوع ا١تراد تعليمو كاحتواؤىا على  -ٕ
 استنادىا إُف الفلسفة الًتبوية اليت يستند إليها ا١تنهج. -ٖ
 مراعاهتا مستول ا١تعلم كتأىيلو. -ٗ
 مناسبتها الوقت ا١تتاح لتنفيذىا. -٘
 صلتها بأىداؼ ا١تنهج كأىداؼ ا١توضوع. -ٙ
 مراعاهتا نظم التعليم، كاإلمكانيات البلزمة لتنفيذىا. -ٚ
 التنفيذ أك ا١تمارسة.مراعاهتا عنصر األماف كالسبلمة يف  -ٛ
مراعاهتا خصائص ا١تتعلمُت كقدراهتم، كمراحل ٪توىم، كعاداهتم  -ٜ
 كقيمهم.
 
                                                           
 .ٔٓٔ ا١ترجع السابق،  ٕٓٔ
 .ٔٓٔ ا١ترجع السابق،  ٖٓٔ
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 الطريقة التعليمية - ب
 مفهوم الطريقة -1
الطريقة يف الصحاح كتاج العركس ىي ا١تذىب، كالسَتة، 
أما مفهـو الطريقة االصطبلحي  ٗٓٔكا١تسلك، كاٟتاؿ كْٚتعها طرائق.
فيتباين كيتمايز تبعا لزاكية الرؤية اليت ينظر ٢تا، فالطريقة با١تعٌت القاصر 
عبارة عن خطوات ٤تددة يتبعها ا١تدرس لتحفيظ ا١تتعلمُت أكرب قدر من 
 ٘ٓٔا١تادة التعليمية اليت تتصف باٞتفاؼ كاٞتمود.
ض كترتيب مواد كالطريقة ىي تعٍت ا٠تطة اإلٚتالية الشاملة لعر 
أما طريقة  ٙٓٔتعليم اللغة بالشكل الذم ٭تقق أىدافنا الًتبوية ا١تنشودة.
ٔتفهومها الواسع تعٍت منظومة من  teaching methodالتدريس 
األساليب اليت يتم بواسطتها اإلسهاـ يف تنظيم اجملاؿ ا٠تارجي كالداخلي 
فها ٤تمد للمتعلم من أجل ٖتقيق أىداؼ تربوية معينة، كىذا كما عرّ 
  ٚٓٔعزت عبد ا١توجود كآخركف.
ىناؾ مفهوماف بُت طريقة التدريس قدٯتان كحديثان. مفهـو 
الطريقة القدًن أك التقليدم كانت تعٍت بنقل ا١تعلومات كا١تعارؼ فقط 
مع إ٫تا٢تا لبقية جوانب التعلم، كبالتاِف كانت تنصب أساسان يف 
انب ا١تعرفية فقط، مع خطواهتا كإجراءاهتا على ما يدعم كيناسب اٞتو 
 ٛٓٔاالعتماد الكامل على ا١تعلم يف تنفيذىا كإ٫تاؿ مشاركة ا١تتعلمُت.
كأما مفهـو الطريقة اٟتديث ىي تعٍت با١تعارؼ كا١تهارات كالقيم 
كاالٕتاىات كغَتىا من جوانب التعلم الضركرية، كأصبح التلميذ مشاركان 
 ٜٓٔكفاعبلن يف عملية التعلم.
                                                           
 .ٖٛٔ(، ٕٔٔٓ)لبناف: ا١تؤسسة اٟتديثة للكتاب، طرائق التعليم بُت النظرية كا١تمارسة يوسف ماركف،    ٗٓٔ
 .ٗٚٔ، ا١تناىج كطرائقاٞتبورم ،   ٘ٓٔ
 .ٖٗ، األسس العامةطعيمة،   ٙٓٔ
 .ٕٕ(، ٕٕٓٓا١تلك سعود،  )الرياض: مكتبة جامعةطرائق تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،   ٚٓٔ
 .ٔٓٔـ(، ٕٛٓٓ)الرياض: دارالنشر الدكِف، أحدث االٕتاىات يف تعليم كتعلم اللغة العربية خالد ٤تمود ٤تمد عرفاف،   ٛٓٔ
 .ٕٓٔ ا١ترجع السابق،  ٜٓٔ
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ة الوسيل أك ىي االداة التعليم طريقة أف خرلاأل تعريف كيف
للموقف  مبلئمة كانت كلما كىي ا١تهارة، ك ا١تعرفة ك للعلم الناقلة
 ،كانت ميولو ك قابليتو ك كذكائو ا١تتعلم عمر مع منسجمة ك التعليمي
كٯتكن  ٓٔٔفائدة. أكثر ك عمقا أكسع عربىا ا١تتحققة ىداؼ التعليميةاأل
تعريف الطريقة أيضان بأهنا الوسائل العملية اليت هبا تنفذ أىداؼ التعليم 
كغايتو أك ىي األجراء الذم يؤدم تطبيقة الكامل إُف التعليم أك ىي 
 ٔٔٔتنظيم مواد التعلم كالتعليم كاستعما٢تا التحقيق أىداؼ تربوية معينة.
: تدريس كيقصد بطرائق تدريس اللغات، ٔتا فيها اللغة العربية
مهارات اللغة، اليت غالبان ما تصنف يف أربع مهارات، ىي: فهم 
ا١تسموع، كاٟتديث، كالقراءة، كالكتابة؛ ألف التمكن من ىذه ا١تهارات 
يؤدم إُف ٖتقق الكفاية اللغوية، الذم ىو ا٢تدؼ الرئيس من تعلم 
 ٕٔٔاللغة.
 
 أىمية طرائق التدريس -2
 ٖٔٔانب أساسية ىي:تكمن أ٫تية طريقة التدريس يف ثبلثة جو 
 ا١تدرس: إف الطريقة التدريسية تعُت ا١تدرس على: -ٔ
 الوصوؿ إُف أىدافو بوضوح كتسلسل منطقي. -
 االقتصاد يف اٞتهد كالوقت ٦تا ٬تعلو قادرا على ا١تطاكلة. -
 االحتفاظ ْتيويتو كطاقتو إلفادة اآلخرين بفاعلية أكرب. -
 استغبلؿ الوقت ا١تتوافر أفضل استغبلؿ. -
 ٘تكن أ٫تية الطريقة بالنسبة للمتعلم كاآليت:ا١تتعلم:  -ٕ
 تتيح للمتعلم إمكانية متابعة ا١تادة الدراسية. -
                                                           
 .ٛ(، ٕٓٓٓركؽ، )بغداد : الش اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسهاطو حسُت الداليمي كسعاد عبد الكرًن عباس الوائلي،   ٓٔٔ
 .ٕٚ(، ٕٗٓٓ)عماف: دارالشركؽ، طرائق تدريس األدب كالببلغة كالتعبَت بُت التنظَت كالتطبيق سعاد عبد الكرًن الوائلي،   ٔٔٔ
 .ٚٔ طرائق تدريس،العصيلي،   ٕٔٔ
 .ٙٚٔ-٘ٚٔ، ١تناىج كطرائقااٞتبورم ،   ٖٔٔ
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 ٖتقيق االتصاؿ اٞتيد بُت ا١تدرس كا١تتعلم. -
 تراعي الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت. -
توفر فرصة اإلنتقاؿ ا١تنظم من فقرة إُف أخرل بوضوح  -
 تاـ.
 كاآليت:ا١تادة الدراسية: ٘تكن أ٫تية الطريقة   -ٖ
نقل ا١تادة التعليمية كما تتضمنو من معارؼ كمعلومات  -
 كقيم كإتاىات كمهارات للمتعلمُت.
 تنمي شخصية ا١تتعلم لئلسهاـ يف بناء ٣تتمعو. -
 تقود إُف تعلم جديد. -
 تطوير مهارة جديدة. -
إيصاؿ اٟتقائق كا١تهارات إُف ا١تتعلم للتأكد من أهنا  -
 فهمت كاستوعبت.
 
 طريقةمعايير اختيار ال -3
تصوران جيدان لعملية تعليم اللغة  johnsonكلقد قدـ جونسوف 
الثانية ٯتكن أف تشتق منو معايَت ينبغي يف ضوئها اختيار طريقة تدريس 
 ٗٔٔاللغة الثانية. ىذه ا١تعايَت ىي:
: أم أف تقدـ كافة الوحدات contextualizationالسياقة  -ٔ
تعلمها بالتاِف ذا اللغوية اٞتديدة يف سياقات ذات معٌت ٕتعل 
 قيمة يف حياة الدارس.
أم أف هتِتء الطريقة الفرصة ألقصى شكل من  :االجتماعية -ٕ
أشكاؿ االتصاؿ بُت ا١تتعلمُت. إف تعلم اللغة كتعليمها ٬تب أف 
يأخذا مكاهنما يف سياؽ اجتماعي حي، كليس يف أشكاؿ 
 منعزلة مستقلة بعضها عن بعض.
                                                           
 .ٕٛٙ-ٕٚٙ، ا١ترجع يف مناىج، مدكور  ٗٔٔ
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لغوم الذم سبق تعلمو يف أم أف يوظف احملتول ال :البرمجة -ٖ
٤تتول لغوم جديد، كأف يقدـ ىذا احملتول اٞتديد متصبلن 
 بسابقو كيف سياؽ يفسره.
أم تقدًن احملتول اللغوم اٞتديد بشكل يسمح لكل  :الفردية -ٗ
طالب. إف الطريقة اٞتيدة ىي اليت اليضيع فيها حق الفرد أماـ 
 تيار اٞتماعية.
 ٯتكن ٤تاكاهتا يف تعلم اللغة.٪تاذج جيدة  أم توفَتالنمذجة:  -٘
 أم تعدد أساليب عرض احملتول اللغوم اٞتيد. التنوع: -ٙ
إف الطريقة اٞتيدة ىي اليت يتفاعل فيها كل من ا١تتعلم  التفاعل: -ٚ
كا١تعلم كا١تواد التعليمية يف إطار الظركؼ كاإلمكانات ا١تتوفرة يف 
كز حجرة الدراسة، كالطريقة اٞتيدة ىي اليت ٕتعل ا١تتعلم مر 
 االىتماـ.
أم أف تعطى لكل متعلم الفرصة للممارسة الفعلية  الممارسة: -ٛ
للمحتول اللغوم اٞتديد ٖتت إشراؼ كضبط. إف أفضل 
أشكاؿ تعلم اللغات ىي تلك اليت تتعدل حدكد استيعاب 
 ا١تعلومات كحفظها إُف تنمية القدرة على تطبيقها ك٦تارستها.
َت يف اختيار طريقة كزاد طعيمة على ما ذكر جونسوف عن معاي
أم أف ٘تكن ا١تتعلم من  Self-direction التوجيو الذاتيالتدريس كىي 
إظهار أقصى درجات االستجابة عنده، كتنمية قدرتو على التوجيو 
الذايت. إف علينا أف نعلم الطبلب كيف يتعلموف، ذلك أف النشاط 
اللغوم الذم ٬ترل بُت جدراف الفصل ٤تدكد، إنو جزء صغَت من 
 ٘ٔٔالنشاط اللغوم الذم يتحرؾ الدارس فيو خارج الفصل.
                                                           
 .ٖٙ ،األسس العامةطعيمة،   ٘ٔٔ
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لكي يتمكن ا١تدرس من اختيار طريقة التدريس ا١تناسبة فقد 
اقًتح اٞتبورم على أف توافر معايَت ٤تددة ٘تكنو من اختيار طريقتو كمن 
 ٙٔٔىذه ا١تعايَت ىي:
األىداؼ التعليمية: إف لكل ىدؼ من األىداؼ طريقة خاصة  -ٔ
ىداؼ التعليمية )السلوكية( عامبل أساسيا بتدريسو، كتعد األ
يؤثر يف قرارات ا١تعلم ا١تتصلة بالطريقة اليت سوؼ يتبعها لتحقيق 
 تلك األىداؼ.
طبيعة ا١تتعلم: البد أف تكوف طريقة التدريس ا١تختارة مناسبة  -ٕ
١تستويات ا١تتعلمُت كقادرة على شد انتباىهم كإثارة تفكَتىم 
 ة.كمتناسبة مع خرباهتم السابق
طبيعة ا١تادة الدراسية: ٔتا أف ا١تواد الدراسية ٗتتلف من حيث  -ٖ
طبيعتها من ٣تاؿ إُف آخر. لذلك البد أف تتبلءـ طريقة 
التدريس مع ٤تتول ا١تادة الدراسية إذ ٬تب التعرؼ على ٤تتول 
ا١تادة الدراسية كمستول صعوبتو كنوع العمليات اليت يتطلبها 
 طريقة تدريس معينة.فهم ىذا احملتول قبل التخطيط ل
ا١تدرس: ٮتتلف أداء ا١تدرس لطريقة التدريس باختبلؼ كفاءتو  -ٗ
 كمهارتو كشخصيتو كلكل مدرس أسلوبو ا٠تاص يف التدريس.
 
 الوسائل التعليمية - ج
 مفهوم الوسائل التعليمية (1
الوسائل التعليمية ىي ٣تموعة مواقف كأجهزة كأدكات كمواد 
اسًتاتيجيات التدريس لتحسُت يستخدمها ا١تعلم ضمن إجراءات 
كقد تدرج ا١تربوف يف تسمية الوسائل  ٚٔٔعملية التعليم كالتعلم.
                                                           
 .ٚٚٔ-ٙٚٔ، ا١تناىج كطرائقاٞتبورم ،   ٙٔٔ
 . ٖٖٗـ(، ص. ٖٕٓٓ)القاىرة: عاَف الكتب، التدريس ٪تاذجو كمهاراتو كماؿ عبد اٟتميد زيتوف،    ٚٔٔ
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التعليمية فكاف ٢تا أٝتاء متعددة منها: كسائل اإليضاح، الوسائل 
السمعية، الوسائل البصرية، الوسائل السمعية البصرية، الوسائل 
يا التعليم اليت ا١تعينة، الوسائل التعليمية، كأحدث تسمية ٢تا تكنولوج
 تعٍت على تطبيق ا١تعرفة يف األغراض العلمية بطريق منظمة.
 
 أىمية الوسائل التعليمية (2
 ٛٔٔكمن أ٫تية الوسائل التعليمية يف عملية التدريس ىي:
تساعد الوسائل التعليمية على استشارة اىتماـ التلميذ  -ٔ
 كإشباع حاجتو للتعلم.
التلميذ ٦تا ٬تعلو  تساعد الوسائل التعليمية على زيادة خربة -ٕ
 أكثر استعداد للتعلم.
تساعد الوسائل التعليمية على اشًتاؾ ٚتيع حواس ا١تتعلم يف  -ٖ
 ٖتصيل ا٠تربة.
يؤدم تنويع الوسائل التعليمية إُف تكوين مفاىيم سليمة  -ٗ
 .misconceptionكٖتاشي الوقوع يف الفهم ا١تغلوط 
اإل٬تابية تساعد الوسائل التعليمية يف زيادة مشاركة التلميذ  -٘
 يف اكتساب ا٠تربة.
تساعد على تنويع أساليب التعليم ١تواجهة الفركؽ الفردية  -ٙ
 بُت ا١تتعلمُت.
 تؤدم إُف تعديل السلوؾ كتكوين إتاىات مرغوبة.   -ٚ
 
 معايير اختيار الوسائل التعليمية في عملية التدريس (3
                                                           
 .ٕٗٗا١ترجع السابق،   ٛٔٔ
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كلنجاح ىذه الوسائل يف تأدية دكرىا ا١ترسـو يف عملية 
البد ٢تا من أف ٗتتار حسب معايَت ٤تددة ترتبط ٔتا التدريس 
  ٜٔٔيلي:
 ارتباط الوسائل باألىداؼ العامة كالسلوكية. -ٔ
 ٬تب أف تشكل جزءان أساسيان من ا١تادة ا١ترجعية للدرس. -ٕ
أف تعزز أسلوب التدريس كتدعيم ا١توقف التعليمي بالفعالية  -ٖ
 كالنشاط.
التعليمية ٬تب أف ٖتوم ىذه الوسيلة مقومات الوسيلة  -ٗ
 اٞتيدة، كأف تتوفر أجهزة عرضها إذا كانت ْتاجة لذلك.
 اعتماد نتائج ٕتريب الوسيلة كتأثَتىا على الطبلب. -٘
على ا١تدرس أف يتوخى البساطة كعدـ اإلسراؼ ا١تادم عند  -ٙ
 اإلختيار أك اإلعداد للوسيلة.
 
 التقويم (4
تقوًن ا١تنهج ىو العنصر الرابع من عناصر ا١تنهج، فالتقوًن يرتبط ارتباطان 
كثيقان بالعناصر، أك با١تكونات الثبلثة األخرل كىي األىداؼ كاحملتول كنشاطات 
يعد التقوًن عنصران أساسيان يف منظومة العملية التعلم، يؤثر فيها كيتأثر هبا. 
توازف كتكامل بُت  إ٧تاحها ٔتا ٭تدثو منالتعليمية، فهو يؤدم دكران فاعبلن يف 
كذلك أل٫تيتو يف ٖتديد مقدار ما يتحقق من األىداؼ ٥تتلف عناصرىا، 
التعليمية، كتعزيز عناصر القوة كمعاٞتة عناصر الضعف ٔتا ٭تقق الغايات 
 ٕٓٔا١تنشودة.
كقد يستخدـ التقوًن االختبارات، كقد اليستخدمها إطبلقان، كيستخدـ 
ل ا١تبلحظة، كقوائم التقدير، كمقاييس التقدير، كمقاييس أساليب أخرل مث
                                                           
 .ٕٖٙ ا١ترجع السابق،  ٜٔٔ
 .ٜٖٙ، إتاىاتعلي،   ٕٓٔ
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االٕتاه، ككسائل التقدير الذاتية، كذلك فإف التقوًن أكسع كأمشل من القياس، كقد 
 ٕٔٔيكوف القياس أداة من أدكات التقوًن أك كسيلة من كسائلو.
 
 مفهوم التقويم - أ
ٔتا لقد اختلفت ا١تربوف حوؿ تعريف التقوًن، كيف نظرهتم إليو، كر 
يرجع ذلك إُف التطورات العلمية ا١تتبلحقة من ناحية، ككثرة الدراسات 
 كالبحوث الًتبوية من ناحية أخرل، كفيما يلي أىم ىذه التعريفات:
عّرؼ علي التقوًن بأنو إصدار حكم لغرض ما على قيمة  -ٔ
األفكار كاألعماؿ كالطرائق كا١تواد التعليمية، كأنو يتضمن 
كا١تعايَت  standardsكا١تستويات  criteriaاستخداـ احملكات 
norms  لتقدير مدل كفاية األشياء كدقتها كفعاليتها، كيكوف
 ٕٕٔالتقوًن كميا ككيفيا.
كقد عّرؼ طعيمة التقوًن بأنو ٣تموع اإلجراءات اليت يتم  -ٕ
بواسطتها ٚتع بيانات خاصة بفرد أك ٔتشركع أك بظاىرة كدراسة 
مدل ٖتقيق أىداؼ  ىذه البيانات بأسلوب علمي للتأكد من
 ٤ٕٖٔتددة سلفا، من أجل اٗتاذ قرارات معينة.
عرؼ كود بأنو عملية التحقق أك التأكد أك اٟتكم على قيمة أك  -ٖ
مقدار شيء ما كذلك باستعماؿ معيار للتخمُت كيتضمن 
 إحكاما من حيث البنية الداخلية كا١تعايَت ا٠تارجية. 
صيلها من بعض كسكماف فَتل التقوًن أنو النتائج اليت يتم ٖت -ٗ
 الفعاليات ا١تصممة لتحقيق أىداؼ ذكات قيمة. 
                                                           
 .ٕٓ٘، ا١تنهج كعناصرهعمَتة،   ٕٔٔ
 .ٖٔٚإتاىات،علي،   ٕٕٔ
 .ٖٙاألسس العامة، طعيمة،  ٖٕٔ
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كيعرفو بركفس بأنو عملية مقارنة الظاىرة ا١تنهجية أيا كاف ٣تا٢تا  -٘
 ٕٗٔٔتعايَت موضوعة يتقرر يف ضوئها مصَت ا١تنهج.
( على أف التقوًن Scannel & Tracyتعريف سكانيل كتراسى ) -ٙ
الفرد، أك على  ىو عملية إصدار اٟتكم على درجة كفاءة أداء
 نوعية طرؽ تدريس، أك على مواد تعليمية. 
التقوًن بأنو عملية إصدار اٟتكم على   (Bloomكيعّرؼ بلـو ) -ٚ
قيمة من القيم ألجل غرض معُت، أك على ٣تموعة أفكار أك 
حلوؿ، أك طرؽ أك موادكغَتىا، ٯتكن من خبل٢تا اٟتكم على 
 ٕ٘ٔمدل دقة ىذه األمور كىل ىي اقتصادية ككافية كغَت ذلك.
 
كيشمل التقوًن أيضان اٞتانب اللغوم، كىو ما يسمى بالتقوًن 
م. فاللغة الصحيحة تعبَت صادؽ سليم بالنطق أك الكتابة كفهم اللغو 
سليم عن طريق االستماع كالقراءة. لذلك كجب أف يًتكز التقوًن اللغوم 
على فهم النصوص ا١تقركءة كا١تنطوقة، كعلى التعبَت نطقان ككتابةن، كىذا  
كزاد على ما ذكره أف مفهـو التقوًن يف تعليم  ٕٙٔكما أشار إليو طعيمة.
للغات األجنبية من حيث إنو يتعامل مع ما يسمى بالكفاءة اللغوية ا
 ٕٚٔإرساالن كاستقباالن، ٖتدثان ككتابة كاستماعان كقراءة.
التقوًن اللغوم عملية متعددة اٞتوانب، منها مايتعلق بتتبع ٪تو 
الطلبة لغويان كالوقوؼ على مواطن الضعف كعبلجها، كمنها ما يرتبط 
عامة كأكجو النشاط اللغوم خاصة. كيهدؼ  بأكجو النشاط ا١تدرسي
التقوًن اللغوم بشكل رئيس إُف قياس ا١تهارات اللغوية ا١تختلفة يف 
مناشط اللغة العربية كافة القرائية كالكتابية كاالستماعية كالتعبَتية، اليت 
                                                           
 .ٜٓٔ، ا١تناىج كطرائقاٞتبورم ،   ٕٗٔ
 .ٜ(، ٕٚٓٓ، )ا١تملكة العربية السعودية: مكتبة ا١تتنيب، القياس كالتقوًن الًتبوم كالنفسي٤تسن ٤تمد أٛتد،   ٕ٘ٔ
 .ٕٛ(، ٕٔٔٓاٟتامد، )عماف: دار كمكتبة التقوًن اللغوم يف الكتابة كالتفكَت التأملي أكـر صاٌف ٤تمود خوالدة،  ٕٙٔ 
 .ٖٔٔ، اتعليم اللغة اتصاليطعيمة،   ٕٚٔ
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ىيأهتا ا١تناىج الدراسية كاألىداؼ كالوسائل، كاإلجراءات اليت اتبعها 
 ٕٛٔالكشف عن نقاط القوة كمواطن الضعف. ا١تعلموف يف سبيل
 
 وظائف التقويم - ب
 للتقوًن عدة كظائف ٯتكن إبرازىا يف التاِف:
 ٜٕٔالتأكد من صبلحية األىداؼ كاحملتول. (ٔ
 معرفة مدل صبلحية األنشطة التعليمية كطرائق التدريس. (ٕ
 اٟتكم على مدل التغَت اٟتاصل يف سلوؾ ا١تتعلمُت. (ٖ
 ا١تعلمُت.اٟتكم على مدل فعالية أداء  (ٗ
 إحاطة ا١تتعلمُت علمان ٔتستول أدائهم. (٘
 ٘تكُت أكلياء األمور من معرفة مستول تعلم أبنائهم. (ٙ
 ٖتديد مستول استعداد ا١تتعلمُت قبل البدء بالتعليم. (ٚ
٘تكُت ا١تعنيُت بالعملية التعليمية من اٗتاذ القرارات السليمة بشأف  (ٛ
 ا١تنهج كعناصره كعملياتو.
لعملية التليمية الًتبوية ٔتعلومات عن نقاط تزكيد القائمُت على ا (ٜ
 ٖٓٔالقوة كالضعف يف ا١تنهج الدراسي.
اٟتكم على فاعلية ا١تنهج انطبلقان من مبلئمتو حاجات ا١تتعلمُت  (ٓٔ
 كقدراهتم كميو٢تم.
 الكشف عن مزايات ا١تنهج ا١تقًتح كفائدتو. (ٔٔ
تعرؼ الصعوبات الواقعية اليت يواجهها ا١تتعلموف ٢تذا ا١تنهج  (ٕٔ
 ره.كتطوي
 
                                                           
 .ٕٛ، التقوًنخوالدة،   ٕٛٔ
 .ٕٓٔا١تناىج اٟتديثة، عطية،   ٜٕٔ
 .ٓٔٔ، ا١تناىج كطرائقةاٞتبورم ،   ٖٓٔ
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 أنواع التقويم - ج
يصنف التقوًن الًتبوم يف عدة أنواع: التقوًن ا١تبدئي، التقوًن 
التكويٍت، التقوًن التشخيصي، التقوًن ا٠تتامي، التقوًن التتبعي، التقوًن 
ا١تؤسسي، كأخَتان التقوًن األصيل الذم ىو بصدد حديثنا يف ىذه ا١تقالة، 
 ٖٔٔكفيما يلي نبذة ٥تتصرة عن كل منها:
 ٕٖٔ Initial Evaluationالتقويم المبدئي  -ٔ
كيطلق عليو أيضا التقوًن التمهيدم أك االستهبلِف أك 
االستفتاحي أك القبلي، كىو يتم قبل البدء يف تطبيق الربنامج 
التعليمي أك ا١تنهج، يستعمل للتعرؼ على كمية ا١تعارؼ 
كا١تعلومات لدل ا١تتعلم قبل بدء دراسة جديدة حىت يتأكد 
من ا٠تلفية العلمية للمتعلم، كيكوف ىذا التقوًن يف بداية ا١تدرس 
 العاـ الدراسي، كيًتتب على نتائج ىذا التقوًن اآليت:
ٖتديد ا١تستول ا١تعريف كا١تهارم كالوجداين للمتعلمُت قبل  -
البدء بتكبيق ا١تنهج كٖتديد مستول الكفايات ا١تعرفية 
يف الوضع الكائن كالوجدانية كا١تعارية اليت ٯتتلكها ا١تتعلموف 
 قبل التطبيق لغرض التأسيس عليها.
ٖتديد اإلمكانات ا١تتاحة كا١تناخ السائد كمستول تأىيل  -
 ا١تتعلمُت يف عملية تنفيذ ا١تنهج.
 Formative Evaluationالتقويم التكويني  -ٕ
كيطلق عليو أيضا التقوًن البنائي أك الشكلي أك ا١تستمر 
امان يف العملية التعليمية، ١تا كأحيانان التطويرم، كيلعب دكران ى
لكل من ا١تعلم كا١تتعلم  Feedbackيوفره من تغذية راجعة 
                                                           
 .ٖٖٚ-ٕٖٚإتاىات، علي،   ٖٔٔ
 .ٓٔٔ، ا١تناىج كطرائقاٞتبورم ،   ٕٖٔ
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ك٥تططي ا١تناىج كالربامج التعليمية، ك٬ترل التقوًن التكويٍت يف 
 فًتات ٥تتلفة يف أثناء تطبيق ا١تنهج أك الربنامج التعليمي.
 Diagnostic Evaluationالتقويم التشخيصي  -ٖ
ع من التقوًن يف ٖتديد الطبلب الذين يستخدـ ىذا النو 
يتأثر سلوكهم أك نعلمهم سلبان بعوامل خارجة عن برنامج 
التدريس. كيشمل ىذا التقوًن ٖتديد العوامل اٞتسمية 
كالوجدانية كالبيئية كالنفسية خارج غرفة الصف، كاليت تؤثر يف 
 سلوؾ بعض الطبلب.
 Summative Evaluationالتقويم الختامي  -ٗ
يضا بالتقوًن النهائي أك التجميعي، كالذم كيعرؼ أ
ٯتكن تعريفو على أنو ذلك التقوًن الذم يتم تصميمو لقياس 
النتاجات التعلمية اليت تتم خبلؿ مادة دراسية كاملة أك جزء 
حيوم من تلك ا١تادة. كٔتعٌت آخر فإف ىذا النوع من التقوًن 
مي، لتقدير ٬ترم يف ختاـ التعامل مع ا١تنهج أك الربنامج التعلي
 أثره كفعاليتو تقديران شامبلن بعد أف اكتمل تطبيقو.
 Follow-up Evaluationالتقويم التتبعي  -٘
٬ترل ىذا النوع من التقوًن عن طريق مواصلة متابعة 
ا١تتعلم بعد التخرج، حيث يوفر تغذية راجعة عن آثار ا١تنهج 
 ا١تستقبلية ا٠تاصة بفعالية ا١تتعلم يف العمل، كتعاملو مع
 نشاطات اٟتياة، ك٣تاهبة مشكبلهتا.
 Institutional Evaluationالتقويم المؤسسي  -ٙ
ىو عملية تشخيصية عبلجية لتحديد جوانب القوة 
كالضعف يف أداء ا١تؤسسة من أجل تعزيز نقاط القوة، كعبلج 
نقاط الضعف، كيرتبط ىذا باإلطار العاـ لسياسة الدكلة، كرؤية 
  ٖتسُت األداء ا١تؤسسي كجودتو.ا١تؤسسة كرسالتها، كيؤدم إُف
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 Authentic Evaluationالتقويم األصيل  -ٚ
كيطلق عليو عدة مسميات منها: التقوًن البديل، 
كالتقوًن الواقعي، كالتقوًن الديناميكي، كالتقوًن الطبيعي كغَت 
ذلك. كٯتكن تعريف التقوًن األصيل على أنو متصل من 
استجابات بسيطة مفتوحة األساليب أك الصيغ اليت تًتاكح بُت 
يكتبها ا١تتعلم، كتوضيحات شاملة، كٕتمُّعات من األعماؿ 
 ا١تتكاملة للمتعلم عرب الزمن.
 
 سمات التقويم الجيد - د
أصبح التقوًن على حداثتو يف ٣تاؿ الًتبية كالتعليم من األمور 
الراسخة بالنسبة للًتبية كالعاملُت فيها، كقد أصبحت لو ٝتات ثابتة 
 ٖٖٔمراعتها عند القياـ بو، كأىم ىذه السمات اآليت:ٕتب 
٬تب أف يراعى الربنامج التقوٯتى الشموؿ، كبياف ىذا أنو ، الشموؿ -ٔ
الينبغى أف ينحصر االىتماـ يف القياس على ا١تعارؼ كاٟتقائق 
كا١تفاىم، بل يتسع ليشمل اإلٕتاىات كا١تيوؿ كالتفكَت الناقد 
 كالتوافق الشخصى كاالجتماعى.
لتدريس يسَت أم أف يصبح التقوًن جزأن متكامبل مع ا، مراراالست -ٕ
ال بأكؿ، كال يأتى التقوًن يف هناية العاـ معو جنبا إُف جنب أك 
 ٯتكن تصحيح الدراسي، بل يتم بطريقة مستمرة كمنظمة حىت
  .األخطأ قبل تفاقمها
البد أف تتكامل ا١تعلومات يف استعما٢تا عند القياـ ْتكم ، التكامل -ٖ
 معُت.
أف يتوفر يف أدكات التقوًن صفات الصدؽ كالثبات كا١توضوعية.  -ٗ
كا١تقصود بالصدؽ ىو أف األدات تقيس ماصممت لو، فإذا 
                                                           
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ(، ٕ٘ٓٓالثقافة، ، )القاىرة: دار تعليم اللغة العربيةمصطفى رسبلف،   ٖٖٔ
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صممنا اختبارا يف القراءة ٬تب أف يقيس فعبل قدرة التبلميذ على 
 القراءة.
ٔتعٌت أف يتم استخداـ كل األدكات ا١تعركفة للتقوًن كى ، التنوع -٘
كاملة عن حالة التدريس، كمدل ٖتقق نصل إُف صورة كاضحة ك 
 األىداؼ ا١تنشودة.
ينبغى أف تسَت عملية التقوًن، التعليمية،  ارتباط التقوًن باألىداؼ -ٙ
بل كتنبع أساسا من فلسفة ا١تنهج كأىدافو، كإذا بعدنا عن 
األىداؼ ا١توضحة للمنهج، فإف ما ٘تخض عن أدكات التقوًن من 
 ك مفيدة.معلومات كبيانات لن تكوف صادقة أ
، كيقصد بو تقليل التكلفة يف عملية التقوًن سواء من قتصادالا -ٚ
 ٖٗٔ.ث اٞتهد ا١تبذكؿ فيو، أك ا١تاؿ أك الوقتيح
التعاكف كا١تشاركة، ٬تب أف تتعاكف أطراؼ متعددة يف عملية التقوًن  -ٛ
ْتيث ال ينفرد بعملية التقوًن فرد كاحد أك جهة كاحدة، بل يشًتؾ 
من فرد كأكثر من جهة.  فبل يقتصر على يف عملية التقوًن أكثر 
ا١تعلم فقط بل يشًتؾ معو التبلميذ، كا١توجو، كمدير ا١تدرسة، ك 
 أكلياء األمور.
ا١توضوعية، ٔتعٌت أف نتائج عملية التقوًن الينبغي أف تتأثر بالعوامل  -ٜ
كاآلراء كاألحكاـ الشخصية للقائم هبا، بل ٬تب أف تعتمد على 
تلف معدالت لتقديرىا من مصحح أدكات قياس موضوعية الٗت
 آلخر.
العلمية، كتعٌت أف ينطلق التقوًن من أسس كمبادئ كنظريات تربوية  -ٓٔ
سليمة، كأف تستخدـ فيها أدكات علمية مضبوطة تتوافر فيها 
 شركط الثبات كالصدؽ كا١توضوعية.
 
                                                           
 .ٕٓ، القياسأٛتد،   ٖٗٔ
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 مجاالت التقويم في العملية التعليمية - ه
لقوؿ بأف ٣تاالتو يف ضوء ماتقدـ حوؿ كظائف التقوًن ٯتكن ا
 يف العملية التعليمية تتمثل باآليت:
 ٖ٘ٔتقوًن األىداؼ من حيث: -ٔ
 عبلقتها با١تتعلمُت كصلتها ْتاجاهتم. -
 صلتها با١تادة التعليمية. -
 كاقعيتها كإمكانية ٖتقيقها. -
 مشو٢تا كتنوعها كمستوياهتا. -
 كضوحها كمراعاهتا مستويات النمو. -
 صياغتها كإمكانية قياسها. -
 إُف فلسفة تربوية سليمة.استنادىا  -
 عدـ تقاطعها مع قيم اجملتمع كعاداتو. -
 انسجامها كاالٕتاىات الًتبوية اٟتديثة. -
 ٖٙٔتقوًن ٤تتول ا١تنهج من حيث: -ٕ
 صلتو بأىداؼ ا١تنهج. -
 مبلءمتو مستول ا١تتعلمُت كقدراهتم. -
 تنوعو كمراعاتو الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت. -
 يف العملية التعليمية.استثماره ١تصادر البيئة احمللية  -
 ارتباطو با٠تربات السابقة لدل ا١تتعلمُت. -
 حسن تنظيمو كمراعاتو الظركؼ ا١تتوافرة لتطبيقو. -
مبلءمة األنشطة كا٠تربات اليت يقدمها للمتعلمُت ألىداؼ  -
 التعليم.
 ٖٚٔتقوًن أساليب التعليم من حيث: -ٖ
                                                           
 .ٖٓٔ ة،ا١تناىج اٟتديثعطية،   ٖ٘ٔ
 .ٖٓٔ ا١ترجع السابق،  ٖٙٔ
 .ٗٓٔ ا١ترجع السابق،  ٖٚٔ
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 فعاليتها كتوفَتىا اٞتهد كالكلفة. -
 ات كأىداؼ تعليمها.مبلءمتها لطبيعة ا١توضوع -
 تنوعها كاستجابتها ١تا بُت ا١تتعلمُت من فركؽ. -
 مستول إثارهتا ا١تتعلمُت كٖتفيزىم. -
 مدل تنميتها قدرات التفكَت لدل الطلبة. -
 مدل إشراكها الطلبة يف العملية التعليمية. -
 مدل استفادهتا من تكنولوجيا التعليم اٟتديثة. -
 التعليم.مدل مراعاهتا االٕتاىات اٟتديثة يف  -
 ٖٛٔتقوًن ا١تعلمُت من حيث: -ٗ
 مدل فاعليتهم يف أداء كاجباهتم. -
 مدل إ١تامهم ٔتتطلبات مهنة التدريس. -
 مستول كفايتهم ا١تعرفية كاألدائية. -
 مستول تأىيلهم. -
 مستول قدرهتم على التواصل مع الطلبة كإدارهتم. -
 مدل قدراهتم على اإلبداع كاالبتكار يف ٣تاؿ التدريس. -
 ٜٖٔمن حيث: تقوًن الطلبة -٘
 مستول تقدمهم ك٪توىم. -
 مستول إ٬تابيتهم كفاعليتهم يف العملية التعليمية. -
 مستول دافعيتهم ٨تو التعلم. -
 خلفياهتم ا١تعرفية، كمستول استعدادىم. -
مستول قدرهتم على اإلبداع كاالعتماد على النفس يف  -
 التعلم.
 ٓٗٔتقوًن نظم التعليم من حيث: -ٙ
                                                           
 .ٗٓٔ ا١ترجع السابق،  ٖٛٔ
 .ٗٓٔ ا١ترجع السابق،  ٜٖٔ
 .٘ٓٔ ا١ترجع السابق،  ٓٗٔ
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 استجابتها ١تتطلبات ا١تنهج. -
 استنادىا إُف فلسفة سليمة. -
 حداثتها كمراعاهتا التطورات اليت ٖتصل يف اجملاؿ الًتبوم. -
 إسهامها يف تطوير العملية التعليمية. -
 رضا العاملُت هبا. -
 ٔٗٔتقوًن بيئة التعلم من حيث: -ٚ
 تنظيمها كمبلءمتها. -
 احتواؤىا على مصادر تعلم ٥تتلفة. -
 توفَتىا ا١تناخ ا١تبلئم للتعليم كالتعلم. -
تقوًن اسًتاتيجيات التدريس كطرائقو كأساليبو من حيث فاعليتها  -ٛ
 ٕٗٔكتنوعها كصلتها باألىداؼ الًتبوية.
 تقوًن الوسائل التعليمية من حيث صلتها بأىداؼ التعليم. -ٜ
تقوًن أساليب التقوًن من حيث صبلحية أدكات القياس  -ٓٔ
 كالتقوًن.
 
 ثالثا: أسس المنهج 
 األسس اللغوية للمنهج ( أ
 اللغة وتطبيقاتومفهوم  -1
 تعريف اللغة (1
تناكؿ العديد من العلماء تعريف اللغة من جوانب متعددة 
تلتقي يف بعضها  تتفاكت يف جوانب أخرل، كمن تعريفات اللغة 
 ٖٗٔىي:
                                                           
 .٘ٓٔ ا١ترجع السابق،  ٔٗٔ
 .ٗٔٔ-ٖٔٔ، ا١تناىج كطرائقاٞتبورم ،   ٕٗٔ
 .ٔٔ(، ٖٕٔٓ)عماف: دار ٣تدالكم، اكتساب اللغة نظريات كتطبيقات أٛتد عبد الكرًن ا٠توِف،   ٖٗٔ
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 اللغة عبارة عن األلفاظ ا١توضوعة للمعاين )األسنوم(. (ٔ)
 اللغة منظمة عرفية للرمز إُف نشاط اجملتمع )٘تاـ حسن(. (ٕ)
 يعرب هبا قـو عن أغراضهم )ابن منظور(. اللغة كلمات (ٖ)
اللغة ىي القدرة على التواصل بواسطة نسق من العبلمات  (ٗ)
 (.La Roseالصوتية )الركس 
اللغة نظاـ تتشكل من األصوات اللفظية االتفاقية، كتتابعت  (٘)
ىذه األصوات اليت تستخدـ، أك ٯتكن أف تستخدـ يف 
ٯتكنها أف تسمى  االتصاؿ ا١تتبادؿ بُت ٚتاعة من الناس كاليت
بشكل عاـ باألشياء، كاألحداث، كالعمليات يف البيئة 
 (.John Carolاإلنسانية )جوف كاركؿ 
 الرمزية (2
إف اللغة نظاـ من الرموز استطاع اإلنساف من خبللو إعطاء  
كل شيء أك فكرة أك موقف رمزان أك داالن مث استغٌت بالرمز عن ا١ترموز 
اإلنساف من التغلب على بعدم الزماف إليو أك ا١تدلوؿ. كىكذا ٘تكن 
 ٗٗٔكا١تكاف. كاللفظ رمز يدؿ على شيء ٣ترد.
 الصوتية (3
اللغة أساسان نظاـ صويت، كاٞتانب الصويت ىنا يعٍت أف ٙتة 
متحدثان كمستمعان. االستماع كاٟتديث من أىم مهارات اللغة، لذلك 
لغة ينبغي أف ٖتظى ىاتاف ا١تهارتاف بعناية خاصة يف برامج تعليم ال
العربيةلغَت الناطقُت هبا، إف الًتتيب الطبيعي الكتساب ا١تهارات اللغوية 
 ٘ٗٔيتلخص يف البدء باالستماع فالكبلـ مث القراءة فالكتابة.
 النظام (4
                                                           
: الدار العا١تية، الوسائل -األساليب-تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، الطرؽعمر الصديق عبد اهلل،   ٗٗٔ  .ٗٔ(، ٕٛٓٓ)ا٢تـر
 .ٖٙٔ ،ا١ترجع،  طعيمة  ٘ٗٔ
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النظاـ ىو القواعد اليت يسَت عليها العمل، كاألسس اليت يتم 
يف ضوئها ضبط األشياء. كالنظاـ يف اللغة أمر يتسع ليشمل طريقة 
كتعليم نظاـ اللغة  ٙٗٔيب اٟتركؼ كتواُف األصوات كتركيب اٞتمل.ترت
يأخذ أحد طريقُت: أك٢تما مباشر كثانيهما غَت مباشر. كيتمثل الطريق 
ا١تباشر يف ٗتصيص دركس يتم فيها شرح قواعد اللغة، أما الطريق غَت 
ا١تباشر فيتمثل يف تقدًن ٪تاذج أدبية كلغوية جيدة ٭تفظها الدارس 
 ٚٗٔن خبل٢تا تعرؼ نظاـ اللغة كتذكؽ أساليبها.كيستطيع م
 الثقافة (5
إف اللغة باختصار ىي كعاء الثقافة كمن أقدر الوسائل على نقلها من 
شعب إُف شعب كمن جيل آلخر. كمعلم اللغة اٞتيد ىو ذلك الذم 
يعرؼ الدالالت الثقافية اليت ٘تكن كراء االستخداـ اللغوم يف ا١تواقف 
ة العربية لغَت الناطقُت هبا يتطلب اإل١تاـ بالثقافة ا١تختلفة. كتعليم اللغ
 ٛٗٔاإلسبلمية.
 االتصال (6
االتصاؿ ىنا يعٍت أف يكوف اإلنساف قادران على أف ينقل أفكاره 
لآلخرين كأف يفهم أفكارىم. للغة إذف كظيفتاف ٫تا الفهم كاإلفهاـ، 
 ٜٗٔكمن ا١تعركؼ أف لكل منا غرضان من تعلم لغة أجنبية معينة.
 
 اللغة العربيةخصائص  -2
 لغة اشتقاق (1
كيقصد بو يف اللغة العربية توليد لبعض األلفاظ من بعض، كالرجوع 
هبا إُف أصل كاحد ٭تدد مادهتا، كيوحى ٔتعناىا ا١تشًتؾ األصيل، 
                                                           
 .ٜٕ(، ٕٔٓٓ)القاىرة: دار الفكر العريب، تدريس العربية يف التعليم العاـ نظريات كٕتارب يد مناع، رشدم أٛتد طعيمة ك٤تمد الس  ٙٗٔ
 .ٖٚٔ ،ا١ترجع،  طعيمة  ٚٗٔ
 . ٖٛٔا١ترجع السابق،   ٛٗٔ
 .ٜٖٔ ا١ترجع السابق،  ٜٗٔ
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مثلما يوحى ٔتعناىا ا٠تاص اٞتديد، ك٢تذا فاإلشتقاؽ يف العربية 
ا١تعاين احملتملة يعطي ا١تتكلم من األكزاف ٔتقدار ما ٭تتاج إليو من 
على ٚتيع الوجوه، كا١تتكلم ىو صاحب الشأف يف اختيار الكلمة 
ا١تناسبة على حسب أغراضو من الكبلـ كاحتماالت تفكَته. ففي 
 ٓ٘ٔ.العربية نشتق من الكلمة الواحدة كلمات متعددة
 لغة صيغ (2
بناء الصيغ مع االشتقاؽ أساساف لتوليد ا١تفردات كإثراء اللغة. 
الصيغ أنو ٯتكن تشكيل قدر كبَت من الصيغ من كيقصد ببناء 
، سامعٯتكن أف نبٌت منها: اسم فاعل سمع أصل كاحد. فكلمة 
، كاسم آلة مسمع ، كاسم زماف أك مكافمسموعكاسم مفعوؿ 
 ٔ٘ٔ.سميع وسماع، كصيغة مبالغة سماع وسماعة
 conjugationلغة تصريف  (3
كيف العربية قد يتغَت حرؼ ْترؼ آخر كاف يًتتب عليو الثقل 
ميزان فتغَتت كصارت موزان كاف حقها أف تكوف ميزان فكلمة 
 ٕٕ٘ٔتنبا للثقل.
 inflectionلغة إعراب  (4
اإلعراب أساس ا١تعٌت. كيقصد باإلعراب أف للغة قواعد يف ترتيب 
لى الكلمات كٖتديد كظائفها كضبط أكاخرىا، كىذا ٦تا يساعد ع
 ٖ٘ٔدقة الفهم.
 word orderلغة متنوعة الرتب  (5
                                                           
 .ٜٛ(، ٖٕٓٓ)الرياض: مكتبة الرشد، فصوؿ يف تدريس اللغة العربية حسن جعفر ا٠تليفة،   ٓ٘ٔ
 .ٖٗٔ ،ا١ترجع،  طعيمة  ٔ٘ٔ
 .ٗٗٔ ا١ترجع السابق،  ٕ٘ٔ
 .ٗٗٔ ا١ترجع السابق،  ٖ٘ٔ
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تتنوع الرتب يف العربية بُت اٟتفظ كعدمو، فهناؾ رتب ٤تفوظة 
كترتبط بالكلمات ا١تبنية مثل حركؼ اٞتر كاالستفهاـ كأٝتاء 
 ٗ٘ٔا١توصوؿ...إٍف.
 لغة إسنادىا ملحوظ ال ملفوظ (6
 لننظر يف ىاتُت اٞتملتُت:
 this is a studentىذا طالب  -
 there is a man in the houseبيت رجل يف ال -
 verb toيبلحظ أف اإلسناد يف اإل٧تليزية يقـو على فعل مساعد 
be  بينما يقـو اإلسناد يف العربية على القرائن اللفظيةverbial 
cues. 
 لغة غنية في التعبير (7
اليقصد بذلك تزايد مًتادفاهتا كإ٪تا نقصد أف حرية الرتبة أعطت 
زيد في الدار / اللغة العربية غٍت يف التعبَت فمن ا١تمكن أف نقوؿ 
 ٘٘ٔفي الدار زيد.
 لغة متنوعة أساليب الجمل (8
إف العربية ذات أ٪تاط ٥تتلفة للجملة، فهناؾ اٞتملة اإلٝتية كاٞتملة 
كاٞتملة اإلنشائية كغَت ذلك من أ٪تاط الفعلية كىناؾ اٞتملة ا٠تربية 
 ٙ٘ٔاٞتمل اليت تتميز العربية بسعتها.
 لغة تتميز بظاىرة النقل (9
تتميز اللغة العربية بظاىرة النقل بالنسبة لوظائف ا١تفردات كاٞتمل. 
فا١تعٌت الواحد ٯتكن التعبَت عنو بصيغة مث يعرب عنو بصيغة أخرل. 
                                                           
 .ٗٗٔ ا١ترجع السابق،  ٗ٘ٔ
 .٘ٗٔ ا١ترجع السابق،  ٘٘ٔ
 .٘ٗٔ ا١ترجع السابق،  ٙ٘ٔ
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ن التعبَت عنو أيضان فا١تعٌت الذم يعرب عنو بفعل األمر ٯتك
 ٚ٘ٔبا١تصدر.
 لغة غنية بوسائل التعبير عن األزمنة النحوية (11
إف الزمن النحول ٯتكن التعبَت عنو بأكثر من طريقة. فمن ا١تمكن 
استعماؿ النواسخ الفعلية مع األفعاؿ ككذلك بعض اٟتركؼ 
 ٛ٘ٔا٠تاصة بتغَت الزمن.
 لغة غنية بالظواىر الموقعة (11
على الكلمات تغَتت حسب موقعها.  يف اللغة العربية قد تطرأ
فضمَت الغائب )ا٢تاء( قد يأيت مكسوران يف )بو( كقد يأيت مضمونان 
 يف )لو(.
 لغة تتعدد أسس نحوىا (12
إف العربية لغة يقـو ٨توىا على أسس من األصوات كالصرؼ 
كا١تعجم كا١تعٌت السياقي. فاألصوات تنتمي إُف اإلعراب كالصرؼ 
 ٜ٘ٔألداة، كالسياؽ إُف الربط كالرتبة كالتضاـ.إُف ا١تطابقة كالبنية كا
 لغة تزاحمها العامية (13
تشًتؾ لغة العاَف يف ىذه الظاىرة إال أف العربية نظران لتارٮتها العريق 
كلسعة انتشارىا بُت شعوب ٥تتلفة اللغات، قد تباعدت فيها 
 ٓٙٔا١تسافة بُت العربية الفصحى كالعاميات.
 
 
 
 
                                                           
 .٘ٗٔ ا١ترجع السابق،  ٚ٘ٔ
 .ٙٗٔ ا١ترجع السابق،  ٛ٘ٔ
 .ٙٗٔ ا١ترجع السابق،  ٜ٘ٔ
 .ٙٗٔ ا١ترجع السابق،  ٓٙٔ
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 األسس النفسية للمنهج ( ب
 العالقة بين المنهج والنمو -1
ْتكم كظيفة ا١تنهج يف النظاـ الًتبوم البد من أف يرتبط بطبيعة ٪تو 
الطفل كخصائص ىذا النمو كمراحلو، أما خصائص النمو فيمكن التعبَت 
 ٔٙٔعنها باآليت:
الشموؿ كالتكامل: يتسم ٪تو الطفل بكونو اليقتصر على جانب  (ٔ
ل ٚتيع جوانبها العقلية كاحد من جوانب الشخصية اإلنسانية يشم
كاٞتسمية كاالنفعالية كاالجتماعية إذا ما توافرت لو الظركؼ الطبيعية 
 للنمو يف ىذه اجملاالت.
االستمرار كالتدرج: يتسم النمو بأنو عملية مستمرة متدرجة يؤسس  (ٕ
السابق منو لبلحق كيتأسس البلحق على السابق كإف ىذا النمو 
تدر٬تية ك٘تاشيان مع ىذه ا٠تاصية من اليقع دفعة كاحدة إ٪تا بصورة 
خصائص النمو ٬تب أف تكوف مواد ا١تنهج متدرجة مستمرة ترتبط 
ٔتا قبلها كهتيء ١تا بعدىا، ٔتعٌت أف ا٠تربات اٟتالية اليت يقدمها ا١تنهج 
ينبغي أف تكوف مبنية على ا٠تربات السابقة لكي يكوف ٢تا معٌت عند 
 ستقبلية.ا١تتعلم كلتكوف أساسان للخربات ا١ت
اختبلؼ مستويات النمو بُت األفراد: من خصائص النمو أف األفراد  (ٖ
ال ينموف ٔتعدالت، أك مستول كاحد، فمستول النمو ليس كاحدان 
بُت ٚتيع ا١تتعلمُت، فاألفراد ٮتتلفوف يف مستول ٪توىم كيًتتب على 
ىذه ا٠تاصية أف يراعي مصممو ا١تناىج الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت 
اختيار ٤تتول ا١تنهج كأنشطتو، كأساليب تدريسو كتقوٯتو، ك٬تب  يف
 عليهم مراعاة مبدأ التنوع يف ذلك.
 
 
                                                           
 .ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔ ،ةا١تناىج اٟتديثعطية،   ٔٙٔ
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 العالقة بين المنهج وحاجات المتعلمين -2
إف أثر حاجات ا١تتعلمُت كإشباعها بالطريقة ا١تقبولة اجتماعيان يف 
سلوؾ األفراد يرتب على كاضعي ا١تناىج االىتماـ بتلك اٟتاجات من 
حيث ٖتديدىا بشكل دقيق كتبويبها، كمعرفة القواسم ا١تشًتكة بُت ا١تتعلمُت 
فيها مث بناء ا١تنهج بالطريقة اليت يليب هبا تلك اٟتاجات كيشبعها بالطريقة 
 ٕٙٔاليت ترضي ا١تتعلمُت كال تتعارض مع أعراؼ اجملتمع كقيمو.
 
 العالقة بين المنهج وميول المتعلمين واتجاىاتهم  -3
سات إُف أف لكل فرد ميوالن كرغبات يف أشياء ٕتعلو تشَت الدرا
ينجذب إليها كقد تشدد ىذه ا١تيوؿ لدل الفرد فتتحوؿ إُف إتاه ٨تو تلك 
األشياء اليت قد تكوف قيمان أك أحداثان أك ٦تارسات، كقد يكوف ىذه االٕتاه 
بات سلبيان أك إ٬تابيان، غَت أف ىذه ا١تيوؿ كاالٕتاىات تتسم بالتغَت كعدـ الث
تبعان ١تستول نضج الفرد ك٪توه كمايواجو يف البيئة اليت يعيش فيها اليت تعد 
 ٖٙٔمن أىم مصادر االٕتاىات كالقيم كالتقاليد.
لغة يعٍت القصد كاإلقباؿ ٨تو شيء معُت. يقاؿ:  attitudeاالٕتاه 
إتو فبلف إُف البيت أم جعل البيت كجهتو أم قصده كأقبل عليو. أما 
با١تعٌت االصطبلحي فهو: حالة استعداد عقلي عصيب نظمت عن االٕتاه 
طريق التجارب الشخصية كتعمل على توجيو استجابة الفرد لكل األشياء 
 ٗٙٔكا١تواقف اليت تتعلق هبذا االستعداد.
 
 العالقة بين المنهج وقدرات المتعلمين واستعداداتهم -4
                                                           
 .ٓٙٔا١ترجع السابق،  ٕٙٔ
 .ٓٙٔا١ترجع السابق،  ٖٙٔ
 .ٖٛ ،تعليم العربيةطعيمة،   ٗٙٔ
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يف ٣تاؿ  االستعداد ىو ا١تستول الكفاية اليت يستطيع الفرد بلوغو
معُت إذا ماتوافر لو التدريب كا١تمارسة البلزمة، كاالستعدادات ٗتتلف داخل 
كىذه االستعدادات قد  ٘ٙٔالفرد نفسو، كبُت األفراد من حيث النوع كالقوة.
تكوف متباينة من حيث قوهتا فهي ليست على مستول كاحد من القوة، 
استعداد أقول من  كاٟتاؿ نفسو مع استعدادات األفراد فهناؾ من لديو من
غَته يف ٣تاؿ تعلم الطَتاف، كآخر ٯتتلك استعدادان قويان يف ٣تاؿ الرياضيات 
 كىكذا.
أما القدرات فهي كل مايستطيع الفرد أداءه يف موقف معُت كزمن 
٤تدد من أعماؿ عقلية كحركية، كالقدرات قد تكوف فطرية ٯتكن تنميتها 
السمع، كقد تكوف قدرات با١تمارسة كالتدريب كالقدرة على البصر ك 
مكتسبة يكتسبها الفرد با١تمارسة كالدربة، كالقدرة على القراءة كالقدرة على 
 ٙٙٔالكبلـ.
 
 العالقة بين المنهج والدوافع -5
للدافعية تأثَت كبَت يف تعلم اللغة الثانية. كمع اختبلؼ علماء 
 ما:الىأو  النفس حوؿ ىذا التأثَت إال أهنم ٬تمعوف على حقيقتُت ىامتُت :
أنو كلما كاف كراء الدارس دافع يستحثو، كحافز يشده إُف تعلم شيء ما  
كاف ذلك أدعى إُف إ٘تامو، كٖتقيق ا٢تدؼ منو، خاصة يف أشكالو ا١تعقدة، 
أف كراء الكثَت من حاالت الفشل يف التعلم  وثانيهما :كمهاراتو ا١تتشابكة، 
ليم اللغات األجنبية فقداف الدافع. كلقد أثبتت دراسات كثَتة يف ميداف تع
 ٚٙٔىاتُت اٟتقيقتُت.
                                                           
 .ٔٙٔ ،ا١تناىج اٟتديثةعطية،   ٘ٙٔ
 .ٕٙٔ ا١ترجع السابق،  ٙٙٔ
 .ٛٔٔ ،ا١ترجع يف مناىج ،مدكور  ٚٙٔ
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ٯتكن أف ننظر إُف دكافع الدارسُت لتعلم اللغة األجنبية من 
منظورين، ا١تنظور األكؿ فيو ننظر إُف الدكافع من منظور مايسمى بالدكافع 
 التكاملية كالدكافع الوسيلية، كىي:
 الدوافع التكاملية ( أ
أف يتكمل مع تكوف حُت يرغب ا١تتعلم الدافعية التكاملية 
ثقافة أصحاب اللغة الثانية كأف يصَت جزاء من اجملتمع. كقد أثبت 
درسات كثَتة أف الدافعية التكاملية تكوف مصحوبة بدرجة عالية  يف 
كىي تلك اليت تعكس مستول  ٛٙٔ.إختبارات الداء يف اللغة األجنبية
عاؿ جدان من الدكافع الشخصي لتحصيل لغة ما ٘تثل شعوهبا لو قيمة 
تصالية، كذلك من أجل تسهيل عملية اتصالو هبذه الشعوب، كىذه ا
 ٜٙٔالدكافع التكاملية تتصل بالرغبة يف تعلم اللغة.
 الدوافع الوسيلية ( ب
فهي الرغبة يف ٖتصيل اللغة من أجل أغراض نفعية، كيدخل 
تشجيع الوالدين كاآلخرين كما شابو ذلك. كىذه تقـو بدكر أقل يف 
اللغة يقل ٧تاحان إذا كانت دكافع الدارسُت كسيلية تعليم اللغة، فتعلم 
أكثر منها تكاملية، ألف القيمة ىنا كغاية لتحصيل الكفاية يف اللغة 
األجنبية تتقدـ، كيقل البحث عن عبلقة نشطة مع ا١تتحدثُت باللغة 
كنقسم  ٓٚٔكينحصر األمر يف معرفة بعض ا١تعلومات عن ثقافة اللغة.
كن أف تصنف فيو من جوانب اٟتياة كأنشطتها ىذه الدكافع طبقان ١تا ٯت
فهناؾ دكافع دينية، كداكافع تعليمية ثقافية، كداكافع مهنية اقتصادية، 
 كداكافع شخصية اجتماعية.
                                                           
 .ٓٗٔ(، ٜٜٗٔ، )بَتكت: دار النهضة العربية، أسس تعلم اللغة كتعليمهادكجبلس براكف،   ٛٙٔ
 .ٖٓق(،  ٙٓٗٔ)جامعة أـ القرل: معهد اللغة العربية، برامج تعليم العربية للمسلمُت الناطقُت بلغات أخرل يف ضوء دكافعهم ٤تمود كامل الناقة،   ٜٙٔ
 .ٖٓ ا١ترجع السابق،  ٓٚٔ
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كعلينا يف برامج تعليم اللغة العربية االىتماـ هبذه الدكافع يف ضوء 
 ٔٚٔأكزاهنا عند الدارسُت. ك٩تلص من ىذا الفصل إُف عدة أمور:
كافع الدارسُت تلعب دكران يف غاية األ٫تية يف تعلم اللغة العربية أف د -ٔ
من حيث أىدافها كبرا٣تها كطرائقها ككسائل تعليمها لغَت الناطقُت 
 هبا.
أف ىناؾ دكافع تكاملية كدكافع كسيلية ينبغي الكشف عن كل منها  -ٕ
 كأخذىا يف االعتبار عند بناء الربامج ككضع ا١تقررات.
نية كتعليمية كثقافية كمهنية كاقتصادية كشخصية أف ىناؾ دكافع دي -ٖ
اجتماعية ينبغي الكشف عنها عند الطبلب كأخذىا يف االعتبار 
 عند ٗتطيط الربامج كا١تقررات.
أف ىذه الدكافع يف حاجة إُف أداة لتحديدىا كالكشف عن  -ٗ
 مصادرىا كدرجة شيوعها كحدهتا عند الدارسُت.
 
 الفرديةالعالقة بين المنهج والفروق  -6
تتعدد أكجو الفركؽ الفردية بُت البشر، كالفركؽ ذات العبلقة بتعلم 
اللغة كتعليمها. ك٭تدد ديكسًتاك تشيهو ٣تموعة من الفركؽ الفردية البلـز 
أخذىا يف االعتبار عند بناء مناىج تعليم اللغات ك٭تسن الرجوع إليها عند 
 ٕٚٔبناء مناىجنا أك التفكَت يف طريقة تدريس العربية.
يف ضوء ماتقدـ يتضح أف ىناؾ فركقان فردية بُت ا١تتعلمُت يف 
مستول النضج كاالستعداد كالقدرة كا١تيوؿ كاالٕتاىات كمن شأف ىذه 
الفركؽ أف تؤثر يف نواتج التعلم لذلك ينبغي على ا١تنهج مراعاة ما بُت 
ا١تتعلمُت من فركؽ فردية من خبلؿ تنويع ٤تتول ا١تنهج كأنشطتو كطرائق 
تدريس كأساليبو كالوسائل التعليمية، كتنويع الصور كالرسـو كالعركض ال
                                                           
 .ٛٔٔ-ٚٔٔ ،تعليم اللغة اتصالياطعيمة،   ٔٚٔ
 .٘ٗ ،األسس العامةطعيمة،   ٕٚٔ
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التوضيحية، كتنويع التدريبات كالتمرينات كتدرجها من السهل إُف الصعب، 
 ٖٚٔكتزكيد ا١تتعلمُت بكتبيات مصاحبة لتوضيح ا١تنهج.
 
 األسس الثقافية للمنهج ( ج
 الفرق بين الثقافة العربية واإلسالمية  -1
بإف الثقافة تعٍت ذلك الكل ا١تركب الذم يشتمل  taylorعّرؼ تيلور 
على ا١تعارؼ كالعقائد كأشكاؿ الفنوف كالقيم كالقانوف كالعادات، بل ٚتيع 
كاصطبلح الثقافة  ٗٚٔالقدرات اليت يكتسبها اإلنساف كعضو يف اجملتمع.
اإلسبلمية يعرب عن ٪تط خاص من العبلقة بُت اإلنساف كنفسو، كبُت 
تمع، كبُت اإلنساف كالكوف، كبُت اإلنساف كخالقو. كيستمد اإلنساف كاجمل
ىذا النمط خصائصو من مصدر إ٢تي أنعم اهلل بو على اإلنساف كمنحو إياه 
 ٘ٚٔدستوران لو كعقيدة، ذلك ىو القرآف الكرًن.
كعنواف ىذا القسم ٭تمل مفهومُت: الثقافة العربية كالثقافة اإلسبلمية 
 ٙٚٔىا كىي:كبينهما فركؽ ٬تب أف نقف عند
 الثقافة العربية كصفية كالثقافة اإلسبلمية معيارية. -ٔ
الفائدة ا١ترجوة من تعليم الثقافة العربية إ٪تا ىي ا١تعرفة كاالعتزاز القومي.  -ٕ
 أما الثقافة اإلسبلمية فغايتها القدكة كا١توعظة كاإلرشاد.
 فعا١تية.الثقافة العربية ٤تلية ْتكم كوهنا قومية، أما الثقافة اإلسبلمية  -ٖ
الثقافة العربية ترفض الشعوبية لطعنها على العرب، كلكن الثقافة  -ٗ
 اإلسبلمية ترفضها ألهنا تتناىف مع الوحدة اإلسبلمية.
 
 
                                                           
 .ٖٙٔ-ٕٙٔ ،ا١تناىج اٟتديثةعطية،   ٖٚٔ
 .ٖٖٔ ،ا١ترجع، طعيمة  ٗٚٔ
 .ٜٗ ،تعليم العربيةطعيمة،   ٘ٚٔ
 .ٜٚ-ٜٙ ا١ترجع السابق،  ٙٚٔ
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 أىداف تعليم الثقافة اإلسالمية -2
نعلم أف لكل ٣تتمع خصائصو، كمن مث سوؼ ٗتتلف األىداؼ 
األىداؼ اليت ينبغي العامة من بلد إُف بلد، إال أنو ٯتكن ٖتديد ٣تموعة من 
أف تلتقي عندما برامج تعليم العربية كلغة ثانية خاصة يف اجملتمعات 
 اإلسبلمية. ىذه األىداؼ العامة مشتقة من اإلسبلـ كتوجز فيما يلي:
بناء العقيدة اإلسبلمية لدل الطبلب على أساس من الدراسة كالفهم  -ٔ
 كاإلقناع.
 متكامبلن. قدرة الفرد على فهم اإلسبلـ فهمان صحيحان  -ٕ
 ٪تو الوالء لئلسبلـ كاالعتزاز بو كالعمل على ٖتقيق قيمة كمبادئو. -ٖ
 ٖتقيق النمو الشامل للفرد خلقيان كجسميان كعقليان كاجتماعيان. -ٗ
ٖتقيق التوازف السليم بُت جوانب ٪تو الفرد اليت يؤثر كل منها يف غَته  -٘
 كيتأثر بو.
 لو فريضة.االىتماـ بالعلم، فقد حض اإلسبلـ على طلبو كجع -ٙ
 ربط العلم بالعمل كالنظرية بالتطبيق. -ٚ
٪تو القدرة على التفكَت السليم كالنص الصحيح كإصدار األحكاـ  -ٛ
 السليمة.
 قدرة الفرد على اكتساب االٕتاىات كالقيم اإلسبلمية الرفيعة. -ٜ
٪تو ا١تيوؿ السليمة كاالٕتاىات الصاٟتة لدل الفرد كٖترره من عبودية  -ٓٔ
 ٚٚٔاألىواء كالشهوات.
 
 مكونات الثقافة وعالقتها بالمنهج -3
إف الثقافة تتضمن عناصر معنوية مثل اللغة كالفنوف كالعلـو كالنظم 
كالقوانُت كالعادات كالتقاليد كاالٕتاىات، كما تتضمن عناصر مادية مثل 
ا١تساكن كالشوارع كغَتىا، كتوجد عبلقة كطيدة بُت النواحي ا١تادية كا١تعنوية 
                                                           
 .ٖٕٖ ،ا١ترجع، طعيمة  ٚٚٔ
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هتتم الًتبية بكبل اٞتانبُت كٔتا بينهما من عبلقة كثيقة، من الثقافة كينبغي أف 
 ٛٚٔكمن عناصر الثقافة ىي:
عموميات: يشًتؾ فيها الغالبة العظمي من أفراد اجملتمع الواحد، كتلك  (ٔ
العموميات ىي اليت تعطي الثقافة طابعها العاـ الذم ٯتيزىا من سائر 
 الثقافات.
كمن أمثلتها ا١تهن أك خصوصيات: ٮتتص هبا فريق معُت من األفراد  (ٕ
األعماؿ اليت ٯتارسها فريق دكف غَته كاليت تكوف يف نفس الوقت لدم 
 بقية أفراد اجملتمع فكرة عنها.
بعض األمور النادرة أك الشاذة من عناصر الثقافة: من أمثلتها  (ٖ
التجديدات كاإلخًتاعات اليت تظهر يف ظل ثقافة معُت. كينبغي أف 
 حل التعليم بعموميات الثقافة.هتتم ا١تناىج يف ٚتيع مرا
 
 خصائص الثقافة وعالقتها بالمنهج -4
للثقافة كثَت من ا٠تصائص ا٢تامة اليت ينبغي أف يكوف ا١تريب على 
علم هبا حىت يستفيد من دراستها يف أداء رسالتو، كمن ىذه ا٠تصائص 
 ٜٚٔمايلي:
اٟتيوانات : ٯتتاز اإلنساف على غَته من الثقافة إنسانية خاصة باإلنسان (ٔ
بذكائو كقدرتو على التفكَت يف مستوياتو الرفيعة. ٯتتاز بو اإلنساف من 
قدرات ٦تكنة من الكشف كاالخًتاع كا٠تلق كاإلبتكار. كأف اٟتيوانات 
مهما أتت من أعماؿ معقدة فإ٪تا تفعل بطريقة غريزة ليس فيها ٣تاؿ 
ائص اليت لبلخًتاع كاإلبتكار. ينبغي على الًتبية أف تنمي تلك ا٠تص
 جعلت إلنساف ثقافة دكف غَته من اٟتيوانات.
                                                           
 .ٜٚ-ٛٚ ا١تناىج ا١تعاصرة،إبراىيم،   ٛٚٔ
 .ٔٛ-ٜٚ ا١ترجع السابق،  ٜٚٔ
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: الثقافة حصيلة خربة األجياؿ الثقافة مشبعة لحاجات اإلنسان (ٕ
السابقة تتضمن من األفكار كالعادات كالتقاليد كأساليب العمل كأ٪تاط 
السلوؾ ما يشبع حاجات الفرد كٯتده بأساليب جاىزة ١تواجهة ا١تواقف 
 كا١تشكبلت.
: من أىم خصائص الثقافة أف اإلنساف يكتسبها، أم تسبةالثقافة مك (ٖ
أنو يستطيع أف يتعلمها، كالشك أف للقدرة الكبَتة اليت لدم اإلنساف 
 على التعلم أثرىا يف ٪تو ثقافتو كازدىارىا.
: تًتتب على قدرة اإلنساف على تعلم الثقافة قابلة للنقل واإلنتشار (4
صلة هبا التكاد تنفصل عنها الثقافة كاكتساهبا خاصية أخرل شديدة ال
كإ٪تا ىي نتيجة طبيعة ٢تا، كىذه ا٠تاصية ىي قابلية الثقافة للنقل 
كاإلنتشار. فالثقافة تنتقل من جيل ٞتيل كتنتشر يف اجملتمع الواحد من 
فرد لفرد كيف اٞتيل الواحد من ٣تتمع آلخر. كقد لعبت اللغة كغَتىا من 
 يف نشر الثقافات ا١تختلفة كالعمل.كسائل االتصاؿ اٟتديثة دكران كبَتان 
 
 ٓٛٔدور المناىج فيما يتعلق بالثقافة  -5
التبلميذ دعاة لئلسبلـ كتدريبهم على ٖتمل مسؤكلياهتم يف إعداد  (ٔ
ٖتقيق السبلـ العا١تي كذلك بنشرىم للدين اإلسبلمي يف أ٨تاء 
 ا١تعمورة.
 إيضاح اٟتكمة الربانية من تعدد الثقافات. (ٕ
 ٞتميع التبلميذ يف مراحل التعليم. تدريس عموميات الثقافة (ٖ
 اكتشاؼ القدرات كا١تواىب كا١تيوؿ ا٠تاصة بكل تلميذ. (ٗ
 تنمية قدرات التبلميذ على التفكَت الناقد. (٘
٬تب أف يركز ا١تنهج على تنمية قدرات التبلميذ على التفكَت العلمي  (ٙ
 كحل ا١تشكبلت ٔتا يسهم يف تطوير الثقافة علميان كتكنولوجيان.
                                                           
 .ٓٓٔ-ٜٛ ،علم مناىجموسى،   ٓٛٔ
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 التبلميذ على استخداـ كسائل العصر التكنولوجية.تدريب  (ٚ
 مسايرة مناىج التعليم كمواكبتها للتغَتات الثقافية اٟتديثة كالسريعة. (ٛ
 تنمية االٕتاىات اإل٬تابية. (ٜ
 
 األسس االجتماعية للمنهج ( د
 األسرة والبيئة  -1
فًتة ليست بقليلة مع أسرتو، تلك الفًتة يعتمد فيها  يقضي الطفل
الطفل على أسرتو اعتمادان كبَتان يف معظم األمور إُف أف يلتحق با١تدرسة، 
كىنا ٬تب أف يدرؾ ا١تنهج ماتعلمو ىؤالء األطفاؿ يف أسرىم قبل التحاقهم 
با١تدرسة كيتدرج معهم لكي يسهم يف تصويب ما قد يكوف لديهم من 
كيراعي مستول نضج كل منهم كحاجتو كميولو كاستعداداتو.  أخطاء، بل
كٔتا أف عمل ا١تدرسة الًتبوم يكمل عمل األسرة فإف ا١تنهج يتيح فرصان 
متنوعة أماـ ا١تدرس تساعده على فهم أىم ا١تؤشرات الًتبوية، كيستخدمها  
 ٔٛٔكعوامل تساعده على معرفة نواحي القوة كالضعف يف تبلميذه.
يستغل عبلقات التبلميذ باآلخرين خارج األسرة   فا١تنهج ٬تب أف
كأساس ىاـ من النشاط كالتوجيو كالتعليم، كيوجو ا١تنهج ا١تدرسي إُف 
توسيع نطاؽ اتصاالتو كعبلقاتو باألشخاص كاٞتماعات كيهِتء الفرص اليت 
تساعده على فهم ما يف ٣تتمعو من نشاط كأىداؼ فهمان سليمان. بل يتيح 
صان متنوعة ١تبلحظة الطفل يف عبلقاتو يف خارج ا١تدرسة ا١تنهج ا١تدرسي فر 
إف ا١تنهج اٞتديد ىو ذلك الذم يهِتء  ٕٛٔكيساعده على السلوؾ السليم.
تبلميذه لقبوؿ التغَت، ىو ذلك الذم يقدـ فرصان للتبلميذ لدراسة كل ما 
                                                           
 .٘ٚ ا١تناىج ا١تعاصرة،، إبراىيم  ٔٛٔ
 .٘ٚ ا١ترجع السابق،  ٕٛٔ
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ىو جديد يف ٣تتمعهم كقبولو، ك٬تب أف تراعي ا١تناىج كتتمشى مع طبيعة 
 ٖٛٔليت نعيشها، ك٬تب أيضان ربط ا١تنهج باٟتياة خارج ا١تدرسة.ا١ترحلة ا
أما البيئة فتعٍت ٣تموعة الظركؼ احمليطة بالكائن اٟتي )االنساف( 
تؤثر فيو كيؤثر فيها، كللبيئة دكر أساس يف تشكيل شخصية الفرد النامي كيف 
تعيُت أ٪تاط سلوكو أك أساليبو يف مواجهة مواقف اٟتياة، فهي إذف كل ما 
٭تيط ّتماعة األفراد من عوامل طبيعية كا١تناخ كالتضاريس كالنبات كاٟتيواف 
كمن عوامل بشرية أخرل تتعلق باألفراد كصبلهتم باٞتماعة اليت ٢تا تقاليد 
 ٗٛٔكعادات كقيم خاصة هبا.
١تا كاف ا١تتعلم ىو ا١تستهدؼ يف ا١تنهج اٟتديث كما ذكرنا فعلينا 
تعلم كبيئتو اليت يعيش فيها كىذه البيئة أف ندرؾ أنو الٯتكن الفصل بُت ا١ت
 ٘ٛٔذات ٣تالُت ٫تا:
اجملاؿ الطبيعي: كما يتصل بو من عوامل طبيعية كالتضاريس كالنباتات  (ٔ
 كا١تناخ، كما ٢تا من أثر يف ا١تتعلم كحياة اجملتمع.
اجملاؿ االجتماعي: كما يتصل بو من عبلقات اجتماعية كتفاعل  (ٕ
 ككل مكونات ثقافة اجملتمع.اجتماعي، كعادات كقيم كتقاليد 
 
 العمليات االجتماعية والمنهج -2
ا١تقصود بالعمليات االجتماعية األساليب اليت يتبعها األفراد ْتكم 
مواقعهم االجتماعية، فهي تتضمن كل ما يسهم يف تنظيم العبلقات 
االجتماعية بُت مكونات النظاـ االجتماعي اليت تتصل ٔتجاؿ البيئة كاألفراد 
يات كاألنظمة االجتماعية، كثقافة اجملتمع كفلسفتو. أف أ٫تية ىذه العمل
٘تكن فيما ٢تا من أثر يف تنسيق القيم كاالٕتاىات، كا١تواقف ا١تختلفة لدل 
                                                           
 .ٙٚ ا١ترجع السابق،  ٖٛٔ
 .ٔٙ، ا١تناىج كطرائقاٞتبورم ،   ٗٛٔ
 .٘ٚٔ، ا١تناىج اٟتديثةعطية،   ٘ٛٔ
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كىذا يعٍت أف يوليها ا١تنهج  ٙٛٔاجملتمع كأفراده كتعبَتىا عن كجود اجملتمع.
اىتمامان كبَتان من خبلؿ تزكيد ا١تتعلمُت باألدكات كاألساليب كالوسائل اليت 
جتماعية كالتكيف معها عن طريق ٘تكنهم من التفاعل مع البيئة ا١تادية كاال
تشكيل النموذج ا١تعريف، كا١تنهج الفكرم كالشخصية الثقافية، كما ٖتملو من 
 منظومة العمليات كبُت اجملتمعات األخرل.
 
 حاجات المجتمع والمنهج -3
ْتكم التغيَت اٟتاصل يف ٣تاالت اٟتياة االجتماعية كاالقتصادية 
الكثَت من ا١تشكبلت اليت ٬تد نفسو  كالثقافية كالسياسية، يواجو اجملتمع
ْتاجة إُف إ٬تاد حل ٢تا، كاٟتاجات االجتماعية منها: اٟتاجة إُف التعليم 
كاٟتاجة إُف السكن، كاٟتاجة إُف األمن الصحي كغَتىا من اٟتاجات اليت 
تتطلب من اجملتمع أف يرتقي إليها كيتغلب عليها األمر الذم يتطلب 
جهة مثل ىذه ا١تشكبلت. كىذا يعٍت أف يهتم استغبلؿ ا١تنهج كمدخل ١توا
ا١تنهج بتعريف ا١تتعلمُت با١تشكبلت االجتماعية اليت يعاين منها اجملتمع 
كٖتتاج إُف حلوؿ كمعاٞتات ٕتعل اٞتيل البلحق قادران على التعامل معها 
 ٚٛٔكذلك من خبلؿ:
تضمُت ٤تتول ا١تنهج كمان من ا١تعلومات كا١تعارؼ اليت تسلط الضوء  -
 أبرز ا١تشكبلت االجتماعية كأبعادىا كأسباهبا كآثارىا.  على
تضمُت ا١تنهج مايدرب ا١تتعلمُت على أسلوب التفكَت العلمي، كأسلوب  -
حل ا١تشكبلت، كتنمية القدرات العقلية البلزمة للتعامل مع مثل ىذه 
 ا١تشكبلت.
 
 
                                                           
 .ٙٚٔ ،ا١تناىج اٟتديثةعطية،   ٙٛٔ
 .ٔٛٔ-ٓٛٔ ا١ترجع السابق،  ٚٛٔ
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 ٛٛٔدور المناىج فيما يختص بالعالقة بين الفرد والمجتمع  -4
يذ ْتقوقهم اليت ٬تب على اجملتمع أف ٭تًتمها، على أف تعريف التبلم (ٔ
ـه للمجتمع كالعمل على  يدرؾ التبلميذ أف ىذه اٟتقوؽ يقابلها احًتا
 احملافظة عليو فهو أسرهتم الكبَتة.
تعويد التبلميذ اٞترأة يف ا١تطالبة ْتقوقهم يف أدب كنظاـ كيكوف سلوؾ  (ٕ
كما ٯتكن تعويدىم   ا١تعلم يف الفصل مع تبلميذه مثاؿ عملي لذلك.
ذلك من خبلؿ ٚتعيات النشاط كأثناء تفاعل الطبلب مع إدارة 
 ا١تدرسة.
تعويد التبلميذ أال تطغى حرياهتم على حرية اآلخرين أك تسبب ضرران  (ٖ
للمجتمع أك تؤذل اآلخرين، فليست اٟترية مطلقة بل ىي منظمة يف 
 ضوء شرع اهلل. 
كالدراسات االجتماعية موضوعات القراءة كالنصوص أف تشمل  (ٗ
كالدينية، موضوعات تتناكؿ ىذه السلوكيات بالشرح كالتوضيح كإعطاء 
 أمثلة عملية من حياة بعض الصاٟتُت كالقدكة يف ذلك.
 
 رابعا: أنواع مناىج تعليم اللغة العربية
تتعدد أنواع مناىج تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا أك مناىج تعليم اللغة 
. كلكل منهج منها تصور خاص لتعليم ىذه اللغة كتقدًن مهاراهتا كما يستند إُف الثانية
 ٣تموعة من ا١تنطلقات اليت اليتسع اجملاؿ لذكرىا تفصيبلن، سيعاًف بعضها كىي:
 ٜٛٔ(Grammatical Syllabusالمنهج النحوي ) (1
يقصد با١تنهج النحوم تقدًن احملتول اللغوم يف شكل ٤تاكر عامة تدكر حوؿ 
موضوعات القواعد استنادان إُف منطلقُت مؤدم أك٢تما أف اللغة نظاـ، كالنظاـ يشتمل 
على ٣تموعة من القواعد اليت لو تعلمها الفرد أصبح قادران على استخداـ اللغة. كمؤدم 
                                                           
 .ٜ٘ٔ ،علم مناىجموسى،   ٛٛٔ
 .ٜٕٖ ،ا١ترجع، طعيمة  ٜٛٔ
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تركيبان لغويان يناسبو كعلينا أف ٨تضر الًتاكيب ا١تختلفة ا١تنطلق الثاين ىو أف لكل معٌت 
 اليت تنقل معاين معينة تسَت لئلنساف االتصاؿ باللغة.
يبدأ كاضعو ا١تنهج إذف بتحديد ا١تعاين اليت يريد الفرد التعبَت عنها. مث ٖتديد 
حوية الًتاكيب اللغوية اليت تغطي كل معٌت من ىذه ا١تعاين، مث اختيار ا١توضوعات الن
اليت تنتمي ٢تا ىذه الًتاكيب. مث ترتيب ىذا كلو يف شكل منطقي يتمشى مع 
 موضوعات النحو فيقدـ مايعترب شرطان الزمان لغَته، فالفعل قبل الفاعل كىكذا.
كيستلـز ىذا الًتتيب ا١تنطقي للًتاكيب استخداـ مصطلحات النحو العريب 
يريد ا١تعلم تعليم الطالب ٚتلة  كتقدًن احملتول يف شكل كحدات تكمل بعضها، فإذا
))اهلل موجود(( أصبح الزمان عليو أف يعلمو ا١تبتدأ كا٠ترب. كإذا يريد ا١تعلم تعليم ىذه 
اٞتملة ))أعددت الدرس إعدادان جيدان(( لـز ٖتليلها كٖتديد الًتكيب اللغوم الذم 
تدرج تنتمي إليو )فعل+ فاعل+ مفعوؿ بو + مفعوؿ مطلق + صفة( كىذا بالطبع ي
 ٜٖٓٔتت كحدة ا١تفعوؿ ا١تطلق.
 ٜٔٔكيف ىذا ا١تنهج النحوم يلـز التمييز بُت عدة مصطلحات، منها:
أ٪تاط اٞتملة كيقصد بو نوع اٞتملة من حيث ا١تعٌت الذم تؤديو. فهذه ٚتلة  -ٔ
 تعجب، كىذه ٚتلة استفهامية، كىذه ٚتلة طلبية، كىذه إنشائية....اٍف. 
م النحوية اليت تنتمي إليها الًتاكيب موضوعات النحو كيقصد هبا ا١تفاىي -ٕ
مصنفة يف أبواب. فهذا باب ا١تبتدأ كا٠ترب، كىذا باب ا١تفعوؿ بو كىذا باب 
 اإلضافة..اٍف.
الًتكيب اللغوم كيقصد بو القالب الذم تصب منو اٞتملة فيقاؿ بأف تركيب  -ٖ
 ىذه اٞتملة ىو: فعل + فاعل + مفعوؿ بو.
مستقل بنفسو. يكمل بو ا١تعٌت فيقاؿ "أكل اٞتملة كيقصد هبا قوؿ مستفاد بو  -ٗ
 الولد الطعاـ"، ٚتلة ألهنا مستقل بنفسها كيكمل معها ا١تعٌت.
                                                           
 .ٖٖٓ ا١ترجع السابق،  ٜٓٔ
 .ٓٓٔ، تعليم العربيةطعيمة،   ٜٔٔ
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كيشيع مع ا١تنهج النحوم استخداـ طريقة النحو كالًتٚتة. كىي الطريقة اليت 
تنطلق من نفس ا١تنطلق السابق، كىو أف اللغة ٣تموعة من القواعد اليت إف تعلمها الفرد 
ستخداـ اللغة. كاليت تزكد الطالب ْتصيلة ىائلة من ا١تفردات على أساس استطاع ا
 ٕٜٔمعجمي، كليس على أساس اٟتاجة الفعلية للطالب.
كيشيع ىذا ا١تنهج مع ىذه الطريقة يف كثَت من الببلد اإلسبلمية ّتنوب شرؽ 
قف آسيا حيث تعلَّم اللغة لبلتصاؿ بالًتاث اإلسبلمي كليس لبلتصاؿ مع الناس يف موا
حية. إف ٤تور االىتماـ عند أصحاب ىذا ا١تنهج ىو تزكيد الطالب ٔتا يلزمو لقراءة 
القرآف الكرًن كقراءة كتب اللغة كاألدب سواء أكاف ما يلزمو ٨توان أك حرفان أك مفردات أك 
 غَتىا. 
 
 (Situational Syllabusمنهج المواقف ) (2
معدِّل ا١تناىج على تقدًن كمحاكلة لتطوير ا١تنهج النحوم السابق درج بعض 
احملتول اللغوم يف شكل مواقف ٯتارسها الفرد يف الفصل، كيتعلم من خبل٢تا الًتاكيب 
اللغوية ا١تنشودة. فبدالن من تدريس اٞتمل يف فراغ يتم تقدٯتها يف مواقف يؤديها ا١تعلم  
وؿ كأف يأيت ببعض اٟتركات كىو يتكلم ))أنا أكتب الدرس(( ككأف يفتح الباب كيق
 الباب ا١تفتوح.
كىذا التطوير للمنهج النحوم الٮترجو من الدائرة اليت ينتمي إليها إُف دائرة 
أخرل من نوع آخر للمناىج كىو منهج ا١تواقف، فإف كانت اٞتمل تدكر حوؿ مواقف 
يؤديها ا١تعلم كالطالب، إال أهنا مواقف مصطنعة تستهدؼ فقط ٘تثيل معاين اٞتمل حىت 
همها. كىذا بالطبع ٮتتلف عن منهج يُبٌت على أساس مواقف طبيعية يستطيع الطالب ف
ينقلها ا١تعلم من اٟتياة إُف الفصل. كمثل ىذا التطور ال يفى ْتاجة ا١تتعلم لبلتصاؿ 
الفعلي باللغة. إذ يظل التباعد قائمان بُت لغة تدكر حوؿ تراكيب ٤تددة، ككلمات 
                                                           
 .ٓٓٔ السابق،ا١ترجع   ٕٜٔ
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يها البدائل، كاليتوقع الفرد استجابة مقصودة، كمواقف مصطنعة، كبُت لغة تتعدَّد ف
 ٤ٜٖٔتددة ١تا يصدر عنو من ٗتاطب مع اآلخرين.
ينطلق منهج ا١تواقف من حاجات الفرد لبلتصاؿ اللغوم يف مواقف اٟتياة. 
كىذا أساس لبناء مواد تعليمية جديدة ٗتتلف يف ىدفها كنظامها عن تلك اليت تبٌت 
يستند إُف حقيقة مؤدَّاىا أف اللغة نظاـ. للمنهج النحوم. كإذا كاف ا١تنهج النحوم 
كتعلم النظاـ شرط الستخداـ اللغة. فإف منهج ا١تواقف يستند إُف حقيقة تقف على 
نفس ا١تستول من الصدؽ كاأل٫تية كىي أف اللغة ظاىرة اجتماعية نشأت لتحقيق 
ٚتبلن، أف التواصل بُت األفراد كالبد لئلنساف كي يفهم عناصر اللغة، أصواتان كمفردات ك 
كإذا كانت الوحدات تدكر يف ا١تنهج النحوم  ٜٗٔيرجعها إُف السياؽ الذم كردت فيو.
حوؿ موضوعات النحو، فإف الوحدات يف منهج ا١تواقف تدكر حوؿ حاجات 
 االتصاؿ. 
 
 (National Syllabusمنهج الفكرة ) (3
يقف أنصار منهج الفكرة يف تناقص مع أصحاب ا١تنهجُت السابقُت. كقد 
كاستعار  ٜٙٚٔىذا ا١تنهج يف كتاب لو صدر عن جامعة اكسفورد سنة  wilkinsطرح 
من اللغويات اليت يعتمد فيها تصنيف النحو على أساس ا١تعايَت  nationalكلمة الفكرة 
 national كمثل ىذا النحو يسمى بنحو ا١تضموف  semantic criteria  الداللية
grammar  يف مقابل ٨تو الشكلformal grammar  حيث يصنف النحو على أساس
 الصيغة أك شكل اٞتملة.
كيستند منهج الفكرة إُف منطلق ٮتتلف عما يستند إليو ا١تنهجاف السابقاف من 
 منطلق. إف منطلق منهج الفكرة ىو أخذ القدرة االتصالية كنقطة بداية.
نهج كيبدأ كيلكنز بتحديد الفرؽ بُت ا١تنهج الثبلثة باالصورة اآلتية : فا١ت
النحول يسأؿ: كيف يعرب ا١تتكلم عما لديو من معٌت ؟ )يهتم ىنا بالشكل أك البنية 
                                                           
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ ،ا١ترجع، طعيمة  ٖٜٔ
 .ٖٖ٘ ا١ترجع السابق،  ٜٗٔ
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النحوية( كبينما يسأؿ ا١تنهج ا١توقفى : مىت كأين يستخدـ اإلنساف اللغة )يهتم ىنا 
با١توقف الذم يستخدـ فيو اللغة (. ٧تد منهج الفكرة يسأؿ: ما الذم ينتقل من معٌت 
ف ٤تو االىتماـ ىو ا١تعٌت الذم ٖتملو اللغة كليس الشكل الذم عرب اللغة؟ من ىنا فإ
 انتقل من خبللو كال ا١توقف الذم دار حولو.
كىذا بالطبع بدكف أف يفقد منهج الفكرة االىتماـ بالعوامل النحوية أك ا١توقفية 
 اليت ٘تثل ٤تور اىتماـ ا١تنهجُت السابقُت.
نمية الكفاءة االتصالية إف ا١تيزة اليت ينفرد هبا منهج الفكرة ىي ت
communicative competence  ٦تا يضمن استمرار دافعية الطبلب كيزيد منها. كىف
ىذا ا١تنهج يتم اختيار احملتوم اللغوم طبقان للمعاىن اليت ٭تتاج الدارس التعبَت عنو أك 
فا ا١تضموف الذم يريد  semantic demandsا١تطالب الداللية كما يعرب عنها كلكنز 
دارس التعبَت عنو، كليس الًتاكيب أك ا١تواقف، ىو الذم ٭تدِّد احملتول اللغول. كىذا ال
يستلـز تنوُّع الصَِّيغ اللغوية اليت ٬تب أف يتعلمها الدارس كمن مث تتميز ا١تواد التعلمية يف 
. إذ لكل مضموف عدد من linguistically hetergenousىذا ا١تنهج بالتغاير اللغوم 
عة من البدائل اليت يلـز تدريب الدارس عليها. كاألمر بالطبع ليس هبذه الصيغ ك٣تمو 
البساطة، إذ ال بد من تفضيل صيغ كانتقاء بعض الًتاكيب من ىذا اٟتشد الكبَت من 
البدائل حىت نضمن على األقل أف الدارس قد تدرب على فهم النظاـ النحول للغة 
بُت تركيب كتركيب كبُت صيغة كاكتسب القدرة على استخدامو كإال تشتت ذىنو 
 كأخرل فبلتثبت ىذه كالتبقى تلك.
كيقسم كلكنز منهجو ا١تبٌت علر الفكرة إُف كحدات كبَتة ينضول ٖتت كل 
 منها عدد من الوحدات الصغَتة . كمن الوحدات الكبَتة ما يلى : الزمن 
timeالعددnumerals   ا١تكافspace  / معٌت العبلقاتrelational meaning  ربط اٞتملة
ا١تنطوقة سياقها  كٖتت كل كحدة كبَتة كما قلنا ٣تموعة من الوحدات الصغَتة. فالزمن 
ٖتتو عدة كحدات ىي : ٖتديد الزمن، مثل : اآلف ، يـو اإلثنُت ، الثالث كالعشركف من 
دقيقة ، أمس ، اليـو ، غدان ، ىذا الشهر،  ٕ٘، الساعة الثامنة ك ٜٚ٘ٔابريل سنة 
 duration  ، الشهر ا١تاضى .. اٍف، كالوحدة الصغَتة الثانية ىى : ا١تدة الشهر التاُف
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كالرابعة ىى  frequencyكالثالثة ىى التكرار  time relationsكالثالثة ىى عبلقات الزمن 
 كىكذا.  sequnceالتتابع
 
 ٜ٘ٔ(Multidimensional Curriculumالمنهج متعدد األبعاد ) (4
إُف أربع خطط دراسية، أك مقررات كىي: ا١تقرر يستند ا١تنهج متعدد األبعاد 
اللغوم كا١تقرر الثقايف كا١تقرر االتصاِف كا١تقرر العاـ لتعليم اللغة. كقد اليبدك يف ىذا 
ا١تنهج ٔتكوناتو األربعة شيء جديد. فأم منهج لتعليم اللغة البد أف يستند إُف ٤تتول 
د األبعاد فيتلخص يف ثبلثة أمور لغوم كثقايف كىكذا، إال أف اٞتديد يف ا١تنهج متعد
 ىي:
إف ا١تقررات الثبلثة األخرل الثقايف كاالتصاِف كالعاـ تعاًف يف ا١تنهج اٞتديد  -ٔ
 ر ا١تقرر اللغوم.بشكل منتظم على غرا
 أف ٚتيع ا١تقررات ٖتظى بقدر متوازف من االىتماـ عند تصميم ا١تنهج اٞتديد. -ٕ
 أف ا١تقررات األربعة تتكامل يف ا١تنهج اٞتديد. -ٖ
 كفيما يلي عرض مبسط للمقررات األربعة يف ىذا ا١تنهج:
كاستعما٢تا  useيتبٌت ىذا ا١تنهج الفرؽ بُت استخداـ اللغة المقرر اللغوي:  -ٔ
usage  كيبدك أف االىتماـ يف ىذا ا١تنهج مركز على استخداـ اللغة أكثر من
استعما٢تا. كيتطلب ذلك ٖتليل أشكاؿ األداء اللغوم، كعناصره مثل عملية 
الكبلـ كالتخاطب كاألفكار كالوظائف. كىنا ينبغي التمييز بُت مستويُت للغة. 
نات اللغة، من مفردات إُف تراكيب..إُف ا١تستول الًتاكييب كىو الذم ٮتتص ٔتكو 
كىو الذم ٮتتص بطريقة استعماؿ  functionalغَت ذلك. كا١تستول الوظيفي 
 اللغة كفهم كظائفها ا١تختلفة. 
تلعب الثقافة دكرا ثانويان يف منهج تعليم اللغات األجنبية: إال المقرر الثقافي:  -ٕ
٦تا يعطي لتعليم اللغة معٌت.  أف األمر يستلـز إعداد مقرر خاص لتعليم الثقافة،
فبل ينبغي أف يصرفنا الشكل عن ا١تعٌت عند تعليم اللغة. إف الًتبية ا١تستندة إُف 
                                                           
 .ٙٓٔ ة،تعليم العربيطعيمة،   ٜ٘ٔ
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ٖٛ 
 
النزعة اإلنسانية تتطلب تعريف الدارسُت بثقافات الشعوب كفهم قيمها، 
كعاداهتا، كإتاىاهتا، كمؤسساهتا، ككذلك فهم ثقافة الدارس نفسو كلن يتم ذلك 
 مقرر مستقل لتعليم الثقافة.إال من خبلؿ 
كيستهدؼ ىذا ا١تقرر توفَت الفرص للدارس لكي يستخدـ المقرر االتصالي:  -ٖ
اللغة يف مواقف طبيعية أك يف سياؽ قريب من ىذه ا١تواقف. كيف ا١تقرر االتصاِف 
سيتم الًتكيز على نقل ا١تعٌت كاألداء الكفء ١تطالب االتصاؿ كمهامو. مثل لعب 
كإفساح اجملاؿ ألساليب أخرل أكثر قدرة على تنمية القدرة الدكر كاحملاكاة 
فإذا كاف الًتكيز على العناصر اللغوية كاف ذلك أقرب إُف ا١تقرر  االتصالية.
اللغوم. كإذا كاف الًتكيز على ا١توضوع، ك٣تاالت النشاط كمواقف اٟتياة كاف 
 ذلك أقرب إُف ا١تقرر االتصاِف.
ا يساعد على تنفيذ ا١تقررات الثبلثة السابقة بنجاح ٦تالمقرر العام لتعليم اللغة:  -ٗ
أف يصاحبها مقرر آخر يزكد الدارس بقدر من ا١تعرفة عن بعض ا١توضوعات 
ا١تتصلة بتعليم اللغة كتعليمها. كبالعبلقة بُت اللغة كثقافتها، كبينها كبُت اللغات 
كالثقافات األخرل، كمن شأف ىذه ا١تعلومات أف تزيد من كعي الدارس 
باللغات، كتعلمها كتعليمها. كمن ا١توضوعات اليت ٯتكن أف تدرس يف ىذا ا١تقرر 
ىي مفهـو اللغة كالفرؽ بينها كبُت اللهجة، العبلقة بُت اللغة كالفكر، العبلقة بُت 
 اللغة كالشخصية، كأساليب االتصاؿ األخرل.
 كىذه ا١تقررات توضع يف ضوء حاجات كرغبات كدكافع الدارسُت، باإلضافة
إُف العناية ا١تقصودة بكل مقرر من ىذه ا١تقررات ْتيث ٮتتلف األمر عن االٕتاه القدًن 
يف تعليم اللغات األجنبية، كالذم يركز فقط على اٞتانب اللغوم من أصوات ك٨تو 
كصرؼ يف ضوء ا١تهارات اللغوية األربع، أما اٞتوانب األخرل فينظر إليها على أهنا 
 ٜٙٔىداؼ اٞتانب اللغوم.ثانوية أك كسائل لتحقيق أ
 
 
                                                           
 .ٖٗٔ ،تعليم اللغة اتصاليا ،طعيمة  ٜٙٔ
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 المبحث الثاني: تعليم اللغة العربية
 مفهوم التعليم - أ
التعليم ٔتعناه االصطبلحي ىو ايصاؿ ا١تعلم العلم كا١تعركؼ إُف أذىاف 
فيقصد بو نقل ا١تعلومات من ا١تعلم إُف ا١تتعلم، ا١تعلم  ٜٚٔالتبلميذ بطريقة قوية.
كقاؿ  ٜٛٔإال أف يتقبل ما يلقيو ا١تعلم.اإل٬تايب إُف ا١تتعلم ا١تتلقي، الذم ليس لو 
اليت يكتسب  restructuringطعيمة بصدد ىذا أف التعليم ىو عملية إعادة بناء ا٠تربة 
إنو بعبارة أخرل ٣تموع  ٜٜٔا١تتعلم بواسطتها ا١تعرفة كا١تهارات كاالٕتاىات كالقيم.
ل ماتتسع لو كلة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة با١تتعلم بك
 البيئة من معاف من أجل إكسابو خربات تربوية معينة.
التعليم يطلق على العملية اليت ٕتعل اآلخر يتعلم، فهو جعل اآلخر يتعلم 
٥تططة أك غَت ٥تططة كيقع على العلم كالصنعة، كىو عملية مقصودة أك غَت مقصودة 
كيقـو هبا ا١تعلم أك غَته  زمنيف زمن أك غَت  تتم يف داخل ا١تدرسة أك غَت ا١تدرسة
كالتعليم أمشل كأكسع من  ٕٓٓبقصد مساعدة الفرد على التعلم كاكتساب ا٠تربات.
التدريس ألنو يطلق على كل عملية يقع فيها التعليم سواء أكاف مقصودا أـ غَت 
 كىو يقع على ا١تعارؼ كالقيم كاالٕتاىات.مقصود 
 
 تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها - ب
عّرؼ طعيمة أف تعليم اللغة الثانية ىو نشاط مقصود يقـو بو فرد ما ك 
١تساعدة فرد آخر على االتصاؿ بنظاـ من الرموز اللغوية ٮتتلف عن ذلك الذم ألفو 
كمن ىذا التعريف ىناؾ عدة أمور يف تعليم العربية للناطقُت  ٕٔٓكتعود االتصاؿ بو.
 ٕٕٓبلغات أخرل، منها:
                                                           
 .ٖٓ(، ٜٕٓٓ)باميكاسن: اٞتامعة اإلسبلمية اٟتكومية، إعداد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا أٛتد ٥تلص،   ٜٚٔ
 .ٜ٘)دار ا١تعارؼ(،  الًتبية كطرؽ التدريس اٞتزء األكؿصاٌف عبد العزيز كعبد العزيز عبد اجمليد،   ٜٛٔ
 .ٕٛ ،األسس العامة، طعيمة  ٜٜٔ
 .ٖٗٔ ،ا١تناىج كطرائقاٞتبورم ،   ٕٓٓ
 .٘ٗ ،تعليم العربيةطعيمة،   ٕٔٓ
 .ٙٗ-٘ٗا١ترجع السابق،   ٕٕٓ
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ٛ٘ 
 
٣ترد حشو أذىاف الطبلب ٔتعلومات عن ىذه اللغة،  إف تعليم العربية أكرب من -ٔ
 أك تزكيدىم بأفكار عنها. إنو نشاط متكامل يستهدؼ ثبلثة أشياء:
 تنمية قدرات الطالب العقلية. -
 تنمية مشاعر الطبلب كإتاىاهتم اإل٬تابية ٨تو اللغة العربية كثقافتها. -
 اكتساب الطبلب مهارات لغوية معينة. -
إف تعليم اللغة نشاط مقصود ينطلق القائم بو من تصور مسبق للمهمة اليت  -ٕ
 يقـو هبا، كاألدكار اليت يلعبها. 
إف تعليم اللغة ليس جهدان ينفرد بو شخص أماـ آخر، إنو إعادة بناء ا٠تربة،  -ٖ
 كإعادة بناء ا٠تربة ىذه نشاط يتطلب إسهاـ كل من ا١تعلم كا١تتعلم.
للغة أف يزكد ا١تعلم الطالب بكل شيء كأف يصحب ليست الغاية من تعليم ا -ٗ
 طالبو على امتداد ا١تسَتة فينتظر الطالب منو الرأم يف كل موقف.
إف التعليم اٞتيد للعربية ىو ذلك الذم يسهل عملية تعلمها، بينما يعترب  -٘
 التعليم غَت جيد عندما يعوؽ ىذه العملية أك ٭تدثها بأخطاء.
كاحدة، بينما ٗتتلف معاٞتة ىذه األساسيات.  إف أساسيات ا١توقف التعليمي -ٙ
فمناىج الدراسة ٥تتلفة، كطرؽ التدريس متعددة كا١تواد التعليمية متنوعة 
 كأساليب التقوًن متباينة.
 إف النتائج يف منطق تعليم اللغات كالثقافات األجنبية ليست كل شيء. -ٚ
 
حة ٤تددة، ىذه فتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا ٬تب أف تكوف لو غاية كاض
الغاية ىي تعليم العربية باعتبارىا لغة اإلسبلـ، كإذا اتضحت الغاية ىكذا دكف لبس 
أك مناكرة ٖتددت بعد ذلك مناىج العمل؛ يف التخطيط، كاختيار ا١تقررات، كطرائق 
 ٖٕٓالتعليم، كستذكر الباحثة كما يلي:
 التخطيط - أ
                                                           
 .ٛٔٔ(، ٜٜ٘ٔ)إسكندرية: دارا١تعرفة اٞتامعية، ية علم اللغة التطبيقي كتعليم العربعَته الرحجي،   ٖٕٓ
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يستند إُف قرارات كٗتطيط تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا ينبغي أف 
 ٕٗٓصادرة عن ا١تستويات العليا، ألنو ٭تتاج إُف إمكانيات مالية كبشرية ىائلة.
كحيث إف القرارات العليا موجودة؛ فإف التخطيط ٬تب أف يكوف علميان ٭تدد 
الغايات كاألىداؼ، ك٭تدد طريقة العمل يف إعداد البحوث كا١تقرارات كالتنفيذ، 
 ٕ٘ٓاجعة كاالختبار.ك٭تدد طريقة ا١تتابعة كا١تر 
 اختيار المحتوى - ب
كل خطوة بعد ذلك يف تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا ٗتتلف اختبلفان 
ما عما عرضنا لو يف تعليم العربية ألبنائها، فنحن أماـ متعلم لو ثقافة، كلو لغتو 
األكُف، كلو أىدافو من تعليم العربية. كالتزؿ ا١تشكلة الكربل ٘تكن يف اختيار 
 ٕٙٓا١تقرارات التعليمية.٤تتول 
 اختيار النمط - ج
أف اختيار احملتول يتأثر بعوامل خارجية أ٫تها األىداؼ، كمستول 
ا١تقرر، كالوقت احملدد لو. كحيث إف تعليم اللغة األجنبية يتشعب يف األغلب 
إُف ا١ترحلة ا١تبتدئة كا١تتوسطة كا١تتقدمة. فإف ا١ترحلة ا١تبتدئة تقتضي اختيار 
الفصيحة، كىي اليت للغة  common coreالنمط اللغوم من "النواة العامة" 
كيف ا١ترحلتُت  ٕٚٓتكوف أساس اللغة، كال ٯتكن أف يستغٍت عنها ا١تتعلم.
ا١تتوسطة كا١تتقدمة البد أف نبدأ مزج الفصيحة ا١تعاصرة بفصحى الًتاث، على 
 أف يكوف ىذا ا١تزج ٦تثبل لركح الثقافة اإلسبلمية. 
 اإلجراءات التعليمية - ه
عليم العربية لغَت الناطقُت هبا الشك أف العمل الذم ٬ترم اآلف يف ت
يفضل من حيث بعض اإلجراءات التعليمية ما ىو معموؿ بو يف تعليم العربية 
ألبنائها. كٙتة عدد ا١تختصُت يف علم اللغة ٦تن يعرفوف الوصف العلمي للغات، 
                                                           
 .ٛٔٔ ا١ترجع السابق،  ٕٗٓ
 .ٜٔٔ ا١ترجع السابق،  ٕ٘ٓ
 .ٕٓٔ ا١ترجع السابق،  ٕٙٓ
 .ٕٔٔ ا١ترجع السابق،  ٕٚٓ
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كيتصلوف باٞتوانب األخرل يف العملية التعليمية كعلم اللغة النفسي كعلم اللغة 
كلديهم االستعدادت للتواـؤ مع ما يستحدث من كسائل  ٕٛٓاالجتماعي،
لتطوير تعليم اللغة األجنبية. كذلك كلو اليزاؿ يف حاجة إُف تطوير حقيقي، 
فليس مهما أف تكوف لدينا معامل لغوية، أك كسائل ٝتعية بصرية، أك حاسبات 
ا١تكتبة آلية، لكن ا١تهم أف تكوف لدينا ا١تواد العربية ا٠تاصة هبذه الوسائل من 
الصوتية الشاملة كأفبلـ ا١تواقف اللغوية كالتدريب الذايت كبرامج اٟتاسب اآلِف 
 ٜٕٓاليت نعدىا ٨تن كفقان ألىداؼ ا١تقررات.
 إعداد المدرسين - و
كىذا عنصر من أىم عناصر القضية، إذ عليو يتوقف التنفيذ الفعلي يف 
العربية  قاعات الدرس، كقد كاف الشائع كاليزاؿ أف أم متخصص يف اللغة
يصلح أف يدرس العربية لغة أجنبية، بل إف عددا من غَت ا١تختصُت يف العربية 
يتوُف تعليمها يف أماكن كثَتة من العاَف، كىذا خطأ بالغ؛ الىؤالء كال أكلئك 
يصلحوف ٢تذا العمل، ألنو ٭تتاج إُف إعداد خاص، يشًتط أكال ٗتصصان يف 
اطها كنصوصها كاستعما٢تا يف االتصاؿ. العربية ْتيث يكوف عارفا بتارٮتها كأ٪ت
مث البد لو من إعداد علمي يف علم اللغة التطبيقي يقف فيو على أساليب 
تعليم اللغة األجنبية كٯتارس التجربة العملية ٖتت اإلشراؼ مث اليتوقف عند 
ىذا اٟتد، بل البد أف يتلقى كل فًتة دكرة تدريبية يطلع فيها على "تقوًن" 
 ٕٓٔقة، كعلى ما ٬تد من مقررات كأساليب ككسائل.التجارب الساب
 
 أىمية تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية - ج
تعليم العربية كلغة أجنبية يعٍت أف نعلِّم الطالب اللغة، كأف نعلمو عن اللغة، 
كأف يتعرؼ على ثقافتها. تعترب اللغة العربية بًتاثها األديب الضخم إحدل اللغات 
                                                           
 .ٖٕٔ ا١ترجع السابق،  ٕٛٓ
 .ٕٗٔ ا١ترجع السابق،  ٜٕٓ
 .ٕٗٔ  ا١ترجع السابق،  ٕٓٔ
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اليت  universalityالعظيمة يف العاَف. فمنذ العصور الوسطى ٘تتعت ىذه اللغة بالعا١تية 
جعلتها إحدل لغلت العاَف العظيمة، مثل اليونانية، كالبلتينية، كاإل٧تليزية، كالفرنسية، 
عدد ا١تتكلمُت هبا -فقط-كاألسبانية، كالركسية. كىذا الوضع بالنسبة للعربية اليعكس
كما تزاؿ -ا١تكانة اليت احتلتها يف التاريخ، كالدكر ا١تهم الذم لعبتو بل يعكس أيضان 
 ٕٔٔيف تنمية اجملتمعات العربية كاإلسبلمية. -تلعبو
كقد ذكر العاَف اللغوم العظيم فَتجسوف أف اللغة العربية بالنسبة إُف عدد 
كينبغي أف  ا١تتكلمُت هبا، كبالنسبة إُف مدل تأثَتىا تعترب أعظم اللغات السامية اليـو
تعترب كواحدة من اللغات ا١تهمة يف العاَف. كالعربية اليـو كاحدة من اللغات اليت 
تكتب هبا كثائق األمم ا١تتحدة، كأيضان تتعلم العربية اآلف يف أماكن كثَتة يف العاَف، 
 كٓتاصة يف الواليات ا١تتحدة.
أساسان إُف  كليس ىناؾ أدىن شك يف أف حياة اللغة العربية عرب العصور تعود
اإلسبلـ كحيويتو، كمع ذلك فهناؾ صفات خاصة باللغة العربية ساعدت على بقائها 
كانتقا٢تا من جيل إُف آخر. كألف العربية لغة القرآف، فإهنا ارتبطت باإلسبلـ ارتباطان  
كبَتان، فهي اللغة الدينية ٞتميع ا١تسلمُت يف ٚتيع أ٨تاء العاَف سواء كانوا يتكلموف 
أك اليتكلموهنا فهم، أم ا١تسلموف، يتلوف القرآف يف أصلو العريب، كليست العربية 
ىناؾ ترٚتة يف أية لغة ٯتكن أف تستخدـ بديبلن عن األصل العريب. كذلك فالصلوات 
ا٠تمس اليت ينبغي على كل مسلم أف يؤديها تقاـ بالعربية، كمثل ىذا يقاؿ عن بقية 
 ٕٕٔ ٧تدىا دائمان على لساف كل مؤمن.شعائر اإلٯتاف كالعبادات، كالدعوات اليت
 
 أربع مهارات لغوية في تعليم اللغة العربية - د
 مفهوم المهارة ( أ
يف قاموسو لعلم  Driverىناؾ تعريفات كثَتة، منها: يعرفها دريفر لمهارات ل
النفس بأف ا١تهارة ىي السهولة كالسرعة كالدقة )عادة( يف أداء عمل حركي. كيعرفها 
                                                           
 .ٔٔ(، ٖٕٓٓ)القاىرة: مكتبة كىبة،  تعليم اللغة العربية لؤلجانب من النظرية إُف التطبيقا١ترجع يف فتحي علي يونس كعبد الرؤكؼ الشيخ،   ٕٔٔ
 .ٕٔ ا١ترجع السابق،  ٕٕٔ
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بأهنا تعٍت الكفاءة يف أداء مهمة ما، كٯتيز بُت نوعُت من ا١تهاـ: األكؿ  Munnماف 
حركي كالثاين لغوم. كيضيف بأهنا ا١تهارات اٟتركية ىي إُف حد ما لفظية، كأف 
بأف ا١تهارة  Cronbachكيقرر كركنباج  ٖٕٔا١تهارات اللفظية تعترب يف جزء منها حركية.
بأهنا عملية  Skilled Movementا١تاىرة سهل كصفها، صعب تعريفها كيعرؼ اٟتركة 
  ٕٗٔمعينة، كتصحيح مستمر لؤلخطاء. Cuesمعقدة جدا تشتمل على قرائن 
كيرل رحاب أف ا١تهارة شيء ٯتكن تعلمو أك اكتسابو أك تكوينو لدل ا١تتعلم 
عن طريق احملاكاة كالتدريب، كما يتعلمو ٮتتلف باختبلؼ نوع ا١تادة كطبيعتها 
 ٕ٘ٔمن تعلمها.كخصائصها كا٢تدؼ 
كعرؼ أٛتد زكي صاٌف ا١تهارة بأهنا السهولة كالدقة يف إجراء عمل  من 
األعماؿ. كعرفها صبلح ٣تاكر بأهنا قدرة توجد عند اإلنساف هبا يستطيع القياـ 
من خبلؿ ىذه  ٕٙٔبأعماؿ حركية معقدة يف سهولة كدقة، كتكيف مع تغَت الظركؼ.
يتناسب مع ا١تهارات اللغوية كىو أهنا: أداء  للمهاراة تعريفان  عليافالتعريفات فيحدد 
لغوم )صويت أك غَت صويت( يتميز بالسرعة، كالدقة، كالكفاءة، كالفهم، كمراعاة 
 ٕٚٔالقواعد اللغوية ا١تنطوقة كا١تكتوبة.
هتتم الدراسة اٟتالية بتصنيف ا١تهارات اللغوية على أساس ا١تستويات 
لعربية كاألجنبية يف ٣تاؿ ا١تهارات، ٬تدىا تقتصر التعليمية كا١تتتبع لكثَت من الكتابات ا
اك تكاد، على ا١تهارات النفس حركية. كيرل الباحثوف أف تصنيف ا١تهارات اللغوية 
-االنفعالية، كالنفس-ا١تعرفية، كالعاطفية-٬تب أف يكوف على أساس اٞتوانب العقلية
 النمو اللغوم حركية، كأف ا١تهارات اللغوية تصنف حسب ترتيب كجودىا الزمٍت يف
عند اإلنساف، إُف االستماع يليو التعبَت الشفوم أك الكبلـ، مث القراءة بأنواعها مث 
                                                           
 .ٜٕ(، ٕٗٓٓ)القاىرة: دار الفكر العريب، ا١تهارات اللغوية، مستوياهتا تدريسها صعوباهتا رشدم أٛتد طعيمة،   ٖٕٔ
 .ٖٓا١ترجع السابق،  ٕٗٔ
 .٘ٔـ(، ٕٚٔٓ)الرياض: دار التدمرية، ا١تهارات اللغوية ابتساـ ٤تفوظ أبو ٤تفوظ،   ٕ٘ٔ
 .ٛ(، ٕٜٜٔ) الرياض: ا١تهارات اللغوية، ماىيتها كطرائق تدريسها أٛتد فؤاد ٤تمود علياف،   ٕٙٔ
 .ٛ ا١ترجع السابق،  ٕٚٔ
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التعبَت التحريرم أك الكتابة. كىذه ا١تهارات الرئيسية ٯتكن ٖتليلها إُف مكونات 
 ٕٛٔحركية.-انفعالية، كثالثة نفسية-معرفية كأخرل عاطفية-عقلية
 
 أربع مهارات اللغة العربية ( ب
( مهارة االستماع، ٔتنقسم مهارات اللغة العربية إُف أربعة أقساـ كىي: )
فستناك٢تا الباحثة فيما  ٜٕٔ( مهارة الكتابة.ٗ( مهارة القراءة، )ٖ( مهارة الكبلـ، )ٕ)
 يلي بشيء من التفصيل:
 
 مهارة االستماع -1
 مفهوم االستماع ( أ
ىناؾ فركؽ بُت مصطلحات السماع كاالستماع كاالنصات، 
ذلك الكثَت فالسماع مرتبط بالنضج كسبلمة السمع، كىو  كقيل يف
مرحلة تسبق االستماع، بينما االستماع مرتبط بالتفكَت كالتعليم 
كالتدريب، أما االنصات فيعد أمشل كأعم من ٣ترد السماع كيزيد على 
كذكر رجب أف السمع استقباؿ  ٕٕٓاالستماع يف الدرجة كإتقاهنا.
رهتا أم اىتماـ، كبدكف إعماؿ للفكر األذف لذبذبات صوتية دكف إعا
فيها. كاالستماع فهو استقباؿ األذف لذبذبات صوتية مع إعطائها 
انتباىا خاصا كإعماؿ الذىن لفهم ا١تعٌت. أما اإلنصات ليس ىو 
السكوت السليب كإ٪تا ىو استمرارية االستماع فهو سكوت الستماع 
 ٕٕٔاٟتديث.
قصود باالستماع ا١تكيقوؿ ٤تمود كامل الناقة بصدد ىا أف 
، كاالستماع Audingبل ا١تقصود ىو اإلنصات  Hearingليس السماع 
                                                           
 .ٖٚ ،ا١تهاراتطعيمة،   ٕٛٔ
 .ٙٔ ،ا١تهاراتأبو ٤تفوظ،   ٜٕٔ
 .ٕٓٔـ(، ٕٔٔٓ)عماف: دار صفاء،  اإلسًتاتيجيات الًتبوية كمهارات اإلتصاؿ الًتبوم٤تمد سلماف فياض،  ٕٕٓ
 .ٖٛ(، ٖٕٓٓ)القاىرة: عاَف الكتب، اإلٕتاىات الًتبوية ا١تعاصرة يف تدريس اللغة العربية ٤تمد رجب فضل اهلل،   ٕٕٔ
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االستماع ىو فهم  ٕٕٕعملية إنصات إُف الرموز ا١تنطوقة مث تفسَتىا.
الكبلـ، أك االنتباه إُف شيء مسموع مثل االستماع إُف متحدث، 
ٓتبلؼ السمع الذم ىو حاسة كآلتو األذف، كمنو السماع كىو عملية 
كضركرة السرعة   ٖٕٕفسيولوجية يتوقف حدكثها على سبلمة األذف.
يف فهم الرموز ا١تسموعة يف ٪تطها الطبيعي ٯتيز ىذه ا١تهارة عن 
 ا١تهارات الثبلث األخرل.
كاالستماع كمهارة من مهارات اللغة ٢تا أ٫تيتها، حيث الٯتكن 
ع أف تكتسب ا١تهارات اللغوية األخرل بدكهنا. ٘تثل مهارة االستما 
الوجو اآلخر ١تهارة اٟتديث كمنهما معا يتحدد طرفا عملية االتصاؿ 
فمهارة  ٕٕٗكا١تستمع.-ا١تستقبل أك ا١تتحدث-الرئيسيُت، ا١ترسل
االستماع ىي الطريقة الطبيعي  لبلستقباؿ ألف االستماع باألذف أسبق 
من القراءة بالعُت، فاإلنساف يسمع األصوات مث ينمو فيسمع 
 ٕٕ٘بل أف يقرأ بالعُت.الكلمات كيفهمها ق
 
 أىداف تعليم مهارة االستماع ( ب
 ٕٕٙتعليم مهارة االستماع منها:كأىداؼ 
تعرؼ األصوات العربية ك٘تييز ما بينها من اختبلفات صوتية ذات  (ٔ
 داللة عندما تستخدـ يف اٟتديث العادم كبنطق سليم.
 تعرؼ اٟتركات الطويلة كاٟتركات القصَتة كالتمييز بينها. (ٕ
                                                           
 .ٕٕٔـ(، ٜ٘ٛٔ)مكة ا١تكرمة: جامعة أـ القرل، طرؽ تدريسو -ومداخل-تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، أسسو٤تمود كامل الناقة،   ٕٕٕ
 . ٘ٚ(، ٕٜٜٔ)قاىرة: الدار ا١تصرية البنانية ، تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقحسن شحاتو،  ٖٕٕ
 .ٕٔ(، ٖٕٔٓ)عماف: دار يافا العلمية، االستماع كاٟتوار فنوف ا١تقابلة ا١تثالية ٤تمود منصور،   ٕٕٗ
 .ٕٓٔ ،اإلسًتاتيجياتفياض،   ٕٕ٘
 .ٜٖق(، ٕٛٗٔ)إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا عبد الرٛتن بن إبراىيم الفوزاف،   ٕٕٙ
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األصوات العربية ا١تتجاكرة يف النطق كا١تتشاهبة يف التمييز بُت  (ٖ
الصوت مع الًتكيز على األصوات العربية اليت توجد يف لغة 
 الدارس.
 تعرؼ التشديد كالتنوين ك٘تييزىا صوتيان. (ٗ
 إدراؾ العبلقة بُت الرموز الصوتية كالرموز ا١تكتوبة. (٘
 ا١تعٌت.االستماع إُف اللغة العربية دكف أف تعوؽ ذلك قواعد تنظيم  (ٙ
 إدراؾ التغيَتات يف ا١تعٌت. (ٚ
 إدراؾ نوع األفعاؿ الذم يسود اٟتديث كاالستجابة لو. (ٛ
فهم ا١تعاين ا١تختلفة ا١تتصلة باٞتوانب ا١تختلفة للثقافة العربية  (ٜ
 كاإلسبلمية.
 
 أنواع تعليم االستماع ( ج
كٗتتلف خصائص ا١تادة ا١تسموعة تبعا الختبلؼ ا٢تدؼ 
تطيع أف نقسم ا١تادة ا١تسموعة إُف نوعُت  الذل يرمي إليو ا١تدرس .كنس
كبَتين يندرج ٖتتها ٚتيع األىداؼ السابقة: االستماع للًتدد 
 كاالستماع للفهم.
 االستماع للترديد -1
كىذا النوع يكوف يف بداية التعلم، حيث يطلب 
ا١تدرس من الدارسُت ترديد ما يسمعوف سواء ترديدا حرفيان أك 
 مع بعض التغيَتات كما ٭تدث يف تدريبات األ٪تاط. 
كلكي تتحقق الفائدة ا١ترجوة من االستماع يف ىذه 
ا١ترحلة ٬تب أال ٕتاكز العبارة أك اٞتملة طوال معينان. فنبدأ مثبل 
 مث فعل كفاعل، مث نضيف ا١تكمبلت بكلمتُت، مبتدأ كخرب،
بالتدريج حىت نصل إُف ٜتس أك ست  كلمات. كمن الطبيعي 
أف عناصر ىذه اٞتمل من أصوات كمفردات ٬تب أف يكوف 
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معظمها مألوفان لدارسُت. كما ينبغي أف يركز ا١تدرس على 
ىدفو من تكرار ىذه اٞتمل كأف يدرؾ الدارسوف ىذ 
 ٕٕٚا٢تدؼ.
 االستماع لالستيعاب والفهم -2
حىت يف  ال شك أف استيعاب كالفهم مطلوباف أيضان 
و ى غَت أف االستيعاب ىذه ا١ترة حالة االستماع للًتديد،
ا٢تدؼ األساسي للمدرس. كاالستماع يف ىذه اٟتالة اليكوف 
يكوف من خبلؿ نصوص  والعادة متبوعا بالًتديد. كما أن يف
يد من األفكار كالعناصر اليت ينبغي طويلة نسبيان، كتتضمن العد
هبا. كيف أغلب األحياف تكوف مادة  ى الدارس أف يلمعل
االستماع يف ىذه اٟتالة شاملة  لعناصر جديدة َف يسبق أف 
مرت على الدارس، كما أف عرضها قد يكوف بواسطة أكثر 
من مصدر )تعدد احملدثُت أك اختبلؼ ا١تصدر،  كأف يتضمن 
 ٕٕٛريان كصوتان مسجبلن(.االستماع صوتان بش
 
 مهارة الكالم -2
 مفهوم الكالم ( أ
يأيت الكبلـ يف ا١ترتبة الثانية من مهارات اللغة العربية بعد 
االستماع، كىو ترٚتة اللساف عما تعلمو اإلنساف بوساطة االستماع، 
كالقراءة كالكتابة. الكبلـ يف أصل اللغة األصوات ا١تفيدة، أك ذلك 
ا١تنطوؽ الذم يعرب بو ا١تتكلم عما يف نفسو من ىواجس كخواطر، أك 
طره من مشاعر كأحاسيس، أك ما يريد أف يزكد بو غَته من ما ٬توؿ ٓتا
                                                           
 .ٕٕ٘(، ٜٚٛٔ)القاىرة: دار الفكر العريب ، اإلٕتاىات ا١تعاصرة يف تدريس اللغة العربية كاللغات اٟتية األخرل لغَت الناطقُت هباأٛتادة إبراىيم،  ٕٕٚ
 .ٜٕٕ ا١ترجع السابق، ٕٕٛ
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معلومات أك ٨تو ذلك، فضبل عن الصحة يف التعبَت، كالبلمة يف 
 ٜٕٕاألداء.
كيرل عطية أف مفهـو الكبلـ أك التحدث ىو مايصدر عن 
اإلنساف ليعرب بو عن شيء لو داللو يف ذىن ا١تتكلم أك السامع، فهو 
فظ يتكوف من رموز صوتية ٢تا داللة عبارة عن لفظ أك معٌت، كالل
اصطبلحية متعارؼ عليها بُت السامع كا١تتحدث، كبالداللة تتم 
الفائدة. فالكبلـ ىو اٟتديث، كاٟتديث مهارة من مهارات االتصاؿ 
 ٖٕٓاللغوم اليت تنمو باالستعماؿ، كتتطور با١تمارسة كالدربة.
 
 أىداف تعليم الكالم ( ب
يعمل ا١تنهج ٔتا فيو ا١تدرس كمن أىم األىداؼ اليت ٬تب أف 
 على ٖتقيقها كخاصة يف ا١ترحلة األكُف من مراحل التعليم العاـ مايلي:
 تطوير كعي الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية. (ٔ
 إثراء ثركتو اللفظية الشفهية. (ٕ
 تقوًن ركابط ا١تعٌت عنده. (ٖ
 ٘تكينو من تشكيل اٞتمل كتركيبها. (ٗ
 يف كحدات لغوية.تنمية قدرتو على تنظيم األفكار  (٘
 ٖٕٖٔتسُت ىجائو كنطقو. (ٙ
كىناؾ أىداؼ عامة لتعليم اٟتديث كما ذكره كامل الناقة، 
 ٕٖٕكىي:
                                                           
(، ٜٕٓٓ)اإلمارات: دارالكتاب اٞتامعي، تدريسها ا١تتمركزة على ا١تتعلم  الكشاؼ األمُت يف معايَت فنوف اللغة العربية كطرائقفواز بن فتح اهلل الرّاميٍت،   ٜٕٕ
ٜٙ. 
 .ٜٚـ(، ٖٕٔٓدار أسامة، )عماف: ا١تهارات الفنية يف الكتابة كالقراءة كاحملادثة كامل عبد السبلـ الطراكنة،    ٖٕٓ
 .ٚٔٔ(، ٕٙٓٓ)القاىرة: دارالفكر العريب، تدريس فنوف اللغة علي أٛتد مدكور،   ٖٕٔ
 .ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ، تعليم اللغةالناقة،   ٕٖٕ
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أف ينطق ا١تتعلم أصوات اللغة العربية. كأف يؤدم أنواع النرب  (ٔ
 كالتنغيم ا١تختلفة كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 أف ينطق األصوات ا١تتجاكرة كا١تتشاهبة.  (ٕ
الفرؽ يف النطق بُت اٟتركات القصَتة كاٟتركات أف يدرؾ  (ٖ
 الطويلة.
 أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ا١تناسبة. (ٗ
أف يعرب عن أفكاره مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة  (٘
 يف العربية خاصة يف لغة الكبلـ.
أف يستخدـ بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوم مثل  (ٙ
التذكَت كالتأنيث ك٘تييز العدد كاٟتاؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت 
 ذلك ٦تا يلـز ا١تتكلم بالعربية. 
أف يكتسب ثركة لفظية كبلمية مناسبة لعمره كمستول نضجو  (ٚ
كقدراتو، كأف يستخدـ ىذه الثركة يف إ٘تاـ عمليات اتصاؿ 
 عصرية.
يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ا١تقبولة كا١تناسبة لعمره  أف (ٛ
كمستواه اإلجتماعي كطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض 
 ا١تعلومات األساسية عن الًتاث العريب كاإلسبلمي.
أف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفهوما يف مواقف اٟتديث  (ٜ
 البسيطة.
هبا بشكل متصل أف يتمكن من التفكَت باللغة العربية كالتحدث  (ٓٔ
 كمًتابط لفًتات زمنية مقبولة.
 
 أنواع الكالم ( ج
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ـ لكبلاك لوظيفي ـ الكبلا، ئيسيُتريقسم الكبلـ إُف قسمُت 
 ٖٖٕ:عياإلبدا
الكبلـ الوظيفي: ىو الذم يؤدم الغرض الوظيفي يف اٟتياة،  (ٔ
كيكوف الغرض منو تواصل الناس لتنظيم اٟتياة كقضاء 
كا١تناقشة، كاالجتماعات، اٟتاجات، كيتمثل ذلك يف احملادثة، 
كالبيع كالشراء، كإلقاء التعليمات كاإلرشادات، كا١تناظرات، 
كاحملاضرات، كالندكات كا٠تطب كاألخبار. كال ٭تتاج الكبلـ 
الوظيفي إُف استعداد كأسلوب خاص، كىو ٭تقق ا١تطالب 
 ا١تادية كاالجتماعية، كٯتارسو ا١تتكلم يف حياتو العملية.
ىو الذم يظهر ا١تشاعر، كيفصح عن  الكبلـ اإلبداعي: (ٕ
العواطف كيًتجم األحاسيس ا١تختلفة بألفاظ ٥تتارة، متينة 
السبك، مضبوطة ٨تويان كصرفيان، تنقل إُف ا١تستمعُت كالقارئُت 
بطريقة شائقة فيها إثارة كأداء أديب، ْتيث يشارؾ ا١تستمعوف أك 
نفعاالتو القراء الكاتب أك ا١تؤلف مشاركة كجدانية، كينفعلوف با
 العاطفية.
 
 مهارة القراءة -3
 مفهوم القراءة ( أ
القراءة ىي عملية عقلية بنائية نشطة، تشمل تفسَت الرموز 
اليت يتلقاىا القارئ عن طريق عينيو، كفهم معناىا، كالربط بُت ا٠تربة 
أما  ٖٕٗالشخصية للقارئ كمعاىن ىذه الرموز، إلنتاج خربة جديدة.
مفهـو القراءة اٟتديث تعٍت تعرؼ الكلمات، كالنطق هبا، كفهم ا١تقركء 
                                                           
 .ٛٚٔ(، ٖٕٓٓ)عماف: دارا١تسَتة، مهارات يف اللغة كالتفكَت نبيل عبد ا٢تادم كآخركف،   ٖٖٕ
 .ٕٕ(، ٕٔٔٓ)القاىرة: عاَف الكتب، يف ضوء األدكار اٞتديد للمعلم كا١تتعلم  فنيات تعليم القراءة٤تمد عبيد الظنحاين،   ٖٕٗ
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كنقده، كتوسيع ا٠تربات كاإلفادة منها يف اٟتياة اليومية، كحل 
 ٖٕ٘ا١تشكبلت، كٖتقيق ا١تتعة النفسية.
كيقوؿ إبراىيم بصدد ىذا كما كتابو حسُت أف القراءة ىي 
لرموز ا١تكتوبة، كاأللفاظ عملية فكرية عقلية ترمي إُف الفهم، ترٚتة ا
فالفهم إذا، ىو الركن  ٖٕٙا١تنطوقة إُف مدلوالهتا من األفكار، كا١تعاين.
األساسي للقراءة، كالفهم اٞتيد للمادة ا١تقرؤة ال يقتصر على ا١تعاين 
 ٖٕٚالصر٭تة ا١تباشرة للرموز الكتابية كإ٪تا يشمل فهم ا١تعاين البعيدة.
، Gray ،Smithكيذىب بعض علماء القراءة أمثاؿ 
Goodman إُف اعتبار القراءة عملية مركبة، مؤلفة من عدد العمليات ،
ا١تتشابكة اليت يقـو هبا القارئ للوصوؿ إُف ا١تعٌت الذم قصده الكاتب 
 ٖٕٛتصر٭تان أك تلميحان، كاستخبلصو، كإعادة تنظيمو، كاإلفادة منو.
 
 أىداف تعليم القراءة ( ب
تدريسها إليها يف مراحل  أىداؼ عامة ينبغي أف يرميللقراءة 
 التعليم العاـ، من أ٫تها ما يلي:
تنمية قدرة ا١تتعلم على القراءة، كسرعتو فيها، كجود النطق،  -ٔ
 ك٘تثيل ا١تعٌت.
تنمية القدرة على فهم ا١تقركء فهمان صحيحان، ك٘تييزه األفكار  -ٕ
 األساسية كالثانوية، كنقد ا١تقركء كاٟتكم عليو.
كافرة كمتجددة من ا١تفردات اللغوية، تزكيد ا١تتعلم ْتصيلة  -ٖ
 كالًتاكيب اٞتيدة، كالعبارات اٞتميلة.
 تنمية ميل ا١تتعلم إُف القراءة، كدفعو إُف االطبلع. -ٗ
                                                           
 .ٕٓٔ(،ٖٕٓٓ)الرياض: مكتبة الرشد، فصوؿ يف تدريس اللغة العربية حسن جعفر ا٠تليفة،   ٖٕ٘
 .ٖ٘(، ٕٔٔٓ)دمشق: كزارة الثقافة، تنمية مهارات القراءة كالكتابة حامت حسُت،   ٖٕٙ
، للغة العربية كظيفيا ٨تو تعليم اداكد عبده،   ٖٕٚ  .ٙٔ(، ٜٜٚٔ)الكويت: مؤسسة دارالعلـو
 .ٜٔٔ(، ٖٕٔٓ)عماف، دارأسامة، ا١تهارات الفنية يف الكتابة كالقراءة كاحملادثة كامل عبد السبلـ الطراكنة،    ٖٕٛ
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ازدياد قدرة ا١تتعلم على البحث كاستخداـ ا١تراجع كا١تعاجم  -٘
 كاالنتفاع هبا يف ٥تتلف جوانب اٟتياة.
 تعلم كغناؤىا.تنمية االستمتاع بالقراءة، كتوسيع خربات ا١ت -ٙ
مساعدة ا١تتعلم على مواصلة الًتبية ا١تستدامة كالتعليم  -ٚ
 ٜٖٕالذايت.
 ٕٓٗتنمية مهارات التفكَت كالتعبَت. -ٛ
 
 أنواع القراءة ( ج
كىذه ىي أنواع القراءة من حيث الشكل كطريقة األداء، كمن 
 ىذه الناحية نوعاف: القراءة الصامتة )السرية(، كالقراءة اٞتهرية.
 القراءة الصامتة (1
كالقراءة الصامتة يظهر فيها االنتقاؿ العُت فوؽ الكلمات، 
فهي سرية ليس فيها صوت أك ٫تس  ٕٔٗكإدراؾ القارئ ١تدلوالهتا.
أك ٖتريك لساف أك شفة، أم ال دخل للصوت فيها، فهي ترٚتة 
الرموز ا١تكتوبة، كفهم معانيها كمدلوالهتا بكل يسر كسهولة 
الفهم كاالستيعاب من  كالقراءة الصامتة تسمى قراءة ٕٕٗكدقة.
خبلؿ الربط بُت الصورة كالرمز ا١تكتوب. كىذا النوع من القراءة 
يتناسب مع ا١تستويات العليا يف الدراسة تناسبان طرديان، ألهنا تزيد 
من قدرة ا١تتعلم على الفهم كالتحليل كالنقد كإصدار 
 ٖٕٗاألحكاـ.
 القراءة الجهرية (2
                                                           
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ ،فصوؿا٠تليفة،   ٜٖٕ
 .ٖٚ(، ٕٛٓٓ)دمشق: دارالفكر، فن القراءة أ٫تيتها، مستوياهتا، مهاراهتا، أنواعها عبد اللطيف الصويف،   ٕٓٗ
 .ٔٙ(، ٜٛٚٔ)القاىرة: دارا١تعارؼ،  ا١توجو الفٍت ١تدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،   ٕٔٗ
 .ٛٛ(،  ٕٚٓٓى، )عماف: دارا٠تزاما١تهارات القرائية كطرؽ تدريسها بُت النظرية كالتطبيق إبراىيم ٤تمد علي،   ٕٕٗ
 . ٛٚ(،  ٖٕٔٓ)الرياض: مكتبة الًتبية العريب، إسًتاتيجيات النجاح يف تعلم اللغة الثانية أٛتد بن صاٌف الصبيحي،   ٖٕٗ
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ما تتطلبو القراءة القراءة اٞتهرية ىي قراءة تشتمل على 
الصامتة، من تعرؼ بصرم للرموز الكتابية، كإدراؾ عقلي 
١تدلوالهتا كمعانيها، كتزيد عليها التعبَت الشفوم عن ىذه 
كالقراءة  ٕٗٗا١تدلوالت كا١تعاين، بنطق الكلمات كاٞتهر هبا.
اٞتهرية ىي عملية نطق الكبلـ بصوت مسموع حسب قواعد 
النطق كسبلمة الكلمات كإخراج  اللغة العربية، مع مراعاة صحة
إذف للقراءة  ٕ٘ٗاٟتركؼ من ٥تارجها الصحيحة، ك٘تثيل ا١تعٌت.
اٞتهرية جانباف: قواعد التلفظ الصحيح، مث إدراؾ ا١تعٌت كفهم 
احملتول. كتستخدـ القراءة اٞتهرية يف ٚتيع مراحل التعليم، كىي 
ربة أنسب للتبلميذ الصغار؛ ألف أعضاء النطق لديهم ينقصها الد
كالتمرين، ككذلك ىي أفضل ١تتعلمي اللغة من غَت الناطقُت 
 ٕٙٗهبا.
 
 مهارة الكتابة  -4
 مفهوم الكتابة ( أ
عّرؼ الصمادم الكتابة بأهنا نشاط اتصاِف ٤تموؿ من ا١ترسل 
)الكاتب( إُف ا١تستقبل )القارئ( يشتمل على ٣تموعة من األسس 
من استعماؿ كا١تبادئ العامة اليت ٘تثل يف جوىرىا الغاية القصول 
كالكتابة تستقي ما تتضمنو من معرفة كفكر من الفنوف  ٕٚٗاللغة.
اللغوم األخرل، حيث إنو البد من مراعاة الكاتب للقواعد النحوية 
 ٕٛٗكالصرفية كالببلغية كاإلمبلئية كا٠تطية.
                                                           
 .ٜٙ ،ا١توجو الفٍتإبراىيم،   ٕٗٗ
 .ٜ٘ ،ا١تهاراتعلي،   ٕ٘ٗ
 .ٚٚ ،إسًتاتيجياتالصبيحي،   ٕٙٗ
 .ٖٗٓ (، ٕٔٔٓ)عماف: دار صفاء، الًتبوية كمهارات االتصاؿ الًتبوم االسًتاتيجيات ٤تمد سلماف فياض ا٠تزاعلة كآخركف،   ٕٚٗ
 .ٕٓٔ(، ٖٕٓٓ)القاىرة: عاَف الكتب، االٕتاىات الًتبوية ا١تعاصرة يف تدريس اللغة العربية ٤تمد رجب فضل اهلل،  ٕٛٗ 
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كّعرفها ا٢تامشي بأف الكتابة ىي نشاط لغوم كظيفي أك 
ضوعات ا١تختارة تعبَتان كاضح إبداعي يقـو بو الطالب للتعبَت عن ا١تو 
الفكرة صايف اللغة، سليم األداء، كتتطلب الكتابة اإلبداعية زيادة على 
أما طعيمة فَتل بأهنا عملية يقـو فيها  ٜٕٗما تقدـ التأثَت يف القارئ.
الفرد بتحويل الرموز من خطاب شفوم إُف نص مطبوع، إهنا تركيب 
ارمء يبعد عن الكاتب هبدؼ توصيل رسالة إُف ق Encodingللرموز 
كذكر ابن خلدكف بصدد ىذا أف الكتابة من عداد  ٕٓ٘مكانان كزمانان.
الصنائع اإلنسانية، كىي رسـو كأشكاؿ حرفية تدؿ على الكلمات 
 ٕٔ٘ا١تسموعة الدالة على ما يف النفس.
 
 أىداف تعليم الكتابة ( ب
 كمن أىداؼ تعليم الكتابة ٔتراحل التعليم العاـ ىي:
كتابة اٟتركؼ كالكلمات العربية من اليمُت إُف القدرة على   (ٔ
 اليسار.
 القدرة على كتابة اٟتركؼ ا٢تجائية بأشكا٢تا كمواقعها ا١تختلفة. (ٕ
 القدرة على تكميل اٟتركؼ الناقصة يف الكلمة. (ٖ
القدرة على كتابة اٟتركؼ ا١تشًتكة يف عدة كلمات يف مواضع  (ٗ
 ٥ٕٕ٘تتلفة.
 القراءة.رسم اٟتركؼ رٝتان ٬تعلها سهلة يف  (٘
 كتابة الكلمات كتابة تتواقف كقواعد اإلمبلء الصحيح. (ٙ
تكوين العبارات كاٞتمل كالفقرات اليت تعرب عن ا١تعاين كاألفكار  (ٚ
 السليمة.
                                                           
 .ٔٙ(، ٕٔٔٓ)عماف: مؤسسة الوراؽ، تطبيقاهتا -مهاراهتا-أ٫تيتها-الكتابة الفنية مفهومهاعبد الرٛتن عبد ا٢تامشي كفائزة ٤تمد فخرم،   ٜٕٗ
 .ٚٚ(، ٕٓٔٓ)عماف: دارا١تسَتة، ا١تهارات الكتابية من النشأة إُف التدريس ماىر شعباف عبد البارم،   ٕٓ٘
 .ٕٔٔ(، ٕٔٔٓرا١تسَتة، )عماف: داتعليم القراءة كالكتابة أسسو كإجراءاتو الًتبوية علي سعيد جاب اهلل،   ٕٔ٘
 .ٜٔ ،ا١تهارات الكتابيةالبارم،   ٕٕ٘
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 ٖٕ٘القدرة على تنظيم ىذه األفكار تنظيمان. (ٛ
تعويد الطبلب على الطبلقة التعبَتية الكتابية يف ا١تواقف  (ٜ
 ا١تختلفة.
كاكتشافها عن طريق الكتابات األدبية،  تربية ا١توىبة األدبية  (ٓٔ
 ككتابة ا١تقاؿ األديب، أك القصة القصَتة، كالركاية، كالسَت.
توظيف ما لديو من معلومات عن اللغة كقواعدىا يف مواقف   (ٔٔ
 كتابية ٥تتلفة.
 تنمية التفكَت كذكؽ ا١تتعلمُت من خبلؿ الكتابة. (ٕٔ
إكساب ا١تتعلمُت خربات متعددة نتيجة استكتابو يف  (ٖٔ
 ٕٗ٘ضوعات ٥تتلفة.مو 
 
 أنواع الكتابة ( ج
 كمن أىم أنواع الكتابة، الكتابة الوظيفية كالكتابة اإلبداعية:
 الكتابة الوظيفية (ٔ
ىي الكتابة اليت تؤدم كظيفة خاصة يف حياة الفرد كاٞتماعة 
كيتعلق ىذا النوع من الكتابة  ٕ٘٘من مثل الفهم كاإلفهاـ،
با١تعامبلت كا١تتطلبات اإلدارية. كيفهم من ذلك أهنا كتابة رٝتية 
ذات قواعد ٤تددة، كأصوؿ معينة كتقاليد متعارؼ عليها بُت 
 ٕٙ٘ا١توظفُت كرؤسائهم، أك بُت ا١توظفُت أنفسهم.
                                                           
 .ٖٗٓ ،االسًتاتيجياتا٠تزاعلة،   ٖٕ٘
 .ٜٔ ،ا١تهاراتالبارم،   ٕٗ٘
 .ٕٕٓـ(، ٜٕٓٓ)عماف: دارا١تسَتة، طرائق تدريسها كاسًتاتيجياهتا  -ا١تهارات القرائية كالكتابيةراتب قاسم عاشور،   ٕ٘٘
 .٘ٚ ،الكتابةا٢تامشي ،   ٕٙ٘
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كيبُت يونس كما كتابو ا٢تامشي أف الكتابة الوظيفية تتميز 
ؿ؛ األسلوب الذم يغلب ىذا النوع من التعبَت ىو بأمرين، األك 
 ٕٚ٘األسلوب ا٠تربم، كالثاين؛ التعبَت عن مواقف حياتية يومية.
 
 الكتابة اإلبداعية (ٕ
ىي تعبَت عن الرؤم الشخصية، كما ٖتتويو من انفعاالت، 
كىي اليت تكوف غرضها التعبَت عن األفكار كا١تشاعر النفسية 
يب عاؿ، بقصد التأثَت يف نفوس كنقلها إُف اآلخرين بأسلوب أد
كتعد الكتابة إبداعية عندما يبتكر  ٕٛ٘القارئُت كالسامعُت.
الكاتب فكرة كيصوغها كتابة، كيتخيل معاين، ك٭تلق ٔتفرداتو 
 ٜٕ٘معربان عن ملكة فطرية كموىبة أدبية، كقدرة لغوية.
 ٕٓٙكمن خصائص الكتابة اإلبداعية ما يأيت:
ة األدبية اإلنسانية أكثر االعتماد على األساليب اإلنشائي -
 من ا٠تربية.
 استخداـ التجارب السابقة يف الكتابات البلحقة. -
 تعرب عن استعدادات صاحبها كقدراتو اللغوية. -
 استخداـ األلفاظ الرقيقة، كاللغة البيانية، كا٠تياؿ األديب. -
اعتمادىا على ثقافة صاحبها كسعة اطبلعو كٕتاربو  -
 اٟتياتية.
 
 
 
                                                           
 .ٙٚ ا١ترجع السابق،  ٕٚ٘
 .ٕٕٓ ،ا١تهاراتعاشور،   ٕٛ٘
 ٙٚ ،الكتابةا٢تامشي ،   ٜٕ٘
 .ٚٚ ا١ترجع السابق،  ٕٓٙ
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  Case studyالحالةدرسة : المبحث الثالث
 مفهوم دراسة الحالة ( أ
دراسة اٟتالة نوعا من ٘تثل ك  ٕٔٙ،دراسة اٟتالة ىي إحدل الدراسات الوصفية
شخصا   -اليت تسهم يف فردية كحدة اجتماعية ما مق عن العوامل ا١تعقدةتعالبحث ا١ت
مؤسسة اجتماعية، أك ٣تتمعا ٤تليا. فمن خبلؿ  ٚتاعة، أك كاف أك أسرة، أك
استخداـ عدد من أدكات البحث، ٕتمع بيانات دالة عن الوضع القائم للوحدة، 
  ٕٕٙ.ات ا١تاضية، كالعبلقات مع البيئةكا٠ترب 
ا١تعلومات كالبيانات هبدؼ  دراسة اٟتالة طريقة ٞتمعكقد رأل النعيمي أف 
شابو للحقيقة يف كلمات أك فهم الوضع القائم للحالة، من خبلؿ كصف معُت كم
عنيُت هبا من لة أك ا١تاكن ٚتع البيانات بواسطة ا١تبلحظة كا١تقابلة مع اٟتكٯت، أرقاـ
 ٖٕٙارات النفسية كا١تقاييس.باألفراد يف ا١تؤسسة أك اٞتماعة كاالستبانات كاالخت
ك عدد قليل من أى التحليل ا١تتعمق ٟتالة ٤تدكدة يقـو منهج دراسة اٟتالة عل
رض التعرؼ الشامل الدقيق عليها غبع و اٟتاالت من حيث ا١تكاف كالزماف كا١توض
ك ا١تشكلة ٣تاؿ الدراسة من جوانب كخصائص أبالظاىراة كٖتليل كل ما يتعلق 
 ٕٗٙ، كىذا كقوؿ أبو بكر كما كتابو الديلمي.كإتاه
لبحث كا١تسوح االجتماعية العلمية: أما ) بولُت يونج ( فتقوؿ يف كتاهبا عن ا
أف ٮتترب مواقف كأشخاص كٚتاعات  من يستخدـ منهج دراسة اٟتالة يستطيع أف
كمن ا١تمكن أيضا أف يصل  .ْتيث تكوف نظرتو إليها نظرة كليةكنظم اجتماعية 
الباحث إُف تعميمات عن طريق دراسة عدد من اٟتاالت كٕتميع البيانات كا١تعلومات 
 ٕ٘ٙ.عنها بطريقة علمية سليمة
                                                           
 .ٔ٘)عماف: بيت األفكار الدكلية(، البحث العلمي أسسو، مناىجو كأساليبو، إجراءاتو رْتي مصطفى علياف،   ٕٔٙ
 .ٙ٘ٔ(، ٕٗٔٓ)عاَف الكتب،  مناىج البحثعبد الرٛتن سيد سليماف،   ٕٕٙ
 . ٕ٘ٗ(، ٕ٘ٔٓ)عماف: الوراؽ،  طرؽ كمناىج البحث العلمي٤تمد عبد العاؿ النعيمي كآخركف،   ٖٕٙ
 .ٔٛٔ-ٓٛٔ(، ٕٗٔٓ)عماف: الرضواف،  البحث العلمي أسسو كمناىجوعصاـ حسن الديلمي كعلي عبد الرحيم صاٌف،   ٕٗٙ
 .ٓٛٔ-ٜٚٔ(، ٕٕٓٓدارالنمَت،  )دمشق:منهجية البحث العلمي يف العلـو اإلنسانية عبود عبد اهلل العسكرم،   ٕ٘ٙ
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ر السلوؾ ببعض كّعرؼ ا١تتوِف دراسة اٟتالة بأهنا دراسة مظهر ما من مظاى
العمق كا٠تربة الذاتية للفرد كيتم ذلك عن طريق ٚتع بيانات كيفية كصفية تفصيلية 
كدراسة اٟتالة  ٕٙٙعن ذلك الشخص باستخداـ ا١تقابلة كا١تبلحظة أك كليهما معان.
ليست خياران منهجيان بل ىي خيار ١تا ٯتكن دراستو، أك بعبارة أخرل إهنا تركز على 
التصميم آللية ٚتع البيانات. كترل على أهنا اسًتاتيجية ْتثية حقل الدراسة كليس 
تعد بطريقة شاملة تتضمن: التصميم كأساليب ٚتع البيانات كمداخل نوعية لتحليل 
 البيانات.
 
 أىداف دراسة الحالة ( ب
 ٕٚٙكمن أىداؼ دراسة اٟتالة ىي:
فهم أفضل للعميل كٖتديد كتشخيص مشكبلتو كطبيعتها كأسباهبا، معرفة  -ٔ
سباب ىي جزء كبَت من العبلج كاٗتاذ التوصيات اإلرشادية كالتخطيط األ
 للخدمات العبلجية البلزمة.
ٚتع ا١تعلومات كالبيانات اليت ٨تصل عليها كٖتليلها كتنظيمها كتلخيصها كٖتديد  -ٕ
 الوزف النسيب لكل معلومة. 
التدخل عند ظهور بعض اٟتاالت النفسية يف الفصل على الطبلب، فمثبل حالة  -ٖ
القلق أك ا٠توؼ. كظهور ىذه اٟتاالت قد أثرت على مسار العميل التعليمي 
 كتسببت يف تأخره.
 التدخل عند كجود حاالت خاصة يف الفصل، مثل ذكم اإلحتياجات ا٠تاصة. -ٗ
 تسهم دراسة اٟتالة بفحص الظاىرة النادرة أك األحداث غَت العادية. -٘
 تسهم يف كضع الفركض التشخيصية. -ٙ
 اٟتالة يف كضع التوصيات العبلجية.تساعد دراسة  -ٚ
 االستفادة ٦تا سبق يف ٖتديد يف اٗتاذ قرار ببعض الطرؽ العبلجية كاإلرشادية. -ٛ
                                                           
 .ٕٔ(، ٕٚٔٓ)عماف: دارالشركؽ،  دراسة اٟتالة لذكم االحتياجات ا٠تاصةفكرم لطيف متوِف كخالد غازم الدلبحي،   ٕٙٙ
 .ٕٓ-ٛٔ ا١ترجع السابق،  ٕٚٙ
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 سلوب دراسة الحالةأخطوات  ( ج
 ٕٛٙ:٬تب اتباعها يف دراسة اٟتالة كىيىناؾ خطوات ٤تددة 
 أك ا١تشكلة أك نوع السلوؾ ا١تطلوب دراستو.ا١تدركسة ٖتديد الظاىرة  -ٔ
 ا١تفاىيم كالفركض العلمية كالتأكيد من توفر البيانات ا١تتعلقة.ٖتديد  -ٕ
 ار العينة ا١تمثلة للحالة اليت يقـو بدراستها.ياخت -ٖ
حث يف ا٠تطوة ضركرية ألهنا تساعد البا كىذه، إعداد ٥تطط البحث أك الدراسة -ٗ
ٖتديد مساره كإتاه سَته، حيث ٘تكنو من ٖتديد أنواع البيانات كا١تعلومات 
كالوثائق  ا١تقاببلتك  بلحظة ا١تتعمقة،كا١تق ا١تناسبة جملمعها  ائبة كالطر ا١تطلو 
 كأساليب ٖتليلها.  كغَتىا اٟتياة كالسَت كا١تفكرات الشخصية كتواريخ
 تدريب جامعي البيانات. -٘
 البيانات كتسجيلها كٖتليلها. عرض -ٙ
 استخبلص النتائج ككضع التعميمات. -ٚ
 
 ٜٕٙالحالة:إيجابيات وسلبيات أسلوب دراسة  ( د
 ٭تقق تطبيق أسلوب منهج اٟتالة ٣تموعة من الفوائد كاإل٬تابيات اليت أ٫تها:
توفَت معلومات تفصيلية كشاملة كمتعمقة عن الظاىرة ا١تدركسة كبشكل ال توفره  -ٔ
 أساليب كمناىج البحث األخرل.
يساعد يف تكوين كاشتقاؽ فرضيات جديدة كبالتاِف يفتح الباب أماـ دراسات  -ٕ
 ا١تستقبل.أخرل يف 
ؿ إُف نتائج دقيقة كتفصيلية حوؿ كضع الظاىرة ا١تدركسة مقارنة و ٯتكن من الوص -ٖ
 بأساليب كمناىج البحث األخرل.
 أما سلبيات ىذا األسلوب فيمكن حصرىا فيما يلي:ك 
                                                           
 .ٓٛٔ،منهجيةالعسكرم،   ٕٛٙ
 .ٖ٘بيت األفكار الدكلية(، )عماف: البحث العلمي أسسو، مناىجو كأساليبو، إجراءاتو رْتي مصطفى علياف،   ٜٕٙ
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صعوبة تعميم نتائج أسلوب دراسة اٟتالة على حاالت أخرل مشاهبة للظاىرة  -ٔ
 نة غَت ٦تثلة جملتمع الدراسة.إذا ما كانت العي ا١تدركسة خصوصان 
 بعض األحياف عند ٖتليل كتفسَت نتائج الظاىرة ا١تدركسة، األمر يفٖتيز الباحث  -ٕ
 .تاِف تبتعد النتائج عن ا١توضوعيةالذم ٬تعل الباحث عنصرا غَت ٤تايد كبال
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 
 مدخل البحث ونوعو - أ
ىذا البحث على ا١تدخل الكيفي، كىو كثَتا ما يعتمد الباحثة يف اعتمدت 
على ٚتع ا١تادة العلمية كٖتليلها كعرض نتائج البحث، كذلك كما أشار إليو سعيد 
الباحثة باستقصاء ظاىرة من الظواىر كما ىي قائمة يف قامت ف ٕٓٚإٝتاعيل صيٍت.
كبينها كبُت اٟتاضر، بقصد تشخيصها ككشف جوانبها، كٖتديد العبلقات بُت عناصرىا 
ذا ىو من نوع ظواىر أخرل مث تصنيفها كٖتليلها كإخضاعها للدراسة الدقيقة، كى
 ٕٔٚسليماف.و البحث كصفي كما شرح
الباحثة أساسنا يف ىذا البحث الوصفي إُف دراسة الظركؼ أك الظواىر أرادت 
ٔتبلحظة الطبلب كاألساتذة كا١تدراء يف ا١تعهد كىي من ضمن قامت ألف الباحثة 
سليماف كىذا من القبوؿ بالذكر  هاىر التعليمية أشار إليظواىر التعليمية، فدراسة الظواال
 ٕٕٚيف دراسة البحث العلمي لئلجابة عن األسئلة ا٠تاصة هبا.
 
 خطوات البحث - ب
ؿ ا١تعلومات كالبيانات اليت أّكدت ٔتشكلة البحث من خبل ت الباحثةر شع
الباحثة بصياغة أسئلة البحث، ت على ٖتديدىا بدقة، مث قامت ساعدكجودىا ك 
بأدكات ٚتع ا١تعلومات  ٤تددات البحث ا١تكانية كالزمانية كما لو عبلقة ت الباحثةكضعك 
 ت الباحثةار البحث ككصفو كصفان دقيقان مث اختتحديد ٣تتمع كالبيانات. قامت الباحثة ب
، البياناتاتباع أحد أساليب اختيار العينات. إعداد كتطوير أدكات ٚتع عينة البحث ب
قها كثباهتا كتشتمل ىذه األدكات على اإلستبانات كا١تبلحظة من مث التأكد من صد
                                                           
 .ٗٛ(، ٜٜٗٔ)بَتكت: مؤسسة رسالة،  قواعد أساسية يف البحث العلميسعيد إٝتاعيل صيٍت،  ٕٓٚ
 .ٖٔٔ (،ٕٗٔٓ)عاَف الكتب، مناىج البحث عبد الرٛتن سيد سليماف،  ٕٔٚ
 .ٖٔٔ ا١ترجع السابق،  ٕٕٚ
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 مع البيانات كتفريغها يفكا١تقابلة كذلك حسب أىداؼ البحث، مث قامت الباحثة ّت
تفسَتىا كاستخبلص التعميمات منها، مث األخَت النتائج ك  تكضعجداكؿ خاصة، ك 
كىذه ا٠تطوات ا١تذكورة مناسبة  ضوء نتائج الدراسة.اقًتاح التوصيات ا١تناسبة يف 
 ٖٕٚكما أشار إليها النعيمي كآخركف يف كتابو. البحث الوصفي طواتٓت
 
 مجتمع البحث وعينتو - ج
 بةيف ىذه الدراسة على ٚتيع الطل ٣Population Researchتتمع البحث تركز 
يف  الطلبة، كٚتيع ٚٚٔيف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا سومنب كعددىم 
، يعٍت ٚتيع ٚٗالعلـو بانيوأنيار باميكاساف كعددىم  مركز اللغة العربية ٔتعهد دار
مفردات الظاىرة اليت تكوف موضوع مشكلة البحث كىذا جائز كما شرحو ذكقاف 
  ٕٗٚعبيدات كآخركف يف كتابو.
 طلبةال الباحثة جعلتلك عينة البحث، يف ىذا اٟتاؿ الباحثة بعد ذ تختار امث 
سومنب للبنات هد النقاية لوبنجسا يف شعبة اللغة العربية ٔتع ا١تستول ا١تتقدـيف 
العلـو  يف مركز اللغة العربية ٔتعهد دار ا١تستول ا١تتقدـيف  طلبةالك ، ةطالب ٕٕم كعددى
طالب كعينة البحث يف ىذه الدراسة، حيث حّدد  ٕٗبانيوأنيار باميكاساف كعددىم 
  ٕ٘ٚالنعيمي عينة البحث كفق قواعد خاصة منها ٦تثلة قدر اإلمكاف جملتمع الدراسة.
 
 مصادر البيانات - د
مصادر البيانات يف ىذا البحث ينقسم إُف قسمُت ك٫تا مصادر البيانات 
 األساسية كمصادر البيانات الثنائية، كىي:
ىي ٖتصيلها من مكاف البحث، كىي با١تبلحظة كا١تقابلة البيانات األساسية  ( أ
يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية  بةانة مع ا١تدراء كاألساتذة كالطلكاالستب
                                                           
 .ٖٕٓ-ٜٕٕ(، ٕ٘ٔٓ)عماف: مؤسسة الوراؽ،  العلميطرؽ كمناىج البحث عبد العاؿ النعيمي كآخركف، ٤تمد   ٖٕٚ
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 مركز اللغة العربية ٔتعهد داريف بة ا١تدراء كاألساتذة كالطلسومنب ك للبنات لوبنجسا 
هبذين  تعليم اللغة العربيةٔتنهج العلـو بانيوأنيار باميكاساف،  كالوثائق ٔتا تتعلق 
كا٠تطة الدراسية كشهادة اٞتائزة كالصورة  Syllabusا١تعهدين كا١تقرر الدراسي 
 كغَتىا.
تعليم اللغة العربية ٔتنهج البيانات الثنائية ىي ٖتصيلها من األخرل اليت تتعلق  ( ب
، منها خاصة يف تطور تعليم اللغة العربية كتطور ا١تعاىد يف إندكنيسيا كتطبيقو
منهج تعليم اللغة العربية يف مراكز اللغة العربية با١تعاىد ا١تاجستَت عن  ترساال
ا١تعاىد عن منهج تعليم اللغة العربية يف  ةث العلميو ، كالبحاإلسبلمية مادكرا
ككذلك معلومات من ا٠تر٬تُت كاجملتمع عن ا١تعاىد  ،٪توذجا السلفية كالعصرية
 .كتطورىاكتعليم اللغة العربية 
 
 أدوات جمع البيانات - ه
ىذا البحث، كلنيل البيانات البيانات ىي كل ما ٖتتاج إليها الباحثة يف 
 الباحثة طرائق كثَتة موافقة هبذا البحث، كىي: استخدمت
كالوقائع  الباحثة با١تبلحظة العلمية مشاىدة األحداث كالظواىر قامتا١تبلحظة،  ( أ)
ب البحث منهجية دقيقة كعميقة باستخداـ اآلالت كاألدكات العلمية كأسالي
ٔتعهد يف شعبة اللغة العربية تعليم اللغة العربية منهج  كالدراسة اليت تتبلئم مع
مركز اللغة العربية يف  تعليم اللغة العربيةمنهج  سومنب كللبنات النقاية لوبنجسا 
كالبيانات  ٕٙٚبانيوأنيار باميكاساف، كىذه كما أشار سليماف.العلـو  عهد دارٔت
استخدمْت إلجابة عن األسئلة األكُف كالثانية يف ىذا  من نتيجة ا١تبلحظة
البحث كىي عن منهج تعليم اللغة العربية كتطبيقو يف معهدم النقاية لوبنجسا 
 للبنات سومنب كدار العلـو بانيوأنيار باميكاساف.
الباحثة ٔتقابلة بعض األشخاص ا١تهمة ك٢تم دكر مهم يف ٧تاح  قامتا١تقابلة،  ( ب)
ا١تقابلة بالشكل الشفهي كاحملادثة اٞتادة  ٘تتتعليم اللغة العربية يف ذلك ا١تعهد، 
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كمركز اللغة العربية يف اللغة العربية يف شعبة  بةمع مدير ا١تعهد كاألساتذة كالطل
ذه الدراسة حسب دراسة سليماف ، كىؤالء صّح اعتبارىم كا١تقابلُت ٢تينا١تعهد
الباحثة ا١تقابلة من حيث العينة مقابلة فردية كمقابلة استخدمت   ٕٚٚ.يف كتابو
ٚتاعية، كمن حيث األسلوب مقابلة مقيدة كمقابلة حرة، كىذه الستثارة أنواع 
التوجيو معينة من ا١تعلومات كاستغبل٢تا يف ىذه الدراسة أك لبلستعانة هبا يف 
الباحثة ا١تقابلة بوضع بنود األسئلة حوؿ تعليم  قامتبلج. ك كالتشخيص كالع
منها كيف يتم تعليم اللغة العربية يف ذلك ا١تعهد،  ا١تستول ا١تتقدـاللغة العربية يف 
خاصة للطبلب ىل ىناؾ منهج كاحد أك منهج ٥تصص يف تعليم اللغة العربية 
كالبيانات من  .غة العربيةمتيازات يف ٣تاؿ اللحىت لديهم اال٧تازات كاالا١تتقدمُت 
استخدمْت إلجابة عن األسئلة األكُف كالثانية يف ىذا البحث كىي  نتيجة ا١تقابلة
عن منهج تعليم اللغة العربية كتطبيقو يف معهدم النقاية لوبنجسا للبنات 
 سومنب كدار العلـو بانيوأنيار باميكاساف.
رة كاٟتقائق الكيفية اليت الباحثة بتجميع البيانات عن الظاى قامتاالستبانة،  ( ج)
كتطبيقو يف ىذين ا١تعهدين إلجابة على تساؤالت  ٔتنهج تعليم اللغة العربيةتتعلق 
ة تتطلب اإلجابة عنها البحث، كىي تتضمن ٣تموعة من األسئلة أك اٞتمل ا٠تربي
ا الباحثة ْتسب أغراض البحث. فقد تكوف اإلجابة مفتوحة، أك حددهتبطريقة 
كالبيانات من  ٕٛٚبة أك ٖتديد موقع اإلجابة على مقياس متدرج.يتم اختيار اإلجا
استخدمْت إلجابة عن األسئلة األكُف كالثانية يف ىذا البحث  نتيجة االستبانة
كىي عن ا١تنهج الدراسي يف تعليم اللغة العربية لًتقية ا١تهارات اللغوية كتطبيقو يف 
 بانيوأنيار باميكاساف.معهدم النقاية لوبنجسا للبنات سومنب كدار العلـو 
تعليم اللغة  الباحثة بعض الوثائق اليت تتعلق بعملية تستفسر االوثائق، سوؼ  ( د)
تعليم اللغة العربية يف معهدم  تطبيق منهجيف ذلك ا١تعهد ١تعرفة أحواؿ  العربية
العلـو بانيوأنيار باميكاساف، منها كثائق  سومنب كدارللبنات النقاية لوبنجسا 
                                                           
 .ٗٙٔا١ترجع السابق،   ٕٚٚ
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التأسيس، كثائق ا١تقرر الدراسي كا٠تطة التعليمية كجدكؿ الدراسي، ا١تنهج، كثائق 
كثائق الربامج اللغوية مثل الندكة كمعرض اللغة العربية، كثائق شهادة اٞتائزة كثائق 
استخدمْت إلجابة عن األسئلة األكُف  كالبيانات من الوثائق ا٠تر٬تُت كغَتىا.
عن منهج تعليم اللغة العربية،  كىييف ىذا البحث كالثانية كاألسئلة الثالثة 
يف معهدم النقاية لوبنجسا للبنات سومنب كدار العلـو تطبيقو، مزاياه كنقصانو 
 بانيوأنيار باميكاساف.
 
 طريقة تحليل البيانات وتفسيرىا - و
الباحثة يف ىذا البحث بتقدًن اٟتقائق الكيفية إلجابة عن أسئلة  قامت
 Analysis الباحثة التحليل التفاعلي استخدمتالبحث. كلتحليل البيانات الكيفية 
Interactive  كفقا ميلزMiles  كىوبَتمافHuberman:كما يلي ،ٕٜٚ 
 Data Collectionٚتع البيانات  (ٔ
 هبا ا١تعارؼ الباحثة يف ىذه ا٠تطوة باكتساب البيانات لتحصل قامت
يف كتطبيقو تعليم اللغة العربية منهج ، منها ّتمع البيانات عن ْتثها كا١تظاىر ليتم
ذلك ا١تعهد، بيانات الطبلب كا١تعلمُت كا٠تر٬تُت، الوثائق التعليمية كا١تقرر 
 الدراسي كا٠تطة التعليمية كغَتىا.
 Data Reductionالبيانات  تلخيص (ٕ
 األشياء ا١توضوعات كالًتكيز على الباحثة يف ىذه ا٠تطوة باختيار قامت
من  كتطبيقو تعليم اللغة العربيةمنهج الباحثة على  تز ركسة ا١تهمة، كيف ىذه الدرا
 نالت. كبعد خبلؿ األىداؼ، كا١تواد التعليمية كالطرائق كالوسائل التعليمية كالتقوًن
 ْتثها. يف البيانات ا١تهمة تلخيص عملت البيانات، الباحثة
 Data Displayالبيانات  عرض (ٖ
                                                           
ٕٜٚ
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta, 2112), 246-253. 
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الباحثة البيانات  تعرضك النظامية،  البيانات عرض ىي التالية فا٠تطوة
يف ذلك ا١تعهد  بةبلة مع ا١تدراء كاألساتذة كالطلمقا عن على أقساـ، منها البيانات
 ، كالبيانات من الوثائق كنتيجة ا١تبلحظةتطبيقوتعليم اللغة العربية ك منهج عن 
 .كا١تقابلة كاالستبانة
 Conclusionsاالستنتاج  (ٗ
البيانات كعرض البيانات  ات كتلخيصالباحثة ٚتع البيان عملتبعد 
الباحثة إلجابة عن  تستنتجالتحليل البيانات ىي استنتاج. ك  األخَتة فا٠تطوة
يف ىذه الدراسة، كىي االستنتاج عن  أسئلة البحث اليت ٘تت صياغتها منذ البداية
 يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا تطبيقوتعليم اللغة العربية ك  منهج
 العلـو بانيوأنيار باميكاساف سومنب كيف مركز اللغة العربية ٔتعهد دار للبنات
منهج تعليم اللغة العربية ، مث عن ا١تزايا كالنقصاف يف خاصة للمستول ا١تتقدـ
و ك٤تتوياتو، كٖتليلها بالنسبة إُف النظرية يف ا١تناىج اللغوية كالًتبوية من كتطبيق
 اللغوية كالًتبوية كالنفسية كاالجتماعية. حيث األسس يف بناء ا١تناىج من
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 الباب الرابع
 نتائج الدراسة ومناقشتها
 
المبحث األّول: منهج تعليم اللغة العربية في شعبة اللغة العربية بمعهد النقاية لوبنجسا 
 سومنب ومركز اللغة العربية بمعهد دار العلوم بانيوأنيار باميكاسان.
العربية في شعبة اللغة العربية بمعهد النقاية لوبنجسا للبنات  منهج تعليم اللغة - أ
 سومنب.
شعبة اللغة العربية ىي إحدل ا١تؤسسات اليت تقـو بتعليم اللغة األجنبية 
كتطويرىا يف معهد النقاية بدائرة لوبنجسا للبنات سومنب، تركز ىذه ا١تؤسسة على 
يف ٣تاؿ اللغة العربية. ٚتيع أعضاء  ٕتنيد األعضاء كالتدمَت كتطوير معرفتهم ككفائتهم
شعبة اللغة العربية مطلوب ١تشاركة ٚتيع النشاطات التعليمية ا١ترب٣تة بكل الواجبات 
 كا١تنهيات. 
( يف معهد النقاية بدائرة ٕٓٓٓأسست شعبة اللغة العربية حواِف سنة ألفُت )
للغة العربية بدائرة لوبنجسا للبنات، كيبدأ تأسيسها من رغبة طلبة ا١تعهد يف تطوير ا
لوبنجسا للبنات كاٝتها مسعادة ىاشيم، كىي كاحدة من أعضاء مركز اللغة العربية، 
ىذا ا١تركز تظللو مؤسسات لغوية يف معهد النقاية اإلسبلمي، أحدىا دار اللغة العربية 
ة (، كىيئة تنمية اللغة األجنبية قسم العربية بدائر Lateeكالفقو اإلسبلمي بدائرة اليت )
 Lubangsa(، كشعبة اللغة العربية بدائرة لوبنجسا للبنات )Lubangsaلوبنجسا )
Putri( ك٣تلس اللغة العربية بدائرة لوبنجسا الشماِف ،)Lubangsa Utara كهنضة ،)
 (، كغَتىا. Lubangsa Selatanاللغة بدائرة لوبنجسا اٞتنويب )
كانت شعبة اللغة العربية ٣تموعات دراسية كدكرات يف بدايتها، كَف تكن 
٥تصصات بعد. مع مركر الوقت، تتزايد الطالبات يف شعبة اللغة العربية ك٢تا ميوؿ كبَت 
يف تعليم اللغة العربية متزايدان، لذلك تشكلت حجرة عربية كلكن َف يوجد بعُد ا٢تيكل 
 يف كل غرفة فحسب. اإلدارم الرٝتي كالشخص ا١تسؤكؿ 
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مت تشكيل ا٢تيكل اإلدارم كرئيسة الشعبة األخت  ٕٗٓٓ-ٖٕٓٓيف سنة 
(، Semi Otonomكيندارسيو، كيف ىذه الفًتة شعبة اللغة العربية التزاؿ شبو مستقلة )
كانت شعبة اللغة العربية ٖتت رعاية ا٢تيكل اإلدارم يف   ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓلكن سنة 
( ككرئيسة الشعبة PBPسم تطوير اللغة كالصحافة )معهد النقاية لوبنجسا للبنات ق
حىت اآلف أصبحت ىذه الشعبة مرة أخرل  ٜٕٓٓاألخت رشيفة ا١تعرفة. كيف سنة 
 شبو مستقلة بناء على اعتبارات عديدة من ا١تدراء كاألساتذة يف ا١تعهد.
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 فترة الخدمة اسم
 ٖٕٓٓ-ٕٕٓٓ مسعادة ىاشيم
 ٕٗٓٓ-ٖٕٓٓ ويندرسيو
 ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓ كّنة الرحمة
 ٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓ إلفيا بشير
 ٕٚٓٓ-ٕٙٓٓ مسنية
 ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓ سعيدة المرضية
 ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓ رشيفة المعرفة
 ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓ فوزية سليم
 ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ نور حسنة الحفصنية
 ٖٕٔٓ-ٕٔٔٓ مرية القبتية
 ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓ وسيلة سليم
 ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ فطري وقايتي
 ٕٚٔٓ-ٕ٘ٔٓ أستوتيكسري 
 ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓ عن الساللة
 ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ ستي زكية
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ فية األنسةالولوء ص
 (: أٝتاء الرؤساء يف شعبة اللغة العربيةٕجدكؿ ) 
من حيث  ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓتطورت شعبة اللغة العربية تطوران ازدىاران يف سنة 
اٞتودة كالكمية، حصل على كثَت من اإل٧تازات اللغوية الطالبات فيها يف ا١تستول 
احمللي كالوطٍت. كبسبب العدد ا١تتزايد من الطالبات يف شعبة اللغة العربية يف ىذه 
كىي ا١تستول اإلعدادم كاإلبتدائي كا١تتوسط السنة فهناؾ زيادة يف الغرفة كا١تستول، 
كا١تتقدـ الذم يتكوف يف البداية من ثبلثة مستويات فقط كىي ا١تستول األكُف 
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ٔٔٙ 
 
كالوسطى كالعليا. تتكوف كل مستويات من عدة فصوؿ، يف ا١تستول اإلعدادم ىناؾ 
ثبلثة فصوؿ )أ، ب، ج( كا١تستول اإلبتدائي ىناؾ فصبلف )أ، ب( كيف ا١تستول 
توسط كا١تتقدـ يتكوف كل منهما من فصلُت، إذف يف شعبة اللغة العربية ىناؾ تسعة ا١ت
فصوؿ. أما السنة ا١تاضي تركيز ا١تواد التعليمية يف كل ا١تستويات على أربع مهارات 
لغوية ففي ىذه السنة تركيز ا١تواد التعليمية يف كل ا١تستويات على مهارة كاحدة طبقا 
ا١تواد التعليمية للمستول اإلعدادم على مهارة الكبلـ،  لكل ا١تستول، كىي تركيز
كتركيز ا١تواد التعليمية للمستول اإلبتدائي على مهارة القراءة، كتركيز ا١تواد التعليمية 
للمستول ا١تتوسط على مهارة االستماع، كتركيز ا١تواد التعليمية للمستول ا١تتقدـ على 
 مهارة الكتابة.
 
 ةالطلب الفصول المستويات
 
 المستوى اإلعدادي
 ٕٓ أ
 ٖٕ ب
 ٕٙ ج
 المستوى اإلبتدائي
 ٛٔ أ
 ٘ٔ ب
 المستوى المتوسط
 ٖٓ أ
 ٖٕ ب
 المستوى المتقدم
 ٕٔ أ
 ٓٔ ب
 ٚٚٔ ٣تموع الكلي
 (: الطالبات يف شعبة اللغة العربية لكل ا١تستوياتٖجدكؿ )
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ا١تهارات اللغوية لدل شعبة اللغة العربية ٢تا دكر مهم يف تطوير كترقية 
الطالبات يف معهد النقاية خاصة بدائرة لوبنجسا للبنات، كىذا يتناسب مع الرؤية 
( لنشر اللغة العربية يف معهد النقاية ٔكالدعوة يف شعبة اللغة العربية، فالرؤية ىي: )
أما ( إلعداد اٞتيل اٞتديد ذكم البصَتة كالكفاءة يف اللغة العربية. ٕلوبنجسا للبنات )
( لتنمية ٕ( لًتقية فصاحة الطلبة يف القراءة كاإلتصاؿ باللغة العربية )ٔالدعوة ىي: )
 ( لًتقية اٞتودة يف تعليم اللغة العربية.ٖالبصَتة كاإلدراؾ يف اللغة العربية )
كجود شعبة اللغة العربية يف ىذا ا١تعهد يتوقع أف تكوف قادرة على إعداد 
لعربية، كىذا اٟتاؿ بناءن على زات اللغوية يف ٣تاؿ اللغة ااألجياؿ ا١تمتازة ذات اإل٧تا
تعليم اللغة العربية يف معهد النقاية بدائرة لوبنجسا للبنات كىي إتقاف اللغة إتاىات 
العربية شفهيا ككتابيا كوسيلة لفهم الدراسات اإلسبلمية كالكتب الًتاثية، كحفاظ على 
ٝتعة معهد النقاية اإلسبلمي كترقيتها يف الساحة األرض الواقع بوجود الطلبة ا١تمتازة 
 اللغوية الكثَتة.  كاٟتصوؿ على اإل٧تازات
كاٞتهود لتنمية تعليم اللغة العربية يف معهد النقاية لوبنجسا للبنات خطط 
ا١تسئولوف كا١تشرفوف يف شعبة اللغة العربية التخطيط التعليمية يف عملية التعليم نظاميان 
كمرتبا من أجل أف تكوف ٥ترجات ىذه الشعبة ٢تا جودة جيدة يف ٣تاؿ اللغة العربية 
تعلمها. كسيأيت البياف عن منهج تعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة  كأتعليمها  إما يف
العربية للمستول ا١تتقدـ من حيث األىداؼ التعليمية كاحملتويات كالنشاطات التعليمية 
 كالطرائق كالوسائل ككذلك التقوًن كما يلي:
 
 األىداف -1
ا العناصر تعد األىداؼ من عناصر ا١تنهج ا١تهمة اليت تعتمد عليه
األخرل كاحملتول الدراسي كاألنشطة التعليمية كالتقوًن، لذلك فإف ٖتديد 
األىداؼ كتطويرىا كصياغتها ٘تثل ا٠تطوة األساس ١تصصمي ا١تقررات 
 الدراسية. 
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ىناؾ عدة مستويات من األىداؼ يف ا١تنهج خاصة يف تعليم اللغة 
 العربية لغَت الناطقُت هبا، كىي: 
 هج.أىداؼ عامة للمن (ٔ
أىداؼ عامة لكل مهارة من مهارات اللغة األربع، كىي االستماع  (ٕ
كالكبلـ كالقراءة كالكتابة، حيث ينبغي على كاضع ا١تنهج أف ٭تدد 
 أىدافان عامة لتعليم كل مهارة من ىذه ا١تهارات.
أىداؼ خاصة كىي األىداؼ السلوكية ا١تبتغاة، أك اليت نسعى إُف  (ٖ
 مهارات اللغة األربع. ٖتقيقها من تعليم كل مهارة من
أىداؼ خاصة با١تستويات، كيف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا  (ٗ
ثبلثة مستويات ىي ا١تستول اإلبتدائي، كا١تستول ا١تتوسط، كا١تستول 
ا١تتقدـ، كىنا ينبغي أف نضع أىدافان خاصة لكل مهارة من مهارات 
اللغة فتصبح اللغة األربع، كذلك لكل مستول من مستويات تعليم 
لدينا أىداؼ خاصة سلوكية لتعليم االستماع كالكبلـ كالقراءة 
 كالكتابة يف ا١تستول اإلبتدائي كمثلها للمتوسط، كمثلها للمتقدـ.
 
كىذه ىي األىداؼ التعليمية لتعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة 
 العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات سومنب:
 تعليم اللغة العربية لاألىداف التعليمية 
 شعبة اللغة العربية للمستوى المتقدمفي 
 : لتعليم اللغة العربيةأىداؼ عامة 
 فهم اللغة العربية الفصيحة ا١تستعملة. -
إتقاف اللغة العربية لفهم القرآف الكرًن خاصة كا١تطبوعات العربية  -
 عامة.
، اٟتياة اليوميةإتقاف اللغة العربية الفصحى ك٦تارستها يف تسيَت شئوف  -
 يف ٥تتلف اجملاالت كتعليمها يف اجملتمع اإلندكنيسي.ك 
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ٜٔٔ 
 
أف يفهم الطلبة مضموف ا١تادة ا١تسموعة جيدان 
 كصحيحان.
مهارة  أىداؼ عامة
 االستماع
الغناء كاٟتوار  فهم ا١تادة ا١تسموعة من -
 العربية الفصحى.
اللهجة  ٤تاكاة ا١تادة ا١تسموعة من حيث -
 كالتنغيم العربية.
 أىداؼ خاصة
التحدث باللغة العربية  على أف يقدر الطلبة
 فصيحان كطبلقة.
مهارة  أىداؼ عامة
 الكالم
أف يتحدث عن شيء استهواه من  -
 األخبار اٟتديثة.
األفكار كما يشعر تعبَتان أف يعرب الطلبة  -
 من النصوص العربية ا١تقركءة. شفهيان 
 أىداؼ خاصة
كاٞتمل يف معاين الكلمات أف يفهم الطلبة 
با١توضوعات  اللغويةكقواعدىا  النصوص
  ا١تتنوعة.
مهارة  أىداؼ عامة
 القراءة
قراءة جهرية  قراءة النصوص العربية -
 .كصحيحة
ترٚتة النصوص العربية بإعطاء ا١تعٌت لكل  -
 مفردة.
القواعد الكلمة كاٞتمل من حيث توضيح  -
 النص.يف اللغوية 
 استخبلص ا١تادة ا١تقركءة. -
 أىداؼ خاصة
كتابة اٞتملة ا١تفيدة أك   علىأف يقدر الطلبة 
العبارات كاألفكار الرئيسية يف الفقرات كتابة 
 صحيحة.
مهارة  أىداؼ عامة
 الكتابة
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أف يعرؼ الطلبة قواعد اإلمبلئية  -
 األساسية.
كتابة اٞتملة ا١تفيدة   علىأف يقدر الطلبة  -
أك العبارات يف الفقرات أك النصوص 
 البسيطة عن ا١توضوعات ا١تعينة.
تعبَت األفكار ٖتريريا  علىأف يقدر الطلبة  -
 حسب ا١توضوعات ا١تعينة.
 أىداؼ خاصة
فهم النصوص ا١تقركءة كا١تكتوبة  -
كا١تسموعة من حيث القواعد النحوية 
األٝتاء" كالصرفية عن الباب "منصوبات 
 ك "٥تفوضات األٝتاء".
معرفة فوائد باب ثبلثي مزيد سداسي  -
)استفعل، افئعل، افعلل، افعّوؿ( كتطبيقو، 
كالتصريف اللغوم من فعل ا١تضارع 
 كحفظو.
القواعد  أىداؼ عامة
النحوية 
 والصرفية
ٖتديد اإلعراب من  علىيقدر الطلبة أف  -
الكلمة أك اٞتملة يف النصوص ا١تقركءة 
كا١تكتوبة كا١تسموعة ٔتا يتعلق ٔتنصوبات 
 األٝتاء ك٥تفوضات األٝتاء.
فهم فوائد باب  علىأف يقدر الطلبة  -
ثبلثي مزيد سداسي كحفظ التصريف 
اللغوم من فعل ا١تضارع كيقدر على 
 استخدامو يف اٞتملة ا١تفيدة.
 أىداؼ خاصة
 (: األىداؼ التعليمية يف تعليم اللغة العربيةٗدكؿ )ج
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 محتوى التعليم -2
يتم ٗتطيط تعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية الًتكيز على 
 كالقواعد النحوية كالصرفية كما يلي: ةا١تهارات اللغوية األربع
 مهارة االستماع ( أ
٤تتول التعليم يف مهارة االستماع يتكوف من ا١تادة ا١تسموعة 
 كىي استماع النصوص أك األخبار كاألغنية العربية. 
النصوص كاألخبار العربية ىي األخبار اٟتديثة مثل عن كباء  -ٔ
، كاألخبار عن أكرب مكتبة يف العاَف كاألخبار ٜٔ-عا١تي كوفيد
وادث الواقعية، حوؿ اإلقتصادية كالًتبية كغَتىا حسب اٟت
كمصادرىا من اٞتريدة العربية على شبكة إنًتنيت أك يوتوب، 
 منها:
- jazirah.com-http://www.al 
- https://www.alwatan.com.sa 
- ps://www.alyaum.comhtt  
- https://www.youtube.com/user/aljazeerachannel 
- https://www.youtube.com/user/BBCArabicNews 
- ww.youtube.com/user/AlArabiyahttps://w 
 
األغنية العربية مصدر من شبكة يوتوب، منها األغنية عند اٯتي  -ٕ
ىيتارم ٖتت ا١توضوع ياترل مايب، احملقق الركحي ياكومو، ما 
لي ٖتت ىو ذنيب؟، آف اآلكاف، كىلم جرل. كاألغنية عند آدـ ع
ا١توضوع أنا جارم، العبد الفقَت، كنز األحبلـ، الربؽ اليماين، 
 كىلم جرل.
 
 مهارة الكالم ( ب
٤تتول التعليم يف مهارة الكبلـ يسمى با١تادة النظرية، يتم 
تقدًن ىذه ا١تادة كفقان للموضوع أك اٟتوادث الواقعية كالعبارة ا١تعركفة. 
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بلت كاٞتريدة ا١تطبوعة أك ا١تقالة أما ا١تصادر التعليمية ىي ا١تقالة يف اجمل
 كاألخبار على شبكة إنًتنيت، مثبلن يؤخذ من:
-  https://mojok.co/ 
- http://basabasi.co 
- https://alif.id 
- http://www.bacapetra.co 
 
 مهارة القراءة ( ج
٤تتول التعليم يف تعليم مهارة القراءة ىو مطالعة الكتب 
اإلسبلمية أك قراءة الكتب الًتاثية. يستخدـ فيها الكتاب العصرم 
 كالكتاب الًتاثي كىي:
و عبد كتاب اٟتب كا٠تطيئة من نوع الكتاب العصرم، ألف -ٔ
الباقي يوسف، كا١توضوعات فيو ىي: الكنز، زىرة األنوثة، 
تصحيح خطأ اٟتب، ليلة الزكاج األكُف، دؼء العش األكؿ، 
شركؽ مشس اٟتب، َطَرقاهُتا، قبلة من الركح، اٟتب كالكراىية، 
قصة حب كموت، نسمات ىواء أسود، غيـو ا٠تطيئة، 
اٟتي القدًن، ٤تطات من حياة خورشيدة، رياح التغيَت، شوارع 
 األنف، مفاتيح الظبلـ، من سَتة شداد.
كتاب قرّة العيوف من نوع الكتاب الًتاثي، ألفو الشيخ اإلماـ  -ٕ
الشريف أيب ٤تمد موالنا التهامي، كا١توضوعات فيو ىي: 
أحكاـ النكاح، فوائد يف أرجحية النكاح، فوائد يف فوائد 
كقتو معركؼ، النكاح كآفاهتا، القوؿ يف البناء، فصل كللدخوؿ 
فصل بعض آداب اٞتماع ككيفياتو، فصل يف ما يطلب من 
األدب حالة اٞتماع، فصل يف ذكر ما ٘تنع العركسة من أكلو، 
.  فصل يف ذكر مواضع ٭تذر من اٞتماع فيها، آداب النـو
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 مهارة الكتابة ( د
٤تتول التعليم يف تعليم مهارة الكتابة ىو درس اإلنشاء 
التأليف. يستخدـ فيو كتاب "ُحْسُن  ك٘ترينات أك يسمى بتدريب
اإِلْصغاء يف َدْرِس اإِلْنَشاء" ألفو أٛتد مّكي َلُزَكردم بنشر الكتاب 
معهد دار اللغة كالدعوة با٧تيل باسوركاف جاكل الشرقية، فيو يتكوف 
 من عدة ٪تاذج ك٘تارين، ىي:
 : كقفة تأّمل. النموذج األكؿ -ٔ
 : الوسيطة يف اإلسبلـ. النموذج الثاين -ٕ
 : ا٠تطأيف التعامل مع اإلجازة. النموذج الثالث -ٖ
النموذج الرابع كا٠تامس: القراءة أىم الوسائل لبلستزادة من  -ٗ
 ا١تعارؼ.
 : تنظيم األكقات. النموذج السادس -٘
 فقو الدعوة اإلسبلمية.-: غيض من فيض النموذج السابع -ٙ
 : الشهادة أـ ا١تلكة، أيهما أفيد للحياة؟. النموذج الثامن -ٚ
: اإلقتصاد اإلسبلمي حل كحيد ١تواجهة  النموذج التاسع -ٛ
 األزمة العا١تية.
 ا١تفردات ا١تعاصرة ا١تتداكلة ا١تهمة حوؿ ا١تالية العامة. -ٜ
النموذج العاشر كاٟتادم عشر: الطالب كالتحديات ا١تعاصرة  -ٓٔ
 بُت النظرية كالتطبيق.
النموذج الثاين عشر: عن طريق العودة إُف األخوة اإلسبلمية  -ٔٔ
(ٔ.) 
النموذج الثالث عشر: عن طريق العودة إُف األخوة اإلسبلمية  -ٕٔ
(ٕ.) 
النموذج الرابع عشر: عن طريق العودة إُف األخوة اإلسبلمية  -ٖٔ
(ٖ.) 
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 القواعد اللغوية ( ه
٤تتول التعليم يف تعليم القواعد اللغوية يتكوف من ا١تواد 
النحوية كالصرفية، يستخدـ فيو كتاب نظم األجركمية ألفو الشيخ 
شرؼ الدين ٭تِت العمرطي. ستأيت الباحثة البياف عن ا١تواد التعليمية 
 تفصيبلن كما يلي:
 القواعد النحوية يتكوف من ا١تواد التعليمية، ىي: -ٔ
منصوبات األٝتاء )مفعوؿ بو، مفعوؿ مطلق، مفعوؿ فيو،  ( أ
حاؿ، ٘تييز، استثناء، خرب كاف، اسم إّف، ظّن كأخواهتا، 
 مفعوؿ ألجلو، مفعوؿ معو(.ال لنفي اٞتنس، منادل، 
 ٥تفوضات األٝتاء )حرؼ جّر، إضافة، التوابع(. ( ب
 القواعد الصرفية يتكوف من ا١تواد التعليمية، ىي: -ٕ
باب ثبلثي مزيد سداسي )استفعل، افئعل، افعلل،  ( أ
 افعّوؿ(.
التصريف اللغوم من فعل ا١تضارع )فعل ا١تضارع كعامل  ( ب
، فعل ا١ت ضارع كنوف نواصب، فعل ا١تضارع كعامل جواـز
 التوكيد الثقيلة، فعل ا١تضارع كنوف التوكيد ا٠تفيفة(.
  
 النشاطات والطرائق والوسائل التعليمية -3
إف األنشطة التعليمية كالطرائق كالوسائل ٚتيعها ىي كسائل لتحقيق 
األىداؼ التعليمية احملددة. إذا كانت مبلئمة الطريقة كالوسيلة كالنشاط 
٬تب توافره، فإنو من ا١تنطقي أيضان مبلئمة  للهدؼ احملدد شرطان أساسيان 
الطريقة كالوسيلة كالنشاط للمحتول ْتيث يكوف ىناؾ ارتباط كثيق بينهم. 
ككذلك ٬تب أف تراعي مبلئمة الطريقة كالوسيلة كالنشاط ١تستويات التبلميذ، 
كميو٢تم كإتاىاهتم كحاجاهتم ْتيث تكوف الطرائق كالوسائل كاألنشطة مشبعة 
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٢تا ٔتا يسهم يف ٖتقيق أكرب قدر من فاعلية التبلميذ كنشاطهم  ك٤تققة
 كدافعيتهم يف عملية التعلم كالتعليم. 
 
 (Teaching and Learning Activies)نشاطات التعليم والتعلم  ( أ
ٖتتل نشاطات التعليم كالتعلم مكاف القلب من ا١تنهج، ألف ٢تا 
تغيَت سلوكو، أك بعبارة  تأثَتان كبَتان يف تشكيل خربات ا١تتعلم، كمن مث
أخرل تربيتو. كنشاطات التعليم كالتعلم ليس احملتول بذاتو، ىي الوسيلة 
إذا كانت األىداؼ ٕتيب عن التساؤؿ:  ٕٓٛلتحقيق األىداؼ التعليمية.
١تاذا نعلم؟ كاحملتول ٬تيب عن السؤاؿ: ماذا نعلم؟ فإف نشاطات التعليم 
 علم كنتعلم؟.كالتعلم ىي اليت ٕتيب عن السؤاؿ: كيف ن
ىناؾ تصنيفات متعددة يف أنشطة التعليم كالتعلم تبعان للغرض، 
أك ا١تعيار الذم يتم من أجلو التصنيف، كبعض ىذه التصنيفات كما 
 ٕٔٛيلي:
 .التصنيف على أساس المكان الذي تتم فيو النشاطات (1
نشاطات منظمة داخل الفصل: كتشمل احملاضرة، كالعرض  - أ
ئلة كاألجوبة، كا١تشاىدة كاالستماع، النظرم، كا١تناقشة، كاألس
كحل ا١تشكبلت، كاالستقصاء كالتنقيب، كالكشف، كالتجريب، 
 ك٘تثيل األدكار، ك٤تاكاة الواقع.
نشاطات حرة خارج الفصل: كتشمل اللعب، التمثيل، برنامج  - ب
 النشاط ا١تدرسي، التعلم ا١تستقل، النشاطات اجملتمعية.
 
 في النشاط.لى أساس حجم المشاركين التصنيف ع (2
                                                           
280
 .ٖٕٔ، ا١تنهج كعناصرهعمَتة،   
281
 .ٖٕٚ-ٖٖٕ ا١ترجع السابق،  
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نشاطات تشًتؾ فيها ٣تموعات كبَتة: كتشمل مناقشات  - أ
يشًتؾ فيها الفصل بأكملو، االستماع لشرح ا١تعلم، مشاىدة 
 فيلم، مشاىدة عرض عملي.
نشاطات تشًتؾ فيها ٣تموعات صغَتة: كتشمل ٣تموعات  - ب
عمل لتخطيط لوحدة دراسية، ٚتع مواد إخبارية، أك مقاالت 
٣تلة حائط، تقوًن العمل يف كحدة  من صحف ك٣تاالت، إعداد
 أك عمل.
نشاطات يقـو هبا فرد كاحد: كمنها اجراء ْتث مستقل سواء  - ج
اعتمد على استخداـ ا١تكتبة أك التجريب العملي، صنع ٪توذج 
 لشيء ما، تأليف قصة أك قرض شعر.
 
 اس الحواس التي تستخدم في النشاط.التصنيف على أس (3
االستماع إُف تسجيل موسيقى، أك : Auditoryنشاطات ٝتعية  - أ
درامى من تسجيل أك راديو، االستماع إُف تقارير أعدىا 
 آخركف.
مشاىدة عرض لصور شفافة أك فيلم : Visualنشاطات بصرية  - ب
ثابت، زيارة معرض فٍت أك صناعي، أك زراعي، أك علمي، أك 
 تارٮتي.
غناء أك إنشاد، خطابة، إلقاء شعر، : Vocalنشاط صويت  - ج
 اؾ يف مناظرة أك ندكة.االشًت 
إجراء ٕتارب، االشًتاؾ يف ألعاب، : Kinestheticنشاط حركي  - د
 أك ٘تارين أك مباريات حركية.
 
 التصنيف على أساس األىداف. (4
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فالنشاطات ٗتتلف من حيث األىداؼ اليت ٗتدمها، أك تسعى 
 لتحقيقها، كتصنف النشاطات على ىذا األساس إُف:
ا١تعلومات: منها قراءة الكتب كمواد نشاطات للحصوؿ على  - أ
القراءة ا١تختلفة، الرجوع إُف ا١تصادر األكلية كالوثائق األصلية، 
االستماع إُف ٤تاضرات أك ندكات أك حضور مؤ٘ترات، الكتابة 
إُف أشخاصن أك مراكز معلومات، اٟتصوؿ على معلومات عن 
 طريق ا١تبلحظة الدقيقة ا١تنظمة.
العملية: منها التدريب على ٪تاذج  نشاطات لتنمية ا١تهارات - ب
لآلالت، التدريب على أداء عمل ما ٖتت اشراؼ كتوجيو، 
 التدريب على ا١تهارات البلزمة لؤللعاب.
نشاطات تساعد على ٖتقيق أىداؼ كجدانية: منها قراءة شعر  - ج
أك قصة أك صور أدبية أخرل للمتعة، زيارة معرض للفنوف، 
ؾ يف فريق موسيقى أك ا١تسا٫تة يف عمل درامى، االشًتا
 مسرحية.
تكوين مفاىيم أك تعميمات: منها مشاىدة تطبيقات ا١تفاىيم  - د
كالتعميمات النظرية يف اٟتياة، تكوين فكرة عن اٟتياة يف دكؿ 
أك شعوب أخرل عن طريق القراءة أك مشاىدة أفبلـ أك فحص 
صور أك االستماع إُف ٤تاضرات أك فحص كتيبات أك نشرات 
 ب الثقافية االعبلمية.تصدرىا ا١تكات
 
كيف عملية تعليم اللغة العربية ىناؾ أيضان ما يسمى بالنشاط 
اللغوم، كىذا النشاط نوعاف على أساس ا١تكاف كما ذكره الباحثة 
السابق: نشاط لغوم يقـو بو التبلميذ أثناء عملية التدريس داخل 
الفصل، كىذا يسمى بالنشاط الصفي، كنشاط لغوم آخر يقـو بو 
تبلميذ خارج اٟتصة، يف فناء ا١تدرسة أك خارجها، أفرادان أك ٚتاعات، ال
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كىذا يسمى بالنشاط غَت الصفي. كىو يكمل ا٠تربات اليت ٭تصل عليها 
 ا١تتعلم داخل الفصل. 
عرؼ أحد الًتبويُت النشاط اللغوم غَت الصفي بأنو ألواف منوعة 
خدموف فيها اللغة من ا١تمارسة العملية للغة، يقـو هبا التبلميذ، كيست
استخدامان موجهان ناجحان يف ا١تواقف اٟتيوية الطبيعية اليت تتطلب اٟتديث 
تعد األنشطة اللغوية كاألدبية اليت ٘تارس  ٕٕٛكاالستماع كالقراءة كالكتابة.
خارج الفصل )غَت الصفي(، ٣تاالن رحبان الكتساب خربات جديدة، أك 
 تها. تدعيمان ٠تربات سابقة ٬تب تطويرىا كتنمي
سوؼ تأيت البياف الباحثة عن األنشطة اللغوية صفية أـ غَت 
صفية للطالبات يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا للبنات، 
يتكوف ىذه األنشطة من األنشطة اليومية، كاألسبوعية، كالشهرية، 
 كالسنوية. كىذا بياهنا تفصيبل كما يلي:
 
 األنشطة اليومية
 العامل الهدف الوقت األنشطة الرقم
 األعضاء  اتقان اللغة العربية الصباح عملية التعليم   .ٔ
 األعضاء - النهار عملية التعليم  .ٕ
 األعضاء  - اليل عملية التعليم  .ٖ
 األعضاء إثراء ثروية المفردات الجديدة اليل حفظ المفردات  .ٗ
 األنشطة األسبوعية
 العامل الهدف الوقت األنشطة الرقم
إضافي لكل درس   .ٔ
 المهارة
 األعضاء  تنمية مهارات اللغة العربية الصباح في الخميس
المسئوالت مع  تنمية الكفاءة اللغوية الصباح في الخميس تدريب الخطابة  .ٕ
 األعضاء
 - - - تدريب المناظرة  .ٖ
 - - -تدريب قراءة   .ٗ
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 .ٖٔٚ فصوؿ،ا٠تليفة،   
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 الشعر
تدريب تعبير   .٘
 القصة
- - - 
 - - - تدريب التأليف  .ٙ
 - تعزيز حفظ المفردات الصباح في اإلثنين مراجعة  .ٚ
 األعضاء تشجيع األعضاء - اللعبة اللغوية  .ٛ
نشر المقالة   .ٜ
 العلمية
 األعضاء تدريب الكتابة مرة في األسبوع
 األنشطة الشهرية
 العامل الهدف الوقت األنشطة الرقم
تقويم حفظ  .ٔ
 المفردات
معرفة جملة المفردات  مرة في الشهر
 المحفوظة
المسئوالت مع 
 األعضاء
اإلختبار نصف  .ٕ
 فصلية
 ديسمبر
في األسبوع 
 الثاني 
معرفة مدى نجاح التعليم 
 والمنهج في تحقيقو
 األعضاء
ليلة عرض  .ٖ
 المسرحي
 مرتين في الشهر
)الليل في 
 اإلثنين(
 - تنمية الكفاءة اللغوية
 صلة الرحم  .ٗ
 والقاء الغناء
 مرتين في الشهر
)الليل في 
 اإلثنين(
 زيادة التضامن
 بين أعضاء الشعبة
المسئوالت مع 
 األعضاء
مشاىدة األفالم  .٘
 واألغنية العربية
المسئوالت مع  تشجيع األعضاء ينايير ومارس
 األعضاء
 األنشطة السنوية
 العامل الهدف الوقت األنشطة الرقم
تتويج الطلبة  .ٔ
 المتفوقة
  أبريل
في األسبوع 
 األول
المسئوالت مع  األعضاءتشجيع 
 األعضاء
 - تنمية الكفاءة االتصالية نوفيمبر وفيبرواير بحث المسائل .ٕ
مسابقة الفن  .ٖ
 العربي
 ديسمبر
في األسبوع 
 الثالث
 - تنمية الكفاءة اللغوية
 األعضاءمعرفة مدى نجاح التعليم  مارس االختبار النهائي .ٗ
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في األسبوع 
 الثاني
 والمنهج في تحقيقو
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ(: أنشطة شعبة اللغة العربية للعاـ الدراسي ٘جدكؿ )   
 
تقـو ىذه األنشطة اللغوية يف شعبة اللغة العربية داخل الفصل أك 
خارجو، صفي أـ غَت صفي. فالنشاط اللغوم الصفي من األنشطة 
اللغوية السابقة ٨تو عملية الدراسة الصباحية كالنهارية كالليلية، حفظ 
تقوٯتو، تدريب التأليف، ككذلك االختبارات. أما النشاط ا١تفردات ك 
اللغوم غَت الصفي مثل تدريب ا٠تطابة كا١تناظرة، األلعاب اللغوية، 
ا١تسرحية، إلقاء القصة كالغناء، مشاىدة األفبلـ العربية، مسابقة الفن 
 العريب كىلم جرل.
كتشًتؾ يف ىذه األنشطة اللغوية ٣تموعة كبَتة، ٨تو ليلة عرض 
ا١تسرحي، مشاىدة األفبلـ، ْتث ا١تسائل، أك يف ا١تسابقات اللغوية. 
كتشًتؾ أيضان فيها ٣تموعة صغَتة مثل عملية تعليم اللغة العربية يف 
الفصل أك خارجو، درس إضايف لكل ا١تهارة، التدريبات من ا٠تطابة 
غوية كا١تناظرة، نشر ا١تقالة العلمية، مراجعة ا١تفردات احملفوظة، األلعاب الل
ككذلك االختبارات. كىناؾ األنشطة اللغوية يقـو هبا فرد كاحد مثل 
تدريب تأليف القصة كالشعر كا١تقالة العلمية، تقوًن حفظ ا١تفردات، 
 كاالختبار الشفهي.
صنفت الباحثة األنشطة اللغوية يف ىذه الشعبة على أساس 
كىي تعليم  (auditory)اٟتواس اليت تستخدـ فيها إُف نشاطات ٝتعية 
مهارة االستماع، استماع ا١توسيقي أك الغناء، كاستماع األخبار العربية. 
( منها مشاىدة األفبلـ كاألغنية audio-visualكنشاطات ٝتعية بصرية )
( منها إلقاء القصة كالشعر كالغناء، vocalالعربية. مث نشاطات صوتية )
اطات حركية تدريب ا٠تطابة كا١تناظرة، كعرض ا١تسرحي. ككذلك نش
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(kinesthetic ىي األلعاب اللغوية لتشجيع الطالبات منها لعب القصة )
 السلسلة، لعب البطاقات، كغَتىا.
كرأت الباحثة أف األنشطة اللغوية يف شعبة اللغة العربية كلها 
تسعى كهتدؼ لتحقيق األىداؼ التعليمية كىي للحصوؿ على 
يق األىداؼ الوجدانية، كتكوين ا١تعلومات، كتنمية ا١تهارات اللغوية، كٖتق
 ا١تفاىيم.
ىناؾ أىداؼ األنشطة اللغوية غَت الصفية كما ذكرىا ا٠تليفة 
 ٖٕٛيف كتابو التالية:
٘تكُت الطبلب من االنتفاع باللغة انتفاعان عمليان يف ٣تاالت التعبَت  (ٔ
الوظيفي كاإلبداعي، من خبلؿ ٦تارسة اٟتديث، كاٟتوار، 
كالندكات كاللقاءات، كٔتا يقـو بو  كا١تناقشات، يف االجتماعات
الطبلب من التحرير كالكتابة يف صحيفة الفصل، ك٣تلة ا١تعهد، أك 
 ٔتا يلقونو من أشعار ككلمات يف األمسيات الشعرية.
يهِتء الفرص لتفتح ا١تواىب الناشئة؛ فكثَتان ما اكتشقت يف ظبلؿ  (ٕ
ر بارز النشاط اللغوم مواىب شعرية ككتابية كخطابية، كاف ٢تا دك 
 يف إثراء الساحة األدبية.
إقدار الطبلب على تتبع ما يستجد من ألواف الثقافة، كفنوف  (ٖ
ا١تعرفة، من خبلؿ القراءة اٟترة، كاالطبلع الواسع، أك ٝتاع 
 احملاضرات العامة، أك حضور األمسيات الشعرية كاللقاءات األدبية.
ت إكماؿ رسالة الفصل، ٔتا يضيف إليها من حقائق كمعلوما (ٗ
كخربات تزيد من االمتداد الثقايف، كتنمية القدرات العقلية 
للطبلب، عن طريق القراءة الذاتية، كا١تمارسة يف ٚتاعات النشاط 
 اللغوم.
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تقوية شخصيات الطبلب، كتربيتهم خلقيان كاجتماعيان، كإعدادىم  (٘
للمواقف اٟتيوية، اليت تتطلب القيادة كالزعامة كاحًتاـ رأل 
ق ذلك من خبلؿ التمثيل كاحملاضرات كاللقاءات اجملموعة، كيتحق
 ك٨توىا.
ربط التعلم اللغوم باللعب كالًتفية كاٟتركة، كما يفعل الطبلب  (ٙ
ذلك يف ٘تثيل قطع القراءة، كيف أداء األناشيد أداء حركيان ٚتاعيان، 
 ككما يف األلعاب النحوية كا١تطارحات الشعرية.
ماىو مفيد ٢تم، متفق  اإلسهاـ يف ملء كقت الفراغ للطبلب، بكل (ٚ
 مع ميو٢تم، كتدريبهم على حسن البلنتفاع بالفراغ.
 
 الطرائق التعليمية ( ب
إف الطريقة التعليمية ا١تستخدمة يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد 
(، Selective Methodالنقاية لوبنجسا للبنات ىي الطريقة االنتقائية )
الطريقة االنتقائية، الطريقة تسمى ىذه الطريقة باألٝتاء ا١تتنوعة منها: 
ا٠تيارية، الطريقة ا١تختارة، الطريقة التوفيقية، الطريقة ا١تزدكجة، كغَت 
 ٕ٘ٛكعند الناقة يسمى ىذه الطريقة بالطريقة التوليفية. ٕٗٛذلك.
الطريقة التوليفية أك االنتقائية بأهنا يف اٟتقيقة  Bumpassعرفت 
كل عناصر الطرؽ األخرل اليت طريقة ا١تعلم ا٠تاصة اليت يستفيد فيها من  
مهارة  ككل فصل كلّ  مع تتغَّت  ما عادة الطريقة ىذه يشعر أهنا فعالة.
مهاراتو ك  ا١تدّرس ١تعلومات جديدة إضافة أك تغَّت  كلّ  كمع جديدة،
م الذ االسم أك يشاء اسم أمّ  ليهاع يطلق أف كٯتكن للمعّلم ،توكخربا
كٯتكن تعريفها أيضان بأهنا اختيار كٕتميع كتوليف ١تزايا طرؽ  ٕٙٛ.ٮتتاره
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التدريس األخرل، كتوظيفها يف عملية التعليم، شريطة أف يكوف االختيار 
مناسبان للموقف التعليمي، كقادران على إيصاؿ ا١تعلومات للطبلب يف 
 ٕٚٛأقصر كقت كبأقل جهد.
عربية للمستول فالطريقة االنتقائية ا١تستخدمة يف تعليم اللغة ال
ا١تتقدـ بشعبة اللغة العربية ٖتتوم على الطريقة ا١تباشرة كالطريقة السمعية 
الشفهية مث طريقة القواعد كالًتٚتة كطريقة تعبَت األفكار كغَتىا، كستأيت 
 البياف الباحثة تفصيبلن كما يلي:
  طريقة القراءة السمعية وطريقة األسئلة واألجوبة -1
ف يف مادة مطالعة الكتب كيستخدـ ىذاف الطريقتا
العصرية كىي مطالعة كتاب "اٟتب كا٠تطيئة". يهدؼ ىذاف 
الطريقتاف لتنمية مهارة القراءة كالكبلـ للطلبات ا١تتقدمات يف 
شعبة اللغة العربية ألهنما تعترب من أنسب الطرائق كأكثرىا فعالية 
 يف تدريس القراءة كالكبلـ.
نوع من التدريب على القراءة طريقة القراءة السمعية 
تدريب على ل آخر يقرأ طالبإُف  الطالبينصت فيو الذم 
 حسن اإلصغاء كالفهم كالتعود على االنتباه ١تتابعة القارئ.
يقسم ا١تعلم ا١توضوع إُف ٚتل أك فقرات كفق ٤تتواىا، كيطلب 
ا١تعلم من الطبلب أف يقرأ كل منهم ٚتلة أك فقرة كىكذا إُف أف 
وضوع. بعد ىذه القراءة، يناقش ا١تعلم الطبلب، يف ينتهي ا١ت
الفكرة العامة للموضوع، مث األفكار الرئيسية، مث األفكار اٞتزئية 
كالعبلقات بينها كمدل منطقيتها. تدرب ىذه الطريقة الطبلب 
على قراءة النصوص العربية كإدراؾ ا١تعاين بطريقة مباشرة كبدكف 
 تركيز على ترٚتة ما قرأكه.
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القراءة، يستخدـ ا١تعلم طريقة األسئلة كاألجوبة بعد 
كىي يقدـ ا١تعلم أسئلة تطبيقية ليعلم فهم الطبلب عن ا١تادة 
 ا١تقركءة كقدرهتم يف تعبَتىا باللساف. 
 
  قواعد والترجمةالطريقة القراءة الجهرية وطريقة  -2
كيستخدـ ىذاف الطريقتاف يف مادة مطالعة الكتب 
ب "قرة العيوف" للطالبات ا١تتقدمات يف الًتاثية كىي مطالعة كتا
شعبة اللغة العربية. يف بداية التعليم يقرأ ا١تعلم النصوص 
ا١تدركسة كيعطيها ا١تعاين يف الكلمة، كبعد ذلك يطلب ا١تعلم 
الطلبة يف تكرار القراءة بًتٚتتها كلمة فكلمة أك ٚتلة فجملة 
 قراءة جهرية مث يصحح ا١تعلم ترٚتتهم ا٠تاطئة. 
القراءة اٞتهرية، يطلب ا١تعلم الطلبة يف ٖتديد  بعد
اإلعراب أك شرح كظائفها من الناحية النحوية كالصرفية 
كالببلغية من اٞتملة ا١تقركءة ٖتت إشراؼ ا١تعلم. كيف ىذا اٟتاؿ 
يستخدـ ا١تعلم طريقة القواعد كالًتٚتة، كىي تعليم القواعد 
ة اللغة األـ  شرحان طويبلن منفصبلن عن طريق الًتٚتة بواسط
كأسلوب رئيسي يف التدريس. كمن أىداؼ ىذه الطريقة 
( ٘تكُت الدارسُت من قراءة النصوص ا١تكتوبة بو، ٔ ٕٛٛىي:
كاالستفادة من ذلك يف التدريب العقلي، كتنمية ا١تلكات 
الذىنية، كتذكؽ األدب ا١تكتوب، مع القدرة على الًتٚتة من 
لى استخراج ا١تعٌت ( تدريب الطالب عٕاللغة ا٢تدؼ كإليها، 
من النصوص العربية، كذلك عن طريق ترٚتة ىذه النصوص إُف 
( هتدؼ ىذه الطريقة حفظ قواعد اللغة كفهمها ٖلغتو القومية، 
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كالتعبَت بأشكاؿ لغوية تقليدية كتدريب الطبلب على كتابة اللغة 
بدقة عن طريق التدريب ا١تنظم يف الًتٚتة من لغتهم إُف اللغة 
( كيف ا١ترحلة ا١تتقدمة من التعليم يتدرب الطالب ٗا١تتعلمة، 
 على تذكؽ ا١تعٌت األديب كالقيمة الفنية ١تا يقرأ.
 
  طريقة التعبير الحرالطريقة المباشرة و  -3
يستخدـ ا١تعلم الطريقة ا١تباشرة كطريقة التعبَت اٟتر يف 
مادة النظرية كاإلنشاء للطالبات ا١تتقدمات لًتقية ا١تهارة 
كىي مهاريت الكبلـ كالكتابة. فالطريقة ا١تباشرة االنتاجية 
تتجنب استعماؿ لغة كسيطة يف التعليم، كهتتم بالطبلقة أكثر 
من اىتمامها بالصحة اللغوية، كتعٍت بتعليم ا١تفردات كالًتاكيب 
الشائعة احمليطة بالطالب كا١ترتبطة ْتاجتو اليومية، كتركز على 
احملادثة كاٟتديث بشكل  اٞتانب الشفوم من اللغة، كعلى مهارة
أما طريقة التعبَت اٟتر هتدؼ لتدريب الطلبة على  ٜٕٛخاص.
الطبلقة يف الكبلـ كالتعبَت الشفوم عقب القراءة، با١تناقشة 
كالتعليق كالتلخيص كاإلجابة عن األسئلة. كا١تقصود ٔتادة النظرية 
ىنا ىي يعطي ا١تعلم النصوص من العبارة أك األخبار اٟتديثة، 
مر الطلبة ليجادلوف أك يناقشوف عن ٤تتول العبارة بلغتهم مث يأ
حسب آراءىم، أك يقرؤكف األخبار مث يشرحوف مرة أخرل كفقان 
 لفهمهم أكيعربكف أفكارىم تعبَتان حران حسب النصوص ا١تقركءة.
كطريقة التعبَت اٟتر يف مادة اإلنشاء ىو تعبَت كتايب. 
للطلبة، مث يطلب  يعطي ا١تعلم موضوعان أك مصطلحان كاحدان 
ا١تعلم الطلبة لتعبَت أفكارىم تعبَتان كتابيان حسب ا١توضوع احملدد 
فقرة كاحدة أك يف شكل كتابة طويلة ٔتدة أسبوع كاحد. كٯتكن 
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للمعلم كضع ضوابط للتصحيح تتدرج يف األ٫تية كما أشار إليو 
( ا١تضموف: أفكار مبتكرة، ٔ) ٜٕٓإبراىيم على النحو التاِف:
( الكفاءة اللغوية: اال١تاـ ٖعرض األفكار ) (ٕكاضحة )
بالقواعد، ربط اٞتمل، اختيار ا١تفردات ا١تناسبة، صحة اإلمبلء، 
( الشكليات: ا٠تط ٗالدقة يف استعماؿ الوقف كالًتقيم )
 كالًتتيب.
 
  وطريقة تعبير األفكار الطريقة السمعية الشفهية -4
يستخدـ ىذاف الطريقتاف يف عملية تعليم مهاريت 
االستماع كالكبلـ بشعبة اللغة العربية. يف بداية التعليم يستمع 
الطلبة إُف ا١تدرس أك ا١تادة ا١تسموعة من األغنية العربية أك 
األخبار باستخداـ ا٢تاتف الذكي كمكربة الصوت حىت 
 يستطيعوا التمييز بُت أصوات كنرب اٞتملة اليت يستمعوهنا.
بعد االستماع  يطلب ا١تدرس الطلبة يف تكرار اٞتملة
حىت يتمكنوا من تكرارىا ٔتفردىم باللهجة كالتنغيم دقةن كطبلقةن، 
مث بعد ذلك يقـو ا١تدرس بتصحيح األخطاء للطلبة من الكلمة 
أك اٞتملة ا١تسموعة. كعندما يستطيع كل طالبة أف تستعيد 
اٞتملة كيكررىا بطريقة مرضية يتم اإلنتقاؿ إُف تعبَت األفكار 
 ١تادة ا١تسموعة بلغتها النفسية تعبَتان شفويان.الرئيسية من ا
كتوجز إ٬تابيات ىذاف الطريقتاف بًتكيز على احملادثة   
أك الكبلـ كتأكيدىا على اٞتانب االتصاِف للغة، كاىتمامان 
بثقافة اللغة كالتفكَت هبا، كاستخدامها الوسائل كالتدريبات، 
 كضبط ا١تفردات كالًتاكيب ا١تقدمة للمتعلم.
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 سائل التعليميةالو  ( ج
يتطلب تعليم اللغة العربية ا١تعاصر لغَت الناطقُت هبا استخداـ 
العديد من الوسائل التعليمية كالتكنولوجية اٟتديثة لتحقيق األىداؼ يف 
ا١تناىج الدراسية، فالتناسب يف اختيار كاستخداـ الوسائل التعليمية يعد 
 ها.حل ناجح يف حل مشكبلت تعليم اللغة العربية كتعلم
ىناؾ عدة الوسائل التعليمية ا١تستخدمة يف تعليم مهارات اللغة 
 بشعبة اللغة العربية يف معهد النقاية لوبنجسا للبنات، كىي:
 التعليمية يف تعليم مهارة االستماعالوسائل  -ٔ
إف أىم الوسائل لتعليم مهارة االستماع يف شعبة اللغة 
( smartphoneالعربية للمستول ا١تتقدـ ىي ا٢تاتف الذكي )
( ك٫تا من الوسائل السمعية sound systemكمكربة الصوت )
كالسمعية البصرية، يستخدمهما ا١تعلم لتسميع ا١تادة ا١تسموعة 
من األخبار كاألغنية العربية من شبكة اإلنًتنيت. تساعد ىذه 
الوسائل الطلبة على ٤تاكاة اللهجة كالتنغيم العربية بشكل 
كفهمهم على ا١تادة ا١تسموعة صحيح، كتدريب حساسيتهم 
 بشكل مباشر. 
إضافة إُف ذلك، يستخدـ ا١تعلم أيضان النصوص العربية من 
اٞتريدة ا١تأخوذة من اإلنًتنيت، مث يطبعها كيقرأىا ا١تعلم مباشرة 
أماـ الفصل، كبعد االستماع يطلب ا١تعلم الطلبة التعبَت مرة 
 أخرل عّما يستمعوه.
الشهرية من النشاط اللغوم  كىناؾ برنامج خاص لؤلنشطة
يف شعبة اللغة العربية كىي مشاىدة األفبلـ العربية باستخداـ 
( كمكربة الصوت LCD Proyectorاٟتاسوب كأجهزة بركجيكتور )
كىي من الوسائل السمعية كالسمعية البصرية. كاستخداـ ىذه 
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الوسائل التعليمية تثَت دافعية الطلبة كتشجعهم ١تشاركة النشاط 
 اللغوم. 
 الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة الكبلـ -ٕ
الوسائل التعليمية ا١تستخدمة يف تعليم مهارة الكبلـ ىي 
اٞترائد كاجملبلت ا١تطبوعة، كا١تقاالت من األخبار اٟتديثة مأخوذة 
(. wifiكام فام )كشبكة من شبكة إنًتنيت بوسيلة اٟتاسوب 
هبذه الوسائل ا١تذكورة، من ا١تتوقع أف يقدر الطلبة التحدث عن 
شيء استهواه من األخبار اٟتديثة أك العبارة ا١تعركفة باللغة العربية 
فصيحان كطبلقة، كزيادة الثركة اللفظية من ا١تفردات اٞتديدة 
 كالًتاكيب كيستخدمها يف تعبَت األفكار شفويان. 
 ل التعليمية يف تعليم مهارة القراءةالوسائ -ٖ
ىناؾ الوسائل التعليمية ا١تستخدمة يف عملية تعليم القراءة 
(. فالسبورة ىي cards( كالبطاقات )Whiteboardكىي: السبورة )
إحدل الوسائل التعليمية رخيصة الثمن، سهلة االستخداـ، 
ميسرة النفع، ال٭تتاج يف استعما٢تا إُف ذكاء خارؽ، بل ىي 
 ستجيبة لكل مدرس بطريقتو ا٠تاصة.م
أما البطاقات فيستخدمها ا١تعلم يف هناية عملية تعليم مهارة 
القراءة، كتسمى ىذه البطاقات ببطاقات األسئلة كاألجوبة. 
يف نصف ، تبلميذ الفصل بعدد من البطاقات تكتب ٣تموعة
 اآلخر إجابات عن تلك كيف نصف ىذه البطاقات أسئلة
يقرأ كل تلميذ من التبلميذ الذين  البطاقات ْتيثاألسئلة. كتوزع 
معهم أسئلة بطاقاتو، كيرد عليو تلميذ معو بطاقة اإلجابة 
يهدؼ ىذه الوسيلة ١تعرفة مدل  الصحيحة على ىذا السؤاؿ.
 عمق فهم الطلبة على النص ا١تقركء.
 الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة الكتابة -ٗ
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ٖٜٔ 
 
كتابة ىي السبورة كاللعبة إف أىم الوسائل لتعليم مهارة ال
اللغوية. اللعبة اللغوية نشاط تعاكين، تشجيع االستخداـ اللغوم 
لؤلغراض االتصالية، كتكوين معلومات كآراء متباينة بُت 
كنوع اللعبة اليت يستخدمها ا١تعلم ىو القصة  ٜٕٔالبلعبُت.
يكتب ا١تعلم ٚتلة كاحدة أك أكثر . (cerita berantaiالسلسلة )
ورة كبداية للقصة، مث يشكل الطلبة دائرة، كيضع ا١تعلم على السب
قلمان يف منتصف دائرة الطلبة كيدكره، عندما يتوقف القلم عن 
الدكراف، كيشَت إُف طالب كاحد، فيجب عليو استمرار القصة 
كيكتبها على السبورة، مث يستمرىا الطلبة األخرل حىت هناية 
ب الطلبة على القصة. يهدؼ استخداـ ىذه الوسائل لتدري
الكتابة كاإلنشاء باستخداـ اٞتملة ا١تفيدة يف الفقرات أكالنصوص 
البسيطة ٔتراعاة القواعد اإلمبلئية األساسية يف الكتابة كتابة 
 صحيحة.  
أٚتعت آراء بعض ا١تهتمُت بالوسائل التعليمية على استنتاج 
دراكي ( توفر األساس ا١تادم احملسوس للتفكَت اإلٔ) ٕٜٕالفوائد اآلتية:
( ٕتعل خربات الطبلب ٖ( تثَت إُف درجة كبَتة اىتماـ الطبلب )ٕ)
( ٘( توفر خربات كاقعية تثَت النشاط الذايت للطبلب )ٗباقية األثر )
( تسهم يف ٪تو ا١تعٌت كمن مث تزيد ٙتساعد على التفكَت ا١تنسق ا١تستمر )
 ثركة الطبلب اللفظية.
يمية يف ٣تاؿ التعليم كيقوؿ الطوّتى عن أ٫تية الوسائل التعل
  ٖٜٕكالتعلم، منها:
 Toتؤدم إُف استثارة اىتماـ التلميذ كإشباع حاجتو للتعلم  (ٔ
motivate the learner9 
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ٔٗٓ 
 
تساعد على زيادة خربة التلميذ فتجعلو أكثر استعدادان لتعلم  (ٕ
 .Readiness to learnكإقباالن عليو 
تنويع ا٠تربات اليت هتيئوىا ا١تدرسة للتلميذ كأف يصبح التعلم باقي  (ٖ
 .Permanent learningاألثر 
 .To construct conceptتؤدم إُف تكوين كبناء ا١تفاىيم السليمة  (ٗ
تؤدم إُف زيادة مشاركة التلميذ اإل٬تابية يف اكتساب ا٠تربة  (٘
Active participation .كتنمية قدرتو على التأمل كدقة ا١تبلحظة 
اليت تؤدم إُف تثبيت  Reinforcementتنويع أساليب التعزيز  (ٙ
 االستجابات الصحيحة كتأكيد التعلم.
 تنويع أساليب التعليم ١تواجهة الفركؽ الفردية بُت التبلميذ. (ٚ
 تؤدم إُف ترتيب كاستمرار األفكار اليت يكوهنا التلميذ. (ٛ
 لسلوؾ كتكوين االٕتاىات اٞتديدة.تؤدم إُف تعديل ا (ٜ
 
   
 التقويم -4
التقوًن ىو الوسيلة اليت ٯتكن بواسطتها ٖتديد مدل ٧تاح ا١تنهج يف 
ٖتقيق ما كضع من أجلو، كالتقوًن عملية تشخيصية عبلجية كقائية، كتتصح 
عملية التشخيص يف ٖتديد نواحى القوة كنواحى الضعف يف أم برنامج 
 ٜٕٗاألسباب الكامنة كراء جانىب القوة أك الضعف.تعليمى، ك٤تاكلة تعرؼ 
كٯتكن استخداـ كسائل متعددة يف التقوًن من أ٫تها االختبارات، 
يف عملية ا١تقابلة، ا١تبلحظة، االستبياف، كغَتىا. فوسيلة التقوًن ا١تستخدـ 
عربية بشعبة اللغة العربية ىي االختبارات، تلعب االختبارات دكران تعليم اللغة ال
يف التعليم. ك٢تذا، فإف االختبار اٞتيد أساسي للتعليم اٞتيد كالتعلم  ىامان 
 اٞتيد. 
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ٔٗٔ 
 
لبلختبارات كظائف عديدة منها: قياس ٖتصيل الطبلب، تقييم 
ا١تعلم لنجاح يف التعليم، التجريب ١تعرفة أية األساليب التدريسية أفضل، 
يع تشخيص نقاط الضعف لدل الطبلب، حفز الطبلب على الدراسة، كترف
كلقياس ٖتصيل الطالب أك مدل إتقانو  ٜٕ٘الطبلب من صف إُف آخر.
١تهارة ما كمدل ٧تاح ٖتقيق ا١تنهج فيقـو شعبة اللغة العربية بعدة االختبارات 
 اللغوية يف تعليم اللغة العربية للمستول ا١تتقدـ، كمايلي:  
 (Achievement Test) يختبار التحصيلالا (1
ٖتصيل الطالب من حيث  قياس مدليقـو ىذا االختبار ل
كيقصد  ٜٕٙيف عملية التعليم، اٟتفظ كالفهم كالتطبيق كالتقييم كا١تقارنة
بو اكتشاؼ ا١تستول الذم توصل إليو الطالب مقارنة بزمبلئو اآلخرين 
تبط ارتباطا كثيقا ٔتوقع االختبار كىذه اٞتوانب تر يف ا١تستول نفسو. 
، كا١تعٌت ىنا ىو: يعلم ا١تعلم من التدريس. علِّم مث اخترب مث أعد التعليم
كليس فيما َف يعلم، مث يعيد تعليم  أكالن، مث اخترب الطبلب فيما علَّم
 الطبلب تلك النقاط اليت َف ٬تيدكا اإلجابة عنها يف االختبار.
كالعادة االختبار التحصيلي يستخدمو ا١تعلم يف اختبار القواعد 
إلنشاء اٟتر. يقـو ا١تعلم كالًتاكيب، كاختبار فهم ا١تقركء، كاختبار ا
باختبار القواعد كالًتاكيب يف مادة القواعد النحوية بعد انتهاء موضوع 
كاحد من ا١تادة ا١تدركسة، مثل اختبار اإلعراب، اختبار كشف ا٠تطأ، 
اختبار التصحيح، كاختبار تعديل الصيغة. ٮتترب الطبلب حسب 
ن الطبلب ١توضوع ا١توضوع ا١تدركس لكي يعَلم ا١تعلم مستول الفهم م
ا١تادة ا١تدركس، كيعيد تعليم ا١تادة اليت اليفهمها الطبلب كفقان لنتائج 
 االختبار.
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ٕٔٗ 
 
كيقـو ا١تعلم باختبار فهم ا١تقركء يف مادة مطالعة كتاب "قرة 
العيوف" بنوع االختبار منها: اختبار الشكل، اختبار اإلعراب، كاختبار 
فرديان، يقف الطالب أماـ  الًتٚتة. ٮتترب الطبلب يف ىذا االختبار
مقاعده كيطلبو ا١تعلم قراءة النص فقرة كاحدة بالشَكل الصحيح، 
كيًتٚتها إُف اللغة اإلندكنيسية كلمة فكلمة كٖتديدىا اإلعراب من 
الكلمة كاٞتملة يف الفقرة ا١تقركءة. يقـو ا١تعلم بإجراء ىذا االختبار يف 
 .هناية الدرس، مرة يف األسبوع أك األسبوعُت
مادة اإلنشاء كىي  كأما اختبار اإلنشاء اٟتر يقـو ا١تعلم بو يف
تعليم مهارة الكتابة. ٮتترب الطبلب بعد أف يعلم ا١تعلم كفقان للنموذج 
ا١تدركس مث يعطيهم ا١تعلم ا١توضوع كيطلبهم كتابة اٞتملة ا١تفيدة يف 
الفقرات حسب ا١توضوع احملدد ٔتمارسة النموذج ا١تدركس. هبذا 
بار أف يقدر الطبلب على تعبَت األفكار كفقان للنموذج كتابيان االخت
 صحيحان. 
 
 (Formative Testاالختبار التكويني ) (2
يقـو ىذا االختبار يف أثناء تدريس ا١تادة، يعطي ا١تعلم عدة 
يستخدـ نوع ىذا  ٜٕٚ.أك شهرية أك نصف فصليةأسبوعية اختبارات 
صف فصلية كيتكوف ىذا االختبار شعبة اللغة العربية يف اختبار ن
( كاالختبار الذايت Objective Testاالختبار من االختبار ا١توضوعي )
(Subjective Test االختبار ا١توضوعي ىو اختبار يتطلب إجابة .)
٤تددة يف كلمة أك ٚتلة، كيكوف ىذا االختبار تعّرفيان ليس إنتاجيان. ىنا 
أما االختبار  ٜٕٛإجابات.ٮتتار الطلبة اٞتواب الصحيح من بُت عدة 
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ٖٔٗ 
 
الذايت ىو اختبار يقبل تنوع اإلجابات كاختبلفها من طالب إُف آخر، 
 ٜٜٕمثاؿ ذلك كتابة فقرة أك كتابة مقاؿ عن موضوع ما.
كىناؾ أربع مهارات لغوية أساسية قابلة للقياس يف عملية 
 تعليم ا١تهارات اللغوية بشعبة اللغة العربية ىي: 
ا١تسموعة فيها عناصر صوتية عديدة  فاللغة: مهارة االستماع -1
 .كضوح التمييز السمعيكضوح النطق ك كعناصر النرب كالتغيم ك 
ىل يسمع الطالب جيدان؟، ىل ٯتيز بُت األصوات؟، ىل ٯتيز 
النربات ا١تختلفة؟، ىل ٯتيز التنغيمات ا١تختلفة؟، ىل ٯتيز نغمة 
ع كلقياس مهارات االستما  السؤاؿ عن نغمة اإلخبار؟، كغَتىا.
اليت يقـو هبا ا١تعلم ا١تختلفة، ىناؾ أنواع عديدة من االختبارات 
يف اختبارات االستماع للطالبات يف ا١تستول ا١تتقدـ بشعبة اللغة 
 منها:العربية 
"اختبار الصور كاٞتملة" من االختبار ا١توضوعي  ( أ
كاٞتماعي: ىنا تظهر أماـ الطلبة عدة صور أرقامها أ، 
ٚتلة كاحدة أك أكثر، كعليو ب، ج، د. كيستمع الطلبة 
أف ٮتتار الصورة اليت تطابق اٞتمل. يقيس مثل ىذا 
االختبار قدرة الطلبة على ٘تييز األصوات ك٘تييز الكلمات 
 ك٘تييز اٞتمل.
"اختبار النص ا١تسموع كاألسئلة" من االختبار ا١توضوعي  ( ب
كاٞتماعي: يستمع الطلبة مادة االختبار من النص 
ـ الطلبة أسئلة كاحدة بعدة إجابات، ا١تسموع، كتظهر أما
مث ٬تيبها الطلبة باختيار إجابة كاحدة صحيحة من 
 اإلجابة على ا٠تيارات أرقامها  أ، ب، ج، د.
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ٔٗٗ 
 
"اختبار ا١توضوع العاـ" من االختبار ا١توضوعي  ( ج
كاٞتماعي: يستمع الطلبة مادة االختبار من النص 
أ،  ا١تسموع، كتظهر أماـ الطلبة عدة موضوع أرقامها 
ب، ج، د. مث ٮتتار الطلبة أنسب ا١توضوع العاـ بالنص 
 ا١تسموع.
 
عندما يتكلم الطالب ىناؾ عوامل عديدة مهارة الكالم:  -2
جديرة با١تراقبة: النطق كالتنغيم كالصحة النحوية كا١تفردات كالنرب 
كالوضوح. ىل يتكلم الطالب بطبلقة؟ بوضوح؟ ىل ينطق 
يستخدـ ا١تفردات ا١تناسبة يف  األصوات نطقان صحيحان؟، ىل 
ا١تختلفة، ىناؾ أنواع عديدة  الكبلـكلقياس مهارات  كبلمو؟.
اليت يقـو هبا ا١تعلم يف اختبارات الكبلـ من االختبارات 
 منها:للطالبات يف ا١تستول ا١تتقدـ بشعبة اللغة العربية 
 "اختبار األسئلة ا١تكتوبة" من االختبار الذايت كالفردم: ( أ
أسئلة مكتوبة، مث يطلب منو فرديان أف ٬تيب  يرل الطالب
عنها أماـ ا١تعلم شفهيان، كعادة يتكوف ىذا االختبار من 
  ٜتس أسئلة.
"اختبار األسئلة عن العبارة" من االختبار الذايت  ( ب
تعرض على الطالب العبارة كيطلب منو أف  كالفردم:
أك  يعلق عليها ْتديث حر، مثبلن ما رأيك هبذه العبارة؟
 ١تقصود هبذه العبارة؟ما ا
يطلب  اختبار التعبَت اٟتر" من االختبار الذايت كالفردم:" ( ج
ا١تعلم من الطالب أف يتكلم ١تدة ٜتس دقائق يف موضوع 
٭تدده لو. مثبلن تكلم عن اٟتياة كالدين، أك اللغة العربية 
كدين اإلسبلـ، أك كباء عا١تي. كمن اٞتائز أف يعطي 
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ٔٗ٘ 
 
يفضلو من بُت عدة الطالب فرصة الختيار موضوع 
 موضوعات.
 
يقصد باختبارات القراءة ىنا قياس فهم الطالب مهارة القراءة:  -3
اختبارات القراءة ىي اختبارات االستيعاب  ١تا يقرأ قراءة صامتة،
ا١تقركء أك اختبارات االستيعاب القرائي أك اختبارات االستيعاب 
 يطلب ا١تعلم من الطبلب قراءة نص مكتوب قراءة. ا١ترئي
ىل  صامتة مث اإلجابة عن األسئلة اليت تتبع. ىل يفهم ما يقرأ؟،
يفرز األفكار الرئيسية عن غَتىا؟، ىل يفهم ا١تفردات ا١تقركءة؟، 
اليت من االختبارات  نوعافىناؾ ك  ىل ٭تسن القراءة الصامتة؟.
يقـو هبا ا١تعلم يف اختبارات القراءة للطالبات يف ا١تستول ا١تتقدـ 
 منها:لعربية بشعبة اللغة ا
"اختبار الًتٚتة اٟترة" من االختبار الذايت كاٞتماعي:  ( أ
يطلب من الطالب أف يعطي النص اٟتركة أك الشَكل مث 
يًتٚتو من اللغة العربية إُف اللغة اإلندكنيسية ترٚتة 
 صحيحة.
"اختبار فهم النص القصَتة كالطويلة أك اختبار فهم  ( ب
كاٞتماعي: يطلب من ا١تقركء" كىو من االختبار الذايت 
 الطالب أف يقرأ النص كتأيت بعده األسئلة االستيعابية.
 
اختبارات إنتاجية ىو اختبارات الكتابة مهارة الكتابة:    -4
كليست تعرفية، ألف الكتابة ذاهتا مهارة إنتاجية كليست مهارة 
يف اختبارات الكتابة أف تقيس ىل يكتب اٟتركؼ   استقبالية.
كتابة صحيحة؟، ىل خطو مقركء كاضح؟، ىل يكتب كلمات 
صحيحة؟، ىل يكتب ٚتبل صحيحة؟، ىل يكتب فقرة 
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سليمة؟، ىل يربط ٚتل الفقرة بعضها ببعض؟، ىل النحو 
من نوعاف ىناؾ  سليم؟، ىل اإلمبلء سليم؟، كىلم جرل.
ا١تعلم يف اختبارات الكتابة للطالبات اليت يقـو هبا االختبارات 
 منها:يف ا١تستول ا١تتقدـ بشعبة اللغة العربية 
"اختبار تصحيح الفقرة" من االختبار الذايت كاٞتماعي:  ( أ
أف يصحح الفقرة من حيث الشَكل،  يطلب من الطالب
كا١تفردات، كالًتاكيب، كالسياؽ، كغَتىا عن طريق إعطاء 
يكتبها مرة أخرل بالفقرة  ا٠تط ٖتت الكلمة ا٠تاطئة، مث
 كالكتابة الصحيحة.
"اختبار اإلنشاء" من االختبار الذايت كاٞتماعي: يطلب  ( ب
من الطالب أف يكتب الفقرات حسب ا١توضوع احملدد، 
مثاؿ: أكتنب الفقرات ٖتت موضوع )النظافة( مستعينان 
بالعناصر التالية: الفقرة األكُف: أ٫تية النظافة، الفقرة 
ظافة يف نظر اإلسبلـ، الفقرة الثالثة: ا١تنافع من الثانية: الن
 أعما٢تا كالعواقب من إ٫تا٢تا.
 
تشمل القواعد ٨تو اللغة كصرفها، اختبارات القواعد:  -5
كاختبارات القواعد قد تكوف إنتاجية أك تعرفية. يف اإلنتاجية 
يعطي الطالب اٞتواب من عنده، كيف التعرفية يتعرؼ على 
من  نوعافىناؾ عدة إجابات. ك  اٞتواب الصحيح من بُت
اليت يقـو هبا ا١تعلم يف اختبارات القواعد للطالبات االختبارات 
  منها:يف ا١تستول ا١تتقدـ بشعبة اللغة العربية 
"اختبار تعديل الصيغة" من االختبار الذايت كاٞتماعي:  ( أ
يطلب تعديل صيغة كلمة لتبلئم اٞتملة يف الفقرة 
الطويلة، مثاؿ: كعندما_____ )رجع( إُف بيوهتم 
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_____)اجتهد( يف أداء الواجب ك_____)ذكر( ك 
______)استعد( لليـو التاِف. فهم _____)قضى( 
 أياـ الدراسة يف تعب مستمر.
بار اإلعراب" من االختبار الذايت كاٞتماعي: يعطي "اخت ( ب
ا١تعلم النص ا١تكتوب، كيطلب من الطبلب ٖتديد 
 اإلعراب من الكلمات كاٞتمل يف النص.
 
 (Summative Testاالختبار الختامي أو النهائي ) (3
يقـو ىذا االختبار يف هناية الفصل الدراسي أك هناية العاـ، 
كقتان من االختبار التكويٍت، كأثقل كزنان، كيكوف ىذا االختبار أطوؿ 
يقـو ىذا االختبار شعبة  ٖٓٓكأكثر أسئلة، كأمشل مادة، كأكثر تنوعان.
اللغة العربية يف هناية الفصل الدراسي، كيتكوف ىذه االختبارات من 
االختبار ا١توضوعي كاالختبار الذايت ٚتاعيان كفرديان. ككذلك يقيس ىذه 
 لغوية أساسية كما يف االختبار التكويٍت. االختبارات أربع مهارات
كيتكوف نوع ىذا االختبار ا٠تتامي يف شعبة اللغة العربية 
للطالبات ا١تتقدمات من االختبار ا١توضوعي كاالختبار الذايت مع أنواع 
أكثر تنوعان من االختبارات كأكثر أسئلة، كأكثر موضوع ا١تادة، كأطوؿ 
 كقتان. 
مي أربع مهارات لغوية كالقواعد يقيس ىذا االختبار ا٠تتا
باالختبار ا١توضوعي بنوع اختبار ملء الفراغ، اختبار التكملة، اختبار 
الصواب كا٠تطأ، اختبار اختيار من متعدد، كاختبار الًتتيب. ككذلك 
(، Essay Testأيضا يقيس باالختبار الذايت بنوع االختبار ا١تقاؿ)
كاحدة على  ٯتكن فرض إجابةال ك ، فًتة أك مقاالن يكوف اٞتواب ىنا 
قليبل أك كثَتا عن  سيعطي إجابة ٥تتلفة كل طالب،  ٚتيع الطبلب
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 ٖٔٓىي إجابة ذاتية.ك ل طالب سيعرب عن ذاتو؛ ، كالطالب اآلخر
 (. Oral Testكبنوع االختبار الشفهي )
ٗتتلف ىذه االختبارات من حيث كسيلة السؤاؿ، قد تكوف 
قد يكوف اٞتواب كتابيان أك شفهيان. األسئلة كتابية كقد تكوف شفهية، ك 
ككذلك ىناؾ االختبار الفردم كاالختبار اٞتماعي، يف بعض 
االختبارات ٬تلس لبلختبار طالب كاحد يف كل مرة فرديان، مثل ذلك 
االختبار الذم يستوجب إجابات شفهية يف اختبارات الكبلـ. لكن 
قدـ ىي ٚتاعية، أكثر االختبارات يف شعبة اللغة العربية للمستول ا١تت
٬تلس ٢تا ٚتاعة من الطبلب يف كقت كاحد ك٬تيبوف يف آف كاحد، 
كيف العادة يقـو ىذا االختبار اٞتماعي يف اختبارات االستماع، 
 كالقراءة، كالكتابة، كاختبارات القواعد.
 
منهج تعليم اللغة العربية في مركز اللغة العربية بمعهد دار العلوم بانيوأنيار  - ب
 باميكاسان.
 من مؤسسات تطوير اللغة األجنبية يف معهد دار مركز اللغة العربية ىو كاحد
العلـو بانيوأنيار.  يبدأ تاريخ تأسيسو من مبادرة مدير ا١تعهد كىو الشيخ اٟتاج مشس 
العارفُت لتطوير تعليم اللغة العربية يف ىذا ا١تعهد، ك٭تّضر مدرس اللغة العربية كىي 
شاكر اٟتاج غزاِف ساَف مع مدراء ا١تعهد  ٜٜٔٔكيف سنة  ٕٖٓاٟتاج غزاِف ساَف.
لتشكيل ٣تموعات اللغة العربية كتسمى ّتمعية اللغة العربية. كيف ذلك الوقت، ىناؾ 
 حواِف سبع مائة طالب من ألفُت طالب ا١تعهد يلتحقوف ّتمعية اللغة العربية. 
للغة العربية ُبٍت مكاف التعليم لتجميع الطبلب الذين يرغبوف يف تعّلم ا
كيسمى ىذا ا١تكاف ٔتركز اللغة العربية. يف ىذا ا١تركز ىناؾ مائة كٜتسة كعشركف 
طالب من سبع مائة طالب ّتمعية اللغة العربية، كخصص فيو أربع غرؼ يف مكاف 
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 يف مركز اللغة العربية ٔتعهد دارالعلـو بانيوأنيار باميكاساف. ٕٕٓٓأبريل  ٕٔمقابلة مع رئيس مركز اللغة العربية األستاذ لقماف اٟتكيم يف تاريخ   ٕٖٓ
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٥تصوص لتعليم كتعلم اللغة العربية، قد جرت ا١تصطلحات ا٠تاصة لتسمية تلك 
أٝتاء أئمة ا١تذاىب اإلسبلمية ا١تشهورة كىي  الغرؼ، كتسميات خاصة مأخوذة من
ا١تالكي، كالشافعي، كاٟتنبلي. ٬تب على ٚتيع األعضاء ليتكلموا باللغة العربية كل يـو 
يقـو ىذا ا١تركز بتقسيم الطبلب إُف ا١تستويات حسب   ٖٖٓيف أربع كعشرين ساعة.
ز كىو ا١تستول كفائتهم اللغوية، كيوجد ثبلث مستويات ٥تتلفة ٖتت إدارة ىذا ا١ترك
 للمبتدئُت، كا١تستول للمتوسطُت، كا١تستول للمتقدمُت.
 ٜٜٙٔكزداد عدد الطلبة الذين يرغبوف يف اإلشًتاؾ هبذا ا١تركز منذ سنة 
طالبا لكل عاـ دراسي جديد. حصل بعض الدارسُت يف ىذا ا١تركز على   ٜٓكيبلغ 
دكافع اليت يلفت انتباه كثَت من ا١تنحة الدراسية إُف خارج الببلد، كىذا ىو من ال
الطلبة منذ ذلك اٟتُت، كىم أربعة طبلب. ثبلثة منهم ٧تحوا كقبلوا يف اٞتامعة 
اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة، كطالب كاحد منهم التحق ّتامعة األزىر الشريف بالقاىرة. 
 كيليهم عدد من الطلبة الذين التحقوا باٞتامعات ا١تعركفة يف البلداف العربية من جيل
إُف جيل. كالتحق بعض ا٠تر٬تُت من ىذا ا١تركز ٔتعهد العلـو اإلسبلمية كالعربية يف 
 ٖٗٓ( كىو كذلك با١تنحة الدراسية.LIPIA- Jakartaجاكرتا )
٧تح طلباف اٟتصوؿ على ا١تنحة الدراسية إُف جامعة  ٜٜٛٔكيف السنة 
بية بشهادة التحق ثبلثة طبلب من مركز اللغة العر  ٜٜٜٔاألزىر الشريف، كيف سنة 
معهد دار العلـو اإلسبلمي اليت قد ٘تت معادلتها ٞتامعة األزىر الشريف بالقاىرة 
ألكؿ مرة. مث ىناؾ قد حصلوا على منحة دراسية من جامعة األزىر بعد سنة من 
دراستهم. كاستمر طبلب يف مركز اللغة العربية ٔتواصلة الدراسية يف ا١تعاىد كاٞتامعات 
العربية لغة التعليم كالتعلم سواء كانت داخل الببلد أك خارجها  اليت استخدمت اللغة
 ٖ٘ٓمن الدكؿ العربية ا١تعركفة إُف اآلف.
                                                           
 (.Whatsappعرب كاتسأب ) ٕٕٓٓ أبريل ٕ٘يف تاريخ  ذك البحراألستاذ  ٜٜٔٔفًتة اإلدارم  مركز اللغة العربيةمدير  مقابلة مع  ٖٖٓ
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية  --نور ا٢تادم، "تصميم ا١تنهج على أساس ا١تواقف لتعليم اللغة العربية يف ا١تعهد اإلسبلمي" )رسالة ا١تاجستَت  ٖٗٓ
 .ٖٕ(، ص. ٕٔٔٓاٟتكومية، ماالنج، 
 .ٖٕ ا١ترجع السابق،  ٖ٘ٓ
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، بسبب العدد ا١تتزايد من الطبلب اٞتدد الذين يلتحقوف ٕٓٔٓبعد سنة 
ٔتركز اللغة العربية من سنة إُف سنة، فأسست عدة ُشعبات اللغة العربية أيضان يف ىذا 
لشعبة ٖتت إدارة مركز اللغة العربية. شعبة اللغة العربية ٥تصصة ا١تعهد، كىذه ا
للطبلب ا١تبتدئُت، ىي موجودة يف كل ٣تّمع يف ا١تعهد، ٣تّمع كاحد فيو شعبة كاحدة، 
 اللغة العربية. ىناؾ كلكل ٣تّمع يتكوف من عدة غرؼ، غرفة كاحدة ٥تصصة لشعبة
موع الكلي ىو مائة كٜتسوف ، أما اجملحواِف ثبلثوف طالب مبتدئ يف شعبة كاحدة
عدة شعبات اللغة العربية يف ىذا ا١تعهد، إذا كانت كفائتهم اللغوية ارتقاءنا  طالب من
متزايدان، فيمكنهم التحاؽ ٔتركز اللغة العربية ٔتشاركة اإلختبار لتحديد ا١تستول، يقـو 
ستول كفائتهم ىذا االختبار للطبلب اٞتدد ا١تسجلُت يف مركز اللغة العربية ١تعرفة م
 اللغوية.
بوجود شعبات اللغة العربية يف ىذا ا١تعهد ٥تصصة للطبلب ا١تبتدئُت، فيقـو 
مركز اللغة العربية بتقسيم الطبلب إُف ا١تستويُت، ا١تستول ا١تتوسط كا١تستول ا١تتقدـ، 
 أما ا١تستول اإلبتدائي فمكانو يف شعبات اللغة العربية منتشرة يف اجملمعات. 
 
 الطالب ا١تستول
 ٖٕ المستوى المتوسط
 ٕٗ المستوى المتقدم
 ٚٗ ٣تموع الكلي
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ(: الطبلب يف مركز اللغة العربية للعاـ الدراسي ٙجدكؿ ) 
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كىناؾ أساس كقوانُت خاص ٞتميع الطبلب يف مركز اللغة العربية يتكوف من 
الواجبات كا١تنهيات. ٬تب على ٚتيع األعضاء حملافظة على ىذه القوانُت كطاعتها، 
 فهناؾ العقوبات. كجود ىذا القوانُت لزيادةا١تركز ىذا من َف ٮتضع القوانُت ا١تقررة يف ك 
مسئولية كانضباط األعضاء يف مركز اللغة العربية خاصة. كىذا ىو أساس مركز اللغة 
 ، كاآليت:ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالعربية ٔتدارس دار العلـو بانيوأنيار للعاـ الدراسي 
 ٬تب على كل أعضاء:، الواجبات ( أ
 .أف ٮتضع القوانُت ا١تركز ما داـ فيها -ٔ
 .ف يراعي صيت ا١تركزأ -ٕ
 .أف ٮتلق بأخبلؽ كرٯتة -ٖ
 الهيكل إلادازي في مسكص اللغت العسبيت
 2020-2019بمعهد داز العلوم باهيوأهياز للعام الدزاس ي 
 رئيس
 لقمان الحكيم
 
 السكرتير
 طيد ألاهام
 
 أمين الصندوق 
 شيً الدًً
 
 قسم ألامن
 مدمد طلطان عبد العصيص
 
 قسم العبودية
 جمال الدًً
 
قسم تطوير 
 الجودة
 
 قسم النظافة
 عبد العصيص
 مكاملة
 شيً الدًً
 قواعد
 مدمد طلطان عبد العصيص
 إنشاء
 جمال الدًً
 اللغة العربية (: ا٢تيكل اإلدارم يف مركزٚجدكؿ )
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 .ف يتبع ٚتيع الدراسة ّتد كنشاطأ -ٗ
 .أف يصلي الفرض ٚتاعة يف ا١تسجد -٘
 .أف يتحدث باللغة العربية أياـ الوجوب -ٙ
 .أف ٭تافظ على النظافة كالنظاـ -ٚ
 .أف يدفع مساعدة الشهرية للمركز -ٛ
 .أف يسكن يف ا١تركز ماداـ أعضاء -ٜ
 .أف يقدـ ا١تفردات بعد العشاء اُف رؤساء الغرؼ -ٓٔ
، أمثلة التصريف، ا١تقررة يف ا١تركز )النبدةكتب أف ٯتلك ٚتيع ال -ٔٔ
 (.كغَت٫تا
 .ٯتلك التقييدات كأخدىا اُف مكاف ماف أ -ٕٔ
 
 ٦تنوع على كل أعضاء:المنهيات،  ( ب
 .أف يدخل غرفة غَت غرفتو ببل إستئذاف -ٔ
 .أف ٯتزح أثناء الدرس اك التعليم كا١تشاكرة -ٕ
 .يتبلعب يف قراء التصريف أك النبدة -ٖ
 .بالزبالة كغَتىاتوشيخ بيئة ا١تركز  -ٗ
 .التأخر يف اٟتضور ٜتسة دقائق أـ زاد منها -٘
 .التأير يف كتابة ا١تفردات -ٙ
 .ٯتزح داخل ا١تركز -ٚ
 .سرقة بعض يضائع ا١تركز -ٛ
 .إىانة بعض الرؤساء -ٜ
 
 :، من َف ٮتضع القوانُت ا١تقررة يف ا١تركز  ْتكم عليوالعقوبات ( ج
كا١تنهيات رقم  ٖ، ٕ، ٔركز )إذا خالف الواجبات رقم بالطرد من ا١ت -ٔ
ٛ.) 
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كا١تنهيات  ٔٔ، ٚ، ٘التعزيز )إذا خالف الواجبات رقم  بالعقوبة أك -ٕ
 .( ٚ، ٖ، ٕرقم 
 ٓٔ، ٙ، ٗبإعطاء ا١توعدة أك اإلرشادات ) إذا خالف الواجبات رقم  -ٖ
 .(ٜ، ٙ، ٕ، ٔكا١تنهيات رقم 
 .(ٗنهيات رقم كا١ت ١ٛتركز )إذا خالف الواجبات رقم بالتكنيس حوؿ ا -ٗ
 ٕٔ، ٜ اسب قرره ٣تلس األمن ) إذا خالف الواجبات رقمْتكم ا١تن -٘
  .(ٓٔا١تنهيات رقم  ك 
 .(٘ القياـ كحفظ ا١تفردات عشرين )إذا خالف ا١تنهيات رقم -ٙ
 
كاٞتهود لتنمية تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية صمم ا١تسئولوف 
تكوف ٥ترجات ىذا  كا١تشرفوف منهج تعليم اللغة العربية نظاميان كمرتبا من أجل أف
تعلمها. كسيأيت البياف  كأا١تركز ٢تا جودة جيدة يف ٣تاؿ اللغة العربية إما يف تعليمها 
عن منهج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية للمستول ا١تتقدـ من حيث 
األىداؼ التعليمية كاحملتويات كالنشاطات التعليمية كالطرائق كالوسائل ككذلك التقوًن  
 كما يلي:
 
 األىداف -1
٘تثل األىداؼ التعليمية ١تنهج تعليم اللغة العربية حجر الزاكية كنقطة 
البداية للمنهج، من حيث أهنا ىي اليت ٖتدد ٤تتول ا١تنهج كمستواه لغويان 
كثقافيان، كٖتدد أنسب طرائق التدريس كالوسائل كاألنشطة ا١تعينة، كما أهنا 
دد مستول التقوًن ككسائلو كأساليبو، ٘تثل نقطة النهاية من حيث أهنا ٖت
 كخطة تطوير ا١تنهج كتعديلو.
ىناؾ عدة مستويات من األىداؼ يف منهج تعليم اللغة العربية لغَت 
الناطقُت هبا اليت قد سبق ذكرهتا الباحثة، كىي: أىداؼ خاصة للمنهج، 
أىداؼ عامة كأىداؼ خاصة لكل مهارة من مهارات اللغة األربع، كأىداؼ 
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ة با١تستويات. كىذه ىي األىداؼ التعليمية لتعليم اللغة العربية يف مركز خاص
 اللغة العربية ٔتعهد دار العلـو بانيوأنيار باميكاساف: 
 تعليم اللغة العربية األىداف التعليمية ل
 306لمستوى المتقدمفي مركز اللغة العربية ل
 : لتعليم اللغة العربيةأىداؼ عامة 
( مفردات جديدة كيقدركف توظيفها يف ٓٓٓٔ) أف يسيطر الطبلب ألف
 احملادثة كالقراءة كالكتابة يف ا١تواقف ا١تختلفة ا١تقررة.
 مضموف ا١تادة ا١تسموعة أف يفهم الطبلب
االستماع"  بصورة اٟتوار أك البياف عن "مواقف
 ا١تقررة.
مهارة  أىداؼ عامة
 االستماع
أف يقدر الطبلب اٟتكم على صدؽ  -
ا١تسموعة يف ضوء ا١تعايَت ٤تتول ا١تادة 
ا١توضوعية اليت تتمثل يف ا٠تربة 
الشخصية، كالواقع االجتماعي، كىدؼ 
 ا١تتحدث من اٟتديث.
تقوًن احملتول،  علىأف يقدر الطبلب  -
 تشخيصا كعبلجان. 
 أىداؼ خاصة
يعرب الطبلب تعبَتان شفهيان بصورة اٟتوار أك أف 
 البياف عن "مواقف الكبلـ" ا١تقررة.
مهارة  أىداؼ عامة
 الكبلـ
أف يتعود الطبلب التفكَت ا١تنطقي،  -
 كترتيب األفكار، كربط بعضها البعض.
أف يقدر الطبلب على تطبيق فنوف التعبَت  -
الوظيفي: من مناقشة، كعرض األفكار 
 أىداؼ خاصة
                                                           
 .ٜ٘ ،ا٢تادم، تصميم ا١تنهج  ٖٙٓ
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 كاآلراء، كالقاء الكلمات كا٠تطب.
الطبلب النص ا١تكتوب من خبلؿ أف يفهم 
 القراءة عن "مواقف القراءة" ا١تقررة.عملية 
مهارة  أىداؼ عامة
 القراءة
التمييز بُت األفكار  علىيقدر الطبلب  أف -
اٞتوىرية كالعرضية فيما يقرؤه، كعلى فهم 
 األفكار الضمنية.
 أىداؼ خاصة
كتابة اٞتملة ا١تفيدة أك   علىيقدر الطبلب  أف
العبارات كاألفكار الرئيسية يف الفقرة أك 
النصوص البسيطة عن "مواقف الكتابة" 
 ا١تقررة.
مهارة  أىداؼ عامة
 الكتابة
٦تارسة الكتابة  علىأف يقدر الطبلب  -
 ا١توافقة للمواقف ا١تناسبة.
أف يتعود الطبلب التفكَت ا١تنطقي، كترتيب  -
 البعض.األفكار، كربط بعضها 
 أىداؼ خاصة
أف يكوف الطبلب قادران على سبلمة التعبَت، 
كصحة األداء، كتقوًن اللساف، كعصمتو من 
 ا٠تطأ يف الكبلـ، كالقراءة كالكتابة.
مهارة  أىداؼ عامة
 القواعد
تنمية القدرة على دقة ا١تبلحظة، كالربط،  -
كفهم العبلقات ا١تختلفة بُت الًتاكيب 
٘ترين الطبلب على ا١تتشاهبة، إُف جانب 
 التفكَت ا١تنظم.
تنمية قدرات الطبلب على ٘تييز ا٠تطأ  -
فيما يكتبوف، كمعرفة أسباب ذلك 
 ليتجنبوه. 
 أىداؼ خاصة
 (: األىداؼ التعليمية يف تعليم اللغة العربية.ٛجدكؿ )
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 محتوى التعليم -2
يتم ٗتطيط تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية الًتكيز على 
 كالقواعد اللغوية كما يلي: ةا١تهارات اللغوية األربع
 مهارة االستماع ( أ
٤تتول التعليم يف تعليم مهارة االستماع يتكوف من ا١تادة 
 ا١تسموعة كىي استماع ا٠تطابة، كاحملادثة، كاألغنية العربية، كاآليت:
استماع ا٠تطابة باللغة العربية مصدر من شبكة يوتوب، منها  -ٔ
ألقاىا الشيخ ٤تمد العريفي با١توضوعات ىي أثر ا٠تطبة أليت 
، فضائل الدعاء، أغضب، عقوبة  اللساف، التفاؤؿ كالتشاـؤ
الكذب كىلم جرل. كا٠تطبة اليت ألقاىا الشيخ حبيب عمر 
ٖتت ا١توضوع ىذا خطاب ا٠تالق يا ٥تلوؽ، ككيف ترل النيب 
يف ا١تناـ، كىلم جرل. مث خطبة اليت ألقاىا الشيخ حبيب علي 
اٞتفرم ٖتت ا١توضوع ٤تبة النيب، الصبلة على النيب، كىلم 
 جرل.
استماع احملادثة العربية ا١تأخوذة من ٣تموعة احملاكرة العربية  -ٕ
ا١تفيدة لغَت الناطقُت باللغة العربية على الشكل السمعي 
كالبصرم با١توضوعات منها التعارؼ، مكا١تة ىاتفية، زيارة 
احملادثة احملددة حسب استماع مث  .كغَتىا بيت الصديق
ا١تواقف ا١تقررة ٖتت ا١توضوع يف السفر، ترحيب الضيوؼ، 
اجازة ا١تعهد اإلسبلمي، التنزه إُف األماكن السياحية، األعياد 
 يف اإلسبلـ، كالزيارة الودية.
استماع األغنية العربية مصدر من شبكة يوتوب، منها األغنية  -ٖ
ىا أنا ذا، كن  عند ٜتود خضر ٖتت ا١توضوع كن أنت تزداد،
فضوليا، ىي جنة، كاألغنية عند ٤تمد طارؽ مع العنواف تبسم 
 للحياة، مث األغنية عند أمينة كـر كماىر زين كىلم جرل.
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 مهارة الكالم ( ب
تعليم مهارة الكبلـ يتكوف من ا١تواد ٤تتول التعليم يف 
التعليمية هتدؼ إُف ترقية مهارة الكبلـ ىي ا١تناقشة العلمية حوؿ 
ر اٟتديثة، تدريب تعبَت األفكار، كتدريب احملاكرة باستخداـ  األخبا
(" بنشر دار السغاؼ ٕكتاب "احملاكرة اٟتديثة باللغة العربية )
 سورابايا، كا١توضوعات فيو كاآليت:
 يف الفصل. -ٔ
 الطائرة. -ٕ
 كتابة الرسالة إُف مكة. -ٖ
 جغرافيا إندكنيسيا. -ٗ
 التنزه إُف باِف بالربيد. -٘
 األعماؿ اليومية. -ٙ
 ارؼ يف القطار.التع -ٚ
 حبة بودريك. -ٛ
 األستاذ الغائب. -ٜ
 ارساؿ الرسالة. -ٓٔ
 
 مهارة القراءة ( ج
٤تتول التعليم يف تعليم مهارة القراءة ىي ا١تادة ا١تقركءة 
( كتاب التلميذ" ألفو ٤تمد ٖا١تأخوذة من كتاب "العربية للناشئُت )
إٝتاعيل صيٍت كآخركف، فيو يتكوف من ٜتسة أقساـ، كيف كل قسم 
 على عدة موضوعات، ىي:٭تتوم 
، ىل قضيت  -ٔ القسم األكؿ: رمضاف مبارؾ، رمضاف شهر الصـو
إجازة سعيدة؟، قضاء كقت الفراغ، مسابقة يف ا١تعلومات، 
 مراجعة.
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: ما رأيك يف الواجب ا١تنزِف؟، اٟتفل التمثيلي، القسم الثاين -ٕ
صبلح الدين، الوقوؼ يف عرفات، جولة يف ا١تملكة العربية 
 مراجعة.السعودية، 
الثالث: ُسعاد تُوفػُِّر، اليـو الرّياضي، ىل تفّكر يف القسم  -ٖ
مستقبلك؟، رحلة إُف ا١تنطقة الشرقية با١تملكة العربية السعودية، 
 يف معرض الفن اإلسبلمي، مراجعة.
القسم الرابع: ما رأيك يف مصركؼ اٞتيب؟، إسأؿ كاْتث، عيد  -ٗ
 راجعة.األضحى، الكلمات ا١تتقاطعة، من بيوت اهلل، م
القسم ا٠تامس: القاىرة من فوؽ الربج، خالد بن الوليد، سيف  -٘
 اهلل، ما رأيك يف الزم ا١تدرسّي؟، كداعان أيتها ا١تدرسة، مراجعة.
 
 مهارة الكتابة ( د
ك٤تتول التعليم يف تعليم مهارة الكتابة ىو تقدًن اإلنشاء. 
دد ٭تدد ا١تعلم ا١توضوع مث يعرب الطبلب أفكارىم حسب ا١توضوع احمل
ٖتريريان باستخداـ األسلوب ا١تناسب. بعد ذلك يقدـ الطبلب  
كتابتهم، مث يقـو ا١تعلم بتصحيح األخطاء من حيث تركيب الكلمات 
 كالسياؽ حسب القواعد النحوية كالصرفية. 
كا١توضوعات ا١تختارة يف عملية تقدًن اإلنشاء حوؿ الدينية، 
رأة يف الًتبية، اللغة كالًتبية مثل الفضائل من صبلة الضحى، دكر ا١ت
العربية لغة القرآف كاٟتديث، أ٫تية تعليم اللغة العربية كىلم جرل. 
كاألخبار أك اٟتوادث الواقعية مثل ا١تعاىد اإلسبلمية كاإلرىابييوف، كباء 
كعبلقتها بالنظافة، كغَت ذلك. كتلك ا١توضوعات  ٜٔعا١تي كوفيد 
 ا١تستول ا١تتقدـ. احملددة مبلئمة مع كفائة الطبلب اللغوية يف
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 القواعد اللغوية ( ه
٤تتول التعليم يف تعليم القواعد اللغوية يتكوف من ا١تواد 
النحوية كالصرفية، كستأيت الباحثة البياف عن ا١تواد التعليمية تفصيبلن  
 كما يلي:
تعليم القواعد النحوية، يستخدـ ا١تعلم يف عملية تعليمها   -ٔ
بصرم، ك٭تتوم ىذا كتاب "النحو ا١تيّسر" ألفو حسن 
 الكتاب على ٜتسة مباحث، ىي:
 : يف الكبلـ. ا١تبحث األكؿ (ٔ
 : يف إعراب األفعاؿ كبنائها. ا١تبحث الثاين (ٕ
 ا١تبحث الثالث: يف إعراب األٝتاء. (ٖ
 : يف تقسيم االسم إُف ا١تعرفة كالنكرة. ا١تبحث الرابع (ٗ
 ا١تبحث ا٠تامس: يف التوابع. (٘
ا١تعلم يف عملية تعليمها  تعليم القواعد الصرفية، يستخدـ  -ٕ
كتاب "سلسلة تعليم اللغة العربية )ا١تستول الثاين(" ألفو أٛتد 
٥تتار الشريف كآخركف، يتكوف ىذا الكتاب من سبع 
 كحدات، كىي:
 : صبلة اٞتمعة )الفعل ا١تاضي الثبلثي(. الوحدة األكُف (ٔ
: االستعداد للرحلة )الفعل ا١تاضي مع  الوحدة الثانية (ٕ
 (.ضمائر الفاعل
: عند القاضي )الفعل ا١تاضي مع ضمائر  الوحدة الثالثة (ٖ
 ا١تفعوؿ(.
: عيد الفطر )مضارع الفعل ا١تاضي  الوحدة الرابعة (ٗ
 الثبلثي(.
الوحدة ا٠تامسة: شهر رمضاف )أحواؿ الفعل ا١تاضي  (٘
 الثبلثي مع مضارعو(.
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الوحدة السادسة: معلم السباحة )فعل األمر من الفعل  (ٙ
ل ا١تضارع كاألمر من األفعاؿ غَت ا١تاضي الثبلثي كالفع
 الثبلثية(.
الوحدة السابعة: ا٢تجرة إُف اٟتبشة )استخراج معاين  (ٚ
 األفعاؿ الثبلثية من ا١تعجم(.
 
 النشاطات والطرائق والوسائل التعليمية -3
 (Teaching and Learning Activies)نشاطات التعليم والتعلم  ( أ
العربية فهي من النشاط كنشاطات التعليم كالتعلم يف مركز اللغة 
اللغوم صفي أـ غَت صفي، يشًتؾ فيو ٣تموعة كبَتة من الطبلب أك 
صغَتة أك فرد كاحد، ككذلك ىناؾ نشاطات ٝتعية، كبصرية، كصوتية، 
كحركية أيضان. يهدؼ ىذا النشاط اللغوم لتنمية الكفاءة اللغوية 
ة، ككذلك كالكفاءة االتصالية كالثقافية لدل طبلب مركز اللغة العربي
لتحقيق األىداؼ التعليمية يف تعليم اللغة العربية من األىداؼ ا١تعرفية 
 كالوجدانية كاٟتركية.
سوؼ تأيت البياف الباحثة عن األنشطة اللغوية يف مركز اللغة 
العربية ٔتعهد دار العلـو بانيوأنيار باميكاساف، تتكوف ىذه األنشطة من 
السنوية. كىذا بياهنا تفصيبل  هرية، ك ليومية، كاألسبوعية، كالشاألنشطة ا
 كما يلي:
 األنشطة اليومية
 البيان العامل المكان الوقت األنشطة الرقم
قراءة األمثلة  .ٔ
 التصريفية
16011-16015 الرؤساء مع  المركز  
 األعضاء 
 منفذ
حفظ التصريف  .ٕ
 واأللفية 
16.15-16021  منفذ األعضاء  المركز  
17011-16021 الدراسة الصباحية  .ٖ  منفذ األعضاء المركز  
 منفذ األعضاء المركز  12011 كتابة المفردات  .ٗ
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تقديم حفظ  .٘
 المفردات 
12031-14011  منفذ األعضاء المركز  
23011-22011 المناقشة .ٙ  منفذ األعضاء المركز  
1011-24011 التعليم اإلضافي  .ٚ  منفذ األعضاء المركز  
يوم الوجوب  .ٛ
 للمكالمة بالعربية 
كل أيام إال يوم الثالثاء 
 والجمعة 
في كل نواحي 
 المعهد 
 منفذ األعضاء
 األنشطة األسبوعية
 البيان المؤيد  الهدف  الوقت األنشطة الرقم
الجولة والتقديمات   .ٔ
 األسوعية 
نشر اللغة  صباح يوم الجمعة
 العربية 
 منفذ  ---
تنمية اللغة  ليلة الجمعة  دورة اللغة العربية  .ٕ
 العربية 
شهرية 
 االعضاء 
 منفذ
 األنشطة الشهرية
 البيان العامل الهدف الوقت األنشطة الرقم
الزيارة الودية من كل  .ٔ
 شعب المركز
 منفذ المساعدة  ممارسة اللغة  الثالثاء 
 منفذ المساعدة تعميق اللغة  الثالثاء الرابعة  المناقشة الكبرى  .ٕ
 منفذ المساعدة جمع المال   15التاريخ  شهرية  .ٖ
 األنشطة السنوية
 البيان المؤيد  الهدف  الوقت األنشطة الرقم
تسليم الشهادة  .ٔ
 التذكارية
 منفذ مساعدة  تذكارية  شوال 
التسجيل لألعضاء  .ٕ
 الجدد
 منفذ مساعدة - شوال
تشجيع  شوال إقامة المسابقة  .ٖ
 األعضاء 
 منفذ مال المركز 
قبول األعضاء  .ٗ
 الجدد 
 منفذ مال المركز - شوال
 منفذ مال المركز - شوال المقابلة  الشخصية  .٘
 منفذ مال المركز - شوال تعيين الناجحين  .ٙ
الزيارة الودية   .ٚ
 والرحلة العلمية 
تشجيع  ذو القعدة
 األعضاء
 منفذ مساعدة 
 منفذ مال المركز تشجيع  ربيع األول تنفيذ الندوة  .ٛ
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 األعضاء
معرفة مكالمة  رجب مقارنة التدريس  .ٜ
 األعضاء 
 منفذ مساعدة 
 (: األنشطة اللغوية يف مركز اللغة العربيةٜجدكؿ )    
 
فالنشاط اللغوم الصفي من األنشطة اللغوية السابقة ىو عملية 
اللغوم غَت  الدراسة الصباحية كالليلية، كالتعليم اإلضايف. أما النشاط
الصفي فأكثر من النشاط اللغوم الصفي منها: قراءة األمثلة التصريفية، 
حفظ التصريف كاأللفية، كتابة ا١تفردات كتقدًن حفظ ا١تفردات، ا١تناقشة 
العلمية، اٞتولة كالتقدٯتات األسبوعية، دكرة اللغة العربية، الزيارة الودية، 
 ل.إقامة ا١تسابقة، تنفيذ الندكة، كىلم جر 
كتشًتؾ يف ىذه األنشطة اللغوية ٣تموعة كبَتة، ٨تو قراءة 
األمثلة التصريفية، ا١تناقشة الكربل، اٞتولة كالتقدٯتات األسبوعية، دكرة 
اللغة العربية، الزيارة الودية من كل شعب ا١تركز، إقامة ا١تسابقة، الرحلة 
موعة العلمية، تنفيد الندكة كمقارنة التدريس. كتشًتؾ أيضان فيها ٣ت
صغَتة مثل حفظ التصريف كاأللفية، الدراسة الصباحية كالليلية، تقدًن 
حفظ ا١تفردات، التعليم اإلضايف، كاالختبارات. كىناؾ النشاط يقـو هبا 
فرد كاحد يف ىذا ا١تركز مثل ا١تقابلة الشخصية عند قبوؿ األعضاء اٞتدد 
دراسي أك ١تركز اللغة العربية كاالختبار الشفهي يف نصف الفصل ال
 هنايتو.
صنفت الباحثة األنشطة اللغوية يف ىذا ا١تركز على أساس 
 (audio-visual)اٟتواس اليت تستخدـ فيها إُف نشاطات ٝتعية بصرية 
كىي تعليم مهارة االستماع، استماع األغنية كا٠تطابة كاحملادثة العربية. 
اقشة ( منها قراءة األمثلة التصريفية، ا١تنvocalكنشاطات صوتية )
العلمية، إلقاء ا٠تطابة كاألغنية كقراءة الشعر يف برنامج التقدٯتات 
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( ىي عرض ا١تسرحي kinestheticاألسبوعية. مث نشاطات حركية )
 كاأللعاب اللغوية منها ٗتمُت ا١تفردات كاٟتركة، اللعبة الطائرة، كغَتىا.
كمن أ٫تية األنشطة اللغوية غَت الصفية كما ذكرىا ا٠تليفة يف  
 ٖٚٓابو ىي:كت
تعد األنشطة اللغوية مصدران مهمان لدافعية الطالب إُف التعلم؛  -ٔ
ذلك أف اإلنساف يتعلم الشيء الذم يعلمو كٯتارسو ْتب، 
كالتعلم يثبت عن طريق العمل. كلذا فإف األنشطة اليت ٯتارسها 
 الطالب تسهم يف زيادة الدافعية كالرغبة يف التعلم.
٣تموعة من القيم كالسمات تكسب ىذه األنشطة الطبلب  -ٕ
اإل٬تابية، مثل: التعاكف، كالقيادة، كالشعور با١تسئولية، كالنشاط 
كالفاعلية، كتكوين االٕتاىات اإل٬تابية ٨تو اإل٧تاز األكادٯتي، 
 كٖتصيل ا١تعرفة، كا١تثابرة كاٞتدية.
ٖتقق األنشطة التعليمية التوازف النفسي كتقدير الذات للطبلب،  -ٖ
الذين ٯتركف ٔترحلة ا١تراىقة اليت يكونوف خبل٢تا كالسيما أكلئك 
ْتاجة إُف القياـ باألنشطة اليت تتفق مع ميو٢تم، فيستمتعموف 
هبا، كيشاركوف فيها بفاعليو كجد، ليشعركا بعد ذلك ٔتتعة 
 اإل٧تاز.
يسهم النشاط اللغوم يف تنمية الثركة اللغوية للطبلب، من  -ٗ
يف ا١تكتبات، كاإلذاعة خبلؿ الرجوع إُف مصادرىا ا١تتعددة؛ 
ا١تدرسية، كالصحافة كا١تسرح كغَت ذلك من ٣تاالت تساعد يف 
٦تارسة اللغة العربية ٦تارسة ناجحة يف مواقف اٟتياة الطبيعية، 
كىذا يسهم بدكره يف إكساب ا١تتعلم ا١تهارات اللغوية اليت 
تساعده على االطبلع الواسع، كمواصلة ىذا االطبلع مدل 
 اٟتياة.
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٦تارسة األنشطة اللغوية غَت الصفية الطالب على  تساعد -٘
التحوؿ من االعتماد على ثقافة الذاكرة كاإليداع اليت ٘تارس 
داخل الفصل إُف ثقافة االرتقاء كاإلبداع ا١تعتمدة على اإل٬تابية 
 الفردية، كاٟترية الشخصية يف القياـ باأل٪تاط اللغوية احملببة.
ة يف اكتشاؼ ا١تواىب تسهم األنشطة اللغوية غَت الصفي -ٙ
 كرعايتها كتوجيهها كتنميتها. 
تتيح األنشطة اللغوية قدران من اٟترية للطالب كتفتح الطريق  -ٚ
أمامو لفًتات من الراحة كألواف من ا١تتعة، فتعيد إُف اٞتسم 
حيويتو، كإُف العقل ذكاءه كإُف النفس صفاءىا، فيقبل على 
 التعلم بصدر منشرح، كرغبة أكيدة.
نشطة اللغوية للطالب تغذية راجعة تساعده على إدراؾ تقدـ األ -ٛ
أفضل للمواقف اآلنية كا١تستقبلية، كمدل النجاح الذم حققو 
يف العمل السابق أثناء ٦تارسة األنشطة يف مواقفها الطبيعية. كما 
تفيد التغذية الراجعة الطالب يف تشخيص األخطاء اللغوية، 
 كالتعرؼ على أسباهبا كأساليب عبلجها.
 
  الطرائق التعليمية ( ب
يقوؿ طعيمة كآخركف أف طريقة التعليم تعٍت ٣تموعة األساليب 
اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملاؿ ا٠تارجي للمتعلم، من أجل ٖتقيق 
أىداؼ تربوية معينة. كالطريقة هبذا ا١تفهـو الشامل ليست ٣ترد كسيلة 
ا١تعلم يف داخل لتوصيل ا١تعرفة، أك إجراءات كأنشطة تدريسية يقـو هبا 
الفصل كحسب، كإ٪تا ىي خطة شاملة. يستعاف هبا يف ٖتقيق ا٢تدؼ 
الًتبوم ا١تنشود، ترتبط بطريقة إعداد ا١تنهج، كتأليف الكتاب ا١تقرر، 
 ٖٛٓكاختيار الوسائل كالتقوًن، كتقنيات التعليم.
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يقصد بطرائق تدريس اللغة العربية تدريس مهارات اللغة اليت 
أربع مهارات، ىي فهم ا١تسموع، كاٟتديث، غالبا ما تصنف يف 
كالقراءة، كالكتابة، ألف التمكن من ىذه ا١تهارات يؤدم إُف ٖتقق 
الكفاية اللغوية الذم ىو ا٢تدؼ الرئيس من تعلم اللغة العربية. ستذكر 
الباحثة الطرائق التعليمية ا١تستخدمة يف تعليم اللغة العربية للمستول 
بية يف معهد دار العلـو بانيوأنيار باميكاساف  ا١تتقدـ ٔتركز اللغة العر 
 كاآليت:
  الطريقة المباشرة -1
تستخدـ ىذه الطريقة يف عملية تعليم ا١تهارات اللغوية 
للمستول ا١تتقدـ ٔتركز اللغة العربية. يتكلم ا١تدرس كيعّلم 
باستعماؿ اللغة ا١تعلمة أم اللغة العربية كٯتنع التبلميذ التكلم 
كانت فيها الكلمة الصعبة فبُت ا١تدرس ا١تهٍت   باللغة األـ. كإف
منها باستعماؿ الوسائل التعليمية مباشرة أك غَت مباشرة أك 
 باٟتركة إليضاح أك يصورىا.
تعد ىذه الطريقة ا١تباشرة مهمة جدان يف تدريس اللغة 
العربية  هبذا ا١تركز، ألنو من خبلؿ ىذه الطريقة ٯتكن للطبلب 
كل مباشر دكف استخداـ لغتهم األـ أك ٦تارسة إجادة اللغة بش
لغة بيئتهم، على الرغم من أنو يف البداية يبدك من الصعب على 
الطبلب تقليدىا. تدرب ىذه الطريقة الطبلب التكلم باللغة 
العربية مباشرة كلو كاف أحيانان ىناؾ الكلمة الصعبة اليفهمها 
أك الطبلب، لكنهم يفهموف بياف ا١تدرس عنها بذكر مفردىا 
باٟتركة أك بتطهَت األشياء نفسها أك يصورىا يف السبورة من غَت 
 أف يًتٚتها إُف اللغة اإلندكنيسية.
ك٢تذه الطريقة ىناؾ مزايا منها مساعدة الطبلب على 
التفكَت باللغة العربية حيت ال يكوف اختبلط مع اللغة األـ، 
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يعرؼ الطبلب ا١تفردات الكثَتة كاستخدامها يف التعبَت شفهيان  
كاف أـ ٖتريريان، كالقواعد الوظيفية للطبلب ىي كظيفية كليست 
نظرية فحسب، كىذا يعٍت أهنا تعمل للتحكم يف صحة الكبلـ 
كالكتابة كالقراءة. كذلك ىناؾ العيوب منها ال تراعي الفركؽ 
ب ا١تدرس الطبلب يف الفصل الفردية بُت الطبلب فعند ما يطل
الربط بُت العبارة العربية كا١توقف أك العكس فإف الطالب الذكي 
القادر على االستدالؿ ىو الذم يستطيع الربط كما يستطيع 
االستفادة من ىذه الطريقة، أما الطالب األقل ذكاء فإنو هبذه 
 الطريقة يصاب باالرتباؾ كاإلحباط. 
 
  يقة األسئلة واألجوبةطريقة القراءة السمعية وطر  -2
نوع من التدريب على القراءة طريقة القراءة السمعية 
تدريب على ل آخر يقرأ طالبإُف  الطالبينصت فيو الذم 
حسن اإلصغاء كالفهم كالتعود على االنتباه فًتة طويلة ١تتابعة 
يقسم ا١تعلم ا١توضوع إُف ٚتل أك فقرات كفق ٤تتواىا،  القارئ.
كيطلب ا١تعلم من الطبلب أف يقرأ كل منهم ٚتلة أك فقرة 
كىكذا إُف أف ينتهي ا١توضوع. بعد ىذه القراءة، يناقش ا١تعلم 
الطبلب، يف الفكرة العامة للموضوع، مث األفكار الرئيسية، مث 
 منطقيتها.األفكار اٞتزئية كالعبلقات بينها كمدل 
تدرب ىذه الطريقة الطبلب على قراءة النصوص العربية 
كإدراؾ ا١تعاين بطريقة مباشرة كبدكف تركيز على ترٚتة ما قرأكه. 
إتهت ىذه الطريقة إُف تزكيد التبلميذ بالقدرة على القراءة 
اٞتهرية كمتابعة ا١تقركء بعقو٢تم من أجل فهمو ٘تامان كما لو كانوا 
 متة. يقرأكف قراءة صا
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كبعد عملية القراءة فيقدـ ا١تدرس أسئلة تطبيقية ليعلم 
ا١تدرس فهم الطبلب عن ا١تادة ا١تقركءة كقدرهتم يف تعبَتىا 
باللساف ببل خوؼ على الوقوع الطبلب يف ا٠تطاء ألف ا٠تطء 
يف التكلم إصبلحان ٞتميع زمبلئهم يف الفصل كأجاب الطبلب 
يقة بطريقة األسئلة سؤاؿ ا١تدرس بلغتهم، كتسمى ىذه الطر 
 كاألجوبة.
يستخدـ ىذاف الطريقتاف يف عملية تعليم مهاريت القراءة 
كالكبلـ ٔتركز اللغة العربية ألهنما تعترب من أنسب الطرائق 
 كأبسطها كأكثرىا فعالية يف تدريس القراءة كالكبلـ. 
 
 وتقديم اإلنشاءطريقة التعبير الحر  -3
مهارة الكتابة  تستخدـ ىذه الطريقة يف عملية تعليم
للطبلب ا١تتقدمُت ألهنا تعترب أنسب الطرائق ١تستواىم. ىذه 
 الطريقة تدرب الطبلب على التعبَت التحريرم عن أفكارىم
حريان حسب ا١توضوع احملدد باستخداـ األسلوب  بلغتهم
 ا١تناسب. 
بعد تدريب التعبَت التحريرم ٬تب على الطبلب تقدًن  
ـو ا١تعلم بتصحيح األخطاء من كتابتهم أماـ الفصل، مث يق
حيث تركيب الكلمات كالسياؽ حسب القواعد النحوية 
كالصرفية، كالتصحيح من حيث اٟتجج القرآنية كاٟتديث 
ا١تأخوذ. كبعد ذلك يقـو ا١تعلم بأسئلة حوؿ احملتول من كتابتهم 
 كىم ٬تيبوهنا كفقان لفكرهتم كآراءىم.
الطبلب، لكن ىناؾ بعض العيوب الظاىرة يف إنشاء 
منها قلة الثركة الفكرية، إ٫تاؿ الًتتيب ا١تنطقي كالربط بُت 
األفكار، عدـ التشخيص يف موضوعات الوصف كااللتجاء إُف 
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األكصاؼ العامة كسبب ذلك ضعف ا١تبلحظة كقلة الثركة 
اللغوية، اضطراب األسلوب كالتواء عباراتو حىت ال تؤدل معٌت 
د، كاستعماؿ ضمائر ال أك يصعب على السامع أف يفهم ا١ترا
 يعلم مرجعها، كا٠تطأ يف استعماؿ األلفاظ..كىكذا.
 
 الطريقة السمعية الشفوية -4
تستخدـ ىذه الطريقة يف عملية تعليم مهارة االستماع، 
كىي استماع ا٠تطابة العربية كاحملادثة كاألغنية. تبدأ ىذه الطريقة 
ا١تسموعة، كتستمر ىذه تعليم اللغة العربية أكالن بانتباه ا١تادة 
العملية إُف أف يستطيعوا الطبلب التمييز بُت أصوات كنرب 
اٞتملة اليت يستمعوهنا كيتعلموهنا، مث يبدءكف يف تكرار اٞتملة 
بعد االستماع أك بعد النموذج إُف أف يتمكنو من تكرارىا 
 ٔتفردىم بدقة كطبلقة.
كمع ىذا، فتقدًن تدريباب معينة على بعض الًتاكيب 
كاألساليب ا١توجودة يف ا١تادة ا١تسموعة اليت تعلمها الطبلب 
ٯتكن أف تنمي فيهم القدرة على توظيف ىذه الًتاكيب 
كاألساليب يف أحاديثهم ا٠تاصة، كاستخدامها يف سياقات 
 أكسع بعد ذلك. 
 
 الطريقة القياسية -5
تستخدـ ىذه الطريقة يف عملية تعليم القواعد النحوية 
ية للمستول ا١تتقدـ، كىي طريقة القاعدة مث ٔتركز اللغة العرب
األمثلة، تقـو على عرض القاعدة، كمطالبة الطلبة ْتفظها، مث 
عرض األمثلة لتوضيح القاعدة، كاألمثلة ا١تختارة تنطبق على 
 القاعدة انطباقان تامان. 
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يبدأ ا١تعلم بشرح القاعدة شرحان كاضحان أكالن مث يعطي 
د ذلك يعطي ا١تعلم األمثلة يف اٞتملة أمثلة عليها كتطبيقها، كبع
ا١تفيدة ا١تتعلقة بالقاعدة مث يأمر الطبلب إعراهبا كبياف كظائفها 
النحوية. تعترب ىذه الطريقة تسهيل الطبلب على فهم ا١تادة 
النحوية فهمان عميقان كحفظ اللساف من األخطاء بأمثلة اليت 
 درست. 
التفكَت  ىذه الطريقة طريقة عقلية، ألهنا إحدل طرؽ
 . اليت ينتهجها العقل يف الوصوؿ من اجملهوؿ إُف ا١تعلـو
كاألساس الفلسفي ٢تذه الطريقة ىو االنتقاؿ من اٟتقيقة العامة 
إُف اٟتقائق اٞتزئية، كمن القانوف العاـ إُف اٟتاالت ا٠تاصة، 
كمع ذلك  ٜٖٓكمن الكل إُف اٞتزء، كمن ا١تبادئ إُف النتائج.
تدريس القواعد يف ا١تراحل الدراسية فإف ىذه الطريقة تصلح ل
ا١تتقدمة، ألنو ٬تب ٖتدم تفكَت الطالب. فالطلبة يف ا١تراحل 
ا١تتقدمة ٬تب العمل على استثارة تفكَتىم، بوضع مشكلة 
ٖتملهم على التفكَت يف اٟتلوؿ ا١تتاحة ٢تذه ا١تشكلة. كالقاعدة 
 النحوية مشكلة ْتد ذاهتا، تستدعي تفكَتان نشطان. 
 
 الوسائل التعليمية ( ج
استخداـ الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية ٢تا دكر مهم 
يف ٧تاح عملية التعليم للناطقُت بلغات أخرل حيث أهنا تسهم يف 
مساعدة ا١تعلم على عرض ا١تادة كتقدٯتها كالتحكم فيها كإدارة ا١توقف 
ة الطبلب التعليمي كتوفر الوقت كاٞتهد ا١تبذكؿ، ككذلك تثَت دافعي
 كالتفاعل مع الدرس كتنمي حب االستطبلع لديهم.
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كىذه ىي الوسائل التعليمية ا١تستخدمة يف عملية تعليم 
ا١تهارات اللغوية ٔتركز اللغة العربية للمستول ا١تتقدـ يف معهد دار العلـو 
بانيوأنيار باميكاساف، استخدمها ا١تعلموف ١تساعدهتم الوصوؿ إُف 
لعربية ا١تطلوبة كمساعدة الطبلب على فهم ا١تادة أىداؼ تعليم اللغة ا
 التعليمية فهما عميقا كتشجيعا ٢تم، كالتاِف: 
 الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة االستماع -ٔ
كمن أىم الوسائل التعليمية يف عملية تعليم مهارة 
االستماع ىي الوسائل السمعية البصرية منها فيديو كفيديو 
ة الستماع احملادثة كا٠تطابة كاألغنية الكرتوف كاألفبلـ القصَت 
العربية بوسيلة ا٢تاتف الذكي، كاٟتاسوب، كأجهزة بركجيكتور، 
 كمكربة الصوت.
فيديو ىو كسيلة من كسائل السمعية البصرية اليت 
تساعد ا١تدرس يف عملية تعليم االستماع، أك أداة مساعدة يف 
كأ٫تيتها عملية التعليم كالتعلم مباشرة بشكل صورة متحركة. 
زيادة خربات الطلبة يف اال٘تاع كتسهلهم على فهم ا١تادة 
( قدرة ٔا١تدركسة فهمان عميقان. ىذه الوسيلة ٢تا مزايا، منها: )
على إيصاؿ معلومات إُف ٚتيع الطلبة، كأف تكوف الدراسة ٦تتعة 
( قدرة على التكرار كاإليقاؼ ٖ( قدرة على بياف عملية ما )ٕ)
ر تأثَتان عميقا كتؤدم إُف تغَت سلوؾ ( تؤثٗحسب اٟتاجة )
( تقليل جهد كاختصار الوقت من ا١تدرس كالطلبة ٘الطلبة )
( تثبت ا١تعلومات كتزيد من حفظ الطلبة كتضاعف ٙ)
( تنمي رغبة ٚاستيعاهبم، كأف تكوف ٢تم كثرة اٞتهد كالسعي )
لكن ىناؾ عيوب أيضان، منها:  ٖٓٔالطلبة كدكافعهم يف تعلم.
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ْتث فيديو يناسب مع ا١تادة ا١تدركسة لقلتو يف ( صعبة يف ٔ)
( ٭تتاج إُف أدكات مؤيدة رائعة عند تنفيذه، مثل ٕاإلنًتنيت )
 أجهزة بركجكتور كالشاشة، اٟتاسوب كمكرب الصوت كغَتىا.
يقدر الطبلب هبذه الوسائل التعليمية من ا١تتوقع أف 
اٟتكم على صدؽ ٤تتول ا١تادة ا١تسموعة يف ضوء ا١تعايَت 
كالواقع االجتماعي،  ية اليت تتمثل يف ا٠تربة الشخصيةا١توضوع
تقوًن يقدر الطبلب على ، ك كىدؼ ا١تتحدث من اٟتديث
 تشخيصا كعبلجان.  احملتول 
 الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة الكبلـ -ٕ
الوسائل التعليمية ا١تستخدمة يف تعليم مهارة الكبلـ 
وضوعات عن األخبار ىي اٞترائد، يستخدمها ا١تعلم لنيل ا١ت
اٟتديثة حوؿ الًتبية كاالقتصادية كالساسية كغَتىا، كاختيار 
موضوع كاحد الذم يلفت انتباه الطلبة من تلك ا١توضوعات  
كموضوع يف نشاط ا١تناقشة العلمية، مث يناقش الطلبة تلك 
ا١توضوع ا١تختار، يعربكف أفكارىم حريان حسب ا١توضوع 
 ك٭تتجوف بررائهم. 
ب ذلك، ىناؾ أيضان كسيلة التعليم ٢تا دكر إُف جان
مهم يف ترقية كفائة الطلبة يف مهارة الكبلـ ٔتركز اللغة العربية يف 
 Fieldمعهد دار العلـو كىي الرحبلت أك الزيارات التعليمية )
Trips or Study Trips يستخدـ ا١تعلم ىذه الوسيلة يف تعليم .)
ا١تتقدمُت يف  مهارة الكبلـ على أساس ا١تواقف للطبلب
األنشطة اللغوية مثل اٞتولة األسبوعية، كالزيارة الودية، كالرحلة 
 العلمية.
اٞتوالت كالرحبلت ىي الزيارات اليت تقـو هبا الطبلب 
ٖتت إرشاد ا١تعلمُت إُف األماكن حوؿ ا١تعهد مثل اٞتامعة، 
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كمكتبة اٞتامعة، كالبقالة، كالنهر، كا١تزرعة، كاألسواؽ كغَتىا، 
ماكن ا٢تامة مثل ا١تناطق السياحية كا١تناطق األثرية، كغَتىا كاأل
٬تب أف يعلم بأف يف ىذه األماكن أشياء  ٖٔٔمن األماكن.
تستحق أف ترل ك٬تب الكشف كالتحدث عنها الكبلـ مع 
القائمُت على أمرىا بقصد التشبع الثقايف كا١تمارسة اللغوية، أك 
ثَتان يف استعماؿ اللغة الزيارة إُف ا١تعاىد ا١تشهورة اليت هتتم ك
 العربية لتطبيقها بلغتهم بالتكلم معهم.
استخداـ اٞتولة كالرحلة كوسيلة التعليم تدريب الطبلب 
فن ا١تشاىدة من شأهنا استخبلص اٟتقائق كاألفكار كاالعتماد 
على النفس يف ٚتع ا١تعلومات كا١تعارؼ. كقد تكوف اٞتولة 
وقفا تعليميان تكسب فيو كالرحلة نفسها إذان أحسن استخدامها م
ا٠تربة بطريقة ا١تباشرة بكيفية تربوية مثمرة. ككذلك يف تعليم 
مهارة الكبلـ أك احملادثة باٞتولة كالرحلة، يفتح الطبلب عيوهنم 
كفكرهتم األشياء ا١توجودة يف مكاف اٞتولة كالرحلة، كىذا يزيد 
مادة التعبَت يف نفوسهم كيعربكف بألفاظهم، كٯتكن توظيف 
 ٞتولة كالرحلة لتشجيع الطبلب على التعبَت اٟتر كاحملادثة. ا
 الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة القراءة -ٖ
إف أىم الوسائل لتعليم مهارة القراءة يف مركز اللغة 
العربية ىي اللعبة اللغوية، عرؼ عبد العزيز األلعاب اللغوية 
ك ٚتاعيان كفق إجرائيان بأهنا نشاط موجو يقـو بو التبلميذ فرديان أ
قواعد متفق عليها ك٘تتاز بالسرعة كاٟتركة كالتافش، كهتدؼ إُف 
تشجيع األلعاب اللغوية  ٕٖٔاالستمتاع كفهم ا١تعلومات.
التبلميذ على التأمل كالعمل اٞتماعي التعاكين كتساعدىم على 
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التعبَت عن مشاعرىم ك٘تنحهم ثقة بأنفسهم، كٕتعلهم ٭تًتموف 
 ٖٖٔيب كما كتابو أشعارم.اآلخرين، كىذا كقوؿ شل
فنوع اللعبة اللغوية ا١تستخدمة يف عملية تعليم مهارة 
 القراءة ٔتركز اللغة العربية لتدريب فهم ا١تقركء منها:
(، لعب التعرؼ على true or falseصحيح أك خطأ ) -ٔ
أخطاء القراءة كتصحيحها، هتدؼ ىذه اللعبة إُف 
يطلب تدريب حساسية الطبلب على ا١تادة ا١تقركءة. 
ا١تعلم الطبلب على قراءة النص ا١تدركس ثبلث مرات 
بقراءة صامتة، مث بعد القراءة يطلب ا١تعلم من الطبلب 
أف يصطّفوا يف صّف كاحد. يقرأ ا١تعلم النص ا١تدركس 
أماـ الصف من الطبلب قراءة جهرية ٚتلة فجملة، 
كيطلبهم ا١تعلم لتحديد اٞتمل اليت يقرأىا، ىل صحيح 
 الكتاب، أك خطأ من حيث القواعد، كفقا للنص يف
كترتيب الكلمات، كاختيار ا١تفردات. فقرأ ا١تعلم ٚتلة 
كاحدة يف البداية، إذا كانت اٞتملة ا١تقركءة خطأن، 
فَتكض الطالب يف الصف األكؿ إُف اليسار، كإذا  
كانت اٞتملة ا١تقركءة صحيحان، فَتكض الطالب إُف 
ذه اللعبة الذاكرة اليمُت، كىكذا إُف األخَت. تتطلب ى
 القوية كاالكًتاث.
اللعبة الطائرة، هتدؼ ىذه اللعبة إُف تدريب الطبلب  -ٕ
قراءة جهرية كإجابة األسئلة. كاألدكات ا١تستخدمة ىي 
الورقة ككرقة األسئلة. يطلب ا١تعلم الطبلب قراءة النص 
ا١تدركس متبادالن، مث بعد القراءة يكتب ا١تعلم األسئلة 
قة، كيصنع الطائرة من الورقة فيطوم ا١تختلفة يف الور 
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الورقة اليت يكتب األسئلة فيها كأدخلت إُف الطائرة، مث 
رميت الطائرة يف الفصل كإذا كقفت قريبة من أحد 
الطبلب فيقرأ األسئلة فيها ك٬تيبها جهريان، مث يرميها إُف 
 اآلخر كيستمر كما سبق حىت تنتهي األسئلة.
يدة كما ذكرىا عبد ىناؾ خصائص اللعبة اللغوية اٞت
( ٕ( مبلءمة اللعبة ١تستول الدارسُت )ٔالعزيز يف اآليت: )
( إشراؾ اللعبة ألكرب عدد ٖصبلحية اللعبة لكافة ا١تستويات )
( معاٞتة اللعبة ألكثر من مهارة أك ظاىرة لغوية ٗمن الدارسُت )
( سهولة اإلجراء ٙ( اتصاؿ اللعبة ٔتوضوع مدركس حديثان )٘)
 ٖٗٔاللعبة لركح ا١تنافسة كجلبها للمتعة كا١ترح.( إذكاء ٚ)
 
 الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة الكتابة -ٗ
الوسائل التعليمية ا١تستخدمة يف عملية تعليم الكتابة 
ىي اٞترائد، كالكتب العلمية، كا١تكتبة. يستخدـ الطبلب ىذه 
الوسائل عندما ٭تدد ا١تعلم ا١توضوع يف مادة تقدًن اإلنشاء، 
ا١تعلم الطبلب على كتابة ا١تقالة العلمية حسب كيطلب 
ا١توضوع احملدد يف أسبوع كاحد باستخداـ العديد من ا١تراجع 
 العربية أك اإلندكنيسية من الكتب أك اٞترائد يف مكتبة ا١تعهد.
 
كلكي ٭تصل ا١تعلم على أكرب فائدة من استخداـ الوسائل 
ليت تكوف يف ٣تموعها التعليمية ٬تب عليو أف يتبع ا٠تطوات التالية ا
 ٖ٘ٔخطة عامة متكاملة الستخداـ ىذه الوسائل تشمل ا١تراحل التالية:
                                                           
314
 .ٚٔ، األلعابعبد العزيز،   
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 .٘ٙ-ٕٙ، كسائلالطوّتي،   
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ٔٚ٘ 
 
( اعداد الوسيلة: أف يتعرؼ ٔ(، )Preparationمرحلة االعداد ) (ٔ
ا١تعلم على الوسائل اليت كقع اختياره عليها ليحيط ٔتحتوياهتا 
( رسم خطة للعمل: بعد أف ٕكخصائصها كنواحي القصور فيها )
ا١تعلم على ٤تتويات الوسيلة كمدل مناسبتها ألىداؼ  يتعرؼ
( ٖالدرس يضع لنفسو تصوران مبدئيان عن كيفية االستفادة منها )
هتيئة أذىاف الدارسُت: كذلك بأف يصل عن طريق ا١تناقشة كاٟتوار 
إُف أعطاء صورة عن موضوع الوسيلة ا١تستخدمة كصلتها 
 كاف.( اعداد ا١تٗبا٠تربات السابقة للدارسُت )
( هتيئة ا١تناخ ا١تناسب ٔ(: )Utilizationمرحلة االستخداـ ) (ٕ
( أف ٭تدد لنفسو الغرض من استخداـ الوسيلة التعليمية ٕللتعلم )
 يف كل خطوة أثناء سَت الدرس.
(: كلكي ٖتقق الوسائل التعليمية Evaluationمرحلة التقييم ) (ٖ
ك فًتة األىداؼ اليت رٝتها ا١تعلم الستخدامها ٬تب أف يعقب ذل
للتقييم، لكي يتأكد ا١تعلم أف األىداؼ اليت حددىا قد ا٧تزت 
كأف التعلم ا١تنشود قد ٖتقق، كإف الوسيلة اليت استعملها تتناسب 
 مع ىذه األىداؼ. 
 
 التقويم -4
االختبار أحد كسائل التقوًن ا١تستخدـ يف مركز اللغة العربية ٔتعهد 
كسيلة شائعة فعالة مضمونة  دار العلـو بانيوأنيار باميكاساف. االختبار
اقتصادية يف الوقت، كىناؾ أطراؼ عديدة يف حاجة أكيدة لبلختبارات. 
الطالب ٭تتاج االختبارات ليقّيم نفسو كليعرؼ مدل إتقانو كمدل تقدمو 
كأين يقع بالنسبة زمبلئو. ا١تعلم أيضان ٭تتاج االختبارات ليعرؼ مدل ٧تاحو 
تعلمان، كم من جهده أٙتر، أين ٧تح،  ىو يف التدريس، كم من تعليمو صار
 كأين َف ينجح.
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ٔٚٙ 
 
كلتقييم ٖتصيل الطالب أك مدل إتقانو ١تهارة ما كمدل ٧تاح ا١تعلم 
يف التدريس كمدل فعالة عملية تعليم اللغة العربية فيقـو مركز اللغة العربية 
بنوعُت من االختبارات لقياس القدرات اللغوية لدل الطبلب ا١تتقدمُت كىي 
تبار التكويٍت كاالختبار ا٠تتامي، يتكوف ىذاف االختباراف من االختبار االخ
ا١توضوعي كىو اختبار إجابتو ٤تددة ال ٮتتلف عنها ا١تصححوف، كاالختبار 
الذايت كىو اختبار إجابتو ٗتتلف من طالب إُف آخر ْتكم طبيعة السؤاؿ. 
اٞتماعي، كستأيت كتنفيذ ىذه االختبارات إما باالختبار الفردم أك باالختبار 
 الباحثة البياف تفصيبلن كمايلي:
 (Formative Testاالختبار التكويني ) (1
يستخدـ ىذا االختبار مركز اللغة العربية يف اختبار نصف 
فصلية لقياس كفاءة الطبلب يف أربع مهارات لغوية كالقواعد اللغوية 
 من النحو كالصرؼ، كىي:
عناصر صوتية عديدة  فاللغة ا١تسموعة فيهامهارة االستماع:  -1
كعناصر النرب كالتنغيم ككضوح النطق ككضوح التمييز السمعي، 
ىناؾ أنواع عديدة من كلقياس مهارات االستماع ا١تختلفة، 
اليت يقـو هبا ا١تعلم يف اختبارات االستماع االختبارات 
  منها:للطبلب ا١تتقدمُت يف مركز اللغة العربية 
كاألسئلة" من االختبار الذايت "اختبار النص ا١تسموع  ( أ
كاٞتماعي: بعد استماع النص من ا٠تطابة أك احملادثة 
العربية، توجو إُف الطالب أسئلة كتابية ك٬تيب عنها 
الطالب كتابيان. كبالطبع تتعلق األسئلة بالنص موضع 
 االختبار.
"اختبار حفظ ا١تسموع" من االختبار الذايت كاٞتماعي:  ( ب
َتة من ا٠تطابة العربية ٔترتُت أك بعد استماع النص القص
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ٔٚٚ 
 
ثبلث مرات، يطلب من الطالب أف ٭تفظ النص 
 ا١تسموع مث يكتب ما ٭تفظو كما يسمعو من النص.
"اختبار تلخيص ا١تسموع" من االختبار الذايت  ( ج
كاٞتماعي: بعد استماع النص من ا٠تطابة العربية، 
يطلب من الطالب أف يلخص النص ا١تسموع تلخيصان 
 جيدان. 
 
الشك أف ىناؾ صعوبة يف إجراء اختبارات مهارة الكالم:  -2
الكبلـ كيف تقييم ىذه ا١تهارة، حيث إهنا تتطلب يف العادة 
من نوعاف ىناؾ اختبارات فردية ٦تا يستغرؽ كقتان طويبلن. 
اليت يقـو هبا ا١تعلم يف اختبارات الكبلـ للطبلب االختبارات 
 ا١تتقدمُت يف مركز اللغة العربية كىي:
اختبار احملاكرة" من االختبار الذايت كا١تزاكجة: ٭تدد " ( أ
ا١تعلم موضوع احملاكرة كيطلب من الطالباف أف يتحدثا 
حسب ا١توضوع احملدد، مثل يأخذ طالب دكر الوالد 
كطالب آخر دكر االبن كيتحاكراف حوؿ موضوع حيايت 
 ما.
"اختبار ا١تقابلة ا١توجهة" من االختبار الذايت كالفردم:  ( ب
يكوف ا١تعلم قد أعد أسئلة ٤تددة من قبل، كتسَت ىنا 
ا١تقابلة كفقان لؤلسئلة ا١تعدة مسبقان. كيف ىذا اٟتالة، 
تكوف األسئلة موحدة ٞتمع الطبلب. مثل: ما 
 ا١تشكبلت اليت تواجهك يف الدراسة؟ كغَتىا.
 
فهم يقصد باختبارات القراءة ىنا قياس مهارة القراءة:  -3
اختبارات القراءة ىي اختبارات . متةالطالب ١تا يقرأ قراءة صا
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ٔٚٛ 
 
االستيعاب ا١تقركء أك اختبارات االستيعاب القرائي أك 
يطلب ا١تعلم من الطبلب قراءة . اختبارات االستيعاب ا١ترئي
، نص مكتوب قراءة صامتة مث اإلجابة عن األسئلة اليت تتبع
كقد يكوف النص فقرة كاحدة أك أكثر حسب الوقت ا١تتاح 
اليت يقـو من االختبارات نوعاف ىناؾ االختبار، ك كدرجة أ٫تية 
هبا ا١تعلم يف اختبارات القراءة للطبلب ا١تتقدمُت يف مركز اللغة 
 العربية كىي:
"اختبار الًتٚتة" من االختبار الذايت كاٞتماعي: يطلب  ( أ
من الطالب أف يًتجم الفقرات من اللغة العربية إُف 
 اللغة اإلندكنيسية ترٚتة صحيحة.
ار القواعد" من االختبار الذايت كاٞتماعي: "اختب ( ب
يستخدـ ا١تعلم النص ا١تقركء لقياس مدل فهم الطالب 
للمعٌت القواعدم للجمل، الذم يؤثر بدكره على فهم 
ا١تعٌت العاـ للجملة، حيث إف معٌت اٞتملة يتكوف من 
معناىا ا١تفردايت كمن معناىا القواعدم. كمن أسئلة 
لقواعد مثاؿ: سؤاؿ يتعلق بفهم االستيعاب ا١تبنية على ا
العطف كالبدؿ، سؤاؿ يتعلق بفهم الصفة كا١توصوؼ، 
 كىلم جرل.
 
اختبارات إنتاجية ىو اختبارات الكتابة مهارة الكتابة:  -4
كليست تعرفية، ألف الكتابة ذاهتا مهارة إنتاجية كليست مهارة 
 اليت يقـو هبا ا١تعلم يفمن االختبارات نوعاف ىناؾ ك  استقبالية.
اختبارات الكتابة للطبلب ا١تتقدمُت يف مركز اللغة العربية 
 كىي:
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ٜٔٚ 
 
"اختبار الًتٚتة" من االختبار الذايت كاٞتماعي: يطلب  ( أ
من الطالب أف يًتجم الفقرات من اللغة اإلندكنيسية 
 إُف اللغة العربية ترٚتة صحيحة.
 "اختبار اإلنشاء ا١توجو" من االختبار الذايت كاٞتماعي: ( ب
الطالب يف موضوع معُت مع كضع قيود على أف يكتب 
 عدد الفقرات أك عدد األسطر.
 
تشمل القواعد ٨تو اللغة كصرفها، اختبارات القواعد:  -5
كاختبارات القواعد قد تكوف إنتاجية أك تعرفية. يف اإلنتاجية 
يعطي الطالب اٞتواب من عنده، كيف التعرفية يتعرؼ على 
ىناؾ أنواع عديدة ك اٞتواب الصحيح من بُت عدة إجابات. 
اليت يقـو هبا ا١تعلم يف اختبارات القواعد من االختبارات 
 منها:للطبلب ا١تتقدمُت ٔتركز اللغة العربية 
"اختبار تعديل الصيغة" من االختبار الذايت كاٞتماعي:  ( أ
يطلب ىنا أف يعدؿ الطالب الصيغة اليت بُت قوسُت 
( الولد ٔتا يتناسب مع اٞتملة يف الفقرات، مثاؿ: )يأيت
أمس. أك ما يتعلق بالضمائر، مثاؿ: )ىّن( ىذا طالب، 
 ىو يتعلم يف ا١تعهد اإلسبلمي.
"اختبار اإلعراب" من االختبار الذايت كاٞتماعي: يعطي  ( ب
ا١تعلم النص ا١تكتوب، كيطلب من الطبلب ٖتديد 
 اإلعراب من الكلمات كاٞتمل يف النص.
اٞتماعي: أف "اختبار ملء الفراغ" من االختبار الذايت ك  ( ج
يطلب من الطالب ملء الفراغ بأية كلمة مناسبة. كيف 
العادة تكوف الكلمة احملذكفة كلمة ٨توية مثل حرؼ جر 
أك حرؼ عطف أك حرؼ نفي أك شرط. مثاؿ: رغب 
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________ٚتع ا١تاؿ، إذا كاف يشعر بأنو يف 
 حاجة ماسة إُف مزيد من األمواؿ دائمان.
 
 (Summative Test) االختبار الختامي أو النهائي (2
يقـو ىذا االختبار مركز اللغة العربية يف هناية الفصل الدراسي 
أك هناية العاـ، كيتكوف ىذا االختبار من االختبار ا١توضوعي كاالختبار 
الذايت ٚتاعيان كفرديان مع أكثر أسئلة يف االختبارات ٦تا كانت عليو يف 
كأطوؿ كقتان. يقيس ىذه االختبار التكويٍت، كأكثر موضوع ا١تادة، 
االختبارات أيضان أربع مهارات لغوية أساسية كقواعد لغوية كما يف 
االختبار التكويٍت. كٗتتلف ىذه االختبارات من حيث كسيلة السؤاؿ، 
قد تكوف األسئلة كتابية كقد تكوف شفهية، كقد يكوف اٞتواب كتابيان 
 أك شفهيان.
 
 ٖٙٔلى مراعاة ىذه األمور:كعند إعداد االختبار، ٭تسن با١تعلم ع
( ٬تب أف يتقيد كل سؤاؿ ٕ( البد من ٖتديد ىدؼ االختبار أكالن )ٔ)
( توضع ٗ( يعطي لبلختبار الوقت الكايف لو )ٖهبدؼ االختبار احملدد )
( ٭تتول االختبار على أسئلة متفاكتة يف ٘األسئلة السهلة يف بداية االختبار )
بار، كمن ( ٭تدد ا١تعلم سلفان درجة كل سؤاؿ يف االختٙدرجة الصعوبة )
( ٚاألفضل أف تظهر ىذه الدرجة على كرقة األسئلة اليت توزع على الطبلب )
ٯتثل االختبار أكرب قدر ٦تكن من ا١تادة موضع االختبار. كعندما يعطي ا١تعلم 
 االختبار ٭تسن بو أف يعطي بعض التعليمات قبل توزيع أكراؽ األسئلة.
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 .٘ٙٔ، أساليبا٠توِف،   
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ٔٛٔ 
 
ربية في شعبة اللغة العربية بمعهد النقاية المبحث الثاني: تطبيق منهج تعليم اللغة الع
 لوبنجسا سومنب ومركز اللغة العربية بمعهد دار العلوم بانيوأنيار باميكاسان .
تطبيق منهج تعليم اللغة العربية في شعبة اللغة العربية بمعهد النقاية لوبنجسا  - أ
 للبنات سومنب.
اللغة العربية، فإنو قد  انطبلقان ٦تا سبق عن منهج تعليم اللغة العربية يف شعبة
اتبع على توجيو منهج تعليم اللغة العربية كلغة ثانية ١تا فيو ا١تكونات األربعة اليت ٘تثل 
عناصر ا١تنهج اٟتديث كىي األىداؼ كاحملتول كاألنشطة التعليمية )طرائق التدريس 
ج كالوسائل( ككذلك التقوًن. كيف ىذا ا١تبحث سوؼ تبحث الباحثة عن تطبيق ا١تنه
يف شعبة اللغة العربية، حوؿ كيف ٖتقيق ىذا ا١تنهج حىت تكوف فعالة أك ىناؾ تطوير 
 يف تطبيقها كٖتقيقها. 
 (Syllabusالمقررات الدراسية ) (1
يعد ا١تقرر الدراسي العناصر الرئيسة يف تطبيق ا١تنهج. شعبة اللغة 
لغوية ككذلك العربية تستخدـ ا١تقررات الدراسية يف إجراء تعليم أربع مهارات 
يف تعليم القواعد النحوية كالصرفية. سوؼ تستعرض اآلف ا١تقررات الدراسية 
ا١تستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية كفقا لطبيعة األنواع 
 ا١تختلفة للمقررات.
 ( Grammatical Syllabus) ٖٚٔا١تقرر القواعدم - أ
مواد القواعد النحوية قد مت استخداـ ا١تقررات القواعدية لتعليم 
كالصرفية يف شعبة اللغة العربية، كىو ا١تقرر ا١تنظم حوؿ العناصر 
من ا١تقرر الدراسي  ٔٔكرقم  ٓٔالقواعيدية. كتقدـ الباحثة اٞتدكؿ رقم 
 ١تادة النحوية كالصرفية.
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 تعليم القواعد النحوية للمستوى المتقدم
باب "منصوبات األٝتاء" أف يقدر الطلبة على فهم  الكفاءة المعيارية
 ك"٥تفوضات األٝتاء".
تعريف منصوبات األٝتاء ك٥تفوضات توضيح  - الكفائة األساسية
 .أقسامهاك األٝتاء، 
منصوبات األٝتاء توضيح التعريف من أقساـ  -
 ك٥تفوضات األٝتاء كإعطاءىا ا١تثاؿ.
منصوبات األٝتاء )مفعوؿ بو، مفعوؿ مطلق،  - المواد التعليمية
حاؿ، ٘تييز، استثناء، خرب كاف، اسم  مفعوؿ فيو،
إّف، ظّن كأخواهتا، ال لنفي اٞتنس، منادل، مفعوؿ 
 ألجلو، مفعوؿ معو(.
 ٥تفوضات األٝتاء )حرؼ جّر، إضافة، توابع(. -
أف يعرؼ الطلبة التعريف من منصوبات األٝتاء  - المؤشرات
 ك٥تفوضات األٝتاء، أقسامها ككظائفها.
أنواع منصوبات  استخداـعلى أف يقدر الطلبة  -
 األٝتاء يف اٞتملة ا١تفيدة الصحيحة.
استخداـ أنواع ٥تفوضات  على أف يقدر الطلبة -
 األٝتاء يف اٞتملة ا١تفيدة الصحيحة.
فهم الًتاكيب من أنواع  على أف يقدر الطلبة -
منصوبات األٝتاء من خبلؿ االختبلؼ كالتشابو 
 بينها.
فهم الًتاكيب من أنواع  على أف يقدر الطلبة -
٥تفوضات األٝتاء من خبلؿ االختبلؼ كالتشابو 
 بينها.
ٖتديد  اإلعراب من الكلمة  على أف يقدر الطلبة -
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أك اٞتملة حوؿ منصوبات األٝتاء ك٥تفوضات 
 األٝتاء.
 نظم األجركمية. - مصادر التعليم
 (: ا١تقرر الدراسي يف تعليم القواعد النحويةٓٔجدكؿ )
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالدراسي للعاـ 
 
 تعليم القواعد الصرفية للمستوى المتقدم
معرفة فوائد باب ثبلثي مزيد سداسي )استفعاؿ، افئعل،  الكفاءة المعيارية
افعلل، افعّوؿ( كتطبيقو، كالتصريف اللغوم من فعل 
 ا١تضارع كحفظو.
باب ثبلثي مزيد سداسي توضيح األقساـ من فوائد  - الكفائة األساسية
 كإعطاءىا ا١تثاؿ. )استفعاؿ، افئعل، افعلل، افعّوؿ(
باب ثبلثي مزيد تقوًن الفهم لدل الطلبة على فوائد  -
 .)استفعاؿ، افئعل، افعلل، افعّوؿ( سداسي
 .كالتصريف اللغوم من فعل ا١تضارع كحفظوتوضيح  -
ثبلثي مزيد سداسي )استفعل، افئعل، افعلل،  - المواد التعليمية
للغوم من فعل ا١تضارع )فعل افعّوؿ( كالتصريف ا
ا١تضارع كعامل نواصب، فعل ا١تضارع كعامل 
، فعل ا١تضارع نوف التوكيد الثقيلة، فعل  جواـز
 ا١تضارع كنوف التوكيد ا٠تفيفة(.   
أف يفهم الطلبة األنواع من فوائد باب ثبلثي مزيد  - المؤشرات
 سداسي.
إعطاء ا١تثاؿ من كل األكزاف  على أف يقدر الطلبة -
يف باب ثبلثي مزيد سداسي كاستخدامو يف اٞتملة 
 مفيدة.
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فهم باب التصريف اللغوم  على أف يقدر الطلبة -
 من فعل ا١تضارع، ك٭تفظو حفظان قويان.
إعطاء ا١تثاؿ من باب  على أف يقدر الطلبة -
 التصريف اللغوم كاستخدامو يف اٞتملة ا١تفيدة.
 ظم األجركمية.ن - مصادر التعليم
 (: ا١تقرر الدراسي يف تعليم القواعد الصرفيةٔٔجدكؿ )
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓللعاـ الدراسي 
 
 (Skills Syllabus) ٖٛٔمقرر ا١تهارات - ب
ىو مقرر منظم حوؿ القدرات ا١تختلفة األساسية اليت يتضمنها 
استخداـ اللغة ألغراض مثل القراءة، كالكتابة، كاالستماع، كالكبلـ. قد 
استخداـ مقرر ا١تهارة لتعليم أربع مهارات لغوية يف شعبة اللغة العربية، مت 
من ا١تقرر الدراسي للمواد  ٘ٔ-ٕٔكستقدـ الباحثة اٞتدكؿ رقم 
 التعليمية من مهارة االستماع، كالكبلـ، كالقراءة، كالكتابة.
 
 تعليم مهارة االستماع للمستوى المتقدم
 مضموف ا١تادة ا١تسموعة جيدان كصحيحان.يفهم الطلبة  الكفاءة المعيارية
ا١تادة ا١تسموعة من الغناء كاٟتوار كالنصوص  تسميع - الكفائة األساسية
 العربية الفصحى.
٤تاكاة ا١تادة ا١تسموعة من حيث اللهجة كالتنغيم  -
 العربية.
قراءة النصوص العربية أماـ الطالبات باللهجة  -
 كالتنغيم صحيحان.
                                                           
 .ٖٕٛ ا١ترجع السابق،  ٖٛٔ
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 اٟتوار. - المواد التعليمية
 األغنية العربية. -
 النصوص العربية الفصحى -
أف يقدر الطلبة على استماع النصوص العربية جيدان  - المؤشرات
 كصحيحان.
أف يقدر الطلبة على ٤تاكاة اللهجة كالتنغيم  -
 العربية.
 .إنًتنيت جريدة على شبكة - مصادر التعليم
 األغنية كاٟتوا على شبكة يوتوب. -
 (: ا١تقرر الدراسي يف تعليم مهارة االستماعٕٔجدكؿ )              
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓللعاـ الدراسي            
 
 تعليم مهارة الكالم للمستوى المتقدم
التحدث باللغة العربية فصيحان على  يقدر الطلبةأف  الكفاءة المعيارية
 كطبلقة.
 األخبار اٟتديثة.التحدث عن شيء استهواه من  - الكفائة األساسية
تعبَت األفكار كما يشعر تعبَتان شفهيان من النصوص  -
 العربية.
 النظرية )العبارة العربية كاألخبار اٟتديثة(. - المواد التعليمية
التحدث حسب ا١توضوع على أف يقدر الطلبة  - المؤشرات
ا١تدركس من العبارة أك األخبار باللغة العربية فصيحان 
 كطبلقةن.
الطلبة تعبَت األفكار عن مضموف العبارة أف يقدر  -
 العربية ا١تدركسة حسب ا٠تربة النفسية.
أف يقدر الطلبة تعبَت األفكار الرئيسية من األخبار   -
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 اٟتديثة.
 ا١تقالة كاألخبار على شبكة إنًتنيت. - مصادر التعليم
 ا١تقالة يف اجملبلت كاٞتريدة. -
 الكبلـ(: ا١تقرر الدراسي يف تعليم مهارة ٖٔجدكؿ )
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓللعاـ الدراسي  
 
 تعليم مهارة القراءة للمستوى المتقدم
ٞتمل يف النصوص أف يفهم الطلبة معاين الكلمات كا الكفاءة المعيارية
 كقواعدىا اللغوية.
 قراءة النصوص العربية. - الكفائة األساسية
 ترٚتة النصوص العربية بإعطاء ا١تعٌت لكل مفردة. -
 النصوص ا١تقركءة.ٖتديد اإلعراب من  -
 استخبلص ا١تادة ا١تقركءة. -
 توضيح النصوص ا١تقركءة من حيث الببلغة. -
 الكنز - المواد التعليمية
 زىرة األنوثة -
 تصحيح خطأ اٟتب -
 ليلة الزكاج األكُف -
 دؼء العش األكؿ -
 شركؽ مشس اٟتب -
 َطَرقاهُتا -
 قبلة من الركح -
 اٟتب كالكراىية -
 قصة حب كموت -
 نسمات ىواء أسود -
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 ا٠تطيئةغيـو  -
 ٤تطات من حياة خورشيدة -
 رياح التغيَت -
 شوارع اٟتي القدًن -
 األنف -
 مفاتيح الظبلـ -
 من سَتة شداد -
جيدان قراءة النصوص على أف يقدر الطلبة  - المؤشرات
 .ان كصحيح
أف يفهم الطلبة ا١تعاين من ا١تفردات اٞتديدة يف  -
 النص.
على ٖتديد اإلعراب من النصوص أف يقدر الطلبة  -
 ا١تقركءة.
أف يقدر الطلبة على تكوين الكلمات يف اٞتملة  -
 ا١تفيدة جيدا كصحيحا.
أف يقدر الطلبة على فهم النصوص ا١تقركءة من  -
 حيث الببلغة.
 .كتاب "اٟتب كا٠تطيئة" - مصادر التعليم
 (: ا١تقرر الدراسي يف تعليم مهارة القراءةٗٔجدكؿ )     
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓللعاـ الدراسي      
 
 الكتابة للمستوى المتقدمتعليم مهارة 
كتابة اٞتملة ا١تفيدة أك العبارات   على أف يقدر الطلبة الكفاءة المعيارية
 كاألفكار الرئيسية يف الفقرات كتابة صحيحة.
 أف يعرؼ الطلبة قواعد اإلمبلئية األساسية. - الكفائة األساسية
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كتابة اٞتملة ا١تفيدة أك على  أف يقدر الطلبة  -
الفقرات أك النصوص البسيطة عن العبارات يف 
 ا١توضوعات ا١تعينة.
تعبَت األفكار ٖتريريا حسب على أف يقدر الطلبة  -
 ا١توضوعات ا١تعينة.
 ٪تاذج ك٘تارين - المواد التعليمية
 النموذج األّكؿ:
 كقفة تأّمل
 النموذج الثاين: الوسطية يف اإلسبلـ -
 النموذج الثالث: -
 ا٠تطأيف التعامل مع اإلجازة
 الرابع كا٠تامس: النموذج -
 القراءة أىم الوسائل لبلستزادة من ا١تعارؼ 
 النموذج السادس:  -
 تنظيم األكقات
 النموذج السابع: -
 فقو الدعوة اإلسبلمية-غيض من فيض
 النموذج الثامن: -
 الشهادة أـ ا١تلكة، أيهما أفيد للحياة؟
 النموذج التاسع: -
اإلقتصاد اإلسبلمي حل كحيد ١تواجهة األزمة 
 العا١تية
 ا١تفردات ا١تعاصرة ا١تتداكلة ا١تهمة حوؿ ا١تالية العامة -
 :كاٟتادم عشر النموذج العاشر -
 الطالب كالتحديات ا١تعاصرة بُت النظرية كالتطبيق
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 (ٕك  ٔ)
 عشر:  كالثالثعشر  الثاينالنموذج  -
 (ٕك  ٔ)على طريق العودة إُف األخوة اإلسبلمية 
 عشر:  الرابعالنموذج  -
  (ٖ) عودة إُف األخوة اإلسبلميةعلى طريق ال -
مراعاة القواعد اإلمبلئية  على أف يقدر الطلبة - المؤشرات
 األساسية يف الكتابة.
أف ينشأ الطلبة الفقرة البسيطة من ا١توضوعات  -
 ا١تعينة حسب النموذج ا١تدركس.
تعبَت األفكار عن ا١توضوعات على أف يقدر الطلبة  -
 كتابيان.ا١تعينة حسب النموذج ا١تدركس  
 كتاب "حسن اإلصغاء يف درس اإلنشاء" - مصادر التعليم
 (: ا١تقرر الدراسي يف تعليم مهارة الكتابة٘ٔجدكؿ )
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓللعاـ الدراسي 
 
 (Integrated Syllabus) ٜٖٔمقرر متكامل  - ج
كىو مقرر منظم حوؿ ا١تقرر ا١تختلفة، مثل القواعد مرتبطة 
مرتبطة با١توضوعات كالنصوص. با١تهارات كالنصوص، أك ا١تهارات 
كتستخدمو شعبة اللغة العربية يف تعليم مهارة القراءة كالقوعد النحوية 
من ا١تقرر الدراسي للمواد  ٙٔكالصرفية. فستقدـ الباحثة اٞتدكؿ رقم 
 التعليمية من ا١تقرر ا١تتكامل.
 
 
 
                                                           
 .ٕٙٗ ا١ترجع السابق،  ٜٖٔ
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 تعليم مهارة القراءة والقواعد النحوية للمستوى المتقدم
أف يفهم الطلبة معاين الكلمات كاٞتمل يف النصوص  المعياريةالكفاءة 
 كقواعدىا اللغوية با١توضوعات ا١تتنوعة.
 قراءة النصوص العربية قراءة جهرية كصحيحة. - الكفائة األساسية
 ترٚتة النصوص العربية بإعطاء ا١تعٌت لكل مفردة. -
توضيح الكلمة كاٞتمل من حيث القواعد اللغوية  -
 يف النص.
 ص ا١تادة ا١تقركءة.استخبل -
 أحكاـ النكاح - المواد التعليمية
 فوائد يف أرجحية النكاح -
 فوائد يف فوائد النكاح كآفاهتا -
 القوؿ يف البناء -
 فصل كللدخوؿ كقتو معركؼ -
 فصل بعض آداب اٞتماع ككيفياتو -
 فصل يف ما يطلب من األدب حالة اٞتماع -
 فصل يف ذكر ما ٘تنع العركسة من أكلو -
 مواضع ٭تذر من اٞتماع فيهافصل يف ذكر  -
 آداب النـو -
أف يقدر الطلبة على قراءة النصوص قراءة جهرية  - المؤشرات
 كصحيحة.
أف يفهم الطلبة ا١تعاين من ا١تفردات اٞتديدة يف  -
 النص.
أف يقدر الطلبة على ٖتديد اإلعراب من الكلمة  -
 كاٞتمل يف النص.
أف يقدر الطلبة على فهم النصوص من حيث  -
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 الببلغة.
أف يقدر الطلبة على استنتاج ا١تعٌت العاـ من النص  -
 ا١تقركء.
 ككتاب "قرة العيوف". - مصادر التعليم
 (: ا١تقرر الدراسي يف مادة ا١تطالعةٙٔجدكؿ )
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓللعاـ الدراسي     
 
 الوقت األيام
 المستوى المتقدم
 أ / ب
 الفصول المشرفون/المشرفات المواد
 ٛغرفة ق/ لولوؤ صافية األنيسة االستماع الليل الجمعة
 السبت
 ٗ-فناء علية ا١تعاكنة نظرية الصباح
 توفيق عثماف اإلنشاء النهار
 ا١تدرسة الدينية
الربامج الًتبية  
 كالتعليم 
 الليل
النحو 
/ نظم كالصرؼ
 جركميةألا
 ٗ-فناء أنة اٞتميل
 األحد
 ٗ-فناء علية ا١تعاكنة نظرية الصباح
 النهار
قراءة 
الكتب/كتاب 
الًتاث "قرة 
 العيوف"
 عبد العزيز
 ا١تدرسة الدينية
الربامج الًتبية 
 كالتعليم
 ٔغرفة ق/ نور فطرياين تدريب التأليف الليل
 اإلثنين
 مراجعة معاً  الصباح
 قسم اإلصدار والتشجيع وقسم األمن الليل
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 الثالثاء
 ٛغرفة ق/ لولوء صافية األنيسة االستماع الصباح
 ٖ-فناء نور فطرياين تدريب التأليف الليل
 األربعاء
 ٚغرفة ق/ علية ا١تعاكنة نظرية الصباح
 قسم األمن الليل
 الخميس
 درس إضافي لكل المهارة الصباح
 النهار
ا١تطالعة /  
كتاب اٟتب 
 كا٠تطيئة
 الشيخ ٤تسن عامر
 بيت الشيخ
 (.٘ٗ:ٕٓ(، الليل )ٓٓ:ٗٔ)(، النهار ٖٓ:٘الوقت إلقامة ا١تراجعة: الصباح )
 (: األنشطة الدراسية للمستول ا١تتقدـ يف شعبة اللغة العربية.ٚٔجدكؿ )   
 
 تعليم المفردات (2
يتفق خرباء تعليم اللغات الثانية على أف تعلم ا١تفردات مطلب أساسي 
من مطالب تعلم اللغة الثانية كشرط من شركط إجادهتا. يف شعبة اللغة العربية 
تعليم ا١تفردات ا١تخصص لكّل ا١تستويات، كعلى ٚتيع الطلبة يف كل ىناؾ 
ا١تستويات يلـز ْتفظ ا١تفردات اٞتديدة كل يـو ٜتس مفردات جديدة كيقدر 
على توظيفها يف احملادثة كالقراءة كالكتابة، ككذلك يستطيع االتصاؿ هبا بعدد 
 فاءة.األ٪تاط كالًتاكيب اليت يسيطر عليها كيستطيع استخدامها بك
ىناؾ أنواع ا١تفردات اليت ٯتكن أف يشتمل عليها برنامج لتعليم العربية 
للناطقُت بلغات أخرل، كيستخدـ عدة ىذا األنواع شعبة اللغة العربية يف 
 عملية تعليم ا١تفردات، فستعرض الباحثة فيما يلي:
، كىذه تنقسم (Understanding Vocabulary) ٕٖٓمفردات للفهم (1
 إُف نوعُت: 
                                                           
 .ٙٔٙ ،ا١ترجعطعيمة،   ٕٖٓ
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ٜٖٔ 
 
االستماع، كيقصد بذلك ٣تموع الكلمات اليت يستطيع الطلبة  ( أ
التعرؼ عليها كفهمها عندما يتلقاىا من أحد ا١تتحدثُت. كىذا النوع 
يستخدمو ا١تدرِّس يف تعليم مهارة االستماع للطالبات يف ا١تستول 
ا١تتقدـ عندما يسّمع ا١تدرس ا١تادة ا١تسموعة من احملادثة كاألغنية 
ثة على شبكة إنًتنيت فيأمر ا١تدّرس على ٚتيع الطلبة كاألخبار اٟتدي
لكتابة ا١تفردات اٞتديدة كالغريبة من ا١تادة ا١تسموعة، أف يكوف قادران 
على نطق حركفها كفهم معناىا كيستخدمها يف الكلمة ا١تناسبة 
 كا١تواقف أك ا١تكاف ا١تناسب.
لتعرؼ القراءة، كيقصد بذلك ٣تموع الكلمات اليت يستطيع الطلبة ا ( ب
عليها كفهمها عندما يتصل هبا على صفحة مطبوعة. كىذا النوع 
يستخدمو ا١تدرِّس يف تعليم مهارة الكبلـ كالقراءة كالكتابة عندما 
يتلقى ا١تدرس ا١تادة من العبارة العربية أك األخبار اٟتديثة يف اٞتريدة، 
فيأمر ا١تدرس لقراءة النص مث يكتب الدارس ا١تفردات اٞتديدة 
ر على استخدمها يف تعبَت أفكارىم حسب ا١توضوع من ا١تادة  كيقد
 كبلميان كاف أـ كتابيان.
 
، كىذه تنقسم إُف (Speaking Vocabulary) ٕٖٔمفردات للكالم (2
 نوعُت:
(، كيقصد هبا ٣تموع الكلمات اليت يستخدمها Informalعادية ) ( أ
حملادثة الطلبة يف حياتو اليومية، كىذا النوع يتعلق با١تفردات احملفوظة 
العربية أك لبلتصاؿ يف عدد ا١تواقف عن األنشطة اليومية يف ا١تعهد. 
مثل ا١تفردات تتعلق باألنشطة يف ا١تقصف، كا١تدرسة، كالفصل، 
 كاٟتماـ، كالغرفة، كىلم جرل...
                                                           
 .ٙٔٙ ا١ترجع السابق،  ٕٖٔ
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ٜٔٗ 
 
(، كيقصد هبا ٣تموع الكلمات اليت ٭تتفظ هبا Formalموقفية ) ( ب
دما تكن لو مناسبة. الطلبة كاليستخدمها إال يف موقف معُت أك عن
ىذا النوع يتعلق با١تفردات ا١تستخدمة يف تدريب ا١تناظرة كا٠تطابة 
 كا١تناقشة العلمية. 
 
. كىذه أيضان تنقسم إُف (Writing Vocabulary) ٕٕٖمفردات للكتابة (3
 نوعُت: 
عادية، كيقصد هبا ٣تموع الكلمات اليت يستخدمها الطلبة يف  ( أ
ثل أخذ مذكرات، كتابة مواقف االتصاؿ الكتايب الشخصي، م
 يوميات، كغَتىا.
موقفية، كيقصد هبا ٣تموع الكلمات اليت يستخدمها الطلبة يف  ( ب
مواقف االتصاؿ الكتايب الرٝتي،  مثل كتابة تقرير، كا١تعلومات، 
 كا١تقالة العلمية، كغَتىا.
 
أما تعليم ا١تفردات التخصص للطلبة يف ا١تستول ا١تتقدـ يف شعبة اللغة 
(، ٬تب على ٚتيع الطلبة ا١تتقدمة Synonymsا١تفردات ا١تًتادفات ) العربية ىي
. كىذه ا١تفردات مكتوب يف كتاب  ٟتفظ ىذه ا١تفردات ٓتمس مفردات كل يـو
كاحد يسمى ٔتجموعات ا١تفردات، كاىتماـ بأساس اختيار ا١تفردات يف برنامج 
(، ا١تتاحة frequency، منها التواتر )ٖٕٖلتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا
(availability( األلفة ،)familiarity( الشموؿ ،)coverage كاأل٫تية ،)
(significance.) 
كٖتديد القدر من ا١تفردات احملفوظة لكل ا١تستويات يف شعبة اللغة 
( ٓٓٛٔالعربية يف سنة كاحدة من الدراسة ىي حواِف ألف كٙتاف مائة )
                                                           
 .ٙٔٙ ا١ترجع السابق،  ٕٕٖ
 .ٜٔٙ ا١ترجع السابق،  ٖٕٖ
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ٜٔ٘ 
 
ول ا١تتقدـ قد ٭تفظن حواِف ٜتسة ألف كأربع مفردات. إذف الطالبات يف ا١تست
( مفردات. يتفاكت ا٠ترباء يف ٖتديد القدر ا١تناسب من ا١تفردات ٓٓٗ٘مائة )
الذم ينبغي أف يعلمو ا١تدرس للدارسُت يف برامج تعليم اللغة العربية لغَت 
كلمة للمستول اإلبتدائي كمن   ٓٓٓٔ/ٓ٘ٚالنالطقُت هبا، فبعضهم يقًتح من 
للمستول  ٕٓٓٓ/ٓٓ٘ٔكلمة للمستول ا١تتوسط كمن   ٓٓ٘ٔ/ٓٓٓٔ
ا١تتقدـ. كيبدك أف ىذا البعض متأثر بالرأم القائل بأف تعليم األطفاؿ من 
 ٕٖٗكلمة يف ا١ترحلة اإلبتدائية كاؼ ألف يكوف لديهم قاموسان.  ٕٓٓ٘/ٕٓٓٓ
على مبدأ ٖتديد رقم يستهدؼ  Wilga Riversكتعًتض كليجا ريفرز 
كلمة   ٖٓٓٓالربنامج تعليمو للدارسُت. فبل أحد يستطيع يف رأيها أف يزعم أف 
كلمة كافية لضماف الطبلقة يف قراءة ٥تتلف ا١تطبوعات يف   ٓٓٓ٘أك حىت 
 ٥ٖٕ٘تتلف التخصصات مهما ركعي يف اختيار ىذا العدد من ضوابط.
أف القدر الذم ينبغي أف كيقوؿ طعيمة على ما سبق ذكره ا٠ترباء، 
يعلم يف برامج تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا أمر نسيب يتوقف ٖتديده على 
أىداؼ الربنامج كا١تهارات اللغوية ا١تطلوب إكساهبا للدارسُت كا١تواقف اليت يراد 
 تدريبهم على االتصاؿ بالعربية فيها.
ص للمفردات ككل هناية الشهر تقـو شعبة اللغة العربية بتقوًن خا
احملفوظة يف كل ا١تستويات.يهدؼ ىذا التقوًن ١تعرفة عدد ا١تفردات احملفوظة يف 
شهر كاحد. كلتشجيع الطالبات يف حفظ ا١تفردات فيعطيهن ا١تدرس ىدية 
 للطالبات ْتفظ قوم كفصيح كطبلقة ككثَتة من ا١تفردات احملفوظة.
 
 (Differentation Curriculumالمنهج التفريقي ) (3
ا١تنهج ا١تصمم يف تعليم اللغة العربية بشعبة اللغة العربية كما سبق  كمع
ذكرت الباحثة فهناؾ ا١تنهج ا٠تاص للطالبة ا١تمتازة، كيسمى با١تنهج التفريقي. 
                                                           
 .ٖٕٙ السابق،ا١ترجع   ٕٖٗ
 .ٖٕٙ ا١ترجع السابق،  ٕٖ٘
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ٜٔٙ 
 
( أك الطبلب ا١تثاِف Talented Studentالتفريقي ىو يفرؽ الطبلب ا١توىوب )
(Gifted Studentأك ىو  ٕٖٙلتعليم فيو،( يف الفصل ا٠تاص يف أداء عملية ا
ا١تنهج يعطي الطبلب ا٠تربات التعليمية ا١تناسبة مع رغبتهم كموىبتم، كذلك 
ا١تنهج يصّمم حسب احتياجاهتم من حيث ٤تتول التعليم يناسب مع كفائتهم 
ا١تنهج التفريقي يساعد الطبلب لتطّور احتما٢تم كابتكارىم، كأحد  ٕٖٚاللغوية.
 الطريقة يف استقباؿ الفركؽ الفردية من حيث الذكاء كا١توىبة كالكفاءة.
يف تطبيق ىذا ا١تنهج ىناؾ برنامج خاص يناؿ بو الطبلب ا١توىوب 
كمن  ٕٖٛالتعليم كنتاجو. ( من ا١تواد التعليمية، كعمليةEnrichmentثركية )
خصائص الطبلب ا١توىوب ٢تم رغبات شديدة يف اجملاالت اليت تسيطر عليها 
كذلك ٢تم حّساسية قوية على   ٜٕٖكتسهلهم الًتكيز على تلك اجملاالت،
اٟتافز، كشجاعة على ا١تخاطرة، كىم يقدركف على تغيَت الدكافع لتكوف عمبل 
   ٖٖٓمثل اإلجتهاد كثقة بالنفس.
غرفة خاصة يف شعبة اللغة العربية  يتجّمع الطالبة ا١توىوبة خاصة يف
تسمى بغرفة ٦تتازة، فيها ثبلثة كثبلثوف طالبة ك٬تيء من ا١تستول ا١تختلف منها 
من ا١تستول اإلبتدائي كا١تتوسط كا١تتقدـ، كتقسمها إُف ستة أفراؽ حسب 
موىبتها. الفرقة األكُف للطالبة ٔتوىبة ا٠تطابة العربية، كالفرقة الثانية للطالبة 
بة ا١تناظرة، كالفرقة الثالثة ٔتوىبة تعبَت القصة، كالفرقة الرابعة ٔتوىبة قراءة ٔتوى
الشعر، كالفرقة ا٠تامسة ٔتوىبة اإلنشاء، كالفرقة السادسة ٔتوىبة ا٠تاصة يف 
(. لكل ىذه األفراؽ Olimpiade Nahwu-Sharrafاأل١تبية النحوية كالصرفية )
                                                           
( نور LPBA( يف تعليم اللغة العربية ٔتعهد ترقية اللغة األجنبية )Kurikulum Diferensiasiسيت ركضة اٟتنيفة، "استخداـ ا١تنهج التفريقي )  ٕٖٙ
 .ٕ٘(، ٕٚٔٓكومية، ماالنج، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟت --سومنب" )رسالة ا١تاجستَت-اإلسبلـ اإلسبلمي بلوطا
ٖٕٚ
 Muhammad Husni, “Diferensiasi Peserta didik dalam Kebersamaan di Kelas Inklusif,” 
Proceedings Annual Conference For Muslim Scholars, (April 2112), 4219 
 .ٖٛٗ ا١ترجع السابق،  ٕٖٛ
323
 Khoirun Nidak, “Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab Pada Program Akselerasi di MAN 2 
Tulungagung,” Realita, Vol. 13, No. 2 (2115), 122. 
331
 Achmad Muhlis, “Kurikulum Diferensiasi Mata Pelajaran Bahasa Arab bagi Anak C1+B1 MTs 
Negeri Sumber Bungur Pamekasan,” Nuansa, Vol. 11, No. 1 (2113), 111. 
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ٜٔٚ 
 
تلفة حسب موىبتهم خارج األنشطة ا١تدّرس أك ا٠تبَت ا٠تاص كاألنشطة ا١تخ
 ٖٖٔالتعليمية حسب مستواىم.
٭تصل الطالبات يف فصل ٦تتازة على الدراسة اإلضافية ا١تخصصة 
للطالبة ا١توىوبة، مثل للفرقة ٔتوىبة ا١تناظرة فيها الدراسة عن كيفية الفوز يف 
ا١تسابقات بالسهولة، كاسًتاتيجية انتصار على ا١تعارض، كيفية إتقاف 
وعات ا١تختارة يف ا١تناظرة، ثركية ا١تفردات العلمية يف الًتبية كاإلقتصادية ا١توض
كالسياسية كغَتىا، زيادة ا١تعرفة بقراءة األخبار حوؿ اٟتوادث الواقعية، تكاثر 
( National and International Issueالقراءة حوؿ القضية الوطنية كالدكلية )
كالتكنولوجيا يف القرف اٟتادم مثل "اإلسبلـ كاإلرىاب"، "تطور العلـو 
كالعشرين"، مث مناقشتها ٖتت إشراؼ ا١تعلم أك ا٠تبَت. أما الدراسة اإلضافية 
للفرقة ٔتوىبة ا٠تطابة العربية منها الدراسة عن كيفية إتقاف ا١تادة يف ا٠تطابة،  
كيفية إلقاء ا٠تطاب كالفكرة حسب ا١توضوع بشكل جيد كملفت كبلهجة 
   ٕٖٖصحيحة كغَتىا.
يهدؼ تطبيق ا١تنهج التفريقي يف شعبة اللغة العربية لتنمية الكفاءات 
كاإل٧تازات اللغوية لدل الطالبات يف معهد النقاية لوبنجسا للبنات. يعترب 
تطبيق ىذا ا١تنهج فعاالن مع عدد الطالبات ا١تتفوقات يف ٣تاؿ اللغة العربية من 
 سنة إُف سنة. 
 فئة منّفذ فائزة اسم رقم
الفائزة األكُف يف  سومهارم مطمئنة  .ٔ
 مسابقة ا٠تطابة العربية
قسم اللغة العربية 
كأدهبا ّتامعة 
سوناف كاليجاكا 
اإلسبلمية اٟتكومية 
 بيوجياكرتا
 كطٍت
 فائقة ا٠تَتية  .ٕ
الفائزة األكُف يف 
 مسابقة قراءة الشعر
                                                           
 عرب كتسرب. ٕٕٓٓأبريل  ٕٔمقابلة مع ا١تشرفة كالطالبة يف ا١تستول ا١تتقدـ، يف تاريخ   ٖٖٔ
332
 عرب كتسرب. ٕٕٓٓأبريل  ٕٕ، يف تاريخ الغرفة ا١تمتازةمقابلة مع ا١تشرفة كالطالبة يف   
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الفائزة الثانية يف 
 مسابقة قراءة الشعر
كلية العلـو 
 اإلنسانية 
ّتامعة موالنا مالك 
إبراىيم اإلسبلمية 
 اٟتكومية ٔتاالنج
ٖ.  
 سيت صافية
الفائزة األكُف يف 
 مسابقة تعبَت القصة
 معهد نور اٞتديد
فيتوف 
 بفركبولينجكوا
 ٤تلي
 مسابقة تعبَت القصة الفائزة الثانية يف  ألفة ا١تستفيدة  .ٗ
قسم تعليم اللغة 
العربية ّتامعة 
النقاية للعلـو 
 اإلسبلمية
 داخلي
 الفائزة الثانية  موئل اٟتسنة  .٘
 يف مسابقة األ١تبية
 الفائزة األكُف  عيوف طيبة  .ٙ
 يف مسابقة األ١تبية
 سيت عائشة  .ٚ
 الفائزة الثالثة
 يف مسابقة األ١تبية
 الفائزة األكُف
 يف مسابقة األ١تبية
معهد النقاية 
 اإلسبلمي
غولوء -غولوء
 بسومنب
 الفائزة الثالثة  أناكية  .ٛ
 يف مسابقة األ١تبية
 سيت بدرية العيٍت  .ٜ
الفائزة الثانية يف 
 مسابقة ا١تناظرة العربية
 ميسرة  .ٓٔ
لولوء صافية   .ٔٔ
 األنيسة
الفائزة الثالثة يف  إندة سارم  .ٕٔ
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 مسابقة قراءة الشعر
الفائزة الثانية يف  أمي ميسرة  .ٖٔ
 مسابقة قراءة الشعر
 نورم كاميليا  .ٗٔ
 درياين
الفائزة الثالثة يف 
 مسابقة تعبَت القصة
الفائزك األكُف يف  ضياءة اللطفية  .٘ٔ
 مسابقة ا٠تطابة العربية
الفائزة الثالثة يف  زكية العزة  .ٙٔ
 مسابقة ا٠تطابة العربية
الفائزة الثالثة يف  ألفينيت نور عزة  .ٚٔ
 مسابقة اإلنشاء
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓا١تسابقات اللغوية للعاـ الدراسي : الفائزات يف ٖٖٖ(ٛٔجدكؿ )            
 
أما ا١تقرر الدراسي ا١تستخدـ يف تطبيق ا١تنهج التفريقي لغرفة ٦تتازة ىو 
 Topical or Content-basedا١تقرر ا١توضوعي أك الذم قوامو احملتول )
Syllabus( كا١تقرر الذم قوامو الكفايات )Competency-based Syllabus .)
عي ىو ا١تقرر ا١تنظم حوؿ أفكار رئيسة أك موضوعات أك كحدات ا١تقرر ا١توضو 
أخرل من احملتول، كيكوف احملتول يف ا١تقرر ا١توضوعي ىو نقطة البداية يف 
ىذا ا١تقرر يستخدـ  ٖٖٗتصميم ا١تقرر كليس القواعد أك الوظائف أك ا١تواقف.
شاء. أما ا١تقرر لًتقية ا١تهارات اللغوية األربع يف تدريب ا٠تطابة كا١تناظرة كاإلن
الذم قوامو الكفايات ىو مقرر يعتمد على ٖتديد الكفايات اليت يتوقع من 
ا١تتعلمُت إتقاهنا فيما يتعلق ٔتواقف كأنشطة ٤تددة، كالكفايات ىي كصف 
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للمهارات كا١تعارؼ كالتوجهات األساسية ا١تطلوبة لؤلداء الفعاؿ ١تهمات 
 ٖٖ٘كأنشطة معينة.
 
العربية في مركز اللغة العربية بمعهد دار العلوم بانيوأنيار تعليم اللغة  منهجتطبيق  - ب
 باميكاسان.
لقد اتضح سابقان عن منهج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية ٔتعهد دار 
العلـو بأنو يشتمل على األىداؼ كاحملتويات كاألنشطة التعليمية )طرائق التدريس 
ذه الظاىرة على أف ا١تنهج ا١تخطط يف ىذا كالوسائل( ككذلك التقوًن، فيعترب من ى
ا١تركز يتفق بعناصر منهج تعليم اللغة العربية اٟتديثة اليت ٖتتوم فيو ىذه العناصر 
األربعة. كيف ىذا ا١تبحث سوؼ تبحث الباحثة عن تطبيق ا١تنهج يف مركز اللغة 
طبيقها العربية، حوؿ كيف ٖتقيق ىذا ا١تنهج حىت تكوف فعالة أك ىناؾ تطوير يف ت
 كٖتقيقها حسب أىداؼ تعليم اللغة العربية يف ىذا ا١تركز. 
 
 تطوير المنهج الدراسي (1
يف عملية ٖتقيق منهج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة ىناؾ التطوير يف 
(. كا١توقف ىو عبارة Situationalتطبيقها، فتطوير ا١تنهج على أساس ا١تواقف )
 ٖٖٙاتصالية معينة.عن ٤تيط ٖتدث فيو عادة أحداث 
منهج ا١تواقف يستند إُف حقيقة تقف على نفس ا١تستول من الصدؽ 
كاأل٫تية كىي أف اللغة ظاىرة اجتماعية نشأت لتحقيق التواصل بُت األفراد كالبد 
لئلنساف كي يفهم عناصر اللغة، أصواتان كمفردات كٚتبلن، أف يرجعها إُف السياؽ 
١تواقف تدكر حوؿ حاجات االتصاؿ، الذم كردت فيو، كالوحدات يف منهج ا
فهناؾ درس يف الشوارع، كدرس يف السوؽ، كدرس يف مكتبة ا١تعهد، كدرس يف 
 ا١تقصف، كدرس يف ا١تزرعة كىلم جرل. 
                                                           
 .ٖٕٚ جع السابق،ا١تر   ٖٖ٘
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اليت ٯتكن  Situation Analysisمنهج ا١تواقف يستند على ٖتليل ا١تواقف 
فهو عبارة عن  أف تستخدـ اللغة العربية لدل الطبلب يف حياهتم يف ا١تستقبل،
ٖتليل العوامل السياقة احمليطة، كقد تكوف ىذه العوامل سياسية أك اجتماعية أك 
يقوؿ الغاِف كما كتابو ا٢تادم بصدد ىذا أف  ٖٖٚاقتصادية أك مؤسساتية.
( استثارة ٦تثلُت ألكرب ٔاإلجراءات ا١تستخدمة يف ٖتليل ا١تواقف يًتكز على: )
( مراجعة ٕقة مثل الطبلب كا١تدرسُت، )عدد ٦تكن من اجملموعات ذات العبل
 ٖٖٛالدراسات ا١تتوفرة ا١تتعلقة ٔتواقف اللغة العربية.
ك٤تتول ا١تنهج على أساس ا١تواقف فهي ٣تموعة ا١تواقف الطبيعية أك 
ا١تصطنعة اليت تستخدـ فيها اللغة. كيتمثل احملتول شكل اٟتوارات يف أغلب 
اء اٟتوارات ك٭تفظوف التعابَت كاأل٪تاط األحياف كاحملادثات، كالطبلب يطلبوف بإجر 
ا١تفيدة. أما ا٢تدؼ التعليمي الرئيسي يف ىذا ا١تنهج ىو تعليم اللغة العربية اليت 
تستخدـ يف ا١تواقف، ٨تو يف ا١تدرسة، يف البنك، يف تاكسي، كىلم جرل. كا١تقرر 
( كىو Situational Syllabusالدراسي ا١تخطط يف ىذا ا١تنهج ىو ا١تقرر ا١توقفي )
ا١تقرر ا١تنظم حوؿ اللغة ا١تستخدمة يف مواقف ٥تتلفة. ٭تدد ىذا ا١تقرر ا١تواقف اليت 
سوؼ يستخدـ فيها ا١تتعلم اللغة كاألحداث االتصالية العادية كاللغة ا١تستخدمة 
 ٜٖٖيف احمليط.
 
 عملية تعليم المهارات اللغوية والقواعد النحوية والصرفية. (2
 مركز اللغة العربية ٔتعهد دار العلـو بانيوأنيار  يركز تعليم اللغة العربية يف
كذلك على تنمية الكفاية اللغوية كىي أربع مهارات لغوية كالقواعد النحوية 
كالصرفية، مث الكفاية االتصالية كالكفاية الثقافية. كىذه ىي جدكؿ الدراسة 
 الصباحية كالليلية ١تركز اللغة العربية:
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 الحلقة املعلم املواد الدراسية اليوم
 السبت
ِبْيِقّي 
ْ
ط  الخَّ
ُ
ْسف  /الصَّ
ِت 
َ
غ
ُّ
ْعِلْيِم الل
َ
 ح
ُ
ت
َ
ِظل
ْ
ِطل
ت:   2الَعَسِبيَّ
ْخُذ للاِ 
َ
ْي ف ش ِ
َ
 َشْزك
ُ
ْطَخاذ
ُ ْ
 ألا
املستوى 
 املتقدم
ِبْيِقّي  ألاحد
ْ
ط ْدُو الخَّ َحِكْيُم  الىَّ
ْ
 لقماُن ال
ُ
ْطَخاذ
ُ ْ
 ألا
املستوى 
 املتقدم
ْسِكْيِب  إلاثنين
َ
ِت ج َعَسِبيَّ
ْ
ِلَماِث ال
َ
ك
ْ
د ُطَبْدِسْي  ال   ُمَدمَّ
ُ
ْطَخاذ
ُ ْ
 ألا
املستوى 
 املتقدم
 ِلِاْطِخَماع الثالثاء
ُ
َحِكْيُم  َمَهاَزة
ْ
 لقماُن ال
ُ
ْطَخاذ
ُ ْ
 ألا
املستوى 
 املتقدم
 ألاربعاء
  الِحَواز
َداَوَزة : 
ُ ْ
 (2)ِكَخاب امل
ْضِلي
َ
 ُخَمْيِدْي ف
ُ
ْطَخاذ
ُ ْ
 ألا
املستوى 
 املتقدم
ِكَخاب الخميس
ْ
ِو ال
َ
اِء أ
َ
ش
ْ
و ِ
ْ
ُم إلا ًْ ْقِد
َ
 ج
 
ُ
ْطَخاذ
ُ ْ
َحِلْيِم  ألا
ْ
َعْبُد ال
جميع  )صباخا(
 ألاعضاء
 َزاِفِعْي )ليال(
ُ
ْطَخاذ
ُ ْ
 ألا
 الجمعة
 
َماث  ًْ ْقِد ت َوالخَّ
َ
ْول الجَّ
ت ْطُبْوِعيَّ
ُ
 ألا
 
 جميع السؤطاء
جمعية 
اللغة 
 العربية
 (: جدكؿ الدراسة الصباحية للمستول ا١تتقدـ يف مركز اللغة العربية.ٜٔجدكؿ )   
 
 املعلم املادة اليوم
 السؤطاء مهازة القساءة السبت
 السؤطاء  العلميت املىاقشت ألاحد
 السؤطاء بسهامج الخقدًماث إلاثنين
 -- ليلت إلاجاشة )العطلت( الثالثاء
 السؤطاء )الخعبير(مهازة الكالم  ألاربعاء
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 َزاِفِعيْ  جقدًم إلاوشاء الخميس
ُ
ْطَخاذ
ُ ْ
 ألا
لت الجمعة  َعجَّ
ُ
 - - الدزوض امل
 جدول التوصية والتشجيع
1 2 3 4 5 
 ألاطخاذ
  .ععبد طلطان 
 ألاطخاذ
شيً  
 الدًً
 ألاطخاذ
 طيد ألاهام  
 ألاطخاذ
 جمال الدًً  
 ألاطخاذ
 عبد العصيص 
 )الوقذ للخعليم(،  22:20)قساءة الىبرة(،  22:00ألاوقاث: 
 ًجب على جميع الطالب ليخوضئوا قبل بداًت عمليت الخعليم
 (: جدكؿ الدراسة الليلية للمستول ا١تتقدـ يف مركز اللغة العربية.ٕٓجدكؿ )   
 
 تعليم مهارة االستماع - أ
دائما دكران ىاـ يف عملية االتصاؿ، فلقد لعب إف االستماع عامل 
ىامان يف عملية التعليم كالتعلم على مر العصور. فقد أثبتت الدراسات أف 
االستماع فن ذك مهارات كثَتة كأنو عملية معقدة ٖتتاج إُف تدريب 
كعناية. االستماع ىو إدراؾ كفهم، كٖتليل، كتفسَت، كتطبيق، كنقد، 
مج تعليم اللغة ككذلك تقوًن. فأصبح االستماع جزءان رئيسيان يف معظم برا
 العربية يف مركز اللغة العربية  ٔتعهد دار العلـو بانيوأنيار باميكاساف.
كا١تواد التعليمية يف تعليم مهارة االستماع ىي ا١تادة ا١تسموعة من 
ا٠تطابة كاحملادثة كاألغنية ا١تأخوة من اإلنًتنيت. تسميع ا١تعلم ا١تادة 
مر الطبلب على صدؽ ٤تتول ا١تسموعة مثبل من ا٠تطابة العربية مث يأ
ا١تادة ا١تسموعة يف ضوء ا١تعايَت ا١توضوعية اليت تتمثل يف ا٠تربة الشخصية، 
كالواقع االجتماعي، كىدؼ ا١تتحدث من اٟتديث، أك استخبلص الفكرة 
الرئيسية من األفكار كاٟتقائق كا١تفاىيم يف ا١تادة ا١تسموعة مث تقوًن احملتول 
 تشخيصان كعبلجان.
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طبلب ا١تفردات اٞتديدة كالغريبة من ا١تادة ا١تسموعة يكتب ال
كيبحث عن معانيها يف القاموس أك يسألوف عنها إُف ا١تعلم يف توضيح 
ا١تعٌت مث ٭تدد الطبلب معاين الكلمات اٞتديدة من السياؽ ا١تسموع. 
 ككذلك تعيُت األخطاء اللغوية من ا١تادة ا١تسموعة. 
يح معٌت الكلمة اٞتديدة ىناؾ عدة أساليب للمدرسُت يف توض
 ، ستأيت البياف الباحثة كما يلي:ٖٓٗأك ا١تفردة اٞتديدة
إبراز ما تدؿ عليو الكلمة من أشياء )النماذج( كأف نعرض قلمان  -ٔ
 أك كتابان عندما ترد كلمة  قلم أك كتاب.
٘تثيل ا١تعٌت، كأف يقـو ا١تعلم بفتح الباب عندما ترد ٚتلة "فتح  -ٕ
 الباب".
يلعب ا١تعلم دكر مريض ٭تس بأَف يف بطنو لعب الدكر، كأف  -ٖ
 كيفحصو طبيب.
، كأف يذكر ٢تم كلمة بارد يف مقابل antonymsذكر ا١تتضادات  -ٗ
 كلمة ساخن إف كاف ٢تم سابق عهد هبا.
، كأف يذكر ٢تم كلمة السيف لتوضيح synonymsذكر ا١تًتادفات  -٘
معٌت كلمة صمصاـ إف كاف ٢تم سابق عهد بكلمة سيف. كعند 
١تعلم ا١تًتادفات التبسط الشديد يف ذكر ا١ترادؼ كأف يكوف يذكر ا
 ٦تا سبق للطالب دراستو.
، كذلك بذكر الكلمات اليت free associationsتداعي ا١تعاين  -ٙ
تثَتىا يف الذىن الكلمة اٞتديدة. كأف يذكر عنو كركد كلمة 
 "عائلة" الكلمات اآلتية: زكج، زكجة، بيت، أسرة، أكالد، ..اٍف.
الكلمة كمشتقاهتا، كىذا أيضان من أساليب توضيح  ذكر أصل -ٚ
ا١تعٌت فعند كركد كلمة "مكاتبة" مثبلن يستطيع ا١تعلم بياف أصلها 
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)كتب( كما يشتق من ىذا األصل من كلمات ذات صلة 
 بالكلمة اٞتديدة )كاتب، مكتوب، كتاب...اٍف(.
شرح معٌت الكلمة بالعربية كذلك بشرح ا١تقصود من الكلمة )مثل  -ٛ
ر ىذه العبارة "اشتد إخبلصو يف العمل" شرحان لكلمة ذك
 "يتفاىن"(.
تعدد القراءة، يف حالة كركد كلمة جديدة يف نص يقرؤه الطبلب  -ٜ
ٯتكن تكليفهم بقراءة النص قراءة صامتة عدة مرات حىت 
 يستكشف أحدىم معناىا.
البحث يف القاموس، ٯتكن تكليف الطبلب يف ا١تستويات  -ٓٔ
بالبحث يف القواميس العربية لتوضيح معٌت ا١تتوسطة كا١تتقدمة 
 الكلمة اٞتديدة.
 الًتٚتة إُف لغة كسيطة. -ٔٔ
كيستخدـ ا١تعلم يف مركز اللغة العربية عدة تلك األساليب يف 
توضيح معٌت الكلمة عند تعليم مهارة االستماع كىي بذكر ا١تًتادفات، 
ا١تقصود، كتداعي ا١تعاين، أك بشرح معٌت الكلمة بالعربية كذلك بشرح 
 ٖٔٗكالًتٚتة إُف لغة كسيطة، أك البحث يف القاموس.
 
 تعليم مهارة الكالم - ب
ينتج ارس أف لدا٬تابية تتطلب من رات إمن مهاـ لكبلرة امها
ٞتمل ت كالكلمااعي ترتيب ايركأف لنحوية ؿ األشكاكا١تعينة ات األصوا
١تختلفة. اٟتديث اقف التعبَت عما ٬تيش ٓتلده يف مواحىت تساعده على 
صوتية أ جتماعي عند تبدالعملية  اإلىو ـ( لكبلم )الشفواَت بالتعباد ير
يعترب ا ٢تذكتية. الذا١تتكلم ر افكاأتصالية تعرب عن اعملية ـ تنتهي بإ٘تاك
 مها. استخدكاللغة رات ايف مهاء ىم جزأف أ
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ٕٓٙ 
 
(" يف ٕيستخدـ ا١تعلم كتاب "احملاكرة اٟتديثة باللغة العربية )
ركز اللغة العربية، ككذلك عدة تعليم مهارة الكبلـ للطبلب ا١تتقدمُت ٔت
 من فنوف التعبَت الوظيفيتدريبات لًتقية كفاءة الطبلب يف التعبَت الشفوم 
كىي احملادثة با١توضوعات احملددة حسب ا١تواقف ا١تقررة، كا١تناقشة 
 العلمية، برنامج التقدٯتات كاٞتولة األسبوعية. 
العربية".  كيف تعليم مهارة الكبلـ ىناؾ مادة "تركيب الكلمات
يعلم ا١تعلم األساليب النحوية كثَتان ما يستخدمها الناطقوف باللغة العربية 
يف العادة كلكن نادران ما يستخدمها الطبلب مث ٯتارسوهنا يف احملادثة 
اليومية، كىي من فنوف تعبَت اللغة اليومية بالعربية. ىذه ا١تادة مأخوذة من  
أك من كتاب "ألفية ابن ("، ٕية )"احملاكرة اٟتديثة باللغة العربكتاب 
 ٕٖٗمالك"، أكمن آيات القرآف الكرًن.
 
 تعليم مهارة القراءة - ج
القراءة عملية "نظر" ك "استبصار"، كتشتمل على ا١تهارات التالية 
كىي: الرؤية بالعُت مع التفكَت كالتدبر، كالفهم، كإدراؾ العبلقات بُت 
كالتفسَت، كالقدرة على التوقع جزئيات ا١تادة ا١تقركءة عن طريق التحليل 
كالتنبع بالنتائج كصلة كل ذلك بالواقع ا١توضوعي كا٠تربات اإلنسانية 
 ٖٖٗالسابقة، كالنقد يف ضوء معايَت عملية كموضوعية، مث التقوًن.
كمن القراءة فتزداد معرفة الطبلب بالكلمات كاٞتمل كالعبارات 
اعد التبلميذ يف ا١تستخدمة يف الكبلـ كالكتابة، كعلى ىذا فهي تس
تكوين إحساسهم اللغوم، كتذكقهم ١تعاين اٞتماؿ كصوره فيما يستمعوف 
 كفيما يقرؤكف كيكتبوف.
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ٕٓٚ 
 
يستخدـ ا١تعلم يف تعليم مهارة القراءة للمستول ا١تتقدـ ٔتركز 
اللغة العربية كتاب "العربية للناشئُت )اٞتزء الثالث(". كيف عملية تعليميها 
دد للتبلميذ قدران مناسبان من الوقت ١تطالعة ٮتتار ا١تعلم ا١توضوع ك٭ت
ا١توضوع بقراءة صامتة، مث يطلب ا١تعلم من ٚتيع الطبلب أف يقرأكا النص  
 مرة ثانية قراءة جهرية معان.
كبعد ذلك يأمرىم ا١تعلم لقراءة النص فقرة كاحدة لطالب كاحدة 
يهدؼ ىذا  بقراءة جهرية كيًتٚتها الطالب ٚتلة كاحدة فُرادان كمتناكبان.
لتيسَت ا١تعلم الكشف عن أخطاء الطبلب يف النطق، ككسيلة ا١تعلم يف 
اختبار قياس الطبلقة كالدقة يف النطق كاإللقاء ك١تعرفة مدل يفهم الطالب 
على ما يقرء. كيف هناية التعليم، يلقي ا١تعلم بعض األسئلة حوؿ النص 
ا١تعٌت العاـ من النص ا١تقركء، مث يطلبهم ذكر األفكار الرئيسية كاستنتاج 
 ا١تقركء.
 
 تعليم مهارة الكتابة - د
التعبَت الكتايب )التعبَت كاإلنشاء( كسيلة من كسائل االتصاؿ كما 
أنو ترٚتة للفكر كتعبَت عن النفس يف ذات الوقت، لكونو أصبح ذا أ٫تية  
كبَتة يف حياة الفرد كاٞتماعات. كالكتابة كسيلة من كسائل تعلم اللغة 
ي تساعد الدارس على التقاط ا١تفردات كتعرؼ الًتاكيب العربية، فه
ىو النشاط الكتايب ا١تتطور،  Compositionأما اإلنشاء  ٖٗٗكاستخدامها.
كسيلة للتعبَت عن األفكار يف شكل مسلسل طبقان لنظاـ تركيب اللغة، 
كا٢تدؼ النهائي من ىذا النشاط بالنسبة للكاتب ىو القدرة على التعبَت 
غة مهذبة راقية تتطلب االستخداـ الفعاؿ للثركة اللفظية عن نفسو يف صي
كسائر تراكيب اللغة، كمن التعبَت كاإلنشاء تتكوف ا١تهارة الثانية للكتابة 
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ٕٓٛ 
 
إذف فالكتابة نشاط حركي كنشاط  ٖ٘ٗكىي ا١تهارة العقلية كالفكرية.
 فكرم.
كتعليم مهارة الكتابة للمستول ا١تتقدـ يف مركز اللغة العربية 
قدًن اإلنشاء أك الكتاب. ٭تدد ا١تعلم ا١توضوع، مث يعرب الطبلب يسمى بت
أفكارىم عما يدكر حو٢تم بلغتهم ٖتريريان حسب ا١توضوع كتوضيح 
أفكارىم باستخداـ األسلوب ا١تناسب، ترتيب األفكار كربط بعضها 
ببعض. بعد تدريب اإلنشاء أك الكتاب كفقان للموضوع احملدد، يقدـ 
يقـو ا١تعلم بتصحيح األخطاء من حيث تركيب  الطبلب كتابتهم، مث
الكلمات كالسياؽ حسب القواعد النحوية كالصرفية، كالتصحيح من 
حيث اٟتجج القرآنية كاٟتديث ا١تأخوذ. كبعد ذلك يقـو ا١تعلم بأسئلة 
 ٖٙٗحوؿ احملتول من كتابتهم كىم ٬تيبوهنا كفقان لفكرهتم كآراءىم.
 ٖٚٗحريرم كىي:ىناؾ نواحي اإلصبلح يف اإلنشاء الت
الناحية الفكرية، كتشمل النظر يف األفكار اليت تندرج ٖتت  -ٔ
 ا١توضوع، من حيث صحتها، كترتيبها، كالربط بينها.
الناحية اللغوية، كتشمل مراعاة قواعد النحو كالصرؼ كالببلغة،  -ٕ
 كاستعماؿ األلفاظ يف ا١تعاين اليت كضعت ٢تا.
كمراعاة الذكؽ األديب، الناحية األدبية، يعٌت هبا أسلوب األداء،  -ٖ
 كٚتاؿ التصوير، كسوؽ األدلة يف قوة ككضوح.
 ناحية الرسم اإلمبلئي، كجودة ا٠تط، كحسن النظاـ. -ٗ
كيقـو ا١تعلم بكل ىذه النواحي يف تصحيح اإلنشاء أك الكتاب 
لدل الطبلب ا١تتقدمُت يف مركز اللغة العربية ٔتعهد دار العلـو بانيوأنيار 
 باميكاساف.
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 القواعد النحوية والصرفيةتعليم  - ه
إف اللغة الصحيحة تعبَت صادؽ سليم بالنطق أكالكتابة، كفهم 
سليم عن طريق االستماع كالقراءة. لذا ينبغي أف يتم الًتكيز على فهم 
النصوص ا١تقركءة كا١تنطوقة كعلى التعبَت نطقان ككتابة تعبَتان صادقان، كلذلك 
بعضها الصحيح بالنسبة للتعبَت أيضان فإنو ينبغي كضع قواعد النحو يف 
كىذا كفقان  ٖٛٗكالفهم السليمُت مع االستساغة كالتذكؽ يف ٚتيع األحواؿ.
للهدؼ العاـ لتعليم مهارة القواعد يف مركز اللغة العربية كىو أف يكوف 
الطبلب قادران على سبلمة التعبَت، كصحة األداء، كتقوًن اللساف، 
كعصمتو من ا٠تطأ يف الكبلـ، كالقراءة كالكتابة. كأف ا٢تدؼ من تدريس 
الًتاكيب ا١تنفردة  النحو ليس ٖتفيظ الطالب ٣تموعة من القواعد اجملردة أك
كإ٪تا مساعدتو على فهم التعبَت اٞتيد كتذكقو، كتدريبو على أف ينتجو 
 صحيحان.
كيركز تدريس النحو يف مركز اللغة العربية للمستول ا١تتقدـ على 
فهم اإلعراب كاألساليب ٔتعرفة العوامل ا١تؤثرة يف اإلعراب، كاقدار 
 ٦تارسة ا١تكا١تة حسب القواعد الطبلب على التعبَت عن ا١تعاين ا١تختلفة يف
النحوية الصحيحة. أما الطريقة ا١تستخدمة يف تعليم القواعد النحوية ىي 
بأهنا يبدأ ا١تعلم بذكر القاعدة مث يعطي أمثلة  deductionالطريقة القياسية 
 عليها.
أما تدريس علم الصرؼ فَتكز على اقدار الطبلب على التصريف 
، فهم األكزاف كفوائدهتا كتقسيماهتا، اللغوم كالتصريف االصطبلحي
كيقدر على استخدامها يف الكبلـ كالكتابة بإعطائها ا١تثاؿ ا١تناسب يف 
 اٞتملة كمعرفة كظائفها كأحكامها. 
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ىناؾ أنواع التدريبات النحوية بشكل عاـ كىي: تقليد 
immitation كتطبيق ،application كبناء ،construction.ٖٜٗ  كىذه
ت يف عملية تعليم القواعد النحوية كالصرفية يف مركز اللغة ا١تراحل قد مرّ 
 العربية ٔتعهد دارالعلـو بانيوأنيار باميكاساف.
 
 ٖٓ٘ تعليم المفردات (3
ويات. تا١تخصص لكل ا١تسىناؾ تعليم ا١تفردات يف مركز اللغة العربية 
للمستول ا١تتقدـ كّل يـو يف الصباح يكتب ا١تعّلم سبع مفردات جديدة كثبلث 
العبارات العربية على السبورة مث يكتبها الطبلب يف الكتاب ا١تخصص  من
للمفردات اٞتديدة، ٬تب عليهم أف ٭تفظوا تلك ا١تفردات اٞتديدة ا١تكتوبة، كيقدر 
على توظيفها يف احملادثة كالقراءة كالكتابة، ككذلك يستطيع االتصاؿ هبا بعدد 
 ستخدامها بكفاءة.األ٪تاط كالًتاكيب اليت يسيطر عليها كيستطيع ا
يستخدـ مركز اللغة العربية أنواع ا١تفردات اليت ٯتكن أف يشتمل عليها 
برنامج لتعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل يف عملية تعليمها، منها مفردات 
للفهم يف عملية تعليم االستماع كالقراءة )ا١تهارة االستقبالية(، مفردات للكبلـ 
ْتثتها الباحثة ىذا ا١تبحث السابق. كيتعلق أيضان  ككذلك مفردات للكتابة، كقد
 ىذا األنواع من تعليم الفردات با١تواقف ا١تقررة.
 
 ترقية الكفاية االتصالية (4
ىناؾ برنامج خاص لًتقية الكفاية االتصالية يف عملية تعليم اللغة العربية 
لمية، كالزيارة ٔتركز اللغة العربية كىي اٞتولة كالتقدٯتات األسبوعية، كا١تناقشة الع
 الودية كالرحلة العلمية، فستأيت الباحثة البياف تفصيبلن كما يلي:
 اٞتولة األسبوعية - أ
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ىذا الربنامج لًتقية مهارة الكبلـ للطبلب ا١تتقدمُت. ٬تّوؿ  يهدؼ
الطبلب خارج ا١تعهد مثٌتن، مث ٭تدد ا١تدرس موضوعا كاحدان حسب 
يتكوف من ٙتانية أشخاص كمدرس ا١تواقف ا١تقرر لفرقة كاحدة، كلكل فرقة 
كاحد، ىم يتحدثوف باللغة العربية عن ا١توضوعات احملددة حسب 
معرفتهم كأفكارىم. إجراء ىذا الربنامج مرة كاحدة يف األسبوع يف يـو 
 اٞتمعة صباحان.
 التقدٯتات األسبوعية - ب
ىي برنامج اللغة لتدريب كفائة الطبلب اللغوية خاصة يف ا١تهارة 
ك٫تا مهاريت الكبلـ كالكتابة، مثل ا٠تطابة العربية، قراءة  االستنتاجية
الشعر، إلقاء الغناء، ا١تسرحية العربية كىلم جرل. عبلكة على ذلك 
يستهدؼ ىذا الربنامج  لتدريب ثقتهم النفسية كشجاعتهم يف األماكن 
 العامة، ٬ترم ىذا الربنامج مرة كاحدة يف األسبوع يف يـو اٞتمعة ليبلن. 
 شة العلميةا١تناق - ج
يستهدؼ ىذا الربنامج لتدريب كفاءة الطبلب ا١تتقدمُت يف تعبَت 
أفكارىم كاتساع معرفتهم عن ا١توضوعات احملددة. ٭تدد ا١تعلم ا١توضوع 
حوؿ األخبار اٟتديثة أك القضية الوطنية كالدكلية قبل ا١تناقشة بثبلثة أياـ، 
 مث يناقشوف ذلك ا١توضوع ٖتت إشراؼ ا١تدّرس.  
 أك الرحلة العلميةالزيارة الودية  - د
يقـو مركز اللغة العربية بالزيارة الودية إُف مؤسسات تنمية اللغة 
العربية يف ا١تعاىد اإلسبلمية يف ا١تندكرم أك خارجو. يستهدؼ ىذا 
الربنامج ١تقارنة الربامج اللغوية يف مراكز اللغة العربية األخرل، كذلك 
مع زمبلئهم اٞتدد الذين ىم يراغبوف  لتدريب كفاءة الطبلب االتصالية
يف تعليم اللغة العربية أيضان، كىم يعرضوف كفائتهم اللغوية يف ا٠تطابة 
 كا١تسرحية، كقراءة الشعر، كىلم جرل.  
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من ا١تتوقع أف تكوف ٚتيع ىذه الربامج قادرة على ترقية الكفاية االتصالية 
لعربية للمستول ا١تتقدـ يًتكز خاصة للطبلب ا١تتقدمُت، ألف عملية تعليم اللغة ا
على الكفاية االتصالية كالكفاية الثقافية. ىذا اٟتاؿ بسبب زيادة عدد الطبلب 
ا١تتقدمُت الذين يريدكف اٟتصوؿ على ا١تنحة الدراسية إُف خارج الببلد بعدما يتم 
 دراستهم يف ىذا ا١تعهد.
 
 لعربيةاالتجاىات والدوافع لدى المعلم والطالب في تعليم اللغة ا (5
مركز اللغة العربية لو دكر مهم يف تطوير كترقية كفاءة الطبلب اللغوية 
ٔتعهد دار العلـو بانيوأنيار باميكاساف، كجود ىذا ا١تركز يتوقع أف يكوف قادرة على 
إعداد األجياؿ ا١تتفوقُت يف ٣تاؿ اللغة العربية إما يف تعليمها أكتعلمها، كا٠تر٬تُت 
استهم يف شرؽ األكسط. كىذا اٟتاؿ ىو االٕتاىات يف القادرين على مواصلة در 
 تعليم اللغة العربية يف ىذا ا١تركز.
يقاؿ: إتو  بأنو القصد كاإلقباؿ ٨تو شيء معُت، االٕتاهعّرؼ طعيمة 
فبلف إُف البيت أم جعل البيت كجهتو أم قصده كأقبل عليو. أما االٕتاه با١تعٌت 
 نظمت عن طريق التجارب االصطبلحي فهو حالة استعداد عقلي عصيب
الشخصية كتعمل على توجيو استجابة الفرد لكل األشياء كا١تواقف اليت تتعلق هبذا 
كىذه أنواع االٕتاىات حسب موضوعاهتا كما ذكرىا طعيمة  ٖٔ٘االستعداد.
 ٕٖ٘ىي:
كيقصد بذلك مدل ثقة الطالب يف إمكاناتو اتجاه الدارس نحو نفسو:  (ٔ
ثبت من االٕتاىات ا١تختلفة أف الطالب ذا كقدرتو على تعلم اللغة. كلقد 
الثقة الكبَتة يف نفسو يستطيع تعلم اللغة أسرع كأجود من غَته. كالثقة 
 بالنفس ىنا تعٍت االٕتاه اإل٬تايب للدارس ٨تو قدرتو.
                                                           
 .ٖٛ ،تعليم العربيةطعيمة،   ٖٔ٘
 .٘ٛ-ٗٛ ا١ترجع السابق،  ٕٖ٘
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ٕٖٔ 
 
يلعب ىذا النوع اتجاه الدارس نحو تعلم اللغات األجنبية بشكل عام:  (ٕ
 ثانية. من االٕتاه دكره يف تعلم العربية كلغة
قد يكوف للدارس إتاه إ٬تايب اتجاه الدارس نحو اللغة العربية نفسها:  (ٖ
٨تو تعلم اللغات األجنبية بشكل عاـ إال أف لديو رفضا لتعلم العربية. 
كبعبارة أكثر اصطبلحان لديو إتاه سليب ٨تو تعلمها. مثل ىذا الفرد 
ًـت العربية اليستطيع تعلم العربية بالشكل الذم يستطيعو فرد آخر ٭ت
 كيقدرىا كيرغب يف تعلمها.
يقصد بذلك موقف الدارس األجنيب اتجاه الدارس نحو الثقافة العربية:  (ٗ
من الناطقُت بالعربية كقيمهم كعاداهتم، كتارٮتهم كأسلوب حياهتم، كٔتعٌت 
أكسع ثقافتهم. كلقد أثبتت الدراسات أف الطالب ذا االٕتاه اإل٬تايب ٨تو 
ية يستطيع تعلمها بشكل أسرع كأجود من ذلك الذم ثقافة اللغة األجنب
 يضمر بُت جنبية إتاىا سلبيا ٨توىا.
إف شخصية ا١تعلم ذات تأثَت كبَت على اتجاه الدارس نحو المعلم:  (٘
طبلبو، فا١تعلم الذم ٭تبو طبلبو يكوف ببلشك أقدر على أف يستخرج 
لديو  أقصى ما لديهم من إمكانات كيوظف ما عندىم من قدرات مادامت
الكفاءة العلمية يف ذلك. كما أكثر الطبلب الذين أحبوا مادة ٟتبهم 
 معلمها أك كرىوىا لبعضهم إياه.
إف إتاه ا١تعلم نفسو ٨تو الثقافة اتجاه المعلم نحو اللغة العربية وثقافتها:  (ٙ
اليت يقـو بتدريس لغتها، كالشعب الذم يتحدث ىذه اللغة ذك تأثَت كبَت 
 ذه اللغة.على تعلم طبلبو ٢ت
 
باحثة االٕتاىات لدل طبلب كمن أنواع االٕتاىات السابقة فصنفت ال
النفس الكبَتة على إتاه الدارس ٨تو نفسو، ألف لديهم الثقة بمركز اللغة العربية 
إتاه الدارس ٨تو تعلم اللغات األجنبية م اللغة العربية. ككذلك على قدرهتم يف تعل
ألهنم يتجهوف ١تواصلة ، الدارس ٨تو الثقافة العربيةإتاه ، تصنف على بشكل عاـ
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ٕٔٗ 
 
دراستهم إُف ا١تعاىد كاٞتامعات اليت استخدمت اللغة العربية لغة التعليم كالتعلم 
 خاصة خارج الببلد من الدكؿ العربية ا١تعركفة.
كخر٬تُت ىذا ا١تركز بعد ما ٘تت دراستهم اٞتامعية يف اٞتامعة اإلسبلمية 
ا١تكة ا١تكرمة أك القاىرة فبعضهم يعّلموف اللغة العربية يف ىذا ا١تركز، با١تدينة ا١تنورة ك 
ىم يدافعوف كيؤثركف طبلهبم كبَتان كيعلموف اللغة العربية بالطريقة كا١تتنوعة كيعطيهم 
من ىذه الظاىرة تصنفها الباحثة على إتاه الدارس  ٖٖ٘ا٠تربات التعليمية اٞتيدة.
 لغة العربية كثقافتها. ٨تو ا١تعلم كإتاه ا١تعلم ٨تو ال
أثَت كبَت يف تعلم اللغة العربية، يفرؽ الباحثوف السابقوف بُت للدافعية ت
نوعُت من الدكافع اليت تستحث الدارسُت على تعلم اللغة العربية. ىذاف النوعاف 
ىي الرغبة يف االتصاؿ ٔتتحدثي  ٫intregative motivationتا الدكافع التكاملية 
 كالدكافع الغرضية ٖٗ٘ٯتارس لغتهم كيفهم تقاليدىم كيعيش ثقافتهم،اللغة العربية، 
instrumental motivation   أك الوسيلية ىي الرغبة يف ٖتصيل اللغة من أجل
 :ٖٙ٘كمن أنواع الدكافع الوسيلية ىي ٖ٘٘أغراض نفعية.
لتعلم اللغة العربية قدٯتة قدـ اإلسبلـ نفسو، ككاسعة سعة الدوافع الدينية  ( أ
٥تتلف أرجاء ا١تعمورة، كينظر دارسوا اللغة العربية من ا١تسلمُت  انتشاره يف
إُف تعلمها باعتباره كاجبان دينيان ال يقل أ٫تية عن تعلم الدين نفسو، ٢تذا 
فهم يقدموف على تعلمها بدكافع ذايت قوم لتحقيق فهم أفضل لتعاليم 
للعربية الدين اٟتنيف كليكونوا بعد عودهتم رجاؿ دين أك أئمة أك مدرسُت 
كالشريعة  اإلسبلمية. كقد تتمثل دكافع ىذا اٞتانب يف قراءة القرآف مثبلن أك 
فهم تفسَته أك دراسة التاريخ اإلسبلمي أك العمل يف نشر الدعوة 
 اإلسبلمية.
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 عرب كاتسرب. ٕٕٓٓيونيوا  ٕمقابلة مع رئيس مركز اللغة العربية ٔتعهد دار العلـو بانيوأنيار باميكاساف، يف التاريخ   
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 .ٜٜٔ ، ا١ترجع يف مناىجمدكور ،  
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 .ٚٔٔ-ٙٔٔ يا،تعليم اللغة اتصال، طعيمة  
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ٕٔ٘ 
 
فتتمثل يف رغبة الدارس يف تعلم العربية مثبلن الدوافع التعليمية الثقافية  ( ب
ـ اللغة، أك ألهنا متطلب أساسي ليواصل الدراسة هبا كالتخصص يف علو 
لدخوؿ كلية من الكليات اٞتامعية، أك لبلتصاؿ بالثقافة العربية اإلسبلمية 
 أك لقراءة الكتاب العريب كالصحافة العربية كغَت ذلك.
فتتمثل يف رغبة الدارس لتعلم العربية مثبلن، الدوافع المهنية واالقتصادية  ( ج
مل ما يف الببلد العربية، أك للعمل ألف تعلمها يساعده على اٟتصوؿ على ع
يف اإلدارات العربية ببلده، أك ينجح يف ٕتارتو مع الببلد العربية، أك ألنو 
سيعمل دبلوماسيان يف إحدل الببلد العربية، كىذه الدكافع تكتسب أ٫تيتها 
 من اىتماـ العاَف با١تنطقة العربية كثركاهتا كموقعها االسًتاتيجي.
فتتمثل يف رغبة الدارس لتعلم العربية مثبلن، الدوافع الشخصية االجتماعية  ( د
ألت أصدقاءه يتحدثوهنا كيقرءكف هبا، كىو يود أف يكوف مثلهم، أك ألنو 
يريد اإلقامة يف الببلد العربية، أك ألنو ٝتع أهنا لغة سهلة، أك ألنو أحبها من 
 ١تية، أك غَت ذلك.خبلؿ معلمها يف ببلده، أك لكوهنا أصبحت لغة عا
 
كالدكافع لدل طبلب مركز اللغة العربية ٔتعهد دار العلـو بانيوأنيار منهم 
الدكافع التكاملية كمنهم الدكافع الوسيلية من الدكافع الدينية كالدكافع التعليمية 
الثقافية. كعلينا يف برامج تعليم اللغة العربية االىتماـ هبذه الدكافع يف ضوء أكزاهنا 
لطبلب، دكافعهم تلعب دكران يف غاية األ٫تية يف تعلم اللغة العربية من حيث عند ا
أىدافها كبرا٣تها كطرائقها ككسائل تعليمها لغَت الناطقُت هبا، كينبغي الكشف عن  
 كل منها كأخذىا يف االعتبار عند ٗتطيط الربامج كا١تقرر التعليمي.
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ٕٔٙ 
 
في شعبة اللغة العربية  يم اللغة العربيةلمنهج تعا والنقصان في المزايالمبحث الثالث: 
بمعهد النقاية لوبنجسا سومنب ومركز اللغة العربية بمعهد دار العلوم بانيوأنيار 
 باميكاسان.
في شعبة اللغة العربية بمعهد  تعليم اللغة العربية منهج ا والنقصان فيالمزاي - أ
 النقاية لوبنجسا للبنات سومنب.
 المزايا في المنهج وتطبيقو (1
إف تعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة ٭تتوم على منهج كاضح متكامل 
العناصر من األىداؼ، كاحملتول، كالطريقة، كالوسائل التعليمية ككذلك التقوًن. 
ٖتديد األىداؼ التعليمية ٖتديدان كاضحان، االتصاؿ ٔتتطلبات اٟتياة كْتاجات 
دىا إُف أسس نفسية سليمة. أما ا١تتعلمُت كاستعداداهتم كقدراهتم كميو٢تم كاستنا
اختيار احملتول كالطريقة كالوسائل التعليمية كالتقوًن قد يهتم كثَتان ّتوانب النشاط 
اإلنساين من ا١تعريف كالوجداين كاٟتركي لدل ا١تتعلمُت، كتنمية االٕتاىات اإل٬تابية 
وىم لديهم، كمتمشيا مع اىتماماهتم كمراعاة الفركؽ الفردية بينهم كمراحل ٪ت
 كعاداهتم كقيمهم، كمناسبة ١تستويات ا١تتعلمُت.
كاف تعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية من نوع التعليم ا١تكثف 
الذم يعقد خارج التعليم ا١تدرسي كٮتص للطلبة الذين يعزموف على تعميق اللغة 
دالن. كتطبيق العربية، كتركيز تعليمها على ا١تهارات كالقواعد اللغوية تعليمان متعا
منهج تعليم اللغة العربية يف ىذه الشعبة إعطاء الفرصة الكبَتة على ا١تتعلمُت 
 لتطوير احتما٢تم كموىبتهم يف ٣تاؿ اللغة العربية.
 
 النقصان في المنهج وتطبيقو (2
 تخطيط المقررات الدراسية ( أ
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ٕٔٚ 
 
( بأنو ٗتطيط التعليم syllabusا١تقرر الدراسي ) Abidinرأل 
كزاد على ما ذكره أف ىناؾ قوانُت كزير الًتبية  ٖٚ٘ا١تنهج.ككصف حملتول 
 .Permendikbud Noكالثقافة رقم ٜتسة كستوف سنة ألفُت كثبلثة عشر )
65 Tahun 2113 أكدت أف ا١تقرر الدراسي ٭تتوم على األقل على )
( ىوية ا١تدرسة ٕ( ىوية مادة التعليم )ٔبعض العناصر التالية، ىي: )
( ا١تواد التعليمية ٘( الكفاءة األساسية )ٗة ا١تعيارية )( الكفائٖكالفصل )
( توزيع الوقت ٜ( التقييم )ٛ( األنشطة التعليمية )ٚ( ا١تؤشرات )ٙ)
 ٖٛ٘( مصادر التعليم.ٓٔ)
كبعد الحظت الباحثة على ا١تقررات الدراسية لتعليم اللغة العربية 
ا١تقررة يف يف شعبة اللغة فوجدت الباحثة أهنا غَت متوافق مع القوانُت 
ٗتطيط ا١تقرر الدراسي، منها َف يذكر األنشطة التعليمية، كالتقييم، كتوزيع 
الوقت. ككذلك عدـ التطابق بُت الكفاءة ا١تعيارية كالكفاءة األساسية 
 كا١تؤشرات يف بعض ا١تقرر الدراسي.
ىناؾ عدة مبادئ اليت ٬تب مراعاهتا يف ٗتطيط ا١تقرر الدراسي  
( Depdiknas 2111من كزارة الًتبية الوطنية ) Ainin كما نقلت عينُت 
( ٘( النظامية )ٗ( ا١توضوعية )ٖ( الشمولية )ٕ( العلمية )ٔكىي: )
كرأت الباحثة بأف  ٜٖ٘( التكاملية.ٚ( الفعلية كالسياقية )ٙا١تتناسقة )
ا١تقرر الدراسي ا١تخطط لتعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد 
 ا للبنات أقل اىتماـ ٢تذه ا١تبادئ.النقاية لوبنجس
أما القسم ا١تسؤكؿ يف ٗتطيط ا١تقرر الدراسي لتعليم اللغة العربية 
يف شعبة اللغة ىو قسم الًتبية، ٮتطط ا١تسؤكالت فيو ا١تقررات الدراسية يف 
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 Moh. Ainin, Pengembangan Kurikulum Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Lisan 
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 .ٗٔٔ ا١ترجع السابق،  
 .٘ٔٔ-ٗٔٔ ا١ترجع السابق،  ٜٖ٘
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ٕٔٛ 
 
تعليم ا١تهارات اللغوية األربع كتعليم القواعد النحوية كالصرفية لكل 
 ا١تستويات.
 
 في طريقة تعليم المفردات عدم التطوير ( ب
بعد أف قامت الباحثة ٔتبلحظة على عملية تعليم اللغة العربية يف 
شعبة اللغة العربية فرأت الباحثة بأهنا ٖتتاج إُف التطوير يف طريقة التعليم 
خاصة يف طريقة تعليم ا١تفردات ألف تكوف الطريقة ا١تختارة يساعد على 
ثركة ا١تفردات احملفوظة لدل الطالبات  علىفعالية تعليم ا١تفردات كيستفيد 
 يف شعبة اللغة العربية.
 
 تطبيق البيئة اللغوية ( ج
شعرت الباحثة رغم أف تطبيق البيئة اللغوية يف شعبة اللغة جيدان 
كمنظمان لكن مازاؿ ينقص يف تطبيقو، مثبل يف الوثائق اإلدارية َف تستخدـ 
ا١تقررات الدراسية، كثائق التأسيس، بعد اللغة العربية يف كتابتها، كوثائق 
كثائق الربامج اللغوية، كثائق الفائزين يف ا١تسابقات، كثائق ا٢تيكل 
 اإلدارم، كثائق بيانات األساتذ كاألساتذة كالطالبات، كغَتىا.
 
في مركز اللغة العربية بمعهد دار  تعليم اللغة العربيةمنهج ا والنقصان في المزاي - ب
 ميكاسان.العلوم بانيوأنيار با
 المزايا في المنهج وتطبيقو (1
كاف ٤تور االىتماـ يف منهج تعليم اللغة العربية يف ىذا ا١تركز خاصة 
للمستول ا١تتقدـ ىو تعليم أربع مهارات لغوية كتنمية الكفاية االتصالية كبلميان  
كاف أـ كتابيان. كا١تنهج يف ىذ ا١تركز قد اتبع على توجيو منهج تعليم اللغة العربية 
لغَت الناطقُت هبا ١تا فيو ا١تكونات األربعة كىي األىداؼ كاحملتول كاألنشطة 
 التعليمية )الطرائق كالوسائل( كالتقوًن. 
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تساعد على اختيار كٖتديد األىداؼ التعليمية يف ا١تنهج ٖتديدان كضوحان، 
كأسلوب تقوًن العملية الطرائق التدريسية ا١تبلئمة كالوسائل التعليمية ك احملتول 
التعليمية. أما اختيار ٤تتول التعليم قد يهتم كثَتان بطبيعة ا١تتعلمُت كاىتماماهتم 
كحاجاهتم كحاجات اجملتمع كاٟتياة ا١تعاصرة. يركز تعليم اللغة العربية يف ىذا ا١تركز 
خاصة للطبلب ا١تتقدمُت على ا١تهارة االستنتاجية، أف يقدر الطلبة على 
يف التعبَت الشفوم مع سبلمة العبارة كصحتها بقدر االمكاف،  االنطبلؽ
كاالتصاؿ بالًتاث األديب العريب بتنمية الذكؽ األديب، كالكتابة يف أسلوب سليم 
 يعرّب عن معاف كأفكار كاضحة منظمة. 
يقاؿ أف تطبيق منهج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية جيد كفعاؿ 
اىات لتعليم اللغة العربية يف ىذا ا١تعهد. تعترب عملية ألنو ٬ترم حسب االٕت
تعليم اللغة العربية يف ىذا ا١تركز قادرة ٔتعٌت الكلمة على توجيو قدرات الطبلب 
كاحتما٢تم إلتقاف اللغة العربية كتنمية دكافعهم يف تعليم اللغة العربية كتعلمها. ىذا 
نحة الدراسية إُف اٞتامعة اٟتاؿ مضبوط بنجاح بعض الدارسُت اٟتصوؿ على ا١ت
اإلسبلمية خارج الببلد، كإرساؿ عدد الطبلب إُف ا١تعاىد اإلسبلمية خارج جزيرة 
مادكرا ١تساعدة ا١تعلمُت كا١تتعلمُت فيها يف تعميق اللغة العربية، ككثَت من ا٠تر٬تُت 
 يف ىذا ا١تركز يؤسسوف مؤسسة دكرات اللغة العربية يف مناطقهم. 
  
 لمنهج وتطبيقوالنقصان في ا (2
بعد أف قامت الباحثة ٔتبلحظة على الوثائق التعليمية يف مركز اللغة 
العربية، ما كجدت الباحثة التخطيط التعليمي ٞتميع األنشطة التعليمية فيو 
من ا١تقرر الدراسي أك ا٠تطة التعليمية، ككبل٫تا شكل من أشكاؿ التخطيط 
أف التخطيط  Abidin كرذ  ٖٓٙالتعليمي ككصف حملتويات ا١تنهج الدراسي.
( التخطيط التعليمي ىو كثيقة إدارية تعمل  ٔالتعليمي لو الوظائف التالية: )
( التخطيط التعليمي كسيلة للمعلم لتصميم ٕكدليل ا١تعلم يف إجراء التعليم )
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ٕٕٓ 
 
( يوفر التخطيط التعليمي فرصان للمعلم يف مبلئمة ٖالتعليم نظاميان كإجرائيان )
( يصبح التخطيط التعليمي ٗصائص الطالب عاجبلن )عملية التعليم مع خ
( يشجع التخطيط التعليمي ا١تعلم ٘أداة للمعلم يف إتقاف ا١تادة التعليمية )
( التخطيط التعليمي ٙعلى معرفة مفهـو كتطبيق التقييم يف عملية التعليم )
 أداة لتطوير اٞتودة يف التعليم. 
لذلك لو دكر مهم فا١تقرر الدراسي ىو اإلعداد يف التدريس، 
كضركرم يف عملية التعليم، كا١تقرر الدراسي ا١تصمم كإطار تعليمي لكل مادة 
على ما ذكره أف ا١تقرر الدراسي ٬تيب على األسئلة  Abidinدراسية. زاد 
التالية: ما ىي الكفاءات اليت ٬تب أف ٭تققها الطبلب؟ كيف ٭تقق الطبلب 
من ىذه  ٖٔٙت لدل الطبلب.ىذه الكفاءات؟ ككيف تعرؼ ٖتقيق الكفاءا
األسئلة ٯتكن القوؿ أف ا١تكونات الرئيسية للمقرر الدراسي ىي الكفاءة، 
 كطريقة التعليم، كالتقييم.    
قاؿ أحد معلمي اللغة العربية يف ىذا ا١تركز، مت استخداـ ا١تقرر 
الدراسي كإحدل األداكات التعليمية يف تعليم اللغة العربية هبذا ا١تركز للعاـ 
، يستخدمو ا١تعلموف كدليل يف نشاط التعليم ١تدة ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓدراسي ال
عاـ كاحد على ٚتيع ا١تستويات، من ا١تستول اإلبتدائي كا١تتوسط كا١تتقدـ، 
( ٔلكن يعترب استخداـ ىذا ا١تقرر الدراسي أقّل فعالية بعدة عوامل، منها: )
اهتم ا١تقرر الدراسي ا١تصمم غَت مبلئم مع احتياجات الطبلب كقدر 
( يتعود ا١تعلموف يف التدريس بغض النظر على الكفاءة ٕكاستعداداهتم )
ا١تعيارية كالكفاءة األساسية كا١تؤشرات يف ٖتقيق الكفاءات يف ا١تقرر الدراسي 
ا١تصمم بسبب الكفاءات اليت ٘تت صياغتها كا١تود التعليمية ككذلك الطرائق 
 ٕٖٙغَت مبلئمة مع احتياجات الطبلب.
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لك اٟتُت تصميم ا١تقرر الدراسي كالتخطيط التعليمي لذلك، منذ ذ
يف عملية تعليم اللغة العربية هبذا ا١تركز للعاـ الدراسي التاِف َف ٭تقق بعد حىت 
اآلف. كىذا اٟتاؿ بسبب عدة مشاكل يف ٖتقيقها حسب مبلحظة الباحثة 
ا، منها نقص ا١تعرفة يف ٗتطيط ا١تقررات الدراسية خطواهتا، كمنهجها كتطويرى
 كعدـ ا١تسؤكلُت أك ا٠تبَت يف ٗتطيطها.
فإعداد ا١تقرر الدراسي غَت فعاؿ ٭تتاج إُف االنتباه على بعض 
اإلجراءات يف تطويره. كاإلجراءات يف تطوير ا١تقرر الدراسي اليت تضعها كزارة 
  ٖٖٙ( كاآليت:Depdiknas 2111الًتبية الوطنية )
إعداد ا١تقرر الدراسي كحدة الوقت يف ا١تقرر الدراسي: ٬تب على  (ٔ
 االنتباه إُف ٗتصيص الوقت ا١تقدـ لكل فصل دراسي يف السنة.
مطور ا١تقرر الدراسي: الشخص ا١تسؤكؿ يف إعداد ا١تقرر الدراسي،  (ٕ
 كىو كما يلي:
ا١تعلم؛ يصمم ا١تعلم ا١تقرر الدراسي مستقبلن إذا كاف ا١تعلم  -ٔ
 ها.قادران على معرفة خصائص الطبلب، حاؿ ا١تؤسسة كبيئت
٣تموعة من معلمي ا١تواد التعليمية اليت شكلتها ا١تؤسسة  -ٕ
 الًتبوية.
قسم الًتبية بتشكيل الفرقة تتكوف من ا١تعلمُت الذين لديهم  -ٖ
 الكفاءات يف ٣تاالت ٗتصصهم.
ا٠تطوات يف تطوير ا١تقرر الدراسي: فا٠تطوات يف تطوير ا١تقرر  (ٖ
ا١تعتمدة من كزارة  الدراسي كخاصة ا١تقرر الدراسي ١تادة اللغة العربية
 ( كاآليت:Depdiknas 2111الًتبية الوطنية )
الدراسة عن الكفاءة ا١تعيارية كالكفاءة األساسية: االرتباط  -ٔ
 بُت الكفاءة ا١تعيارية كالكفاءة األساسية ارتباطان كثيقان.
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ٖتديد ا١تواد التعليمية مساعدة على ٖتقيق الكفاءات  -ٕ
( احتماؿ الطبلب ٔ: )األساسية مع مراعاة األمور التالية
( ٖ( العبلقة بُت ا١تواد التعليمية مع ا٠تصائص اإلقليمية )ٕ)
مراحل ٪تو الطبلب من البدنية كالفكرية كالعاطفية 
( اتساع ا١تواد ٘( الفائدة للطبلب )ٗكاالجتماعية كالركحية )
( ا١تبلئمة بُت ا١تواد التعليمية مع احتياجات ٙالتعليمية )
 ( توزيع الوقت.ٚبيئة )الطبلب كمتطلبات ال
تطوير األنشطة التعليمية: ٬تب أف تشَت األنشطة التعليمية  -ٖ
ا١تخططة إُف الكفاءة ا١تعيارية كالكفاءة األساسية، ككذلك 
 إُف ا١تداخل كالطرائق التعليمية ا١توصى هبا ا١تنهج الدراسي.
ا١تؤشرات ىي إحدل صياغة ا١تؤشرات لتحقيق الكفاءات:  -ٗ
يف ا١تقرر الدراسي، كىي التصوير من  ا١تكونات الرئيسية
 الكفاءة األساسية.
ٖتديد نوع التقييم: يتكوف التقييم ا١توصى بو ا١تنهج الدراسي  -٘
من التقييم ا١تعريف كالوجداين كاٟتركي باالختبار أك غَت 
 االختبار.
ٖتديد توزيع الوقت: ىناؾ األمور ا١تهمة اليت ٬تب مراعاهتا  -ٙ
لكفاءات األساسية، مراحل عند ٖتديد الوقت كىي عدد ا
أ٫تية الكفاءات األساسية، كمراحل صعوبة الكفاءات 
 األساسية. 
ٖتديد مصادر التعليم: يقصد ٔتصادر التعليم ىنا ىو الكتب  -ٚ
ا١ترجعية، كالتجهيزات التعليمية ا١تطبوعية أك اإلليكًتكنية 
ا١تستخدمة يف عملية التعليم. كمصادر التعليم يف تعليم اللغة 
 ية مثبلن الكتب ا١تدرسية أك األفبلـ ا١تتعلقة باللغة العربية.العرب
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رأت الباحثة بأف ا١تقرر الدراسي لتعليم اللغة العربية غَت فعاؿ يف 
ٖتقيقو يتطلب على تطويره مع مراعاة اإلجراءات السابقة. ألف يف الواقع، 
ات فعالية ا١تقرر الدراسي كالتخطيط التعليمي تعتمد على مبلئمة ا١تكون
األساسية فيو مع احتياجات الطبلب، كفاءاهتم كاستعداداهتم يف عملية تعليم 
 اللغة العربية ٔتركز اللغة العربية يف معهد دار العلـو بانيوأنيار باميكاساف. 
يلعب ا١تعلم دكران مهمان يف توجيو الطبلب لكي ينجح يف اكتساب 
التطوير يف ا١تقرر  ا٠تربات التعليمية، لذا ٬تب على ا١تعلم أف يفهم عن
الدراسي أك ا٠تطة التعليمية فهمان جيدان، ْتيث تتم عملية التعليم كفقان 
 لؤلىداؼ التعليمية ا١تنشودة كاحملددة يف ا١تنهج.
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 
 الخالصة - أ
تعليم اللغة  اعتمادا على ما سبق من عملية البحث كا١تناقشة حوؿ منهج
سومنب كمعهد دار العلـو للبنات يف معهد النقايػػػة لوبنجسا  العربية بدراسة حاالت
 بانيوأنيار بػػػاميكاسػػػػاف، فتستخلص الباحثة إُف ما يلي:
إف منهج تعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية ٔتعهد النقاية لوبنجسا  -ٔ
ليمية، كاحملتويات، كالطرائق، سومنب متكامل العناصر من األىداؼ التع
كالوسائل التعليمية ككذلك التقوًن. يهدؼ تعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة 
إتقاف اللغة العربية الفصحى ك٦تارستها يف تسيَت شئوف اٟتياة العربية على 
كتعليمها يف اجملتمع اإلندكنيسي. كاف تعليم اللغة  ٥تتلف اجملاالتك  اليومية
عبة اللغة العربية من نوع التعليم ا١تكثف الذم يعقد خارج التعليم العربية يف ش
ا١تدرسي كٮتص للطلبة الذين يعزموف على تعميق اللغة العربية، كتركيز تعليمها 
على ا١تهارات كالقواعد اللغوية تعليمان متعادالن. أما منهج تعليم اللغة العربية يف 
وأنيار باميكاساف ٤تور االىتماـ على مركز اللغة العربية ٔتعهد دار العلـو باني
تعليم أربع مهارات لغوية كتنمية الكفاية االتصالية كبلميان ككتابيان. كذلك 
ا١تنهج قد اتبع على توجيو منهج تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ١تا فيو 
ا١تكونات األربعة كىي األىداؼ التعليمية كاحملتويات كاألنشطة التعليمية 
رائق كالوسائل( ككذلك التقوًن. ٖتديد ا٢تدؼ التعليمي فيو ٖتديدان )الط
( مفردات جديدة كيقدركف ٓٓٓٔكضوحان، كىو أف يسيطر الطبلب ألف )
توظيفها يف احملادثة كالقراءة كالكتابة يف ا١تواقف ا١تختلفة ا١تقررة. يساعد ىذا 
١تبلئمة كالوسائل الطرائق التدريسية اك  ا٢تدؼ التعليمي على اختيار احملتويات
كأسلوب تقوًن العملية التعليمية يف مركز اللغة العربية. فاختيار تلك التعليمية 
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العناصر للمنهج قد يهتم كثَتان بطبيعة ا١تتعلمُت كاىتماماهتم كحاجاهتم 
 كحاجات اجملتمع كاٟتياة ا١تعاصرة.
العناصر الرئيسية يف تطبيق منهج تعليم  (Syllabus) تعد ا١تقررات الدراسية -ٕ
، للبنات سومنب اللغة العربية بشعبة اللغة العربية يف معهد النقاية لوبنجسا
يستخدمها ا١تعلم يف إجراء تعليم أربع مهارات لغوية كالقواعد النحوية 
كالصرفية. ككذلك يف تطبيقو ىناؾ تعليم ا١تفردات كىو مطلب أساسي من 
العربية يف شعبة اللغة العربية كشرط من شركط تعليمها  مطالب تعلم اللغة
كتعلمها. كٖتديد القدر من ا١تفردات احملفوظة لكل ا١تستويات يف شعبة اللغة 
( ٓٓٛٔالعربية يف سنة كاحدة من الدراسة ىي حواِف ألف كٙتاف مائة )
مفردات. كاٞتهود لتنمية كفاءة الطلبة اللغوية كلتحقيق ا٢تدؼ التعليمي يف 
منهج تعليم اللغة العربية فهناؾ ا١تنهج ا٠تاص للطالبة ا١تمتازة كىو ا١تنهج 
. يساعد ىذا ا١تنهج الطلبة لتطّور (Differentation Curriculum) التفريقي 
احتما٢تم كابتكارىم، كإحدل الطرائق يف استقباؿ الفركؽ الفردية من حيث 
ذا ا١تنهج فعاالن مع عدد الذكاء كا١توىبة كالكفاءة اللغوية، يعترب تطبيق ى
الطالبات ا١تتفوقات يف ٣تاؿ اللغة العربية من سنة إُف سنة. أما تطبيق منهج 
تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية ٔتعهد دار العلـو بانيوأنيار فَتكز عملية 
تعليمها على تنمية الكفاية اللغوية كىي أربع مهارات لغوية كالقواعد النحوية 
فية، مث الكفاية االتصالية كالكفاية الثقافية، كيهتم أيضان با١تهارة كالصر 
االستنتاجية، كىو أف يقدر الطلبة على االنطبلؽ يف التعبَت الشفوم مع 
سبلمة العبارة كصحتها بقدر االمكاف، كالكتابة يف أسلوب سليم يعرّب عن 
ا١تفردات  الكفايات ىناؾ تعليمىذه عن كلدفع معاف كأفكار كاضحة منظمة. 
كأف يقدر الطلبة على توظيف ا١تفردات احملفوظة يف احملادثة كالقراءة كالكتابة. 
كيف تطبيق منهج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية ىناؾ برنامج خاص 
لًتقية كفاءة الطلبة االتصالية كىي اٞتولة كالتقدٯتات األسبوعية، كا١تناقشة 
كالرحلة العلمية. كيف عملية ٖتقيق منهج تعليم اللغة العلمية، كالزيارة الودية 
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ٕٕٙ 
 
العربية يف ىذا ا١تركز ىناؾ التطوير يف تطبيقها، فتطوير ا١تنهج على أساس 
 Situationمنهج ا١تواقف يستند على ٖتليل ا١تواقف  (.Situationalا١تواقف )
Analysis  اليت ٯتكن أف تستخدـ اللغة العربية لدل الطبلب يف حياهتم يف
ا١تستقبل. ك٤تتول ا١تنهج على أساس ا١تواقف فهي ٣تموعة ا١تواقف الطبيعية 
أك ا١تصطنعة اليت تستخدـ فيها اللغة كيتمثل احملتول شكل اٟتوارات يف 
ف أغلب األحياف كاحملادثات، كالطبلب يطلبوف بإجراء اٟتوارات ك٭تفظو 
التعابَت كاأل٪تاط ا١تفيدة. أما ا٢تدؼ التعليمي الرئيسي يف ىذا ا١تنهج ىو تعليم 
اللغة العربية اليت تستخدـ يف ا١تواقف، ٨تو يف ا١تدرسة، يف البنك، يف تاكسي، 
 كىلم جرل.
إف ٖتديد األىداؼ التعليمية ١تنهج تعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية  -ٖ
جسا سومنب ٖتديد كاضح، االتصاؿ ٔتتطلبات اٟتياة ٔتعهد النقاية لوبن
كْتاجات ا١تتعلمُت كاستعداداهتم كقدراهتم كميو٢تم كاستنادىا إُف أسس 
نفسية سليمة. أما اختيار احملتول كالطريقة كالوسائل التعليمية كالتقوًن قد 
يهتم كثَتان ّتوانب النشاط اإلنساين من ا١تعريف كالوجداين كاٟتركي لدل 
علمُت، كتنمية االٕتاىات اإل٬تابية لديهم، كمتمشيا مع اىتماماهتم كمراعاة ا١تت
الفركؽ الفردية بينهم كمراحل ٪توىم كعاداهتم كقيمهم، كمناسبة ١تستويات 
ا١تتعلمُت. كتطبيق منهج تعليم اللغة العربية يف ىذه الشعبة إعطاء الفرصة 
يف ٣تاؿ اللغة العربية، كىذا الكبَتة على ا١تتعلمُت لتطوير احتما٢تم كموىبتهم 
ىو ا١تزايا ١تنهج تعليم اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية، أما النقصاف فيو 
( تصميم ا١تقررات الدراسية غَت متوافق مع القوانُت ا١تقررة يف ٗتطيط ٔمنها: )
ا١تقرر الدراسي، ككذلك عدـ التطابق بُت الكفاءة ا١تعيارية كالكفاءة األساسية 
( عدـ التطوير يف طريقة تعليم ٕؤشرات يف بعض ا١تقرر الدراسي )كا١ت
( الضعف يف تطبيق البيئة اللغوية عمليان كنظريان. أما ا١تزايا ١تنهج ٖا١تفردات )
تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية ٔتعهد دار العلـو بانيوأنيار باميكاساف 
ة العربية يف ىذا ا١تعهد. تعترب ىو أف ا١تنهج يصمم حسب إتاىات تعليم اللغ
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ٕٕٚ 
 
عملية تعليم اللغة العربية يف ىذا ا١تركز قادرة ٔتعٌت الكلمة على توجيو قدرات 
الطبلب كاحتما٢تم إلتقاف اللغة العربية كتنمية دكافعهم يف تعليم اللغة العربية 
كتعلمها. ىذا اٟتاؿ مضبوط بنجاح بعض الدارسُت اٟتصوؿ على ا١تنحة 
اٞتامعة اإلسبلمية خارج الببلد، كإرساؿ عدد الطبلب إُف  الدراسية إُف
ا١تعاىد اإلسبلمية خارج جزيرة مادكرا ١تساعدة ا١تعلمُت كا١تتعلمُت فيها يف 
تعميق اللغة العربية، ككثَت من ا٠تر٬تُت يف ىذا ا١تركز يؤسسوف مؤسسة دكرات 
عدـ التخطيط  اللغة العربية يف مناطقهم. أما النقصاف يف ا١تنهج كتطبيقو ىو
التعليمي مثل ا١تقررات الدراسية يف عملية تعليم ا١تهارات اللغوية كالقواعد 
اللغوية، كىذا اٟتاؿ بسبب عدة مشاكل يف تصميمها حسب مبلحظة 
الباحثة منها نقص ا١تعرفة يف ٗتطيط ا١تقررات الدراسية خطواهتا، كمنهجها 
 . كتطويرىا، كعدـ ا١تسؤكلُت أك ا٠تبَت يف ٗتطيطها
 
 االقتراحات - ب
بناء على ما سبق من نتائج البحث تقدـ الباحثة بعض ا١تقًتحات حوؿ 
سومنب للبنات عهد النقاية لوبنجسا شعبة اللغة العربية ٔتتعليم اللغة العربية يف  منهج
العلـو بانيوأنيار باميكاساف  عهد دارمنهج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية ٔت ك
 كما يلي:
إف طرائق تعليم اللغة العربية من الكثرة ْتيث يستلـز ١تعلم اللغة أف ٮتتار ما  - أ
يناسبو. كالطريقة ا١تناسبة ىي تلك اليت تساعد على ٖتقيق األىداؼ ا١ترجو 
يف الظركؼ ا٠تاصة لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية. من ىنا تقًتح الباحثة أف 
اصة يف تعليم ا١تفردات. رأت الباحثة تطّور شعبة اللغة العربية طريقة جديدة خ
أف ىناؾ العديد من ا١تفردات اٞتديدة احملفوظة لكن اليستخدمها الطلبة يف 
٦تارسات االتصاؿ اليومية، كينسىوف ا١تفردات احملفوظة بسهولة كذىبت أدراج 
الرياح. لذلك ٭تتاج تعليم ا١تفردات على تطوير الطريقة اٞتديدة يف تعليمها 
على معرفة مفردات الطلبة كتوظيف كل  (stimulus)عطاء اٟتافز اليت ٘تكن إ
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ٕٕٛ 
 
ا١تفردات احملفوظة. ألف يف اٟتقيقة تعليم ا١تفردات مطلب أساسي من مطالب 
 تعلم اللغة العربية كلغة ثانية كمطلب رئيسي للمهارات االتصالية.    
إف التخطيط التعليمي لو دكر مهم يف عملية التعليم، ك٬تب أف يكوف  - ب
تخطيط التعليمي الذم سيتم استخدامو كدليل للمعلمُت يف إجراء عملية ال
التعليم كاملة كمنهجية. كمن ا١تهم أف يعرؼ ا١تعلموف كا١تشرفوف أك 
ا١تسؤكليوف يف الًتبوين عن إعداد التخطيط التعليمي مثل ا١تقرر الدراسي 
من ىنا  كا٠تطة التعليمية حوؿ ا١تفاىيم كاإلجراءات كا٠تطوات يف تطويرىا.
تقًتح الباحثة ينبغي ١تعلمي اللغة العربية يف مركز اللغة العربية ٔتعهد دار العلـو 
بانيوأنيار أف يهتم بكيفية إعداد ا١تقرر الدراسي كأداة تعليمية اىتمامان كبَتان 
ْتيث ٯتكن استخداـ ا١تقرر الدراسي يف عملية التعليم فعاالن، كٯتكن بو 
 عليم ٨تو األىداؼ ا١تنشودة يف ا١تنهج.للمعلمُت توجيو عملية الت
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ٕٕٜ 
 
 قائمة المراجــــــــع والمصــــــــادر
 
 المراجــــــــع والمصــــــــادر العربيــــة
اإلٕتاىات ا١تعاصرة يف تدريس اللغة العربية كاللغات اٟتية األخرل  . أٛتادة إبراىيم،
 .ٜٚٛٔالعريب ، القاىرة: دار الفكر، لغَت الناطقُت هبا
 .ٜٛٚٔالقاىرة: دارا١تعارؼ، ، اللغة العربية ١تدرسيا١توجو الفٍت  .عبد العليم إبراىيم،
األسكندرية: منشأة  ،ا١تناىج ا١تعاصرة .كرجب أٛتد الكلزهفوزم طو  ،إبراىيم
 .ٕٓٓٓا١تعارؼ، 
ية: ا١تملكة العربية السعود ،القياس كالتقوًن الًتبوم كالنفسي .٤تسن ٤تمد أٛتد،
  .ٕٚٓٓمكتبة ا١تتنيب، 
عماف:  ،ا١تهارات الكتابية من النشأة إُف التدريس .ماىر شعباف عبد البارم،
 .ٕٓٔٓدارا١تسَتة، 
 .ٜٜٗٔر النهضة العربية، ، بَتكت: داأسس تعلم اللغة كتعليمها. دكجبلس براكف،
"استخداـ فيديو الكرتوف لًتقية قدرة الطلبة على مهارة االستماع  .إيدم بشرم،
جامعة  –رسالة جامعي ، "MAN Banda Aceh)دراسة ٕتريبية بػ 
 .ٕٚٔٓكومية، بندا آتشيو، الرانَتم اإلسبلمية اٟت
عماف: ، تعليم القراءة كالكتابة أسسو كإجراءاتو الًتبوية .علي سعيد جاب اهلل،
 .ٕٔٔٓدارا١تسَتة، 
، ا١تناىج كطرائق تدريس اللغة العربية .كٛتزة ىاشم السلطاينعمراف جاسم  ،اٞتبورم
 .ٖٕٔٓعماف: مؤسسة دار الصادؽ الثقافية، 
 .ٕٔٔٓدمشق: كزارة الثقافة،  ،مهارات القراءة كالكتابة تنمية .حامت حسُت،
ف كالقلم: ٣تلة نو طريقة القواعد كالًتٚتة يف تعليم اللغة العربية كتطبيقها،  .أمي حنيفة،
، ٕسنة السادسة، العدد العربية لتعليم اللغة العربية كالدراسة اإلسبلمية، 
ٕٕٓٔ. 
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ٕٖٓ 
 
( يف Kurikulum Diferensiasi"استخداـ ا١تنهج التفريقي ). يت ركضةس اٟتنيفة، 
( نور اإلسبلـ LPBAتعليم اللغة العربية ٔتعهد ترقية اللغة األجنبية )
جامعة موالنا مالك  --رسالة ا١تاجستَت، سومنب"-اإلسبلمي بلوطا
 .ٕٚٔٓاٟتكومية، ماالنج،  إبراىيم اإلسبلمية
االسًتاتيجيات الًتبوية كمهارات االتصاؿ  .كآخركف٤تمد سلماف فياض  ،ا٠تزاعلة
 .ٕٔٔٓعماف: دار صفاء، ، الًتبوم
الرياض: مكتبة الرشد،  ،فصوؿ يف تدريس اللغة العربية .حسن جعفر ا٠تليفة،
ٕٖٓٓ. 
عماف: دار ، التقوًن اللغوم يف الكتابة كالتفكَت التأملي .أكـر صاٌف ٤تمود خوالدة،
 .ٕٔٔٓكمكتبة اٟتامد، 
عماف: دار ٣تدالكم،  ،اكتساب اللغة نظريات كتطبيقات .أٛتد عبد الكرًن ا٠توِف،
ٕٖٓٔ. 
السعودية، لعربية الرياض: ا١تملكة ا. أساليب تدريس اللغة العربية .٤تمد علي ا٠توِف،
ٜٕٔٛ. 
ألردف: دار ا، االختبارات التحصيلية إعدادىا كإجراؤىا كٖتليلها _________.
 .ٜٜٛٔالفبلح، 
 .ٕٓٓٓألردف: دار الفبلح، ا، االختبارات اللغوية _________.
اللغة العربية مناىجها كطرائق  .كسعاد عبد الكرًن عباس الوائليطو حسُت ، داليميال
 .ٕٓٓٓركؽ، بغداد : الش، تدريسها
دمشق:  ،ا١ترجع يف تدريس اللغة العربية للمدارس اإلعدادية كالثانوية .سامي الدّىاف،
 .ٖٜٙٔمكتبة أطلس، 
، البحث العلمي أسسو كمناىجو .كعلي عبد الرحيم صاٌفعصاـ حسن  ،الديلمي
 .ٕٗٔٓعماف: الرضواف، 
 اللغة العربية كطرائقالكشاؼ األمُت يف معايَت فنوف  .فواز بن فتح اهلل الرّاميٍت،
 .ٜٕٓٓاإلمارات: دارالكتاب اٞتامعي،  ،تدريسها ا١تتمركزة على ا١تتعلم
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ٕٖٔ 
 
إسكندرية: دارا١تعرفة اٞتامعية،  ،علم اللغة التطبيقي كتعليم العربية .عَته الرحجي،
ٜٜٔ٘. 
 .ٕ٘ٓٓالقاىرة: دار الثقافة،  ،تعليم اللغة العربية .مصطفى رسبلف،
 .ٕٕٔٓمعة ا١تلك سعود، الرياض: جا، مناىج تعليم اللغة تطوير .جاؾ ريتشاردز،
 .ٖٕٓٓالقاىرة: عاَف الكتب، ، التدريس ٪تاذجو كمهاراتو .كماؿ عبد اٟتميد زيتوف،
اىرة: الق، أدكات ٚتع البيانات يف البحوث النفسية كالًتبوية .سناء ٤تمد ليماف،س
 .ٕٓٔٓعاَف الكتب، 
 .ٕٗٔٓعاَف الكتب، ، البحثمناىج  .عبد الرٛتن سيد سليماف،
 ،قاىرة: الدار ا١تصرية البنانية ،تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيق .حسن شحاتو،
ٜٜٕٔ. 
االٕتاىات اٟتديثة يف تدريس اللغة  .ك٤تمد عبد العزيز الربعيىدل ٤تمد إماـ  ،صاٌف
 .ٕٕٔٓالرياض: دارالزىراء، ، العربية األسس كالتطبيقات
بة الرياض: مكت ،إسًتاتيجيات النجاح يف تعلم اللغة الثانية .أٛتد بن صاٌف الصبيحي،
  .ٖٕٔٓالًتبية العريب، 
دمشق:  ،فن القراءة أ٫تيتها، مستوياهتا، مهاراهتا، أنواعها .عبد اللطيف  الصويف،
 .ٕٛٓٓدارالفكر، 
َتكت: مؤسسة رسالة، ب، قواعد أساسية يف البحث العلمي .سعيد إٝتاعيل صيٍت،
ٜٜٔٗ. 
، ا١تعينات البصرية يف تعليم اللغة .كعمر الصديق عبد اهللد إٝتاعيل و ٤تم ،صيٍت
 .ٜٗٛٔجامعة ا١تلك سعود،  الرياض:
عماف: دار  ،ا١تهارات الفنية يف الكتابة كالقراءة كاحملادثة .كامل عبد السبلـ الطراكنة،
 .ٖٕٔٓأسامة، 
القاىرة: دار ، تدريسها صعوباهتاا١تهارات اللغوية مستوياهتا  .رشدم أٛتد طعيمة،
 .ٕٗٓٓالفكر العريب، 
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ٕٖٕ 
 
تدريس العربية يف التعليم العاـ نظريات  .ك٤تمد السيد مناعرشدم أٛتد ، طعيمة
 .ٕٔٓٓالقاىرة: دار الفكر العريب، ، كٕتارب
تعليم اللغة اتصاليا بُت ا١تناىج  .ك٤تمود كامل الناقة أٛتد رشدم ،طعيمة
 .ٕٙٓٓو: إيسيسك ،كاالسًتاتيجيات
القاىرة: دار الفكر ، األسس العامة ١تناىج تعليم اللغة العربية .رشدم أٛتد طعيمة،
 .ٕٗٓٓالعريب، 
القاىرة: دار  ،ا١تهارات اللغوية، مستوياهتا تدريسها صعوباهتا _________.
 .ٕٗٓٓالفكر العريب، 
الرباط:  ،تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا، مناىجو كأساليبو _________.
ٜٜٔٛ. 
القاىرة: دراالفكر ، تقوٯتها-تطويرىا-تعليم اللغة العربية، إعدادىا _________.
 .ٕٗٓٓ العريب،
القاىرة: دارالفكر  ،مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي _________.
 .ٜٜٛٔالعريب، 
، ء األكؿا١ترجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، اٞتز _________. 
 .دمشق: جامعة أـ القرل
يت: دار كو ن كسائل االتصاؿ كالتكنولوجيا يف التعليم .حسُت ٛتدم الطوّتي،
 .ٜٜٙٔالقلم، 
، فنيات تعليم القراءة يف ضوء األدكار اٞتديد للمعلم كا١تتعلم .٤تمد عبيد الظنحاين،
 .ٕٔٔٓالقاىرة: عاَف الكتب، 
، طرائق تدريسها كاسًتاتيجياهتا -كالكتابيةا١تهارات القرائية  .راتب قاسم عاشور،
 .ٜٕٓٓماف: دارا١تسَتة، ع
-األساليب-تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، الطرؽ .عمر الصديق عبد اهلل،
: الدار العا١تية، ، الوسائل  .ٕٛٓٓا٢تـر
،  ،٨تو تعليم اللغة العربية كظيفيا .داكد عبده،  .ٜٜٚٔالكويت: مؤسسة دارالعلـو
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ٕٖٖ 
 
دار الفكر، ، البحث العلمي، مفهومو كأدكاتو كأساليبو .كآخركفذكقاف  ،اتعبيد
ٜٔٛٗ. 
الرياض:  ،أحدث االٕتاىات يف تعليم كتعلم اللغة العربية .خالد ٤تمود ٤تمد عرفاف،
 .ٕٛٓٓدارالنشر الدكِف، 
الرياض: ، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية .ناصف مصطفى عبد  العزيز،
 .ا١تريخدار 
دار ، الًتبية كطرؽ التدريس اٞتزء األكؿ .كعبد العزيز عبد اجمليدصاٌف عبد  ،العزيز
 .ا١تعارؼ
: دمشق، منهجية البحث العلمي يف العلـو اإلنسانية .عبود عبد اهلل العسكرم،
 .ٕٕٓٓدارالنمَت، 
 ،أخرل طرائق تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات .عبد العزيز بن إبراىيم ،لعصيليا
 .ٕٕٓٓالرياض: مكتبة جامعة ا١تلك سعود، 
 .ٜٕٓٓعماف: دارا١تناىج، ، اٟتديثة كطرائق التدريس ا١تناىج .٤تسن علي عطية،
عماف:  ،ا١تهارات القرائية كطرؽ تدريسها بُت النظرية كالتطبيق .إبراىيم ٤تمد علي،
 .ٕٚٓٓدارا٠تزامى، 
عماف:  ،ا١تناىج كطرؽ التدريسإتاىات كتطبيقات حديثة يف  .٤تمد السيد علي،
 .ٕٓٔٓدارا١تسَتة، 
الرياض:  ،ا١تهارات اللغوية، ماىيتها كطرائق تدريسها .أٛتد فؤاد ٤تمود علياف،
ٜٜٕٔ. 
ف: عما، العلمي أسسو، مناىجو كأساليبو، إجراءاتو البحث .رْتي مصطفى علياف،
 .بيت األفكار الدكلية
 .ٜٜٔٔالقاىرة: دارا١تعارؼ،  ،١تنهج كعناصرها. إبراىيم بسيوين عمَتة،
اىرة: الق ،االٕتاىات الًتبوية ا١تعاصرة يف تدريس اللغة العربية .٤تمد رجب فضل اهلل،
 .ٖٕٓٓعاَف الكتب، 
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ٕٖٗ 
 
 ،إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا .عبد الرٛتن بن إبراىيم الفوزاف،
ٕٔٗٛ. 
عماف: دار ، كمهارات اإلتصاؿ الًتبوماإلسًتاتيجيات الًتبوية  .٤تمد سلماف فياض،
 .ٕٔٔٓصفاء، 
لبناف: ا١تؤسسة اٟتديثة  ،طرائق التعليم بُت النظرية كا١تمارسة .ماركف،  يوسف
 .ٕٔٔٓللكتاب، 
دراسة اٟتالة لذكم االحتياجات  .كخالد غازم الدلبحيفكرم لطيف  ،متوِف
 .ٕٚٔٓعماف: دارالشركؽ،  ،ا٠تاصة
ا١ترشد ا١تعاصر إُف أحدث طرائق التدريس كفق معايَت  .نعماف عبد السميع متوِف،
 .ٕٕٔٓدسوؽ: دارالعلم كاإلٯتاف،  ،ا١تناىج الدكلية
 .ٕٚٔٓالرياض: دار التدمرية،  ،ا١تهارات اللغويةأبو  .ابتساـ ٤تفوظ ٤تفوظ،
 .ٜٜٚٔالقاىرة: مكتبة كىبة، ، العربيةا١تنهج يف اللغة  . علي إٝتاعيل ٤تمد،
باميكاسن: اٞتامعة  ،إعداد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا .أٛتد ٥تلص،
 .ٜٕٓٓاإلسبلمية اٟتكومية، 
ا١ترجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات  .كآخركفعلي أٛتد  ،مدكور
 .ٕٓٔٓالقاىرة: دارالفكر العريب،  ،أخرل
 .ٕٙٓٓلعريب، القاىرة: دارالفكر ا ،تدريس فنوف اللغة .علي أٛتد مدكور،
 .ٜٚٛٔبَتكت: دار ا١تشرؽ، ، ا١تنجد يف اللغة 
عماف: دار يافا العلمية،  ،االستماع كاٟتوار فنوف ا١تقابلة ا١تثالية .٤تمود منصور،
ٕٖٓٔ. 
 .ٕٕٓٓ ،ا١تناىج )مفهومها، أسسها، عناصرىا، تنظيماهتا( .فؤاد ٤تمد ،موسى
 ،مهارات كتطبيقات(-العناصر-)األسسعلم مناىج الًتبية  .فؤاد ٤تمد موسى،
 .ٕٚٓٓ :دارالكلمة
برامج تعليم العربية للمسلمُت الناطقُت بلغات أخرل يف ضوء  .٤تمود كامل الناقة،
 .ٙٓٗٔالقرل: معهد اللغة العربية، جامعة أـ  ،دكافعهم
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ٕٖ٘ 
 
طرؽ -مداخلو-تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، أسسو _________.
 .ٜ٘ٛٔا١تكرمة: جامعة أـ القرل،  مكة، تدريسو
عماف: مؤسسة ، طرؽ كمناىج البحث العلمي .كآخركف٤تمد عبد العاؿ  ،النعيمي
 .ٕ٘ٔٓالوراؽ، 
شبكة ، أسس كموجهات بناء ا١تنهج اٞتامعي ا١تؤصل .٤تاسن إدريس  ،ا٢تادم
 .ٕ٘ٔٓ: األلوكة
 .ٖٕٓٓدارا١تسَتة، عماف:  ،مهارات يف اللغة كالتفكَت .كآخركفنبيل عبد  ،ا٢تادم
غة العربية يف ا١تعهد "تصميم ا١تنهج على أساس ا١تواقف لتعليم الل. نور ا٢تادم،
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية --رسالة ا١تاجستَت، اإلسبلمي"
 .ٕٔٔٓاٟتكومية، ماالنج، 
-أ٫تيتها-الكتابة الفنية مفهومها .كفائزة ٤تمد فخرمعبد الرٛتن عبد  ،ا٢تامشي
 .ٕٔٔٓماف: مؤسسة الوراؽ، ع، تطبيقاهتا-هاراهتام
طرائق تدريس األدب كالببلغة كالتعبَت بُت التنظَت  .سعاد عبد الكرًن الوائلي،
 .ٕٗٓٓعماف: دارالشركؽ،  ،كالتطبيق
ا١ترجع يف تعليم اللغة العربية لؤلجانب من  .كعبد الرؤكؼ الشيخفتحي علي  ،يونس
 .ٖٕٓٓمكتبة كىبة،  القاىرة:، النظرية إُف التطبيق
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